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Cum gratia 8C priuilcgio Carfarco» 
ANNO M. D. xxx. 
A M P L I S S I M O  I V L I O ,  C A R D »  M E D I C E S  S »  R .  
VicecanccllariOjMarius Salomonius Albertifchus, 
Aduocatns Confiftonanus, S» 
.  V  S s vtuo,ampliflimeIuh'3fummo omnmm fauorc & p^al* 
| fu,Aquilianas falcbras publice difputando excuffi,in cofl" 
uentuxxi i Cardina]iumJfrequentiEpiTcoporumJlirlS 
fapientum, &C omnifariam literatoru concurfu+ Sola fbrtiP 
na inuidit gloriae mesetqua? pridie quam certaminis ucmrCt 
dies5 quafi e corona difceptantium te cito curfu in T ufdarn 
lrecopulit ,antequam morti cederet tuu &CfancT:iffimi Lc° 
nis X 4Pont+Max» umcum folamen, Florentmoru dcctis,& de]iciae,Dux Ljjjj 
rentius Medices,tota( publico Iu<ftu )fletus V rbe3totaTufcia.Eripuit faney 
potuit fortuna uobis: &C tamen qiiiod fuum crat eripuittfiquidcm diuitia?,h°nl!? 
res,cognau,Iiberi,]ongaq; nepocum fcrics,in manu fortunarfunt • Qtrod aut<-
tuum erat, eripere no potuit, Animi magnitudine humana defpiciendi: quaI^ 
cum fubuertere graui plaga tentadet, eam in edito fubftulit omnibus conipj' 
cuam: anfamq; prarbuit palam facicndi quantum fapicntik* in ifto pedorcci^ 
reconditum ad res publicas conftituendas:qua' fola uta^ad fummum laudss ' 
ftigium fine inuidia perducit.Multi cum toga tum armis non fine iniuria oC 
degloriam fibipcpererunt» Solirerum publicarumconftitutoreslonge111 
rem (&C quod optabilius eft)i nnoxie confcquuti funt,ut So!on,Lycurgtf'S*\ 
ma,8£ cacteri,qui ob hanc rem gentili ritu in deos relau fcruntur* Qiiod geI1 
laudts tibinoftra jetate uni cotigit • ObituLaurentij Principfs Florcntin°rl1 
conflernata R+P+ne quid denimenti caperet, pio uoto opcram dare df'g£atl! 
cs:fimuitates,odia,diiTenfones fuccidcndo, fandiffimis legibus &C ^ 
cunda fic a?quafti,ut /mprobi ina!e agere ncqucant,boni ne ueI/nt+Et nc 
la perfequar, quantum nia opera tuaquepra?fcnt/a gaudeatgens lila, i'ndc 
maxime conicdurari licct,quod te crebris 1/tcris bC oratoribus ad fereuo£ 
non ceflat+Verum non eft praefentis inftittitftuas &C Leonis laudcs recentf » 
quacalio fhlo mihi pcrnac^andaefunt Igitur adrem redeo.Ab auditorib^ ^ 
&C amiciffimis multis, quaedifputando diderera, quxcp mecum ipfe colieg' 
impenle rogatus fum copiafacere+Ncq? profuit diu repugnare:tiiAis tan ^ 
precibus,quae fine ordinc iacebantdifponenti mih/,creuit opus in Commc | 
rios uarise le Aioms,5£ut fpero haud ingrata£,fententiaru in primis minulie ^ 
garium nouitate:quos ea prafc/pue ratione tibi dicaui, quod totum a te pcj} 
aduocatorum collegium, tuac^ ope &C opera/n cum ordincm adfc/ms » 
quo nihil Mario mihi condonar/ potu/tad d/griitatem amplius,ad fttidiaac 
modat/us,8£ ad artatem expet/bilius: diftringor tamen totus,quod c|tias dc ^  
non poffum gratias referre:fuperant,meDeus,tua&Pont.Lconis nol1 ^ 
mebeneficiaomnem referend/ facultatem+ Cap/as ergo qualecunq?11111 •. 
Iioc pro addiVK animi mei monumento,non poffum ma/us oftic/ofi amoris 
gnustradere+Sc/odelecforis Ionge plushis quam o p u l e n t/sauarortim ll1^{ 
neribus;bonarum quippeartium teftudiofum pofteris teftabinitur h^ -^ 
prcectofa dare ditioribus fe,aut ftultitia,aut aucupium(nt falloryft,^ fam^ ^. 
rum quibus dantur,/nfid/ofum+ C<etcrum ep/ftolam confolator/am 
mi Iibrar/j extorferut,qua ldcirco luiic operi pafttis fum ftub/jci,qtiod fup 
lempus germana^ fcetura cnm d/lputatione in luccm apud meprodi)tt 
*ORVM 'OJTAB IN HISCB 
P A R A D O X I S  T R A J  
CTANTVR, INDEX, 
Bnegans fetpfum mundo, 
mortuus mundo dic/tur» 
B 
Abfens adoptar/ nequ/t,ni^ 
fi refcripto pricipis. 5 o • A 
^hfurdu an fit quod aliquis incontinenti 
^  c o r r i g f t ,  a u t  n o u e r i f i m i l e + 2 2 c  B  
^ccides no poteft eftc fine /ub/ecflo* 2. A 
^cc/dens poteft efte &C abefte fine fub/e 
^ i corr uptione* 5 o, B 
^ctio anpotefl /ntentari adidem cxdi^ 
«erfis cauf/s alternat/ue uel copulat/* 
D.& 49. A 
^ftus in quibus /nfp/citur init/um, non 
^  P o I T u n t e f f e i n p e n d e n t u i .  A  
^us agentium non operatur ultrauo^ 
V jjJHiatem agentium»7. A 
^ctus noftros a Icgum nexibus fubduce 
2 je non eft in poteftatenoftraai. D 
^ctus qui nonualcnt ut fiunt, nec ualent 
utuaIcrepoftut,ubifumus /n his qux 
A Icc5Uiriint certam formam. 2 o. d 
^ctus cond/t/onal/s neceilar/us ad efFe^ 
j^um qui fit: &C actiis uoluntarius qui 
A  3 0 .  A  
^kmptafub conditione, fub contraria 
^ conditionc uidenmr data. 9 • c 
^optio &c arrogatio unica conceptio* 
n e  f i c r i  p o f t e  c o n f t a t . f .  a d o p t o .  2 0 .  A  
^^optfo non poteft f/eri de eo qui eft fer 
* **us apud h oftes. ^  o. A 
Querfa &C diticr{a differunt.4-* D» 56. D 
"Ultetiu mulicris mag/snefariu. 12. C 
ecluipoUcns cafus in Aquih habetur 
> Proexpreftbo4^ 
Snafcendi /ure &C natural/s &C adopti* 
^ llus continetur. 5 d. A 
Sn3fci fuum uel naic/ (uum paria funt 
Suo ad uim fuccedendf,uel inft/tuendi 
* VC1 cxhajredandi ex legeVelle/a. 53. A 
j^nos pofthumos nepotes prohib/tu 
poffe inftitui leg.xij. tabularum 
*U>nli'quere*t.B 
le^i pofthumi qua rationeuidebantur 
i,n°n pofte utilitcr inftitui.n B 
^enipofthumiqui fintri» c 
Alienum pofthumum quem Gallus ttu 
tcll/gat. 1. C. D 
Alienus pofthumus cur d/citur al/enus* 
cum fuus nafcatur.i. D  
Al/enus pofthumus cur dic/tur rcfpectu 
inftitutionis,8£ no natiuitat/s.i. D 
A l i e n u s  n o  d i c i t u r  a n t e c p n a f c a t u r .  2 »  A  
Alienum nafci cft odiofum.Ibidem 
Alienuspofthumusquo ad natiuitatem 
talis eft qualis nafcitur,fed quo ad uim 
inft/tution/s tcmpus tcftamcnti infpic 
c/tur.2.B 
Al/cn/pofthumi /nftitutio ininitio fpea 
d:atur,3.A 
Al/en/s qtiicquid obucnitjucru eft.3. B 
Al/en/pofthum/feruus no mut/I/ter /ns 
ft/tuebatur, &C an hodie /nft/tui po* 
tcft.3.B 
Alienus pofthumus nepos f/mpl/citer /n 
ut/Iiter /nftituitur.7. A  
Alienus pofthumus quare non poterat 
/nftitui.3» A 
Alienus eft omnis qui no eft fuus,iiel qul 
natus /nterfuos hacredcs noneft fuus 
futurus.39«B.c 
A l i e n i g e n o r u m  d u p l e x  g e n u s . t .  D  
A l t e r n a t / u a e n a t u r a  q u a e  e f t . 6 i  D  
A/ternatiuorum altero fubIato,/nteIIigi> 
tur5<r alterumfubIatum.6. D  
Amb/guu,argumentu non (ugger/t.9. c 
Amb/tus afdiumfoliquantus eft. 6o^A 
A n / m u s  c x  f a d o  / n t c l l / g / t u r .  9 .  D  
An/musteftat/s exfolennitatibus digno 
fc/tur.Ib/dem 
Animantia cxteraadhominuufum prd ' 
clucflafunt,27.D 
Aptare e f t  e x t e n d c r e . 4 6 .  D  
Approbatio no minus ualct fado quatrt 
uerbo:ftmiI/ter &C /mprobat/o. 18 .  A  
Aquil/ana inft/tut/o an fit uulgar/s, &C 
quas f/t e/us natura. 4* D  
Aquil/ana /nft/tut/o fola fuperexiftentia 
corrumpitur.^.A 
Aquilianae /nft/tut/oniMarius Salomo« 
n/us nomen pofthum/as /ndidit. 5, a 
Aquilianaeinftitutioni quae uerba requf* 
runtur.^.A. &C 6.D 
Aqu/l/ana /nftitut/oproced/tfide morte 
tiltj nonf/atexprelfament/o.i9. c 
Aqu/I/anac formulacquibus uerb/s fa ti& 
a z 
I N 
ficri debct de mfKtutiotte poflhumi, 
u i d e  r u m m a r i u m .  1 9 .  C  
Aquiliana formula fiue inftitutio,Ut fub» 
(iftat3quamplurirnaj neceifario condu 
t i o n e s  r e q u i r u n t u r . u ,  B  
Aquihanae formulae •§• QC quid fi tantu, 
anfatisfiat fi nullade teftatoris morte 
m e n t i o  h a b c a t u r »  2 4 .  C  
AquiIianaeconccpuonis»§» 6C quid fi' tan 
tumjquaefunt formaha& (ubftantia* 
lia.24.D.&: 26. A 
Aquilianae inftitutionis quot condttio* 
nes.7#B 
Aquilianaformula ad fuu eflenon requi 
ritmftitutum eflefuum.31.B 
Aquilianaformula non fuit lex, fed mo< 
dus quida inftituendi pofthumos alie 
nos ab Aquilio cxcogitatus, $C a iure 
c i u i l i  n o n  a b h o r r e n s 3 4 »  B  
Aquilianae formuIa?peninent omnes ilfi 
cafus quibus ncpos nafcitur tcftatori 
fuus^ poftmortcmfuus. 34. D 
Aquilianxformulac dux conditiones» 
42. D.4 V A 
Aquiliana inftirutio poteft fieri et/am de 
filio nepotfs pofthumi alicni*. 49. B  
Aquilianx formulae finis eft alienos pof< 
fe fieri legitimos h^redes. 51« B  
Argumentum ncgatiue fn numeris noti 
recipitur.i2. B  
Argumentum eft bonum ex coiuncfHo* 
ne duorum capitum legum,uel duaru 
LEGUM«54# B 
ArgumentanecefTariaa lcgc SC ratione 
ducuntur*59.D 
Argumenta probabilia ab autoritate SC 
exemplo ducuntur.Ibidem 
Argumentumneceflarium&: probabile 
quodcft.Ibidem 
Argumentum quod non lege, uel autori 
tate,autratione,ucI exemplo firmat, 
nullumeft*59. &T 60. B 
Argumenta probabilia quaefunt, 6o. A 
Argumentumprobabile8C neceftarium 
quodeft»6o.A 
Arcliidiaconi opinio in interpretatione 
fextilibn Decret. omnibus alljs opi* 
nionibus anteponitur.62* C 
Arsfiuc natura bonx &C xqui quid fit, 
3%C 
Aftronomomm fcntentias cfrca con 
ptionem.I^^A CJ 
Autoritategloffarum,mox do^oru 
quorumaincp recfie dicentiuju'?1 
deficit uti poftumus.6o.B -
Autoritati fiue iudicio fapientis an 1* 
pcrfit ftandum,ubineclegem>11(3 
tioncmhabemus*6e.c 
Autoritas fineratione neccflaria,ue 
tem probabili uana eft. Ib/dcm ^ 
Autoritas quando fuperat numerufli» 
quando numerus autoritatem. j 
Autor/tas gloftk quandcc^ comufl£ 
nionemuincereuifaeft*62* C 
Autoritas in iure pro probatione ha'-J . 
da eft ucluti in fado teftimoni& I 
Aurora anfit diei an nodis. 44*A 
B ^ 
BOni SC sequi natura qu^ eft« 57'' £ Bonorupofllifio negatur u ,1^ 
kge, ucl fenatufconfulto, uel c0.n 
tione harcditatcm capcre proh1*3 
BonorumpoiTe{Tbrnoneftnoflicn & 
timum«4.A „5 
Bonorum poflefTio fccundu tabui^^ 
femper fecundum teftamentufl1'1^^ 
cundum teftatoris uoluntate ifl£ 
licct teftamcntu non fubfifta*» 
Bonoru poffcflio no nifiautorita^P 
toris dC caufa cognita intra aflflu 
petrata dabatur. 1 bidein 
C rroC&* 
CAIamitas matris non debet flu ^ eius filio, &fi in utero fc* Captiuitate amittitur ciuitas, patr& P 
ftas,& fuitas.3it B „ , * # 
Captus ab hoftib.an cft in , r fui 
Captiuitatcpatris filiusnon cm^tU 
iuris Ibidem fl 
Captus ab hoftibus rediens fing,t0 
quam captus. 4 o, B wrfitift 
Captiuitati duac ficrtiones attnbi 
qu^ quodammodointcrfecofl 
uidcnrur. 41 • D _ i 
Captiuus quodpraeambula hor^c F ^ 
tatis fing;t mornius an ucru fit* 4 
Captiuitate folafuitas amittiwM^' ^ 
Cafus no expreflus^p omiflb eft» j 
Cafus in*§» gdfi is,an pcrtineat a 
I N D 
'isnam formtilam, an ad legem VcU 
«eiam,36fD 
a^is omifliis remanetin dilpofitione iu 
p  
r,s 3ntiqui«54. A 
autela Vlpiani in Icgem Iuniam Mi* 
c
f«H.3.D 
^ufafecunda tantumualet quantumin 
p Primaexprimitur,i6»D 
aufaj diuerfa:poflunt producereeofde 
effec$us.27*B 
J^aufa naturalis ualidior accidentali.3i* A 
aufe aequales in potentia,aequaIes pro=* 
ducunt effedluso 9, D 
^ufam non pneccdit effe<ftus in ratione 
p  
eflendi,fed eam fequitur. 4 o. B 
aufa quae ad efle S>C non efle,an 
P tequam exiftat,nihil producit. 40.B 
^ufaneceflaria exiftente neceflaridfe* 
p ^ uitur effecflus. 42.0 
^ufajnon neceflario inueftigantur,Iicet 
*nter fe cotrariac fuerint ubi conftat de 
p effe&u.^g. d 
ertum poteft dici aliquid, licet incertu 
aPpareat>quod figno indubitabili pos 
q teft efle certum. 40, A 
^QeftiUud, quod licetnunc incertu 
tamen dubium non eft pofle certifi 
pc^ri.4^D 
ertum aliquid efle ,uel incertu, 6C ccrj 
p  ^ ficandum^paria funt. 4 o. A 
^uitas eft ciuilis focietas non folu fimul 
Q Ulltendi-,fed bene uiucndi.28* A 
^cillis neque adimi,neque darihacre 
as poteft.9.D 
£°muni's opinio habctur pro lege.59. C 
0rnmuriis 0pinio ex quibus appareat 
c^9,e 
^munis opinioquideft. 6o»Dt6i» c* 
0tT>munis opinio an necefle habet rati^ 
Q0°nctT1 exprimere. 61. A 
^niunis opinio an fit a numero auto# 
Q * UtTT>an ab aut oritate penfanda. 61. D 
^munis opinio in qua omnes confen 
n lUnt> non multum differt a Iege.6i» D 
Q^rnunis opinionis e[fcd:us,62.D 
^uiunis opinio fubuerdtur fubtiliori 
Q ueriori ex diuerfaratione.62. D 
°
mmuni ab opinione rccedere non eft 
Ustutumf63*A 
E X* 
Coprehenfio fit ex ucrbis, uel ex fentcos 
tia.26»c 
Conceptusmmente retentus nihil opefl 
ratur.2o.C 
Conceptiones uerborum quaeduasfor® 
mas uel plures denotant, nonpoflunt 
confiftere.2UC 
Conceptionis fignum non femper cx re* 
tentis menftruis oftenditur, 15. A. B 
Concepto apud hoftes non datur poftlia 
miniumnifi redeat cum matre.47* C 
Conceptionis figna quae. 15 • A. B 
Concurfus toties uitiat quoties requiri* 
tur prius 5C pofterius affirmatiue, fe* 
cusnegatiue.43»A 
Conditionalis &C purafuntdiuerfaStT no 
aducrfa«4.D 
Conditiones impleri debent in forma fpe 
cifica. 5. D 
Conditio non difponit.8. B 
Conditionaliter qui unu negat, uidetur 
tacite contrarium aff irmare fub contra 
riaconditione.8.B 1 
Conditio fubftantialis, licet tacita, idem 
ual ct quod exprefla.8. D 
Conditio difponit cum de uoluntate ap* 
paret.8» D 
Conditio in fauorabilibus,etiain his quae 
ftridi iuris funt,inducit difpofitionem 
9*A 
Conditionealiqua adempta,fub contra* 
ria conditione uidentur donata. 9. c 
Conditio in fuuirum perfonac incertae ad 
iedla, nonmodo conditionis , fed de* 
monftrationis uim obtinet» 11. C 
Coditiones caufam finale importat. 16. A 
Conditiones impofitae per legem, tunc 
important neceflitatem,cum praecife 
aut fimpliciter ponuntur»i6. A 
Conditiones non intclliguntur nifi expri 
mantur.i8.B 
Conditiones ueniuntexordinatione tes 
ftatoris.i8»B 
Conditiones an intelligi debeant ex natti 
ra adus,an ex natura rei,et ex tacita re 
petitione,I8.B»C 
Conditionale dC fimplex inter fe pugnat. 
i$.c*dCzuA 
Conditio non eftde effentia difpofitio* 
nis,i3fC« 
a 3 
r •' n i 
Cofiditioncs cx mtufa aclus rion faciut 
difpoftuonem condidonalem, neque 
fufpendunt.iS* C 
Condmo,fn'ntra pubertatcm deceffcrit, 
nifi exprimatur, fubilantiam acftus no 
rf compled:itur*i8»D 
Conditioin difpofit/onibus inducit forf 
mam ncceflar iam, z i. A  
Conditionalis difpofttio cum requirftur, 
fimplex non admitatuMi, B  
C5ditio an poirit lmpleri ex ccquipollen* 
tibus.x8. C 
Conditio ubi adtjcitur, an femper deeff 
fecflu uidetur cogitatum. z 9. C 
Conditionahs artusfiue neceifarius fiuc 
uo! untarius ad eflfeftum qui fit, 19. D 
Conditio poteftatiua 3C uoluntaria quae 
dicitur*3i»D 
Conditio poteftatiua hapredi fuo infHtu^ 
to adiedta,qua* ua/idum uel mfirmum 
reddit teftamentum.*!. D 
Conditio antequam cxiltat,nihil ponit i'n 
clle. 7. A 
Conditio quac porrfgttur 1'n unum ca* 
fum, fcilicet uel mortis, uel deportas 
tionis.uel captiuitaris,anfit uolutaria» 
Conditio fortuita m infiritutione fuorum 
. pofita,an uitiat inftitunonem. 4 5, A 
Conditio eius qui in utero eft, anpotior 
eft quam iam nati. 47. c 
Confinia no funtahcuius pnuatim. 43. C 
Cognitio certaper qualitates inducitun 
45 -tp 
Collegij pars potfor eft illa quae autorita 
te e(t prajftantior, uel autoritate,& nu 
mero»6i,B 
Conieduratamenslegis prxualct fcria 
pto etiam aperto, 53* D 
Coniectura non facit quem proprie fcri^ 
ptum* 7. D 
Coni'cd:ura non fit fubf i f t u t i o » 7 *  D  
Comefturaelocus eft in mcertis ,&Tnon 
certis.2o.D.5£ 22.B 
ConiunAuorum natura cft utruncppaa 
ritcr exiftcre.21. B  
Coniundiuae,Sc:, officiu copulare 9SC am 
pliare.23,D 
Coniunflio una pro alia Hcpe ufurpari 
fokt»24»A 
E X* 
Connubio bonambonoiufigi Iege^£ 
tur* 14* D - -'j 
Confequentia haec non tenet, co:ruc 
emancipationijcrgo remittit ius 
tutionis.3UD ^ /jj, 
C onfequentia Jtaec non ualet, no ncc 
ria,ergo fuperflua.17. A  „  C  
Confequcns qui uult, uidetur ucllc & 
c e f l a r i o  a n t e c e d e n s . 9 *  A  -  ^  
Confequentiahaecnon ualct,non 
poteftate,ergo non eft fuus. 47« ** 
Confequentia harc non ualet, funt H 
eifedlus ucl fimiIcs>ergo ex eadc c 
fa.27.B F^ 
Confilium principis aliud fuilTe,ct ai . 
Scnatus.56#D 
Confilium malum quod eft. 5 9*s u 
Confilium lapientis quid fit,3£ cj1*3 
obtemperandum,<>8. A 
Contracflus fimpliciter tacfb', feciTn®a 
• ris normam intelliguntur, 20. D ^ 
Contrariorum immediatoru natui"3 Y 
eft,ut uno pofito in eife, altcru*11 
I a t u r . 3 9 .  C  
Contraria in eodem fubic<fto exiffc1* 
poflunt.4o.B 
Contratabulari dum poteft tcft^ 
nemo admittitur. 4 2. B C(# 
Conuentio partium no tenet, ute*P^ ^ 
foiuris errorefudicet, &' ^ 
Conuentio de ftando coniilio fap^ 
condttionem tacitam continet i1 
r e f p o n d e a t u r . 5 8  B  
Conucntio dc ftando confilio lap 
lllum particulariter dcfignando 4 
modo intelligcnda eft. 58. C ^ 
Corrccfliolegu pari uel maiori imP 
comittitur, 5 6 .  A  
Corrccftio eft qualitas detratfiua tr 
ditiua ad idem nouam mduc cnfl 
cicm. Ibidem ^ 
C orrcctio legu fit per dirccfto cotr 
Correctoria funt ftride interprctan 
® • ' fh ab^ Corredio qux fit incontincntijCi 
.da.23*B | £ajlti$ 
Corredus an fi't*§*quid finepos. *b^ 
per fublata difterentiam emancip 
rum.35»D Q0ttcfi 
* 
ius tio omflc cft odiofumf 
57. c 
. D 
|\ Amnltquod quisfuaculpa fentit, 
i L / f i b i  i m p u t a r i  d e b c t . 3 2 ,  B  
^^tcnfiones non funt uariac SC incerta?, 
L SUAC uno clypeo teguntur, 4 9. A 
^efimtio non debet dari per fubauditos 
^intelle(frus.2L.C 
•*^egradatio in ecclcfiafticis ordinibus di 
w  c i t u r  m o r s  q u « T d a m . 2 8 .  A  
^emonftratio indubitabilis fitqualitatCi 
r.45*D 
^emonftratfo intellecflualis fuffidt ad i'n 
L  ^ t u t i o n e m .  4 5 .  D  
J^enominatio fit a declarante.2. A 
^enominatur unumquodque a fine,diri 
^  g i t u r q ^  a d  f i n e m .  2 »  B  
^enominatio eoru quorum non eft mc* 
^  d i u m , f i t  a  f o r t i o r i .  4 3 .  D  J^eportatio quando ortum habuit. Z6.C 
^eportati mortui habentur dc iure ciuia 
hlil6,c 
^eportatio fucccftit poznac interdidioa 
nis.264c 
eportatos pro mortuis SC loco mortuo 
rumhabendos in quibufdath cafibus 
'eges dicunt; non autem eos mortuos 
w eUe.27»A 
^Portatfo 6C mors in quibus non funt fi 
L Mes.27.c 
^ eportatio eftmors ciuilis 28 .A 
. 
ePortatum lex quandocp alium homi^ 
1 nern,quandocp apolidcm, quadoc^ pe 
j .  r c g r i n u m  u o c a t .  2  8 .  A  
v. eportatio quare fuit inducfia. 34*A 
eicendentes ex linca feu de linea mafcu 
1 *lria,an in hts ucrbis contineantur fo&s 
l^ina^i.D 
er
°gatiotacitaidcm ualetquod cx^ 
j. PrelFa.54,B 
- 'cere non uidetur qui tadte dicit, 18. B 
Jcere nemo creditur id quod fuo nomi 
n
°n defi gnauit. 21.  B  
^gloiT. SC dotflorit fecundum lcges 
COs a^cSatas debent inteliigi. 13. B 
l^a ad depulfionem non debent accipi 
R X  . l n c o n t r a r i u m  f e n f u m .  5  O .  B  
leiio,inter 4 aequalitatem non fignift? 
\ 
Di^io /ic, modum &fformam certamfi 
gniftcat.6. A.i6. B.&T 21. A 
Didioncs,in, 8t intranon diffcrunt. 11.© 
Dicfliones hac,intra,citra, ultra, quomo* 
do fcrtbebantur apud maiores.n. D  
Dic^iOjfic, eft demonftratiua certa: fora 
mac.i^.B 
Didio,fcd, dcnotat dtucrfum fadu-i 9. A 
Dirtio^ex^demonftrat proxima caufam 
immediatam,item caufam per fe,&no 
v per accidens. 19» A 
Di<fh'o,8£a fui natura utruncp pariter cofli 
iungit.ZI.D 
Dicflio cnim,pro autcm accipiturubifta 
renon poteft caufatiue,2 6. A  
Dicftioncs hae,ex eo tempore, exmde.cx 
illo,eiufdem funtfignificationis,6C inl 
t i u m  t c m p o r i s  f i g n i f i c a n t . 5 2 * A  
, Dicfh'o,omnis,eft colleifiiua. ^ 7. A 
Dies anmoritur.44*A 
Differentiaj propriae conftituunt fpc* 
ciem.5.B 
Differentia inter cafum Galli SC cafum I c 
gis Vellciac.44» D  
Differcntia interGalli formula SCIcgcm 
Velleiam de inftitutione dC fubftitu* 
t*one.5i. C •' 
Differentia qufd cft.56. D 
Difiuncfliua oratio licet uerba aperta hi 
bcat, in ea tamen uoluntatem quieri» 
mus.22.B 
Difiundiuorum naturx non repugnat 
utrucp cxiftere ordine fuccefliuo, IbiV 
.Difpofitio indefinita fimplexad omnes 
cafus pcrtinet,6> B 
jDifpofitio fimplex refcrtur ad intellctfS 
iuris.t^. D.& 16.A c 
Difpofitio fada ad mftar alterius, nihil 
• ualct co non apparente,uel data inua* 
liditate eius ad qucd fit relatio. 16. D 
t Difpofitio quoties nonpoteft nifi certo 
modouel conditione fieri, fimpltcitcf 
f a c l a  c c n f e t u r  u t  d e b u i t  f a c f l a .  2  o ,  B  
Difpofitio fimpliciter fada accipitur fe* 
cundumiuris difpofitionem.2o,D 
Difpofitioni cutlibet fatisftt, fi tacite ud 
exprellefubftantialia tangatur, uel ge 
nerali fermonc apto taha compreheiv 
derequomodo intclhgatur.4 2. D 
Difpofitiococcptacomuni ucrbo adplu 
* .4* . 
I N D 
' res ca(tis non potefl: cenferi ad unum 
cafumfafta.Z5*B 
Dxfpofitio gcneralis tantum ualct quo ad 
genus, quantu fpecialis quo ad fpeci 
Difpofitio generalfs 6C fpcci'al>'s qux fit» 
Difpofitio legis quiin uteroanfit ficflio» 
45* B»C 
Difpofitio de fuisloques an comprehenj* 
dateos qui ficfte dicuntur fui.48 A 
Difpofitio utimpleatur fufFicit conditio * 
nem femel exiflere, 5 4, D 
DiftinguerejCoartare5e£cxtenderejiure# 
confultorum eft«24» c 
Diftin(ftio loco  f i d i o n i s  h a b e t u r # 2 7 .  B  
Diftinguerc comgcre non funtidem 
ueluti aduerfum 6C diuerfam* ^ 6. D 
Diuerfa poflunt fimul ftare.4* D 
Diuerfa funt illa quoru definitio uel fub* 
ftantianonefteadem*4* D.8>C 5. A 
Diuerfacenfentur fpeciequa? funteode 
gcnere 5 fed diuerfa definitione termi* 
nantur» 5»A C56» D 
Diuerfitatis ratio diuetfum ius indicat* 
Diuortium a quofuit primo fadum Ro 
ma?.2 8.D 
Dodori quamuis magno, fpfi foli, noti 
ratione aut faiptura dicenti,an fit cre<» 
d e n d u m » 6 o , B  
DoAoribus in tres opinioes diuerfas de, 
clinantibus,quacharum opinio debet 
feruari\62*C 
Dolus in dubio non prseftimitun 57• D 
Donatio interuirum dC uxorem utfentia t 
tur effecfium, quae requiruntur* 43. A 
Duo (pecialia circa ldem concurrere non 
poffunt*9*B 
E 
EAdem funtilla quoru definitio uel fubftantia eft eadem» 4. D. 5» B 
Eadcm non fiint illa qua: origine 6C cor* 
' ruptioneiunt diuctfa» 4»b 
Effedus ubi femper ldem prouenit non 
neceflarib caufas perquirimus^etfi cau 
fe inter fe fuerint diuerfae. 4 8. D 
Effeclus non femper idem mutata quali* 
tatefa<fti* 49. A 
Eiuseftuellequi potcft SC nolle in adi^ 
bus deliberatorijs, 8.C 
•Eledio eft adus uoluntarius; ubi non 
E x, 
datur eleftio ,'erit necefTarius.3 0 * ^ 
E led:io eft de multis, I b/dem v 
Elementa argumentoru quatuorfufl*^ 
munia lurifcofultis 6{ oratonb, 59' 
Elog/a ultimafub incerto uagarinono 
bent.3, c 
Emancipatio eft fimilis morti in diu°y 
ucndafuitatet2$.C 1 ^ 
Emancipatio an tantum ualeat ad tolIer!* 
dam fuitatem quantum mors 6C in£er' 
did:io,3o,B _ t 
Emancipatio anuitiat inftitutionc^l11^ 
do eidem f/tinfuitatefubftitutio 3°* 
Emancipatio fi fieri poflet de poftj^urn / 
uitiaret fubftitutionemincafu fulta 
fartam,3o.D ^ 
Emancipatio &Tmorsin quibus coflU 
niunt&f differunt. 30, D.& 33«c 
Emancipatio eftbeneficium, 31. B , 1 
Emancipatio uolenti tantum 6C nomn 
to confcrtun 31, c ^ 
Emancipatio nec uolenti etiam Pa' 
tribuitur.Ibfdem ( u 
Emancipatio quibus ex caufis lflU^ 
tur.3i.D.fiC32.C n 
Emancipatio quo adfucceffione p&c c 
tratab, a-quiparaun rcnCfciation^1' 
Emancipatus eade caufa qua 
hacrcdarijnon admittitur ad fucc® 
nem ab inteftato. 32. C ., 
Emancipari quisdum patitur,an 
tur remittere inftitutionem de 
dam.32, C u 
Emancipar/oni quicofenrit, uidcttfc. 
fentire cum fua caufa 6C iure em* 
pati,fcilicet pofle contratab* iur^P 
torio .32. D . 0 
Emancipatio poteft fieri ipfi emancip 
excauflafauorabjIi,32,D . 4 
Emancipatio fada in fauorem emanc,H 
ti ex diipofitione Iegis non tolli^1*1 
j tem.32,D ^ 
Emancipatione omnimodo 
infirmatur: nam fi emancipatxis et / 
ftitutus natiuitate pofthumi ann«' 
fi non, poteft contratabulare* 33* * 
E mancipatu admitti pofle ad fuccetii ^ 
una cu fiibftituto filio fiue nep°t^33* 
E macipatio facffo de filio inftituto a t 
torej dC non mutando tcftamen*1*^ 
I N 
dcndum eft utruncg /cilicet inftitutu 
6c fubftitutum uoluifle pariter ad fuc* 
p ceffionemuenire»33.fi 
g fliancipatio quare indu(fla fui't.3 4. A 
fcttiancipationis eafus an quemadmodu 
^dmittitur ad fimilitudinem mortis^fis 
militer ut mors uitiabitinftitutionem. 
t 34*D.& 35. A 
^^ancipati funt ad fimilitudinem fuorf! 
^dmittendi ad fiiccelTionem,<3t! tamen 
p  n o n f u n t f u i . 3 5 .  A  
trnancipato non continuatur domfniu, 
pficutinfuo.4i.c 
tr^ancipatus ad fimilitudinem fuoru fuc 
p ccdit,ergo noneftfuus Jbidcm 
^Hancipatione ficut tollitur fuitas, an 
p quoque tollatur hxreditas* 5 4. C 
g^ancipationeno tollit inftitutio. 55* A 
^endatio legum pari uel maiori impc* 
p ftopermittitur.56. A 
"^endamus eft cum quidbonacaufa ad 
dimus, uel detrahimus: fecus fi mala 
p caufa,r»am corrumpimns.^.D 
tniph[thcota iftipulatus pro fe&fuis de 
fcendentibus per uirilem fexum, com 
prehenditfilias cxfilio,non uero libe 
t rosexfilia,^2.B 
fcn*m P*o autem accipitur» 26. A 
^nciatio aliqua potcft efle quo ad uer 
bafimpieX) SC quo ad fcnfum condi» 
p tionaiis. 19, ^  
pifcopicodemnatiode crimine nifio< 
iudiccs condemnent uel abfol# 
non tenct iudirium, 6C fi maior 
g  p a r s  c o n u c n e r i t .  B  
cntialia ahcuius rei ab eacuius fiint ne 
fit^UffUnt fr parari, 19, D 
°"icium eft utruncf? pariter coniun# 
g §^e.zi.x> 
c 
°nid'Urn quandoc^ cft coniungere, 6C 
^ Copulare.2i. D 
Uentus qui mhil operatur, fruftra cxpe 
e<w+,.d 
mnuit cauiam proximam et lmmcdia 
l,gniftcat caufam per fe&no per ac<» 
g^^ens.Ibidem 
^uUimenonfunt cxpctenda quaj in 
^ Potenratehominu effenequeunt.12. A 
eitlplar ubi deficitjno potcft ex co du 
E X» 
ciexempIuma^.D 
Exempla no reftringunt regulam, fed pa 
tefacla ratione pot/us ad fimiics caiuS 
trahendi uiam aperiunt.22. C 
Exequutor cui comifla eftcaptura, anfi 
ln lpfo aftu captura? refiftentem intcr 
fccit, dicitur captiuafle, 42.0 
Exharrcdari eft contumclioium.i o. r» 
Exhaeredationem in dubio pr^efumi non 
m ala m cnte fatflam. 11. A 
Exh^redatio SC pra-terftio quomodo dif 
ferant, 6C utra fit odiofior.u. B  
Exhxredatum fatiuseft alerequshnnon 
cxharredato perinfcitiam alimeta de, 
,  n e g a r e . i 2 . D  
Exha^redari potcfl etiamintra tres men^ 
fes nafciturus. I bidcm 
Exhazredatio fad:a in uno cafu, an porri. 
gitur ad alios fimiles. 2 9 »  B  
Exhseredatiopotcftficriex caufa fauora 
biIi.32.D 
Exii^rcdatio incafu Galli non pcteft fie 
ri.^o.B 
Exhsredatio non ualct alio non inftitu* 
to in eodcm gradu a quocxharreda* 
tur.Ibidcm 
Exhaercdatioeftnullius momenti harre# 
ditate nonadita.Ibidem 
Exhxredatio non rite fada propraeteri 
tione habetur. Ib>dem 
Exhacrcdatio tunc non tenct, cum certil 
eftnon tuturam admoncm hxredita* 
tfs uiuo exha:redato,per quam opor* 
tet exhxredationem confirmari, 51. A 
Exhxredatio quare fit. Ibidem 
Exhaeredato uno filio 6C altero inftitu« 
to>pofthumo$ inftituto in cafu Galli, 
an teftamentum fit iniuftum.Ibidcm 
Exhaeredatio an tollat fuitatem. Ibidern 
Exhacrcdatus habetur pro mortuo. Ibtt 
Exhacredatio non tollitpatriam potefta* 
tem.Ibidem 
Expreflumfatis efleuidetur, fi ex natura 
rei de qua agitur de mente appai et» 
Expreflanocent. 17*A C8.0 
Expreffio eorum quaetaciteinfunt, nihij 
opcratur;nonfic accipitur ut nihil o* 
mnino operetur.I7. B 
Exprefla quae tacite infunt, no funt fupcr 
fluarfed conioda 6C utiliati7f 2 
1 , N D 
Exprimere quns tacite mfunt/atitis eft $ 
filcntfo praeterire. i7 • C 
Expreflfa fiue fuperflua quando nocent> 
17. D 
Exprimerepluribus uerbis quod paucio 
ribus comprehendi poffit, aliquando 
Iaudabilea7*C 
Exprimantur aliqua,an generali fe rmo* 
ne coprehendant,nihiI referL44*c 
Expreffo uno cafu cazteri cafus uidentur 
practeritu Ibidcm 
Expreilum eft illud quod uerbis contine 
tur,non ex fententia, 54* B 
Extenfio fit extrinfecus pofita ex parita* 
terauoms.26*c 
Extenfioanpoteftficri in exorbitatibus 
uel incorredorfjs de cafuueroad fi» 
<flu m*37*A 
Extenfio in exorbitantibus admittit pro* 
pter publicam utihtatem» 53. x> 
ExtraneorS quidam legitimus, quidam 
non legitimus, 1 o • A  
ExtraneorumnaturadupIex*i «D 
F 
FAdum quod quis fecit JegepermiW tente,non punitur, 4« B 
Fadum non re&e dicitur quod erat faci* 
endum nullo modo eft fadu»5°* B 
Fadi qualitate mutata>effc&us non fem* 
per idem fequitur* 49» B 
Falfa caufa uitiare non foIet,2» A 
Fauorconferuandae defun&i uoluntatis 
eftualidiorquam odiu exhseredatios» 
nis* 6.D 
Fauorubieftfimifis uel maior, eadcm 
eft S>C iuris difpofitio.9* B 
Fauorabiliorem partem in dubio fequi' 
debemus.t4,D 
Fauorabilius eft,incertum filium adijci 
uni quam nulli, SC ditiori quam paupe 
f t y d C  n o b i l i o r i  q u d m  h u m i l i a  5 .  A  
Fauorpatrimonialismagnus eft^ ma* 
iorulIofanguinis»9*B 
Fidiortes 6C mendacia alterius generis a 
uero funt,quamuis non difiimiles ple 
runc$ effedus pariant.27* B 
FicHiio fundatur in cquitate,&T augere de 
bet efFe&u iuris, non minuere«38* B 
Ficlio non fingit iinpoffibile.3, B 
Fictiones fiunt m his quac fadi funt, ut 
E 3?» # 
ex illis feqtiattif furis effedius* 4 15 . 
Fi<ftioidemualet incafu ficfto qiiod u 
ritas in cafu uero* 4 o • D 
F i&io quare induciturJbidem > 
Fictio ut bene intelligaturj tria iura co 
derantur,4i,A ^ 
Ficlio poftlimintj quac operat. Ibide ^ 
Ficlio iuris effe<fhis augere debet. 
Fidio legis Cornelix an fingat fuper 
tu, an fuper morte, an fuper temp0 
mortis,4o.D*4i.C& 47»A ^ 
FiCiiones duac quodammodo inter 
trariae captiuitati attribuuntur, 41 • ^ 
F icflio inutilis a lege no redpiturt 42* 
Fingerenobisnon!icet*42.D 
Ffcfirio fupplet quod ueritati deelt •n^ 
debet plus pofle quam ueritas.4J* -
Ficlionon fingit impoflibilcfecun 
- naturam.46+D ^ 
Fi&io translatiua qux defiderat. 4^' 3 
Ficfliopoftliminij non fingitaliqu^. 
tum,ncc^ redijfletfed cum reditj 1 
nunquam captum* 47» A 
Fiduciarius haeres quis dicatur.i*»^ ^  
Filio qui pracponitur haercditeft3*11 
tario non fit iniuria, 7. c ^ 
Filiatio quibus probationibus detf0 
ftratur.i4+D # $ 
Filius a parente agnofH debet ^ 
matrirfionio nafcitur, Ibidem ^ ? 
Filius patri fiiperuicfiurus crcdJtitf'> 0 
Filius icienterpraeteritusnonh^b^ * 
exIiafredato*2o,c ^ 
Filiofamilias fimpliciter Iegari 
teft
-
10
'
c 
. mmtii» 
Filiusfamilias cu nepote ex eo ^ p 
anaequaliter inftituti uident*. !/• 
Filiusfamilias in bonis aduentitils P cfi 
acquirit ufumfructum, fibi uer° r 
prietatem,2i.C -ofi c 
Filiusfamilias quod ab aui 
acquifiuit,an fitprofecfrtm?3112 
titium.2t. C , f a{j 
Filiusfamilias adapquatus patri ^ 
auo in inftitutionejcenfetur adafS 
quatus dC in amore.2t* C j;t{oflC 
Filtj foli nequeunt fub omni con 
inftitui.3t.B 
Filius fuus nequit inftitui lub ea Q 
tione quaenonfitineiusarbitrJ^.^ 
I N D 
p 'J|us captiuus p otefl: prxtcriri. 39* B 
1 ius ao cfficitur fu^ poteftatis putns ca 
p Ptiuitate,39,c.D 
iUius qui*cft apudhcftes,an fintfui 
piuris.4°,£) 
IUs ® patria potcftateliberatusjitcrum 
p n°n reuertitur. 41, A. B 
'
Us qui fimul cum patre pcrtjt,non ui» 
p Qetur fuperftcs patri. 4 2, D 
^ium cum ccrtum fit non pofTe efie h-x* 
redem futurum, non cxcludit fubftis 
p tlitum.44,A 
uiorum appellationequi continentur* 
us an definat eflfefuus per exhacreda* 
ptionem.^i.A 
^nalis caufa quando per conditione dejt 
p nionftratur.i6.A 
plnita caufaodij,finitur&odium.30* A 
p0rrnula non facit ius. 4. A 
0rrnacertaubirequiritur fiid fimplici* 
. ^at>cenfeturfad:um eo modo quo 
jQebet.i^.D 
0riTia, 8c qui fijnt de forma,no pofiunt 
p°tr>itti,2.i,A 
Aquiliana: finis cft,aIienos 
p Pofle fieri Iegitimos harredes. 51. B 
Ortnitaminimemortahbus imputanda 
V r  a l z ' A  ultra fitper plura,quodpoteft fieri 
Perpauciora,&f xquebcne. 17. C 
l -y^Iipropofituminlege gallus^do 
VJ ^ orum noftrorum opinionibus re 
Q^oium., B 
„
llsnihiIdenouo inducit, fed legis 
Q^tab.intenti'oncm dedarat.3, C, D 
Q ,Us Cxfariamicus fuit.4. A 
Qall'Prouifio an '10CI1C^£ aboli'ta.5. B 
: 1 Aquilijuita,ir.ores3atque do&ri* 
Q H D  4  
^Us non faailtate,fed modum 5C fors 
am &exemplar inftituendi pofthu* 
QvJllminduxit.6#B 
Usutrumpoteftatem tantumalicnu 
• ^ tuendi iecit, an formam induxit. 
G 
QalJUS an rcPrehencIitur £ Sceuola.2 2, c 
;• Usquo ad formulam inftituendi ne 
Clta«nenmtn annulleturjnullamhatf 
buit confideratfoncm ad fu" praetOi 
r u m » 5 3 . A  .  •  -  • < A  A  
Galliconfilium depofihumis inftituen 
d/seft fauorabile. 4 4. B 
Galli Aquilij formula, QC leX Velleia in 
quodifferunt-^i.D 
Genercpofito non ponitur fpecics,(ed 
beneecontra.6.c 
Gcnerepofito non omnino excluditur 
fpecics.Ibidem 
Genere pofito ponitur 3C fjiccies,non il* 
latiuc,fcd cxpofitiue.Ibidcm 
Gcnus no eft aliud in fubftantia a fua fpe 
cie,cuicontinue inhaerctynec abea' 
diueIlipoteft.27»A 
Glofiae autoritas comuni opinioni alfj* 
quando antcpofitafuit,62.C 
H 
HAcredcm fuum nafci, &C ha*redcm fuum futurum nafcidiffenint. 1. c '> 
Hnsreditas aditur,uel nonaditur ftrui in* 
ftitutf arbitrio.3. C 
Hxrcs eft nomcn lcgitimtim.4. A 
Harrcs abintcfiato ueniens nunqua pro 
prie dicitur inftitutus. 9. c 
Haereditas nequcadimi ncque daripo* 
tcft codicillis. Ibidem 
H aeres nccefiai ius no cftqui pro nccefisi 
riohabetur.27*B 
Haercs qui eft uoluntarius, qui neccfia* 
rius.jO.A 
Ha?rcditas emancipato delatancceffe eft 
ut adeatur;quia ut cxtraneOi& non ut 
fuodefertur.35.c 
Haercditas &C ha*res non pofiunt cffe fcri 
uientis.4t. c 
Ha^rcdes non fiunt a prartorc.51. C 
Homocentum ann/suidurus fperatur» 
18. B 
Hominum gencra tria, quidam fui iuris, 
quidaalieni,quidam ftatus inccrti fcu 
pendentis. 40. c 
Honos inftitutionis prarponcdus eft ut/* 
litati.u.B 
I 
T Acob ucrficofores pecudcs gigni pr0. 
I curauit. 14.C 
ldem cftaliqutd fieri tcmpore permifio 
uel tempore prohibito, ficoferaturin 
temptis pctmiflwn.-ec ecotra no ualct, 
I  H  D  
(Tin tcmpus illicitum conferatur»7. A 
Idcm no debet diuerfo mre cenferi,27 C 
Imaginatioquantum ualetin concipien* 
temulfere. i4>s 
Improbati^ non minus ualet fa&o quam 
uerbo,fimih'ter 8C approbatioaS» A 
Imperferta funt immica naturaM3. D 
Imporiibilc eft illudcuius cotrariumed 
neceiTarium.n.B 
Impoffibile aliquid fit fiue natura fiuel e* 
ge,pareft.48.A 
Imperar * utebatur confilfo fapientum* 
56. c 
Incapads lnftiwtfo fadanonualet.3. c 
Incapax unius ex alternatiuis eft dC fnca 
paxaIterius.6.D 
Incapaxpoteft inftituicum coferaturiii 
ftitutio in tempus capaci'tatis.7. B 
Incapacitatis uitium maius eft peccato fo 
lenmtatis omiflae-2. d*8^.i6.d 
Incertx perfonae tcftamcnti fidionc non 
habent, fall/t /n quibufdam.3. B 
Incertum eft illud per legem quod eft in* 
ccrtum per naturam. 40.B 
Incertum illud poteft dici certum, quod 
. figno indubitabili poteft efic certum. 
40.A ^ 
Indefinits /nftitution/s naftira cft,utqtii 
cunque cafus lncideritjille comprelicn 
(us mtelligatur. 25. A 
Indefinita aequipolletuniuerfali» 4 4. B 
Indefinita fimplex difpofitio aequipollet 
uniuerfali.6. B 
Indubitabile fignum quid fit.45» D 
Iniquum eft uairjs defcnfionibus quem 
grauari,ubi tantu una (ufficeret. 4 9* A 
Initium diei an fit dies; initium noCtis an 
, (itnox.44.A 
Inftituuo pofthumiininitio fpcclatur» 
2.D 
Inftitutio fafta 1'ncafu quo capere potcft 
ualet.3*A 
Inftitutus fimpliciter intelligitur fubea* 
dem qual/tate qua eft tempore inftitu* 
tionis.4.C 
Inititutio Aquil/ana an fit uuIgariSjC^ cu 
iu{modifit.4»D 
Inftitutioms uulgaris dcfinit/o.Ibidem 
Jnftitutio uulgaris aditione corrupitur, 
, 5+A 
Inftitutio ad (ubftitutione qtiomod0 
habet.6.C vtmmf 
Inftitutioni Aquilianac quae requ1 
Inftitutio tacita an fatisfaciat ^en1X^ 
et anha?cuerba,fi me uiuo fl . /1.^ 
morietur &Tc.inducant tacitam w 
tionem.7.D.& 8.A AFL 
Inftitutio tacita anpoteftfieriiop3 ' 
in folidum.8. B 
Inftitutio his uerbis, Titius h^res . ^  
fi fil/us meus ab inteftato hacres e 
Iuerit*an eft legitima. 9. D t 
Inftitutio dc extraneo debet palafl1 
* IO.A 
Inftituiefthonorificum.tO.D # 
Inftitutus contemplatione practen» P 
prie fiduciarius hxres dicitur.1,4 
Inftitutionis honos prarponcndus 
litati.ii.B * 'T {C* 
Inftitutus 3 patre fic, qui natus tue 
,• ptimo menfe, an poftea natus rtf 
teftamentum.I2.D 
Inftitutio pofthumi fada m quint0 
an fit etiam nulla.lbidem 
Inftitutus  n o  p r a r f i n i t o  t e p o r e ,  3 °  A  
docuncp nafcituruidet infto*11^#* 
Inftitutio fimpliciter fa&areferttf*a 
telIedumiuris4i5. D .t6. A  
Inftitutio Aquiliana fimplicitcr fa 'tjSl 
licet non exprimendo Cafu111 
indefinite intelligitur quocunq0 
do fuerit fadlus fuus. 19* A. B ^ 
Inftitutio his uerbis, fi quis P° CJ 
meam 3Cc+ dicitur fimplicitcrj 
condit/onaliter fada, 19. D x,spcf 
Inftituouerbum relatumaddiiJe^ 
fonas diuerfimode fignificat. * °^cC^ 
Inftitui qui debet pure 5 non det>f 
tionaliter 5c fuipenfiue inftituI * • « Q* 
debet conditionaliter inftitul'n 
teft pure. 21. A AXD> 
Inftitutio facfla defil/o &Tnepo 
quomodo intelligitur.2i« C 
Inftitutio ubi non ualet, nec ciae 
fubftitutio tenet. 23. A |n (iil 
Inftitutio his uerbis fa<fte,nepsfaciat 
tate nafciturum inftituo,an ^ 
formulae Aquiliana:*§* & ^ U1 
tumt24.D 
-I N 
^ftittmjs pronepos fn cafu mortis nepo 
* tis inftituti ex filio praeterito, an fucce 
j det in Aquiliana inftitutione.22. D 
*nftitutis filio dC nepote pronepos fubfti 
tutus, an fi uni ex inft itutis eft interdii 
I Iocus rubftiruto.x6* b 
nftitut/s filio 8C nepote, fcilicet ordinc 
fucceffiuo, fi interdicatur ncpoti, an 
praiteritus pronepos & fecundo gradu 
Poffit rupere,uel ei inftituto fit locus» 
Ibidem 
*nititutto fi concipitur in cafu interdidio 
nis,& fequatur mors naturalis uel eco 
ti - - -
tnft 
^ytiihil refert. Ibidem 
itutus qui profitctur religionem m& 
j ^cantium,locu facit {ubflitutOjZ3* B 
I a uti° an cmancipatione tollat.30. c 
ln|ri'tutI0 an fubft/tutio deficiat in cafu 
I 9^iperemancipationem.3o.D 
^itutio facfa de fuo fub hac conditio* 
» (^5)fifutiseric,anualeat.3i*C 
nl^'tut/o fadade fuo hoc modo,filius 
Jiaeres efto,fi codicillis fcripfero,an ua 
rieac'3^D 
ltitutum QC fubftitutum pariter admit* 
11 Pofle nullo iure cautum inuenitur, 
jJVc 
utltut/onumin fuitate tres funtfpecies» 
» 53» B 
^ftitutus cui filius pofthumus f/t fubfti# 
fi ante mortem teftatoris captus 
Uerit ab hoftibus, etia fi poft mortem 
leftatoris ibi decedat, an teftamentum 
Inn"''ccur,37'B 
^tutiofacflafub hac forma,fifiliusa» 
InJ?^ h°ftcs deceirerit,an ualeat.38. B 
l^Iluti°facfla fubhacforma,fi filiusab 
InlV Us non re i^erlt ^ uid iuris.38. D 
Iruti caufa quandiu imminet,fubftitu 
|naJs n?n admittitur.42. B 
tutio indefinite fada comprehendit 
^tnnes cafus quandocuncfj acciderint, 
Ccundiim confilium Sceuolac: quare 
Paria funtauel indefinitcinftituere,uel 
cafus exprimere. 4 4. C 
'tutio fada fub hac conditionefi fuus 
a«catur,fiuefi fuus erit,& fic fub for* 
InaUltaconditi°ne,an ualeat.45» A 
ltutiohoc modo facfh, filiusfimeus 
rit>hxres eftoj anualcat»45» A 
D E X• 
Inftitutio fada de fuo, fub ca condirionc 
• quac non eft in fuo arbitrio, non tcnet» 
45. A 
Inftitutio /ncerta et generalis ualet,quart 
do figno indubitabili defignat. 4 5. D 
Inftitutio de fpurio fadafic, fi Icgitimabi 
bitur,an ualeat.45» D T 
Inftitutus fi fuus nafcatur,nonrefcrt fi a< 
- pud hoftes nafcatur,6<; fuus redeat, 
48, c 
Inftitutio fada de nepote qui fuus nafces 
retur,etia uerificat in adoptiuo. 50. A 
Inftitutus inutilitercftprarteritus oC rum 
, pit.54.B 
Intelledus adJ. fin.C.depofthumis hae 
rcdibus inftituendis. 13. A. B 
Intelledus nouus ad •§• quidam rcde» 
17.D.&8.A 
Intelle&um lllum ampledi debcmusper 
quem niliil efficitur fuperuacue dicftu^. 
25. D 
Intelledlus per intcrpretationem uolun* 
tatis non eft proprius uerboru. 46. B 
Intcrdictio fadafi fucrit filio SC ncpotii 
fiuefimul,fiue alternatim ,quid iuris 
depronepotefubft/tuto.26.B •* 
I n t e r , d i c t / o  n o  f i g n i f i c a t  s e q u a l i t a t c .  1 .  D  
In&intra, non diflerunt.11. D 
Intra, citra, ultra, apud ueteres appclla* 
• banturin,ds,uls.n.D 
Intcrdicere aqua dC igni,quid eft. 2 6. b 
, Interd/dioni deportatio fucceflit. 2 6. c 
Interpretatione illam fequi debemus quai 
teftamentum non pereat. t O. A 
Interpretatio ita temperanda, ut corre« 
c f i i o  q u a c  f i t  i n  c o n t i n e n t i  , c u i t c t ,  2  5 .  B  
Interpretatio aliaeft cxtenfiua, aliacon* 
tra.26.c 
Intcrpretatio admittiturad cafum tacftxx 
de expreffo, quando ucrifim Je eft 
fi legislator cogitailct, de illo cxpreG 
fiflet.44. B 
Interpretatio admittitur cx legis ratione 
in cafibus omiflis. 4 4. B 
Interpretatio uerbis repugnantibus noii 
adm/rt/tur. 53,^ 
Interpretatio ex' coieclurata mete cft x? 
qua8>C probabilis,etiamfi uerbaeum 
fignificatum non habuerint. 53. d 
Interpretatio extenfiua admittitur in cor* 
b 
•f- n s 
j$, quaiido de mcnte eft fufta 
comedura. 53*D*54»A 
Interpretationem ftatutorum ncccfla* 
n'amefie.55»D 
Interpretatio prirdentum,&T cxtmiua 
ra a Iegibus xtj.tab.fluxerejbidcm 
Interpretauoms ius eft klem cum inter* 
pretato*5* C+&C 55.0 
Interpretatio ftatutorummerito ftatuta 
appelIantur.55*D 
interpretari tura eft iura condere. 5 6. B -
Interpretatfo debetexponere , nonde* 
' ftruere+56> B 
Interpretanriu autoritas m legibus qu5* 
do habuit ini tium. 5 6, c 
Interpretantis proprium eft (ubtihtas * 
^ 56.C 
Inteftatus dici non poteft qui teftandf 
" lusnonhabet.^.c 
Inteftati caufa non admittitur quandiu 
fupereft caufa teftati, 4 2. B 
Intrinfeca cognofcunuir per extrinfeca. 
9 - D  
lubens omnino aliquidfieri intelligftur 
eo modo qiro poteft fieri» 4. c 
ludici iudicanti quando obtemperandu, 
C ,eft,&T quando non.57« C 
dic a nti contra ius apertum an fit ob* 
temperandum, 57, D 
Sudex qui fccundum confilium male re« 
'ipondentisiudicat,anpeccctt 57, c*" 
7 8. A 
ludex male iudicans,imprudenter iudiV 
carecreditur.^S.A 
Xudcx qui ftatuto uel pa&o fecundum-
aliquodconfiltum iudicare aftringis 
tur,anficonfih"um uidebitur non iu* 
ftum,poffit alitcr iudicaie. 58*5 
Iudex non minus inutiliter iudicat con^ 
, tra mamfefta confuetudinem quam 
conrra Iegemjcriptam»59. B 
Iudexcontra comunem opinioneiudi* 
* cans, 8C(ifccutus Fuerit plurimos aliV» 
am opinionem tenctes, facit tamen li 
r> temfiiam»59. c 
Iudexubinon liquct opinto comunis, 
tunc ad utramuis parteni poteft acce 
dereJbidcm 
fudicium non debet elTe diuerfum de ca 
5 
• pite quSmfequentibus,52*B • „ ^ 
E' 5r. 
Iudicium fi fuiflet aliud Cjtiaili'/WTtfpoj-
•
: fis prudentum inueniebaturjan 
dum fuiftet. 57. B • « 'J\ 
Iudiciuubi requiritur profcrmaqu° 
fit fadum a tantis iudicibus, an tenct 
fadum a maiori parte. 57* B 
ludicio iapientis an fit ftandunr,ubi Ve£ 
legem necrationcm habcmus. ^ 0'33 
ludicium contra comunem opinion'^ 
legibus non appi cbatam, aut aliter» 
anbonumfitJbidcm. " - • 
. ludicata prius 6C fi leges illa- qutbus ru« 
• reiudicata, toIIantur,non tamenr^ 
ftinduntur*6itc ^ ^ 
lurametum de feruandis ftatutfs noo® 
I/gatadiII/cita.78.B 
luramentum de ftando confilio ftpjcn' 
: 
-tisj quas cond/tiones fufc/p/at. 7?;5 
Iuriiconfulti an habuerint potefta^,n' 
• dUcendifi<ffioncm.37.B 
Iurifconlultis an ferendi corr/gcnd^^ 
'• Ie^espoteftasfuer/t»55.C 
: Iurilconliilci ante Auguftum C&fercfil 
ex fiducia (iii refpondebant. 5^B' ' 
: lus exinterpretationelegis xtj. tabu'a* 
' 
; rum prouenicns Icgitimum dititvu 
- Iurium fdpputatio circa Galli ptou^01 
nem.^.B ± 
Ius interprerationis non eft diucruJ^ 
iure interpretato. 5. c 
: Iuranon fuccurrunt ill/s qui culpa e 
rum aliquid comittunt.2 5. D r 
lus eft ars bonidC aequi3quomocfo^ -
i pretatur.37;B 
Iuris pratortj quod eftpra:c/pulirn 
' nus,37.c , , 
Iu« fufpenfiuum captiu/tat/s /fl 
habetlocum.37.D ^ 
Ius quarfitu irreuocabiliter ^ d ^ lt,^'3 
lure practorio teftamentum non 
Ie(cit»5i.c 
; Ius prator/um uoluntatem canttjrn^ 
fpic/t;ius ciuile 6c uoluntatem & 
Iennitatcm»5i.c ^ 9 
?Ius quoddam uarium3 quoddam no 
a rium.57»c ^ -
Ius fcriptu in quotmebrapartit» 5? . 
Ius dubium quod eft^ 5 7*c 
Iusapenumquodeft.59»B - *• 
I. N 
j." ' L 
T Egatum a debitore ab hcerede reli* 
d:um intelligttur, 9• A 
xtj. tabularum pofthumos alienos 
nepotes inftitui pofle permittebat. 
j 1*b.6:.3.a. B,C 
*-ege xtj • tabuharum exprefte cauetur 
luos mftitui uelexhaeredari.i. B 
Lcge xtj.tabularumnon expreflccaue 
ri pofthumos alienos inftitui no pof* 
fe»Ibidem 
**ege perm/ttente quod qu/s fecerit^poe 
namnonmeretur+4.B 
**e* omni u/tio uacare debet Jb/dem 
*-eXubinon diftinguit,nos diftinguere 
T'debemus.4. c 
1
~
cgesexbono&: arquodift/nguuntur,. 
; coartantur 3C extenduntur. 4. c 
^ege uetante quod quis facit 3 contra le* 
j gcmfacit.^.D 
*-egum corredio f/t per d/redo con« 
* trariumlbidem 
mens et uerba ad titulum fub quo 
*ua elt,accomodamus:&r ex fubie&a 
^teria ampliamus,6C reftringimus,. 
9.D 
e§iimperanti omnimodo parendum 
imperans inducit pracfumptionem 
iur/s dC de iure,cui no licet contraire» 
Ib/deni 
Lege iubetur bonam bono iungt conu* 
» kio,i4,B 
. 
cSlsuerbiscotra/renodebemus.20D 
ex V elleia lata fuit ad reparandas rum 
I Pendiuias.35.A 
c§eUel ex Iege illud efle dicitur, quod 
*>Uc(ententia,fiueuerbis exprcile co 
I ptehenditur.35. B 
J* uerba dC fententiainter fe quomo 
* ^differunt.Ibidem 
cSls tationequod poteftdefendi» ex 
* e§eeflediciturJbidem 
cSe Prouenire dicit, quod ratione uel 
t eritentia,uel uerbis contineturJbid* 
^eg«s ratio eft duplex. fbidem 
j^eE>s interpretatio eft triplexjbidcm 
ex Cornelia anf/nget circa natiuitate, 
^ ^ ncirca mortem tantum. 37. B 
e3£ correcfloria an fit odiofa pafltm. 37 
Cc 
Lex Comelia ftunquam f/ng/t aptid ho 
ftes qucm decedere,38. B 
Lex Cornel/a an f/ngat fuper ftatu,an fu 
per morte, an fuper tempore mortis» 
40.D.& 4i»c 
Lex Cornelia quando fuitlata. 41. c 
Lex potius impedit multa fieri quam fa 
darefci'ndi.42. B 
Lex QC natura nJiil fruftra faciut. 42. A 
Lex in his quae funt iur/s,d/fponit fimplj 
citer,6£; nonfecundum quid .Ib/d. B 
Les/s Velleiar auxil/um eftfauorabile» 
44* b 
Lcgis,qui inutero,uerus intelledhjs. 
47»B 
Legis ratio an inueftiganda fit, ubi cct* 
- ta 1/quet legis difpofit/o,6^ in quibus; 
Cafibus.48. D 
Legis Velleix SC Galli formuIa:,in quo 
differunt.^uD 
Legis capita iura funt. 53. D 
Legis coniecfturatamens praeualet fcri* 
pto. Ibidem 
Lcgis corredio an poteftinducipcrta 
c/tos fi^fubauditos intelletfius. 5 4. B 
Legtbus tac/tederogar/ poteft,fci!icet 
per contrarium a<fium J bidem 
Leg/s un/us cap/ta 1/cet con/ungere adf 
eliciendum dccifionem cafus emer^ 
gentis.Ibidem 
Legis Velleiae duo capita quo modo m 
terfedifferunt.52»A.& 53,A 
Lex eft Iegis mens. 5 5. D 
Legfr emendatio pari uelmaiori impe* 
no permttt/tur. 5 6. A 
Lex clara interpretatione no eget. 56, c 
Lex legem aper/t. 56, D 
Legum condendaru obferuat/o. 57. A 
Lexqu/deft.59.C 
Lex aut ratio ubi u/get, opinionis ceflTat 
autoritas.6o.D 
Legitimum eft uerbum ambiguu, 9, c 
' Legitimatio an peti poilit per procuraai 
torem.^o. C 
Leg/t/matus poft mortem an poflit f/eri 
(iius»5°*c 
Legislator generale tradcns dogma,no 
debet figillatim fingula gfequi. 22. D 
Libellus an admittitur alternat/ue fcri* 
ptusexdiuerfis caufisad idem tantu 
b 2 
I N D 
, ucl copuktiuc. 4 9« A 
Limitatiuis fauorabilibus limitationes 
, e(Telicitas.27»A 
Litigatores exoiierantur,cum uno iu* 
dicio 8C non pluribus lites dirimun* 
tur.49»B 
Litigantesan poiruntinterfe couenire, 
ucabfoluendus damnetur, autiniufte 
iudi'cetur»7S*B 
M 
MAgiitratus non tcnetur de aflfeflo ris imperitia, quemnon ipfe, 
lbdpopulusapprobauit* j$*C 
Masundedicftur»52. c 
Malis duobus neceirario d:fiunc^im po 
(itis admsttenium eft quod minimu 
habetmiquitat/s, quodinrationebof 
nicomputaturt23.B 
Mviteriac (ingiilx no nifim Iocisfuis tra 
<flandebent,7* A 
Matris teftimonio credendum efte dc 
conceptionepartus* 15. B 
Matrimonrj dilioluti per diuortium& 
per mortem diuerfa eft ratio, iB. D 
Menftrua quandoque caufant fignum 
conceptionis.i 5» A» B 
Medium omne parricipat de cxrrcmis» 
43. c 
Mens legis kx eft. 5 5»D 
Momentum ultimum temporis cxpe# 
(flatur, quo aliquid necellarid uel fit, 
uel datur.iUD 
Monas fiue unitas eft principium nu* 
meri, SC non eft numcrus* 52. D 
Mos cuiufque autoris eft attendendus, 
24*A 
Mors ciuilis SC naturalis xn quibus cafi# 
bus aequiparentura6+ B 
Mortis appellatione ctiam ciuflis conti* 
netur.26* C*$C 27. e 
Mortis appellatione fimpliciter enun» 
ciatxnon uenit interdidio &C huiuC» 
d e m f i m i I i a » 2 6 » D  
Mortis an fint plures fpecfcs, angenus 
fit, anens perfe»27* A 
Mortis appellatione proprie tanturn uc 
nitnaturalis,27. C 
Mortis appellatione multi cafus uetiia 
unt, non uiuocabuli, fcd fimilitudid 
niSf27,D 
Mortts plures fpecics, fcil/cct nattffa * 
iiirifgentiu, ciuilis, SC fapientum 
theoIogorum»27» D -
Mors QC emancipatio in quibusconu 
niunt QC differunt, 30» D ^ C 
Mortis dC uitx non datur mediQ* 45' 
Mortuus eo ftatu fuifle intelligltur 
quo eratcummoritur»42'* ^  
Moriens uiuit. 43. B 
Morientium tria tcmpora confidcr 
tur. 43. C 
Moriens an uiuis an mortuis connu 
randusfit. 43, D 
Moriens^non habetuelle neque no 
lbidem. 
Moriensnon aditncc difpomt* II^ 
Mortui loco exhacredatus efle dtcit 
Mulieres curgrauiusadulterrjs pufUtlfl 
turquamuiri\i3,c - , -
Mulieres ex ipfo coitu conception 
minimefentiunt,i4. A 
Mulicrcs faepe in conceptione iniag1 
tionecaufantfimiles partus, i4*B ' 
Muliere gemino partualteru aduue * 
altcro marito fimilem peperifleJ 4' 
Mulier qua? cum marito moritur, & 
trimoniomori dicitui%42» D 
N 
NAtura alternatiuae qux eftA N atur a dC lex nihil fruftra &C1 
4 A » rl'tcr N atus poft mortem patrfs SC aui P ^ 
morientium,an continetur fub ^ ^ 
la Aquiliana, QC nafcatur fuus» 
Natus eodem momento quo P3t^)ea( 
auus pariter moriuntur, anpe^1 
ad Velieiam.43.B ^ 
Natus morientfbus aliquibus^n 
iliisnafcistur.43.B ( tfC 
Natus apud hoftes ex captiua ^ 
prafgnante, flredferit, nunqua ^ 
ptus fingitur, fed liber natus* 4• ' ^ 
Natusuiuis patre5C auocl"anlP0lq(jna# 
paterde medio tollat,habetiu 
fcendi,47-D Tnrtsca^ 
Natum apud hoftesin queme 
fumfuitatis inftitutum,fiw 
non rumpere. 48» B , ^ 
Nafcentis apudhoftes.ficutna 
I N. £ 
ratfo no habctur~ita nec temporis quo 
nafcitur. 48. C 
Nato apud hoftcs datur flne diftin&ione 
Poftlfminium. Ibidem 
^afcifuu uelagnafcifuupariafunt quo 
3d uim fuccedendi, uel inftituendi,uel 
exhacredandi,exlege Velleia.53» A 
^egans quaIitatem,non negat fubiedu» 
M 5°tB 
™egans aliquid non red:e fadum, anfa* 
tetur tamen aliquid efle fadum. Ibide 
^eminem fua iudicia impugnare uelle 
credftur.8.c 
Nemo poteft a rcgulfs iuris dffcedere» 
M , 0 ' A  
^emo fineuoceIoquitur.2i' B 
^enio creditur id dicere quod fuo nomi 
nenonexpreflit.Ibidcm 
Nemo creditur aliqufd dfcere per quod 
M ^elit dida fua impugnari. 2*. C 
^epos poftiiumus ahenus fimplicitcr 
. inutiliter inftituftur.7. A 
**epos una cum patre ab auo inftitutus* 
anuidcatur pariterinftitutus, anpatri 
fubftitutus.2u C. D 
^epos xque ac filiuSj imo plus ab auo di 
ligftur.22.A 
™epoteminconditione pofltum haBeri 
w.. Practeritum.23. A 
^cPos ex captiuo fiifo nifiinftituitur5nQ 
UaIetteftamentum.39-B . 
^epos excapttuo fiIio,mortuo auo non 
Poteft fe immiicere rebus.hapreditarijs 
pendentepatris reuerflone. 39> b,<5C 
Nepos fitfuusteftatori,ubi certu eftno 
*uper futurum filium teftatorf. 43. D 
^ePos natus an poteft fub qualibet con* 
. ditione inftitui. 4 5. B 
^cPotum appeliatione an contineantut 
^^nesliberi^^^D ; 
• 
ePos qui nafcitur patre fuo mortuoj 
?? ^ gnafcitur uiuo teftatori non in * 
l
"tutus, aut non red;e inftitutus teftaa 
^nientumrumpit.49. c 
omina qusolim frequenter imponea 
^oanturferuis,libert!s &C mgcnuis» 9. A 
°eetem melius eft abfoluere qu^m in* 
^ nocentem temere condemnare.i 2. B 
°
nfuus nafcit ille que alius pcedit» 1, c 
E. X# 
N on omnc quod licet honeftu eft. 2 8 • G 
Notabilequid eft.25* B 
N ox an moritur. 4 4. A 
Numerus maior uincit inter autoritatc 
pares.62.A 
N umero maiores an uincant paucioresi 
dCautoritate praeftantiores • 6u D. QC 
6z* A 
Numerus quando praeualet autoritati^et 
quando autoritas numero.62, A 
N uptialia foedera quo facramento fancie 
bantur.26.C 
O 
OCcifus in pugna,per gloriam uiuc* rccreditur.42.D 
Omiflioinprolatione uerborum uftiat* 
21.C 
Omnis,eft dfflio coIle(ftiua,&T no diftri* 
butiua.57.A 
Omnino aliquid fieri iubens,intcIligftUE 
uelle eomodo quopoteftfieri,^. c 
Omnequod eft natura malum,fimplici<-
ter geftum cenfetur malum, 11. B 
Omne onus non eft odiofum,2. c 
Opinfo comunfs habetur pro lege. 5 9. c 
Opinio comunis cx quibus apparet.Ibi» 
Opinfo 8C ueritas intcr fe quodammo* 
do funt oppofita.5 9, D 
Opiniocirca qu^uerfatur.Ibidcm 
Opinio eft qua: non legcuel uera ratiOtf 
ne fundatur .1 bidem 
Opinioglof. communi opinfoni fccun* 
dum Butro. praualct.62. C 
Opinio flngularis quado pracualet.6 z> G 
Opinio qu^Iibet contra legem eft uana» 
62. D 
Oratio difiuncfliualicetuerba aperta ha* 
beat,inea uoluntatem tamen quxri* 
mus,22.B 
Oratfo copulatiua fcripti 8C uolutatis du 
bitationem nullam habet, fed utrucfj. 
compleditur.Ibidcm 
P 
PApa iudicat contra comunem opi* nfonem»62. D 
Papa fi mandat prouideri de primo bene 
ficio in talidiocefi uacaturo Titfo,5£ 
Sempronio de beneficio in tali eccle* 
fia eiufdem dioecefis uacaturo^ acci* 
. datuacari in illaecclcfiaj primus impe 
b i 
I » D 
frans promouebiftir. 4 5. D 
Paria funtquid fieriin tempore permifTo, 
uel heri in tempore prohibito, fi con* 
feraturin tempus p jrmiflum.3« C • &C 
7*A 
Paria funt aliquid fieri in tempore prohi 
bfto,ud intempus prohibitu confcrri» 
7»A 
Paria funt dicere, in decem menfibus 
intra decem menfcs,& quacfit horum 
ratio.n*D 
Paragrapho, quidam rcdle, quid quaeriV 
tur, quidue deciditun 1 8« D 
Pares numero &C autoritate quaepars erit 
potior.6l*C 
Pares aurorifate,fi numero altera pars al# 
tera uno excedit,quae preualet, 6 2, c 
Pater qui cum filio pertjt, non cilfupcr-
ftesfih'o.42»D 
Parentibus nihil imputandum in his quac 
fato eueniunt partubus.14. B 
Pariendi tempus quare a lege prarfinitur 
in decimo menfe poftmortemteftato 
ris.iz.c 
Partisappellationein dubio uenitdimw 
dium*5otD 
Partem aliquam fiquis dixerif, poteft C10 
gnificare etiam minimam Jbidem 
Partemfuam fiquis refpondeat,anpoteft 
rntelltgi refponfum fuiftede dimidia» 
Ibidem 
Parspotior eftilla quac maior &C faniof 
eft.6i.A 
Pars maior altera uno tantum, an praftia* 
let» an requiritur quod fitmaior pluri-
bus»6z,c 
Patrfa poteftas morte tam ciuili quam na 
turalifoIuitur,26. B 
Patria poteftas 8c fui iuris efle, funt con* 
traria immediata. 39. c 
Patria potcftas acquefoIuitur,ueI morte, 
uel captiuitatejbidem 
Patriapoteftas notollitur exhaeredatio« 
ne.^i.A 
Patronusfieftapudhoftes,no ideo ipfo 
iure ius patronatus tranlit in filios; fen 
cus fi eft deportatus.39. D 
Partus quanto tempore retineturinuen 
tre ->&C cuius cenfcaturai, c 
Partus fi ftatutum tempus paruo tempoj 
•. re exceiferit, tioft ldeo uidetur ab ali^ 
genitus.i2+A -
Partus poft x.menfcm mortis natus,n° 
habeturlegitimusjbidem 
Partus eft legitimus fiintra xi.menlcn1 
nafcatur.Ibidem 
Partus fi uere a pparuerit editus xjfy,tn 
fe, an admittatur ad haereditateji*v 
Partus uiduac quae ftatim poft humatu 
uiru nupfit x.uel ix.menfe natus,cul 
cenfeatur. 13. B.C.&: 14. C.D 
Partus vi, menfe natus, uulgo 
creditur,&: non legitimus: fecus m 
ptimo.i4.D»&i5»B ( ^ 
Partus natus in domo fecudi uiri 
fepofthumatumprima,8C ixMjy1 
dis nuprfjs,cuius cenfeatur. 13+ 
14. A. B ^ ^ 
Partus in dubio anfit illius paretis cu» 
fimiIis.i4*A ^ |g 
Partu gcmino alteru marito alterS adn ^ 
ro fimilem, mulierem peperifte,*4'' 
Partus eius cenfetur effe patris cui^1 
matrimonio naftitur. 14, D a 
Partus incertus cuius fit, adijdend^ 
unt potius quam nulii,& ditioti^ 
pauperi,& nobiliori cp humili •'5' 
Partus clxxxtj.die natus cenfetut^» 
mus.i^.B 
Partus quinatus eftapudhoftes^aj1"1 ^  
turiurisfid^onenatuscumcap^tt,r, 
cumreuertitur.47#A , ^  
Partui quieditus eit apud hoftcSj®2 
poftIiminium.47.A * ^ 
Pendentiaexfuturo eucntucertuni 
nonhabent*4o,A -F, 
Pepigitjuerbumrelatum ad diuerfas 
fonas, modo padum nudum >111 
ftipulationem fignificat. 2 o. A 
Peritiscrediturinarteftja.6i.A ^ 
Permtttere &C uetare diuerfo refpe 
poftunt fimul ftare.4* D gg 
Permillio tacita fufficit contra pron1 
nem expreftam. 54. B . ^ 
Petitio tali modo intetata anfitadm1 "j 
da: Peto declarari emphitheotam _ 
dtfte a iure fuo, quia triennio * c 
nisfolutioneceftauit,uel qfuiaU A 
ditdominoirrequifito.&iHa; 
demnationem fieri fecundum 
I N ' : 
ftattita ciuitatis. SftllatPeto rem uel ex 
timationem • & quidfi copulatiueeft 
fada petitioc' 48. D.&C 4 9. A 
urale pro fingulari an admittatiir.36, D 
•Mures numero uincunt inter autoritate 
Pares.62.A 
Ufes an uincant pauciores numero, fcd 
p auforitate prxftantiores. 6 2 * A. B 
^naquae perpetuo Iibcrtatem adimit, 
morti comparatur.27* D 
^ofito genere non ponitur fpecies,fed be ' 
p neecontra»64c 
^ofito genere ponitur &C fpecies,no ilh* 
tiue/cd expofitiuc Jbidcm 
"ofle ea dicimus quae iure permittente 
p Poftumus+4,A.8£6.A 
"°fte uerbii, ubi eft regula negatiua, in* 
p ducit fallentiam.4. A 
°ft>praepofitio an ad breuCjan ad longu 
p ^ mpus rcfpiciat.i2. B 
^ofthumi alieni nepotes poterantinftit. 
tui ex Iege xij. tabularum. 1. A 
ofthumi alieni ex lege xij.tabularum in 
p 'cituino prohtbcbantur expreiTc.i. B 
°fthumf alicni qua ratione uidebantut 
p ^ npofteutiliterinftitui,Ibidem 
pOfthumi alieni qui fint Jbidem 
°fthumum alienum que Gallus intclli* 
pSat.i.c.D 
°^humorum quidam fui, quidam non 
P D 
olthumus alienus cur dicitur alienus cu 
p hus nafcatur.Ibidem 
. humus alienus cur dicitur refpedtu 
P ^ «t^nis^nonnatiuitatis.2. A 
olthumus alienus talis eft qualis nafcu 
ad naumtatem,fed quo ad uim 
,nftitutionis,tempus teftamenti infpi* 
( J ^ B  
0 numi qui funt fecundum legemxtj» 
p ^ aru & propria fignificatione. 2, C • 
PftK m°rUm*Pcaes*2*D 0 thumis alienis quarenon erat tefta* 
p ^ntifafti0.3>A 
JJhumi alieni inftitutio in initio fpe<j 
p ^atur.Ibidem 
0 thumi alieni feruus non inutiliter/n* 
j^hatur 5^an hodie inftitui poteft, 
E X. 
Pofthumus prorfus extraneus utiliter fn^ • 
ftituitur+5.c 
Pofthumi alieni no erantbonoru poftef» 
incapaces. 6, B 
Pofthumus an poteft exhacredari nenaa 
tiuitaterumperet.6,D • 
Pofthumus alienus nepos fimpliciter in« 
utiliter inftituitur. 7. A 
Pofthumos poiTeinftitui Iuftinianumin 
duxifte#i6.B 
Pofthumi fimplictter inftitutio lege xrj» 
tab, fuit prohibita* 21, B 
Pofthumi alienitam fimt nepotes cg pro 
nepotes,22.c 
Pofthumus alienus nihil refert inftitutioi 
nisteporefitconceptus uelno, modo 
mortis teftatoris tempore conceptus 
fit»49«B 
Pofthumus diciturqui nafcitur poftin* 
- greftlimreligionis, incuius poteftate 1 
incideret fi eo uiuo nafceretur. 2 8. B 
Pofthumi praeteriti qui eftinuentrefpes: 
impedit natum,ne fiat fuus. 4 o, c 
Pofthumi nontantum alieni i lege xij»ta'' 
. "bularum inft/tui non poterant,fed eti^' 
omnes non ftii. 42» c 
Pofthumus nepos ut naicatur (uus, an fit 
necelTeutpatcr nonfit fuperftes filio*. 
/43.B 
Pofthumus utfit fuus, non fufficit nafci 
^uo uiuo,nifi eidem agnafcatur Jbid-
Pofthumus qui uiuo fuus futurus non na 
fcitur, fecuta morte captiui in mcdio 
exiftentis,agnafcitur auo detuncftora* 
tionepublicaeutilitatis ex interpreta* 
tionev44»B 
Pofthumi natiuitate ipfo iure rumpitur 
tcftamcntum.35» A 
Poftliminij ius eftfu(penfiuum,39» D 
Poftlimintj duo funt capita, fi(flitium fcjua 
Iicet,et alterum ftjfpenfiuum:8f qua ra 
ttone fuerunt induda, &C qua? opcrari -
tur, 41. A 
Poftliminiumnihil fuperftatu fingit/ed 
fuper facfto ipfo folum ad captiuitatem 
occultandam, 46. c 
Poftliminium non fingtt aliquem natum 
nequeredtjftc/cd c« redijtfingitnuii 
QUAMCAPTUM»47F^ , 
b * 
.1 N D: 
Poftlimmium ut copetat fufficit momen 
to temporis fuifle liberum uentrem. 
Poftliminium datur conceptoapudho^ 
- ftes,redeund tamencum matre.47, C 
Poftliminium datur partui frne diftindio 
ne*48.c 
Poteftate fn noftra non eft aftus noftros 
«- a legum nexibus fubducere, 12- D 
Prsemium pra?pofitum capientibus ban 
. nitos, an debeatur occidetibust 42. D 
Pra-fumptio iuris& deiure quandoex* 
r tat, in eam non admittitur probatio in 
contrarium,i2.B 
Pradfumitur pro perfetflo potius quim 
, imperfecfio.I5»D 
Pracfumendum fempcr eft pro innocens 
tia. 15» A 
Praefumptionitunclocus eft quando ap* 
paret quid eft geftum; qualiter autem 
fit geftum,in obfcuro eft. 2 o. D 
Practeritus dici non deb et qui inftitui no 
debuit.4.c 
Practeritionum fpecies.i O4 D 
Practeritus abignoraterumpit tcftamen 
tum.Ibidem 
Praeteritius etiam finedamno rumpit te* 
ftamentum. Ibidem 
Prxteritio non eft iniuriola, nec rumpit 
teftamentum ,quac eft cum lucro • I bu 
Practeritio fimpliciter fada,iniuriofa dici 
tur.4i,A 
Praeteritio &C exhaeredatio quomododif 
ferunt, &C horumquod eft odiofius» 
f  l l .B 
Praeteritus qui eft in {ufpenfo,interim no 
rumpitteftamentum#4o.c . 
Praeteritione filrj in poteftate etiam uiuo 
teftatore decedentis, teftamentum eft 
ipfo iure nullum. 51.fi 
P r i u a t i o  p r a e f u p p o n i t h a b i t u m . 8 .  B  
Priuatorum in potcftate non eft figmens® 
tis fubuertere ueritatem.37. b 
Priuationis ad habitumnullaeft regreH» 
fio.5i.c 
Probat quandocp teftimonium matris«. 
R 15.B 
Probationum aliae artifi'ciales,aliac no ar* 
(iiicial€S»6itA 
E; X. 
'Probabilia argumenta ab autoritatcrt®* 
nant,6o. A.B 
Probabilequodeft.6o.A , 
Prohibitionis maior ratio nonexcluo1 
minorem.54. B  
Prolatio eadem diuerfas fpecies potett 
gnifi'care.2o.A f 
Promiflioetiam iurameto firmataao1 
uandum aliquid^nonobligat ad iHlC 
TA*78.B . 
Proprix difFerentiacconftituunt ipeC1 
cnM*B - pft 
Propnu docentis eft peritia; dicentis 
facundia:difleretis eft copia; &C 
pretantiseftfubtilitas, 56. C 4 
Prouifio facfla in unum calum porrig1 
adomnesfimiIes,264c ^ 
Pundus eft principium linea: 5 &C ta111 
non eft linea. 83. B , ^  
Pupillaritas non ineft naturaliter WD 
tutioni.I8.C 
Pura 6c conditionalia funt diuerfa? & 
aduerfa,4»D 
Q. . 
V alitas adieda uerbo requin1"* 
V 2 cundum tempus uerbi. 1. d . j 
Quahtas non poteft efle fine (ub^cC 
Qualitas falfa uitiare non folet, Ibid^ ^  
Qualitas extrinfeca no praefumitur.1/^ 
Qualitas perfona: tempore infritut1 
infpicitur.45.B 
Qualitas certa uel mcerta perlon^ * 
•  DAQUSEEFT.45.D 
Qualitas facitindubitabilem 
tionem.Ibidem ^ 
Qtialitatefacfii uariata no fequituri 
effedus.49*B 
Qualitate negata, non propterea n g 
turfubied:um.5o.B r hie' 
Qualitas poteftefle 8C abefle fine *u 
<fti corruptione.Ibidem 
Qualitasfadh uarie tracftanda eitp 
Qualitates aliae formales, aliac acci 
les.Ibidem Aide^ 
Qualitas detradiuauel additiuaa c0 
nouam inducendo fpeciem elt 
<flio.56.D 
Quaedepundo traduntur ^ 
1 H D 
folumimpleri per pundum tempo* 
ris3fed etiam per pundum intelledus 
Qiiazdam funt in fol utione quae non funt 
in obligatione. 9. B 
><uaeftiones quincp fecundum autorem 
huius operis tracfiantur in»§*$£ quid fi 
. tantum.25.B 
Xiiaeftio ubi diuerfis rationibus 8>C iuru 
bus folui poteft,nonintereftfi hoc uel 
iIlofoIuatur.48.D 
R 
RAtioquare eft pracfinitum tempus pariendi afeptimo ufque undeci<« 
mummen(em.i2.c 
Katio quare grauius pleduntur mulie^ 
res adultertj crimine quam uiri. 15. c 
Rati o legis non eft inueftiganda, ubi cer 
ta liquet legis difpofiti o, nifi agatur de 
proferenda lege ad caius nonexprefe 
D fos,uel de tollenda cotrarietate, 48.0 
Ratio dC ueritas conuertuntur. 59. c 
Ratio quid eft. 5 9. c. D 
Ratio non minus mouere debetiudicem 
quamlex.59.c 
Ratio naturalis eft quaedam lex tacica. 
Ibidem 
Ratio poteft allegari in locum deficien* 
, tislegis.lbidem 
Ratio aut lex ubi uiget, opinionis ceflat 
autoritas.6o.B 
Rationeubicontenditur, non quis dicat, 
P fed quid quifcjj dicat attenditur. 60. B 
Ratio a quocuncjj adducfla, omnium pe* 
ritorum cateruas &C autoritates fupe* 
rat.Ibidem 
Ratio quajdamprobabilis^quscdam na* 
turalis,6o.c 
TL° Pr°kabilis &C canonica difFerunt» 
P Abidem 
una ratione altera dicitur melior 
^ ^ uerior.6iFD # 
atio rationem m'ncit.6i. D 
e itus non figniftcatur uerbis impedi* 
n ''«'S.39.A 
v
"ugium imper/torum efi: lcx.non o< 
^ mniUm.55.B 
P e§ula non facit ius. 4» A 
eBula ubi creditur generalis, dC aliquid 
E x. 
eximiturexea ratione alicuius qualii 
tatis, opus eftillud fitfimpliciterillius 
qualitatis QC purefinealiqua mixtura; 
aliter,quandonon peruiam exceptio 
nis illa qualitas exigitur. 42. C 
Renuncians iuri ciuili, non tamen renun 
ciat iuri praetorio,3I. D*&C 33. D 
Renunciare nemo poteft his quac fibi co 
petere ignorat.3I* D 
Reipublicaeintereftbonos ciues inea 
efle,qui ciuilem &C humanam diliganc 
focietatem.28.A 
Reftitutio deportationis inter miracula 
adnumeratur. 4 O. A 
Rcfpondens malede iure facit lite fuam«-
59TB 
Reuerfus ab hoftibus an cenfetur tunc r 
natus cum reuertitur. 4 6. A 
Rogatus poftmortem reftituere, an ini 
grefliis religionem mortuus repute a 
tur.28.B 
Rumpendi teftamentum ius annua tadrf 
turnitate aboletur.33, A 
S 
SApiens quis dicatur, &C quod erit fai pientis confiIium:fi uel lege uel par 
s tiumconuentionefuerit firmatur,con 
filio fapientis obtemperandumJ& (1 
de certa perfona fapientis uel indefini 
« te prolatum fuerit.58.A 
Sapiennaquid fitfecundum Ariftote* 
lem.58*D 
Sapientis iudido an fit ftandum, ubi nec 
lex nec ratio fubeft, 6 O. c 
Sapietes fola autoritate ualent, &C fic coil 
filium eius.Ibidem. D 
Sapienscuius confilioftatur,an necefle 
habetrationem fui confilij exprimere* 
6ua 
Sed,notat diuerfum facflum.t 9* A 
Seminisuim atque naturam multum ua^ 
lereadfingendas animi corporisqj fi, 
militudincs.i4.c 
Sententiam muwre fapientis eft. 25. c ' 
Sententiam illam ampledi debemus,pe* 
quam nihil efficitur fuperuacue didu» 
25. B 
Sententia illud coprehenditur quod uer* 
t>is generalibws cominetur; uerbis au< 
% 
I N D 
' icm comprehenditut quod uerbis for* 
miiibus cxprimitur.25* B 
Sententia plurium in eademconfcntiens 
tiumunaeft*57*A 
Sententia contra comunem opinionem 
anuaIeat»57,B 
Sententiam de confilfo fapientis lata nun 
quam tranfire in rem iudicatam* 61. A 
Sententiam de confilio medicorum lata 
(uper qualitateuulneris,refcindi pofle 
adhibitis perittoribus* 6ua 
Sententia eft tradabilis practextu priuis 
v iegiataeprobationisJbidem 
Sententia fecundum legcs Iata,&fi' po* 
• ftealeges illaetollantur, non tollftur» 
6uc 
Sermonisredi ratio (eruanda eft,2U D 
Seruus alienus purehaeres &C liber fcribi 
nonpoteft»2o»c 
Seruo haeredis fimpliciter Iegari non po* 
teftjbidem 
Seruitus eft mors iurifgentium*27* A 
Seruus prius infatutus (ub hac conditio* 
ne/ilibcr erit,an ualet inftitutio, 32. A 
Seruus alios in poteftate haberenonpo*'T 
teft.3 9»C 
Serui non eft ha?res neque haercditas* 
41. c 
Seruitus ab uno cx dominis coftituta,no 
acquiritur , nifi i caeter/s condominis 
conftituatur, 42 • B 
Seruus alieni pofthumi non inutiliter in« 
ftituebatur,&: anhodieinftitui poteft» 
3.B ' 
Serui inftituti arbitrio aditur uel non adi« 
tur reditas, Ibidem 
Sicjdidio modum 8c Formam certam fik 
gnificat.6,Aa6,B,dC zua 
Signa conccptionis uide» 15, A.B 
Significatio potior dicit ilia quae eft pro* 
pria dC ipccialis, fecundum quam unu 
quodc^ eft fimpliciter tale, &C perpri^ 
us*26.d 
Similfanonfunteadem»5, B 
Similitudo quid eft. Ibidem 
Similitudinean cognofcatur cuius fitpar 
tusifi aliter apparere nequit.i 4. B 
Similitudo fufficit in eo de quo agitur» 
zSt A 
X« 
Similmm idem eftiudicium, 48.» 
bimpliciter &C indefinfta ad omnes cafu® 
pertinet»i6.B 
Simpliciter uerbutn eftarquiuocum* 
I S.D 
Simpfidter geftum,eo modo intelligft^ 
geftum quodcbuit*2o»B 
Simpliciter &C conditionaliterinter feptl 
gnant,ig.A>&C zi4a 
kol an mor/tur. 4 4» A 
S o I a , e f t  u e r b u m  t a x a t i u u m ,  5 5 .  D  
Solennia pra*terrnitti non obcft quoti& 
nulli damnofum eft. 1 O» A 
Sofennitates cx conieciuris non app^ 
feruat£e,2o»c 
Solutione qux traduntur,in obligaricfl* 
faiflecreduntur.p.B 
Specie eadifferunt quae {iint (ubeod^ 
gencrc3&C defrnitione diuerfa terrri' 
,nantur,5*A 
Species exproprtjs differentrjs conft&  ^
tur, 5. B 
Species quodammodo funtinterfe cofi* 
trmx.6.c 
Species una, uel quod eft illius fpcd* 
nonpoteftahericonuenire .^c r. 
bpeciei nomen non fignificat nomeO^ 
generfs in diuerfa. fpecie, 6tc 
bpecie pofita,ponitur &C genus-i fed 
econtraJbidem 
Species no omn/no cxcluditurpofao¥>" 
nereJbidem 
Species dmcrf^  fub eadem prol^io^ 
p ollunt contineri. zq.a 
Species propne continetur fignificatio' 
negeneris,quandoidem nomenco  ^
mune etTet utrifc^, 26.d 
Spes al/a eft certa 8c indubitabilis  ^
ro lncerta &C reuocabil/s, 42» A 
bpurius an poffitinftitui fub hac coP 
*  r i o n e , f i  l e g i t i m a b i t u r ,  4 5 ,  D  
Statutum de inft/tutione non cxtcnditv* 
ad fubftitutionem,6, c 
Statut/s iubentibvs dmphdterrefpondf 
II pofitionibusjfetisfacit qui cum cofi* 
ditione naturali refpondet. 19*c 
Statuto ftante quod pure&CclarerefpoC 
deatur,nopoteft adrja conditioqv# 
4 1 M 
tacite ex coftiedluris intelljgitur,i 9. C 
^tatutum quod filiae n on fuccedant ftan* 
tibus filtjs Iegitimis, an ftantibus leg u 
timatis excludantur filia?. 49. b 
ktatuto cauetur,quod Iudaei non poffint 
faznerari ultra duos denarios pro Iibra: 
an uideatur permiilum ufque ad duos 
denarios»54,B 
^tatuta melfus eftnihil operari , quam 
quod operetur abfurdum. 5 8» C 
Statutorum interpretationem neceflaria 
cflT 
Statuta dicuntur interpretationcs ftatuto 
' rum receptae* Ibidem 
Status eorum quorumpater apud hofte* 
eft,in pendenti eft, 4 O ,  A ,  B  
Status medius fcilicec quod ncc^fui iuris, 
necg in poteftate, quomodo fit* 4*» A 
Status fui iuris in liberis an impedit aiio 
fure quam lcge Cornelia» 4 o. D 
Stipulatio reiproprie eft inutilis fi fim< 
pliciter concipitur. 2 o. C 
^tipulatusfibireddidotein uno cafufo-
lutimatrimonij.in caeteris cafibus fti« 
, pulari non m'detur.28, D 
Stipulatio ftriVle interpretanda. 2 9» A 
StipuJatio ad emphiteofim pro fe&T fuis 
defcendentibus per uirilem fexum in* 
telligiturdeneptibus cxfiIio,non ue* 
rode nepotibus uelneptibus exfilia» 
52,B 
Stipulatio fibi &C Iiberis fuis exlinea mao 
fculina fa<fta,quos conunet.52. B 
Stipulatio fada pro fuis defcendentibus 
mafculis quoscontinet. 52. C 
"tipulatio facta pro defcendentibus uiri# 
Jisfextuscotinet neptes ex fiIio,52.C 
^tipulatio facfla pro liberisuirilis fexus, 
&C illa pro Iiberis mafculinis3n5 eft ea* 
^ dem.ex fignificato uerborumJbidem 
^ubftitutio adinftitutionem quomodo 
~ *£habet,6*B.C 
|ubftitutio non fit ex coniedura>7, D 
ubftitutiojhoc uerbum fine conditione 
Qidum uulgarem fubftitutionem dej 
^ *nonftrat.2o»A 
^oftitutio facfta prarterito anfitualida. 
S t3,A 
^bftitutfone uulgariter facfta tantum, 
anuidcturille inftuucus cui fubftituid 
E X-
Subftitutio aft mftitutio deficiat in cafa 
Galliemancipatione,3o,D 
Subftitutum &C inftitutum pariter admiC 
ti polfe nullo iurecautum eft.52. C 
Subllitutio incafu fuitatis facfla, fi meus 
erit,emacipatione seque utmorte tolll 
tur.35»c 
Subftitutioinfuitate fadaan emanc/pa* 
tione umetur.35. c 
Subftitutus totiens uiuo teftatoreadmita 
titur^quotiens certrm eft inftitutunoil 
ftipertuturum teftatori. 43, D 
Subftitutio facfia decedenti fine filrjs lcgi 
timis^an legitimati excludant fubftitu» 
tum .49,  B 
Subftitutus (i fuus futurus nafcatur ue! 
agnafcatur,fufficitin uita fuifle talis,Iirf 
cet tempore mortis no fit fuus, qui 8C 
remanet hacres in haereditate. 5 4 • D» 
&T»55»A 
Succeffionis uotum nequit adimpleri ari 
te mortem teftatoris &C natiuitate poft 
humi ,2,B 
Succeffio exinftitutione uires 5i forma 
capitjbidem 
Summarium quid cft.25, B 
Superfluainquibus nocent,i7. C 
Superfluum quid fit,^ quot madte dica 
turjbidem 
Sufpenfto fehabet ad patriam poteftatc 
&C ad fimflia quaf fufpendit, ficut priua 
tio ad habitum»39. D 
Sufpenfio quotuplex ^ qualis eftt 39» D» 
6^4°* A 
Sufpenfio ftatus prohibetteftari.40, C 
Sufpefio ftatus prohibet illumquieftin-
fufpenfo,patremfamtlias efle» Ibid-
Sufpenfio ftatus prohibet illum qui eft 111 
fufpenfo,bonafibi acquiri .Ibidem 
Sufpenftonts ius quando infurgit. Ibi. D 
Sufpenfio.poftliminij quaeoperat. 41, A 
Sufpenfio poftliminij qua ratione fuit in 
ducla.41. A 
Suum haeredem nafci, &C fuum futururri 
harredem nafci,differunt.t, B. &C*z. B 
Suus no dicitur antequam nafcatur, 2. a 
Suum nafci eft fauorabileJbidem 
Suis quicquid obuenit,debitum eft«5» B 
Suis potius adimitur quam daturhsre* 
I N D 
Sui /pfo rnre locu pnrtemue habet. i o. B 
Siutas non fncft naturaluer fubftitutioni» 
iS.C : 
Suus ita fit lnterdidioe ficut morte» 26. B  
Suus nequit fnftitui fub ea coditione quac 
non fit m eius arbitri'0,31. C 
Suus 1'nfti'rutus fub hac coditione, fi (uus 
erit ,an re<fte lnftituitur, Ibidem 
Suus non aliter emancipatur quam uos 
lens. 51, B 
Suiis eft ille quem ncmo pracedit 1'n fui* 
tate#39,B 
Suitas captiuitate de(imt«39» B.&f 53. C 
Suuscftille qui mortuis parentibus ha?* 
* resipfbiureefleintelligitur, &C rerum 
haereditariarum adminiftrationem ad« 
qumt»39/B 
Suus quod fingatur non fuus, nultoiure 
catfetur, 42. b * 
Suus utnepos pofthumus nafcatur,an eft 
neceile ut pater nonfit fuperftes filio» 
' 43»B 
Suus eft aliqufs definete eo qui eft in mes 
dio,43,D 
Suum redire QC nafci,non funt diftlmzlia» 
46, B ' -
Suorumadiura nonredit qui nunquam 
fuit in poteftate, 4 j* B 
Suorum furium trcs funt fpecfes.4 7*D 
Suus qui non poteft fieri uiuo parete alii 
quo impedimentoimortuo eo fuus po 
teft fieri,47,D 
Srntas non omnibus competit qui fiint m 
poteftateJbidem 
Sui qui fidedicutur 8Clmpropr/c. 48 A 
Sui qui ficfte dicuntur, an coprehendant 
in diipofitione Ioquete de iuis.I bidern 
Suus fitcum reuertitur, &C no retro hd:io 
ne trahitur Jbidem 
Suus qui in uentre eft,fi non fuerit infti tu 
tus , natus uiuo tcftatore ac eo uiuo 
mortuus,teftamcntu no toJIitur,4 9, c 
Suomm iura xque in adoptiuis aiq? natu 
ralibus legitimis ualere. 5 o. B  
Suitas an tollitur exhaeredatione*5i* A 
Suorum duo funt genera. ^ t.B 
T 
TAcita inftitutfo an fatisfaciat iolcnni tati,7,D 
Taciti 8c expreffj eadem eft ratio.Ibid» 
E X, . , 
T adtum quod fnefl: alicui, fi exprimitiffj 
nonfacitconditioncm,28,J> 
T emporis quo aliquid debctur, ultimu111 
expecflatur momentum,n«l> 
T eftatus 8C inteftatus nemo poteft 
dere,9,C 
Teftantiumanimi ex folennitatibus 
gno(cuntur*9,D,& 21» A 
Teftamenti uerba dubfa utruad cauia 
teftatiuel inteftatiintelligunt.9* & 
Teftatum decedere potius quam inte* 
tum^in dubio piu eft dccernere, 10* * 
8c 29.A 
Teftatorem teftamentu fuum mJeretio* 
luiflepraefumitur.29,A , 
T eftamenta latius interpretantur Jbw' 
Teftamenta natiuitate pofthumi ipf° ^  
rerumpuntur.33,A -
Teftari nequeunt quorum ftatus eit 
fpcnfo.4o,c 
Teiirati cauia quandiu fupcrcft> intclw 
caufa non admittitur. 4 2. B 
Teftamenta fei uari publicac utilitans € * 
44.B 
Teftamenti nullftas nonfolum attc^ltu^ 
quod hliusfit prarteritus, fcd ct^0 
s
' conditionaliterfit inftitutuseo 
f quo poteft contingere cafus pr#t£ 15 
• tionis.45.A . 
Teftamenti fad:io non eft cum fcruis n 
ftium.47,B hc0 
T eftamentum quare nori rumpitur a 
qui eft apud hoftes. 48. B •^ 
Teftamenum iure pra;torio non rcC 
ualefcit. 51, c 
T cftamenium fit ipfo iure nulluni f!; • 
ritionefilrj inpoteftate cxift2tis,& 
uo teftatoredecedentis,ctiam 
ex eo fit inftitutus,cui Icgitima aui 
1 ' reditasabintcftatodcfertur.5»'5 
Teftimoniu matris probat quadcq?«l7' 
Teftis depones de ueritate 8C fima ? 
de fama tantumj an concludcnter p 
^ bent.5+.B fi(Je 
Telr/monia non ex numero, lca t* 
fyncera teftium ludicantur. 62.C 
Tutoris iuramentum de utilia facicfl 
8C inutilia prartcrmittendo non u 
cit,nifiexprefledefenfionem pro 
iat,t2i.B Tutd* 
^utela an odiofa an fauorabilis.2. c 
V- V Afauu1gariaqua;funt. 4, D Velleianum fenatufconiultum a 
q u o  f u i t  i n f t i t u t u m ,  5  1  •  D  
* erba haec,fi me uiuo filius meus morie 
tur;& hapc,fi haeres non erit;S£ harc^fi 
ha?res eile noluerit, an diftingui pofi» 
fintf8.A 
Verbahace, fi haercs e{fenolucrit,anha» 
beant fignificatu inftitutionis, 8C ma* 
Ximeinfuis haeredibus,an mcntete* 
f t a t o r i s  a r g a u t  f n f t i t u e r e  u o l u i f l e * 8  B  
Vcrba in conditione pofita, non diipo* 
riuntjbidem 
Verba hax, fi dare nolueris, funtfauora 
bilia»9,c 
* ^rba haec, fi non dederis, funt odiofa» 
Ibidem^ 
Vcrbum, Iegttimum,cft ambiguum. 
Ibidem, 
Vcrba 8c mente Icgis ad titulS fub quo 
fita eft accomodamus, &C cx fubieda 
materia ampliamus, &C reftringimus» 
\ ^,D V erba haec,fi nolucrit^m extraneo legia 
timoanfaciat inftitutionem» IO,.B 
Verbum hoc, f i j  in hac oratione pofitu, 
fi hceres non erit, pro quia poteft ii\* 
terpretari, Ibidem 
Verba hxc, fi noluerft, QC* fi h aeres non 
erit, an ditferant inter fe, 1 o, c 
Verbahxc, fifilius ab inteftato hccres 
elfe noluerit, T itius hjeres efto,an in * 
ducan tpra^ te r i t ionem . i o ,  c ,& n,  A 
V erba hacc,in decem menfibus, &C intra 
fecm menfes; ltem ipfis Calcndis, 
^intraCa!endas,pariafunt.u% D 
Verbum, poft,ambigue profertur,utru 
ad breue uel ad longum tcmpus re* 
. fpiciat,i2,B 
V erba ad unum finem prolata, non dc< 
b e n t  d i u e r f u m  o p e r a r i .  1 5 .  B  
* erba glof. &C docl, fecundumlegem 
quam allegant, debent intelligi • 15. B 
Verba aperta funt feruanda, nec licet ab 
^eis difcedereaS^ A 
* erbum aliquod poteft efle quo ad uer 
"afimpkx, quo ad mentem conditio 
E  x» : 
Verbaproprie mdubie intclliguntur, 
nifialiter teftatorfenferit inrcrprcta^ 
ri,i9»B.&:2i,D 
V crbum, mihi, fic dicendo, fi quis milii 
naicetur,importatfuftatemri9. B 
Verborumuis attendenda eft etiam fas 
u o r e  c o n f e r u a n d i  a c f i u s . 2 0 ,  B  
V erba haec,fic,ita,ita demfr.ceita forma 
inducuntin d/fpofitionibus. 21. A 
Vcrba cui no coucniut,necfenfus,2i, B 
Vcrborum conceptio quse duas rcfpicit 
autplurcs formas aut difpofitiones, 
non poteft confiftere. 21 • c 
Verbum plura fignificans,ad quodlis 
betadaptatur. Ibidem 
Verbamelitis eftnihil opercntur, quam 
ut operentur abfurdum. 23 • C 
V erba melius cft aliquid odiofum ope* 
rentur,qu£ni nihil. Ibidem 
V erbu fimplidter prolatu, in potiorifis 
g n i f i c a t u  a c c i ' p i ' t u r . 2 4 .  C .  & C 2 6 »  D  
Vcrbainpotiori fignificatu dicuturilla 
quac funt propria,& fpecfalia, fecuns 
dum qua: quaeqj dicuntur fimplicitcr 
talia &C propria. 16, d 
V erba fingula fumi dcbent in cafu ucroy 
8£ non ndlo. I bidem 
Vcrbis comprehenditur illud quod ucr 
bis formalibus cxprimitur; fententia 
autem comprehcndftuf quod gcnera 
I i b u s u e r b i s  c o n t m c t u r . 3 5 .  B  
V crba hacc, quifquis liberorum, fpecia^ 
lia magis funt quarn gencralia, 45,0 
Verbaha:c,fifuus nafcatur,non folent 
dici ad excludendum cafus fimilcs > 
fed ad dedinandum uitium incapad^ 
tatis.48.B 
Verbaharc,fu3 nafci, &C agnafci,&: fuu 
ex hoftibus redire, in cafu Galh' paria 
funt. 48. c 
Verba ad depulfionem non debent acci 
pi in contrarium fenfum. 50, B  
Verba hacc,cx eo tempore, cxinde,ex il 
lo,eiufdem funt fignificationis, &C ini 
tium temporis fignificantia,52, a 
V erba harc, uirilis fcxus, non coprehen 
dunt modo aliquo foeminas; &C harc, 
fccminini fexus ,non comprehendut 
modo aliquo mares, ex proprio figni 
ficatu.52tc 
i" n D 
VerbabaeCjhi libcri funt uirilis fcxus, 
8C (untper uirilem fexum, nonfunt 
eiu fd em fignificationis. 5 2 • C. D 
Verba hacc, defcedentes ex linea,feii de 
linca mafculina,an contineant fixnu» 
nas.^i.D 
Verba haecsde,ex,per,an diffcrant.Ibu 
Vcritas 5C ratio conuertuntur» 5 9. c 
Vcritas&Copinio quomodo funt inter 
feoppofita.59.0 
V crifimile quod non eft,habet falfitatis 
imaginem.23» c 
Verifimilitudo opinionem efFicit.6o, D 
Vetare &permittere diuerfis refpe<fli# 
bus poflunt fimul ftare. 4. D 
Vltima elogia fub incerto uagari non 
debent,3. C . 
Vidua nubens antequam certiorari pof 
fit an conceperit ex uiro mortuo, nifi 
annofaueliterilisfit, aninfamia afti* 
ciatur.13. c 
V iuentis eft animam agere. 43* D 
Vitae dC mortis non datur mcdiu. 43*^; 
Vnum non poteft intelligi quando u 
ba aliud fignificare poilunt.Zi' c 
Voluntas nonfufficit, ubi requiruu ^ 
uerba,nififcripto exprimatur. zh^0> 
Voluntas conie&urata quoquo 
fufficit intcrliberosjUt fortiatur c 
&um,io,A*& t4»B ^ 
Voluntas difponentis aut uerboaiut 
gnis manifeftanda eft,aliter nihil ag • 
Voluntas talis 8>C eatenus creditur, q 
lis 8C quatenus exfcriptura appar 
Volutatis ubi eft qua'flio,fatis eft 
banonrepugnent^53.D 
Vulgaris inftitution^ definitio* 4' > • 
V ulgaris inftitutio aditione corruiflp 
tur* a. * 
Vulgaris exprefta cotinet pupiH^111* 
l$.Dt8C29.A 
F I N I $•' 
C O N C L V S I O N E S  E  T  Q . V A E S T I O N E S  
PVBLICE DISPVTAT AE» 
Gallus Aquilius nihil noui iuris induxit,fed quod iuris crat^ex 
mente xi i+abt in formulam rcdegit» 
Aquiliana fiibftitutio eft quaeda per fe fpecics a uulgari5& alijs* 
In Aquil formula nihil ftiperfluu, nihil impcrfccfium, 8C rcprc 
henfibilenihiL 
Ilfe glofin •§. quidam re&e, conceptiones funt falfiflima^ui* 
delicet fi filius meus ha?res non erit, nepotem qui ex eo na* 
fcetur/ubftituo:& illa3filium 8C nepotem ex eo lnftituo, 
In cafu Galli no inftitutio,fed fubftittitio emacipatione uiaaair; 
Captiuitate patris filius nullo modo efficittir fui iuris3neqtie n®c 
pos efficitur fuus auo* 
a V A E S T I O ,  
V trum cafus nafcentis poft mortem patris 5C aui pariter morien 
tium ad Aquilianam perrineat» 
A L T E R A  Q L V A E S T I O »  
Vtrum cafus nafcentis eodem momento quo patcr 8C auus 
riter moriunnir,ad LVell/peraneat. 
/  S V M M A R I V M  L E G I S .  
V alet de nepote pofthumo alieno fubftimtio cocepta in cafum,' 
fi fuus nafcatur, 8C Lege Velleia fi fuus futurus nafcattir uei 
agnafcatur» 
H »  D »  
Ex his pcndcnt omncs Scrbidrj Sccuolae fpcculationes* 
•Vj! 
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MARII SALOMONII 
A L B E R T I S C H L  I  V  R  I  S  C  O  N  S, E Q,V IT ISQ, RO 
M A N I ,  E  T  C O N S I S T O R ,  A D V O C A T I ,  I N  
L E G E M ,  G A L L V S ,  P A R A D O X A ,  
• 
E N A R R A T  I  O ,  
G G R E S S V R O  nobilcm ac perutilemJ.Gallus inters 
pretationem,non altenum fuit quafHam ueluti praelu* 
dias quaeftiones excutere,qtiod facihorem ad recludcn 
dos fenfus praeftant adiium: fpfe uero in rccefendis Do 
dorum fententijs tiltra quam neceffitas cogat, haud im 
morabor:nerccitatons,autamb/tiofi fcriptoris uitium 
incurram:fed uixquaraccommodatiora ac ueriora uu 
fa fuerint. Tametfi noua multa apparebunt: attamcn arquus le&or ftudio 
prius afterendac ueritatis quam temeruaci imputabit* 
A R G V M E N T V M t  
Antc Gallum Aquilfum uetercs putabant nepotes pofthumos alicnos 
XI),tab,imperm 1 llum inftitui. Aquilius docuic quadam formula poffe inftis 
tui:cuius uerba Sccuola hic pofuit.Poftea L> lunio Velleio ConfJata Iex, 
qua cautum fuit,ut poft tcftamentum etiam uiuo teftatore nati fi lnftituti fo 
rent,non ruperent4Sceuolaueroadformulam Aquiliana & ad legcm Veh 
leiam praefentem interpretationem fubtexuit» Quam Iegem Vell.ante eum 
Saluius Iulianus interprefatus fuerat» 
V ldeamus fgitur quid circa pofthumorum inftitutionestxtj,tab«cautum 
inuenitur,. In primis, utomnino fuihseredes uel exha^redes fiant, alioquin 
teftamentainfirmari. Dealienisautemnon inftituendishaudfatis Iiquet, 
num fcripto uel fententia comprehenfum fucrit + Atqui ex, incertis,&%£* 
pofthumo. inftit*de legat* magis colligi uidetur,ex eo inutiliter inftitui alie 
nos,quod incertorum generi ucteres adnumei abant,ut paululum infra fpe 
cialiter tracflabtmus: et plenius ex illo probari autumo, quod fi nominarim 
inhibitum fuiflet inftitui,nec bonorum poff.capaces eftent. Lnon cft ambi* 
genduiTunfradebo.po(r.$. ubicunq; Icx,ucIfenatufconfultum, uel conftis 
tutio capcre ha:reditatc prohibet, ccilat dC bonoru polfclfio: refiftcrc enim 
hoc cafulex uidetur,inquit glof.ibide.facitJ,fi minor.s.dcfcr.cxpor t &C 1, 
non dubium* C-deJl, 
Quos ergo intelligit Iex alienos^eos D o (fl.definiut>qui inftitutionis tem 
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M A R I I  S A L O M O H I L  
C porc,fi nati efTetit, futuri fui haeredes non fuiflent}hoc eft,qui' prfmumfoccedendi 
[ocum non obtinuiftent.f pofthumojnftit.de legat, Iafon no mfubnliter quantio* 
nem facit a definitione, utrum de proprio, uel alieno lex fenferit • &C ab retortai ^  
contrarium definitionecolligit depropriomagis loqui,in.f.pofthumo,illumaI1€' 
numdefiniri putat, qui fi nafceretur,noneftet hacres teftatori fuus,cx contrario et* 
go qui fuus nafcitur,alienus non eft; quia primum in fucceftione gradum obttne • 
,Cumq? Gallus deeo quifuus nafciturloquatur,ergo deproprio, &C non alieno o* 
quitur, quanquam Bar. Paul.&T Alex, contrariumfentianc»Nonfoluunt,inqui 
hanc difficultatem,quam necipfemeo iudiciofoluit. 
Et pondcratis fane definitionis uerbis, dtfficukas ut di!uatur,admonedi fumu^ 
Gallu de eo Ioqui qui fuus nafcitur;et du inftituebatur alienus erat,quod aliuseu 
Nonfuus. pr^eedebat in fuitate,quem non fuum futuru ueteres appellabant; &C idcirco 
llia uerba,nafci fuum haeredem, &C nafci fuum futurum haeredcm, plurimum int£ 
'Stium ttafci. efte. Suum nafci dicimus, qui poft mortem nafcitur: quoniam ficut uiuentis n€l? 
eft hacres,ita nemo teftatori uiuo fuus haeres nafcitur.Futurum autem dicimus 1 
redem nafci, qui uiuo teftatori fuus nafcitur, hoc eft, quem nemo dum nafcitur * 
futurus. fuitate praecedit:et futurus dicitur,quod futurus pio parentum uoto fperatur.arg * 
lt fcripcounde lib, Haecaperteprobantur in.$.nunc delege. ibiquicum nai<* 
renturhxredes fui futuri eftent,ubi plenius dicemus; &C in.fpofthumo* Aitent f 
eft alienus pofthumus,qui inter fuos natus,hacres fuus futurus non eftt V erb 
tus, futurus, indicatur qui uiuo teftatore nafcitur; nam fi mortuo nafceretur, n? 
futurus haeres eifet,fed tunc fuus nafceretur,8£ eftet:et uerbo,nonfuus,quem alt 
praccedit,& ideoeft alienustlnft.dehaer.quaeab inteft.f.pofthumi.dicitur erg^11 
fci nonfuus futurus,quem alius prscedit.Inftit.dehaer*qual.&Cdif.&fui, NuUief' 
go dubium,illa definitione alienum dutaxatcontineriiqui fi interfuos nafceretj1^ 
fuus futurus non elfec. De alieno inftituendo ergo Gallus loquitur, quia dumlfM 
jy ftituitur,uerealienuseft. 
Notauerbum Inter,nonfignificaresequalitatem: &C pcrhoc natus interfei'110 
non intelligitur fcruus, nec natus inter Romanos Romanus, ficut nec natusin 
fuos fuus intelligitur; &C illi fui futuri dicuntur, &C is non fuus futui us, quia gr 
du diiferunt* , 
*poflkumoruM Etin fumma,pofthumorum ali) fui funt,ut qui fi uiuo parente nati effent,in p 
pluresjfrccief, teftateeiusfuiffcntnullointerrnedio.Infti,dehaer.quaeabinteft,£. pofthum> 3 ^ 
quet6(r.l,poft:humorumloco.y.deiniuft. rup.teft*& dehaer. quali.&difF.£.fu* * * 
tem.et $ pofthumoru. AIi] non fui. Alienigenoru duplex genus,unum eoruni q 
in poteftate faltemhabiti funt,ut nepores inutero exuiuofilio,ut tota bac.l.#- * * 
pofthumo.&rlnfti.depatr.pot.aliudeorfiqui inpoteftatenonfunt, qui &fext 
neinuncupanf,utd.$.poftliumo.et Infti.de haer.qual,8£ dif.S.caeteri.Ecextranc 
rum alq fimpliciter extranei,ut ex emancipato cocepti.d.§.pofthumo,& qui*01 
ius pat.po.fol.$.fi.aHj prorfusextranet,idefthiin quosnulloiure fuitatis pra: 
gatiua cadere poteft,ut ex filiabus uel nepcibus geniti. 
De quibus ergo alienis fentit Gallus &C lex Velleiac' Dehis qui in poteirafc 
ftatoris funt.&f poflunt fieri fui ha?redes,id eft qui in fuitate teftatoris recafur11lu * 
&C per hoc non deemancipatts,necpaH)s extraneis. Alicnus itaq; eft in Galli 
mula,qui teftamenti tempore non fuus eft,quamuis mortis tempore fuus nalca 
Alienum quoque nominamus magts ad differentiam cius, qui utroquc temp 
eft fuus,quam qui uere ullo tempore alienus cftc potuerit qui fuus nafcimr* 
Quideftquod quoadinftitutionem eftalienuscum fuusnafcarur^Qu°n|^ 
qualitasadiedlauerborequiritur fecundumtempus uerbi.I. in deli<5H$.>. iiex 
neust^de noxa.6c:.l,Tiuus«infr<i de miLteft. fed cum iaftitutionis prohibitio ^  ^  
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* n'6s ftfpiciat,Iiquet infticutionis tempore quo ad uim inftitutionis fuum efte opor* 
tere. &c quoniam fucceilionts &C natiuttatis tempus, &C ratio diuerfa eft ab inftitu^ 
tlone,ideo uarie iudicantur,ut hic,86d.$.fui»8d inft.de ha?r,quae ab inteft.§, ita de * 
pofthumi, 
Propter quid eft,quod inftitutionis tepus fpe(flamus,nec iuuet poftea fuu nafci? 
in.I.fi.C.de fen,paf.fcribit,acflus in quibus infpicitur initiij, no polTunt efle t ti 
pendenti»I,j.^,fi filius.de leg.iij .ut perfonaru capacitas,ut folennicatis obferuatio# 
•M.de reg.cat.fecus ubi euencus confideratur. Quod inftitucio ftt quaedam obfer< 
uatio,tex,eft Infti.de exhaer. lib.in prin,5(f per tot» 
r quomodo poteft ancecjj in rerum natura fit, quifquam dici fuus uel alienus? 
lubiec^o entm no confiftente cohacrere nequeunt qualitates.l.tj.s.de ufuf.poteft et 
non nafci, &C nafcendo non nifi cum altera qualitate nafci:antecf nafcatur ergo, im 
Pofftbile eft fuus fit,uel alienus.l.fi.infra de coll.bon. 8£J,quodin rerum, de Ieg. j* 
Cafterum falfa qualitas uitiare nonfolec»l.pen.ff,dereb.dub.8£ ideo nafcenti fuo 
JjM eadem cum inftituto perfona eft, qualitas alieni quae antequam in humanis exi 
Jtat,efte nequiuit,uitiare non debett Poftremo a declarante denominatio fit.l.fi ita 
*Crjpcu.ji.decond.8£dem, fedfola natiuitasdeclarat fuum, uel alienum,ergo talis 
^buic haberi qualis nafcitur, uel faltem fi pro nato habendus erat,ficut nafci fuum 
e^fauorabile,et odiofum nafcialienij,totahac.Mtapronatofuohabendus fuiflec,. 
'•Suiinutero.8LM,pen,6,deftat.ho, 
Catonianaregula foluitur difiicuftas,etfuprafcripti's Bal.rationibus.Poftquam 
Placuiteospofthumos pofteinftituuquoscertueffetfuosfuturos, &C no eos quos 
Jncertum erat an fui nafcituri forent,quos alienos uocabant: triftem enim a morte 
i'ij,uel alia capitis diminutione euentum,tanquam pio parentu uoto aduerfante in 
pe eiTe noluerunt;&T igitur eodem in ftatu &C qualitate inftitutu crediderunt limpli 
eiter inftitutif, quo iamiam morienti teftatori nafci contigtftet;3£ idcirco fi inftitui 
tur nepos pofthuir»us,quem pacer praecedebat,talem fibi fcripfifte exiftimatum eft, 
8^pcrhocalienu.Nonobftat,quodqualitasnonconfiftitfinefubi>cfio;quiaficuc 
nafciturus poteft inftitui,pariratione 8£taliter nafciturus quit inftitui;8£ideofi 
fausnafcttur,noneftilIedequo loqijitinftitutio,meritocput prxteritus rumpit, 
fociuntqua:no.Bar,PauI.Aret.8C Dod.in.l.commodiffime.s.eo. &fidcirco uera 
S^alitas inftitutionis tempore erat illa alieni no utnati,fed nafcituri, quod alienus 
Cfedebatur nafciturus, Non obftat.l.quiinutero, neq?uis declarantis natiuicatis: 
Suoniam quantu ad natiuttate talis eft qualis nafcitur;2<r quo ad uim inftitutionis 
lepus dutaxatteftamcti infpicimus.optimus tex.Inft.de.haerqual.8£ difF. f inhae 
^edibusinfpicttqutdetefta.faditempus,utcoftiterttinftitutio+et.l.pen.ff, dereg, 
_ur.Neccuraeft qualts nafcatur,fed qualis inftituitur.l.fialienu.f.dehcer.inft, Nec 
itimerito, cumde ipfo inftitutionis adlu, &C non fucceffionis agatur. Quo aut ad 
^CCeffione,utrunq? tempuseftinconfiderattone.d.l, fialienum.f.inextraneis. &C 
probe no fingitur natus, alioquin fruftra Gallus laboraflet,& pcrpera lex.xi). tabt 
*erincapaces eumconumeraflet: neq?.I.quiinutero,fingit,uta!iasdecIarabitur^ 
ontra,natiuitatis tepus,id eft fucceftionis magis eft ut infpiciamus. Na fi unum> 
Wdepdenominatur afine,atc£ dirigitur,fecunduBal.in.l. ex hociure. s. de tuft, 
j lUr*&C inftitutio non ^ ppter aliud fit,nifi ut fuccedatur.I.j.s.de tefta.8£.j. de uulg,. 
* P°teft. &c Jnft. deuulg.fubft.nequitqj fucceftionis uotu impleri ante morte teftaa 
j^r*?>et natiuitate pofthumij.uentre. j.de acq.hcer.cofequens ftt fucceftionis tepus 
^Pe<^andu,Refpondeo,quan^ finisfitfucceiTto, tamen illa exteftamcto 8C inftitu 
uires &C forma capit.Inftit.detefta.&.MiacconfuLC.eo.etideonimiru fi ab 
regulatur,a qua tota pendet,&: non nifi per uia fua peruenitur ad fine Obferuan 
^ eftfecundum Bal.in.l.in tempusJ,dehacr,inft4incapacitads uitium maius eft ' 
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C peccato folennitatis omifTae: uitium fanc mcapacitatis ualet intcr liberos»quf 
perfecflo nihilominus capiunt tcftamento«l» hac confultiflima*§*eximperfetto^ 
de tefta*& facit ceiFare difporitionefl,quiin utero.ut hic eft cafus, quod nota aD 
doribus non obferuatum, 0 
toftkmk ! Quos pofthumorum appelhtione.xij.tab.contineri uolunt^Eos qui poit nuf" 
tum teftatorem nafcuntur*Lirj»$tpofthumos.de iniuft.tcft, 8C h&c propria f|gnt ^ 
tioj. nomen filiarumtnde uerb.fig» quod ad interpretationem ftatutorum bar.m 
netobferuandum. ^ 
Quidamputantpofthumos etiameos proprie contineri quipoft teftamen 
ufuo teftatorenafcutur, per Iffiquis ita.§.fi.s.de teft.tut.in eo quod de odiofo tut ^ 
©nere loquitur, ubi reftringenda foret fignificatio.Refpondeo: No omne onus ^  
odiofum;utenimatutelaeft infameerjci, ita adminiftrarehonorificum»l.tel a 
c^nturio.in ft J,de tefta.man.notat Bar.fi<C Bal.inl.pe.C.de uerb,fig. Sozi.u 
l.utrum ita,§,cumquidamult,notJ.de reb.dub.&cafus uideturindj.pe. ubii3 
re tutelacuerbaimproprie accipiutur ,fi^dationi libertatis aequiparatur tutelae oa ^ 
Adde quod exuberatior fauor eft pupillaris, in quo publica uerfatur utilitas, ^ 
inuidia oneris tutelaris.Inft.de exeef.tut.§.i.iuda gIof,fi^Doc,facit J,diuus.s?,de ^  
fir,tut,6£ Aret.in $,inftituens, non inlepida ratione confirmat tutela: dationem^^ 
fauorabilem, quoniam prima caufa tutelac eft fauor pupillaris, licet ex ea ^c 
quatur tutoriincommodum.arg.l.quiexceptionem.e.decond.indeb. facitJ.H^ 
aut. tut. ubi confiderandum e(t quod principaliter agitur. Etfi diligentcr po 
rentur lureconfultf uerba in eaI.fiquis.ita col!iget,nec aliudfenfifle Vtilpian011 
enim, fi pofthumis tutorem dederit, hiqj uiuo eo nafcatur,an datio ualeatCO^ & 
eft ut utilis datio fiat, etiafi uiuo eo nafcatur: quod fi proptiecotinerentur, qoa:, ^  
futlfetdecafuindubiocotraLquodlabeoJ.deedid:, Carb. Ecnotomihi ilfauel ^ 
8C magis eft ut utilis datio fiat: fubintelligcdum eft, ex aequitate fauore pupiU01 . 
8C uoluntatis praefumptx: quod non eft ratio diuerfitatis cur maluerit de tutoreP ^  
uidere filtjs nafcituris poft mortem, quam poft teftamentum.arg.I, titius^ 
D eo.quafi dicat3benignius magis eft ut utilis fit datio,quamuis fe uiuo nati U€5£P ^ 
Vcrb,utitc* humi nonfint • Verbunijuttlesbenigniorem interpretattoncmindicare faepinl 
iuareufdemirs. ( 
Contra.Liij.f nominatim.de iniuft.teft.ubi appellatione pofthumorum co^ 
tur iam natr.Iafon dicit fauore coferuandf teftameti.fac.l.fi ita facfta, co. tit.]n ^ 
riuurgetj. cum quidaJ,eo.Cogitaan poffitdefendiexlege Velleia,quie ad # 
poft teftamentum eam appellationem extendit,ne iurecofultus contradiceie u ^ 
turfibijpfi in£,pofthumos,eiufdemJ,at inl.fi itafad:a,noneftfauorteftamefl1 'j 
c o m e < f l u r a t a  u o l u n t a s  t e f t a t o r i s ,  u t  g l o f ,  A z o n i s  i b i  f e n t i r e  u i d e t u r  d u m  a t C *  
ojlhumorm ftaicriptum.e, eo,Pofthumorumitaq?fpeciesunaefteorumquipofthumatu ^ 
fpecics, ftatoremnafcunturjaliaeorum quiuiuo teftatore poft teftamentum nafcuntur . ^ 
&C aliud genus eorum qui ante teftamentum nati funt,fed fublato poft teftame ^ 
d e  m e d i o  p a r e n t e  i n c i p i u n t  e i f e f u i :  q u i  n i f i  h a r r e d e s  u e l  e x h a e r e d e s  f a t f i  f i n t ^  
ftar pofthumorum rumpunt,propter quod glof.htc quafi pofthumos app^1 n.ali% 
copofthumorumeife Iureconfultus traditj, pofthumorum locoj.de iniuft.te ^ 
&C inftic.de hsrr.qualit.fi^ diff,$.pofthu. Prima fpecies eft propria,de qua x»V 
Galli formuIa;aIiae impropriaf,quae ad 1, V elleiam pertinent. Alias fpecies cn 
rat glof. in Rub.C.de pofth,hajr,inftit, Aliam addunt Dod.de filio a patre iv 
poft teftamentum legitimato, qui ad exemplum arrogati rumpit, uiJiI\autVieJ 
bus mod,nat.efF.fui.§,generaliter,pIene Bal.in I. cum in adoptiuis. C*de a<d0P 
ly.inauthenjiqufsita,C.denat.Iib,Paul,decaft.confi*ccxix,incip»iupe 
do ifto, Aliam addunt quando teftator monafterium ingredit«r» quoa 4ua^gS 
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urous prafteritus rumpit.textus in authen,fi qua mulier.in fi.ubi Cy.Bal,C»defai' 
f p n4ecc''^"tn authen.defandh'{f,epifcopis,§. fed hoc de praefenti, 
"ropter quid eft,quod cum pofthumis alienis non erat teftamenti fa(?h*o C Do* 
ores uariant,5£ quorundam procliuior fententia, quod nulla probabilis eftet raa 
...^^quodnoomniumratioreddipoteftcl, nonomniums. de. II, uerifimile eft . 
os decemfapientes,xij.tab.conditores,fineratione id conftituiife, quibus non ' 
€3£arbitrio, federepublica leges fcribere delegacum fuitc' An quod qui in rerum 
^atura nondum eftethxresjfcribinonpoifetc1 An quod,ut Raphaeli placetsina 
^ertis perfonisnequeIegata,nequehaereditates relinquendi ius fuitdnft.de.leg, 
S.jncertfs. Paulus deCaft. refellit incertitudinem, quae natiuitate pofthumi cla< 
^jcitjobefte non folcre.argj.quidam relegatus, 3C*Lfi cognatis, infra de rcb.dub» 
^lex.defendit fatis non fuifte,quod poft fadlum certificari poffetper Iocum aipe/ 
c,ali,1. id quod pauperibus. C. de epifc, fixfder. Raphaelis autem opinionem ex 
"lo improb^t,quod eadem incertitudinis ratio idem ualeret ad impediendam fuo<» 
*Um lnftitutionem. Pro Raphaele cafus eft in toto,$. incertis* Rigor cnim. xij* 
*a&.non tulit,ut fub incerto iudicio quis pofteritati fuae confuleret.ita Imp. ait ibi* 
tn uerf, tutor. fiC ideo non admittebatur, quod poft fadlum certiorari poifet/ 
pdinittum fpedandum ueluti in reliquis incapacibus.cafus eft ibidem inuerf.ils 
ubiiure ueteri nonualerelegatum traditur illis primis poft teftamentum qui 
confuIes defignatiforentrurfum; &neminidubium ex lege binos non defuturos 
confules, pofthumorum magfs incerta eft conditio, cum nec ex praefenti matrf* 
jnon/o,neque qui in utero eft folus fcriptus uideatur J,placet.66Udeo,&eod, Va* 
'eretq? Alexandri obiedio,quodidem infuis pofthumis incertitudinis ratio opea 
^ retur, nifi Iex fuos excepiflet • Item alia incertitudinis ratio in alienis: quia incer* 
um erat utrum fui nafcituri eflent, ficut cercum eft: firos fcilicet nafcituros: &C lex 
Uoluic mftitui illos pofthumos,quos certum erat fuos nafcituros, non autem illos 
quos incertum eratfuos nafcituros. Argumentatfo itaque AIex.de J.id quod pau* 
peribus,hanc conclufionem nonminus probac quam impugnet; quod ueluti illic a 
regula,inquit,pauperum fauor excipitur, ita 8C hic fauor fuitatis excipiauNec in* 
iuria quidem praarogatiua alios fi praecedant,quos neceflitatis onere premi nolue* 
*unt: unde 8Cneceflarij etiamfuntappellati.Inft. dehar.qual.&: difF,$# fui; Alie* 
^is quicquid teftamento obuenit lucrum eft, fuis debitum.sj» in fuis.unde fit, ne* 
minf inwriofum efle,fi quos ab inteftato (negle&o incertitudinis uitio )lex uocat, 
eofdem ex teftamento ad eandefucceflionem recipiat.Regulareitaque fit cum in« 
Certts perfonis teftameci fadione non fuifle.Fallit in fuis pofthumis olim cthodie. 
•Jdem in alienis,d,f pofth.et in his qui certificari poffunt hodie.d.I.quidam relegsi. 
Us Jecus oIim.d,$,incertis,uerf,illud,FalIitin pauperibus Chrifti.d.Lid quod pau 
Pf^bus.quanquam fauor libertatis non uincat incertitudinis uitium. I. fi quis pfu* 
1 us.infra de reb.dub,&J.cum expluribus. fupra manu,tefta f Confirmatur ea* 
etn incertitudinis ratio, quod feruus alieni pofthumi, 8C forte prorfus extranei,. 
plus eft,non inutiliter inftituebatur J.ft eius feruum,infra dehxr.inft.er.inft. 
•^&feruus autem alienus, 
in ^"UacPtum ^u,t' utfum talis feruus ha^res fcribi poffetfNon pofle urgebat,quod 
^ CaP3cis dominiferuus haeres fierinon poflet,l,non minus. infra de hxr. inft. Las 
nu?l - plus refp°ndit rede inftitui,illa ratione, quod fi feruus hacreditarius, id eft lciui fermm* 
n. 
Illus,poteftinftitui,fortius poteft feruus pofthumi extranei, id eft incertihomia «rf. 
^iquod dicebat efle manifeftum argumentum.Nec^ mirum fi aliud in J.non mia 
Muoniam ibi incapacitas uitiofa, quae non eft in alieno pofthumo»Et quserenti 
e c
°Higitur,cx incertitudine id magis prouenire quam alia re i refponderi po» 
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C tcft, a ceHante lticcrtitudmis caufa» incertitudo idcirco uittat, ciufa latet,n lt](S 
Uitutio fieri deberet, fub incerto iudicio uagari ultima elogia non ^ 
tor,& d,$,incercis, 8C Lfiquis patribus.de reb. dub. de feruo autem fada in \ 
re in eius perfona, 6C interpretatiue in domini perfona fundatur: cumq? icr 
fona lit certa, domini non officitincertitudo, cuius neque uitiatnon exi 
Et ufqueadeo in perfona (erui radtcatur inftitutio, quod in cius p°te(tate 
adeundo repudiare hsereditatem, quamuis dominus flagris SC minis iubeat 
l.cum proponas. C» de haer» inftit« uerum huic incertitudinis rationi rcpugn ^ 
deturJ.Titius.Lucius,fupra eodero*ubi pohhumus prorfus extraneus ua i 
inftitutus, 4 # % [l 
Gallus Aquilius nihil noui mris induxit/ed quod iuris eratetiam ex me ^ 
Cab.in formulam redegit:quod iuris erat dixi, lex uetando alienum pQftliowu 
ftitui,inftitutionis fecit incapacem: uerumfic de incapacefirnpliciter facta i ^ 
tio nonualetJ.fi alienumj.dehaered.inftit. ita ex contrarioin eum cafuni qo ^ 
pere poteft fa<fta ualetj.in tempus.& I.fi a!ienum,$.in extraneisj» de haerc • { 
quod fi non amplius Aquiliana praeftat formuia, quid noui iuris induxerir p ^ 
concepta in eam fententiam uerba,non uideo, Si filius meus me uiuo morietu^^ 
tunc dCc, Ecce non anteuultintelligiinftitutumnepotempofthumum 4u.a,#1 cC# 
«iafcatur»quod nonalitereuenire potetat, quam fublato demediofilio qui Pr ^ 
debatj,fiquis filio. $,j.infradeiniuft,teft,8^J.fiqurs pofthumos.$Jifilium.^ 
& i^/tur aii: Si filius meus&:c,confert enim inftuutionem in tempus iu 
Aptiflimeidcirco Bal.exJ.in tempus, notauit paria effe,quid ficri in tcmp0 
nulio ,SCidcmfierifemporeprohibito, ficonferaturmrempuspermiflufl"|/ ^ 
ubicunq? aliquid obftat irritatorium rei agcndae.nihilominus redc geritut 
diuone I ubmoti impedimenti J,fi rem meam,)', de uerb, oblig. 
»D Huic fententias fmola fepugnare fnquit,quod xt],tab Jmiufmodi irftiW1'0^ 
fiftebant.argj.fi minor^.defer^export.&J.nondubium.C.de.Il.quod 
jnduxit* frmaf arguens ex ticrbo, induxic, quod ctic11 elTenoui iuris fignificatiutij11/ 
quidemmihinunibiprobantuf. Atquinecliquereautumo utrum exucrb<s ^ 
gis an exfententia.xij.tab. cum alicnis non ellet tcftamenti fadfo: quinin^' 
tra eos apertus efttex.&glof. inlno ambigendum.fjj.dcben.pofl. Vel1 r0S> 
haec:Vbicunc^ lex uel fenatufconfuItum,uel conftitutio capere haereditatef11 P -
liibet,ceflat 8C bonorum polfeffio, ubi clegatergIof,qua:rit,cur ergo cnia^ffCtTi 
8C pofthumis alienis bonorum datur poffcftjo ! quia Iex,inquit, nonrefiftft*. 0 
eft ratio quod non prohibetur a<flus inftitutionis pofthumi,lcd qualitas 
cafu lexrcfiftere non dicitur.tex. cum glof.in authcn. decernimus, C.de arlb* 
IimitatJ,non dubium, Paul.de caft.ibidem,ix,col,8£ Iafon.v,col.EftoIeX,e<w ^ 
fet,GaIIus non aIienos,fed fuos, 8C ut fuos, Iicet olim alienos, docet inflritui» 
non alias quam fifuinafcatur,8t'omnr prius alieni qualitateexuta.patet abcrr ^ 
Incatienas in euentum quofuus fiat irftitutus ,fincn conttngat fieri Cvas}J?Cjn{tf' 
manebitinftitutus:fecus contingeret,fiftmpltcitereflct rnftttutus, Srcpoue /• Jfl, 
tui[induxit (Sccuola ait) non fimpliciter, fed fic, id eft, fub tali qualitate,gi10 ^  
quit,fuitatrs,8<r rn, $, rnftituensrfcde inftituilfe uideatur, ait, fi fuus ^ 
peretq;prcctcritus.Similemetiamcautelamintroduxit Vlpranusaducrlu5 
luniam Mifcell, Nec propterea tamen illam correxiffe traditur, ut, l.fL C» L 
dic.uid.toL 
E t quod ex mente.xij, tabjalem formulam Gallus compofuerit, Pr°k^ra# 
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* fatione, 8C autoritate. Gallus Aquilius hanc quaeftioncm difputauiVcum fa* B tlb.Lucil 
P^tifllmis fuae actatis uiris, Balbo Lucilio,Sexto Papirio.C Jubctio,et alijs multis: Sextus papir* 
Uicitcp fubhacforma,cuiusfinis fuitoftenderelegitimospoifeficri haeredcs abfcp C.iukntm, 
Jo quod ad prsetores decurrerent pro bonorum poifeflione impctranda: 8>C ideo 
IurecofJn,Lpe.deleg,j.ait:Obtinuit Galli Aquilij fcntentia,alicnos qucq?poft« 
nuoios nobis fieri legitimos haeredes, id eft exJ.xij, tab. non Scn. conf, autple* 
^fcitojcum nullumde eolatum fuerit:nequeconftitutione,cum nondum Im* 
P^oreseflent. Et quanquam Gallus Cacfaris amicus fuerit, tamen fnhoc felix 
^bijt, quod Csefaris tyrannidem non uidit. Namius quod ex intcrpretatione, xij. 
Jab,uenit, legitimumappellatumeft.Inft,deIeg.pat,tut,TuteIaquaeadpatronosli 
kerosqj eorum pertinet Jegitima dida eft, non quod de ea in.L xtj.tab.nominatim 
caueatur, fed quod perinde accepta eft per interpretationem, ac fi uerbis legrs in« 
frodu&aeflfet, adidemJ,itj,5.deJcg.tut,eademrationelegitimac adiones, legitia 
fuccefliones.bonus tex.iuncftagIof,in.l,fedcumpatrono,$.j. f*debon.pofLibi 
ltls legitimum.glofj.xij, tab.interprctatur» 
Et haeredes, ait :quod eft nomen legitimum, non autem bonorum pof!eflbress 
quodeft praftorium.inft.debon.pofr.f,quosautem.probaturetinfra,$.fi eius.ubi . 
bceuola qua?rit, utrum cafus ille aptandus fit ad iusantiquum,an adlegem VeU 
jeiam,Dodores dicunt ius antiquum efle confilium Galli,quod falfum puto: quia 
^xij.tab.intelligendu fentio per.Lj*&,itj.fupra de pet,haer,&:,LtuteIas,o,decap» 
diminut. Icem quia ficut regula non facit ius, fortius nec formuIa:fed ex iure fit 8C 
regula 8C formula,lJJ.dereg,iur,&: Sceuolanoftcr ait fic pofleinftitui, poflejcili 
CeU. xij.tab.non refragante,fed annuente, Ea enim polfe dicimur, quse iure per* 
mittentepoflumusj.nepos Proculo.infradeuerbo,figni,I,filius,dec6d.inft,xxn. 
jj quarft.i).c.faciat homo. Et exuerbis Alex,hic obferua,uerbumpoiTc,ubi eftreeus PofTc, 
Ia negatiua,mducere fallentiam. s " 
Ratfone tollendar abfurditatis, fniquitatis,8tr perplexitatis Icx pofthumum aliej 
numuetat inftitui, &C fuum omnino iubet inftitui: fi accidit qui inftitutionis tema 
porealienus fuit,8C mor/enti teftatori fuus fa&us ftt, 8C legem fic accrperemus, ut 
jullo modo alienus,8<: fuus omninohaeres fcribatur, fummam quidem contineret 
*oiquitatem 8C pugnacitatis abfurdurn, tantacp implicaret teftatorem perplexitaa 
J,^quod uel inftttuat,uel non infticuat, peccaret: alienum inutilrcer inftituit, quem 
|*noninftitiiit,8C fuus fiat,practenjfleuult, Ecccquaminiquiflime prseteritum de« 
^nit quiinftjtui nonualuit, 8Cpeccatumnoninalio, quamquodeotemporenon 
|nftitutus eft ,quo fcribi non potuit,Nam ueluti inteftatus uere dici non poteft qui 
eftand( ius nonhabecJ.j. j'.defu.&leg, 8£i'nft.dchaer, qual.abint.def, inprin.rta 
ee pr aeceritus dici debct qui inftitui non potuit, autnon debuicj, fi qufs filio ex* 
^aeredatoj.deinft.teft. aduerfus quamlegem teftatoriic reclamaret:QuidueIis 
n°
nintelIigo: fi inftitui hunc uis, cur fada de ipfo non ualet inftitutio < Siinftitui 
onuis, cur exeo quod noneft inftitutus irritas teftamentum c"Si rumpitur cefta* 
^entumquianoninfticutus, proculdubio ualidum deberet effe inquo fuit infti* 
j ttis.ISJoninfticuetiiubente legeirritationis poenalninimedebet imminere. arg» 
c'a JCC'llIS,?,c'c aduk.8tTJ,fancimus,C,de poen.Sed quoniam omnis lex uitio ua 
ir*6» dift.erit. 8(T,Lpraftornon fubcond. deco!Lbon.fandiflime idcirco 
im r !exnonitalnte^e^ae^ut nullo modoalienus nonpoflet inftitui, quin* 
Uol° m&ntcr aciem mentis intenderis ,per(picies nonaliam, xij, tabul. fuille 
iBfUntatem atclue Gallo fuit.Pocutcne apercius nobifcum lex agerec* Non'nc 
1Usu
°cem audimusjdumiubet fuum omnino hsercdcm fcribi ^ quamuis eo tem* 
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poreqtio fcribitur alicnus fit, SCcxeo quodfcnptus nonfuit, praztcritionis ultl, 
irultfubiaceretaon utiqrprsetcritum dtfmiuilTet/i noluifTetmfhtui, Vcrumqul 
aliquo modo polfe inftitui 8C intelligebat 8C uol'ebat,ideo non illo modo quo pf^ 
terat mftitui,noninftitutum rumpere haudiniuria uult reftamentum. Eatenus ^ 
ne uetuit quatenus alienus eftet: quatenus uero fuus, iubetinftituirergp no0 
alienum,fedut(iiumuult inftitui. ut alienus autem lntelligtturtnftifutusyfi^P * 
citerinft+ Vndenota, quodfimpliciterinftit.intelligiturfub eadem qualitate<]_ 
eftinftitutiomstempore.I,fialienum,f,dehaer«infhCum itaque alio modoq^ 
quo Gallus ordinauit,incapax mftitui nequeat, ftatim mtelligimusiftomod° ^ 
gem uoluifle tnftitut quo omnino uult inftitui. Nam qut uuit omnino 
neri, intelligituriubens uclle eo modo quo fieri poteft, alioquin iuberetimp°J ^ 
b i l e . f a c i t . L f i i u r e m i l i t a r i ' 4 d e m i ' L  t e f t J . i j v &  i b i n o t a .  C 4 d e  c o l K 8 6 ! •  i j . s * #  
ad rem, fi lex non diftmguit, quia oportet nos diftinguere,ut tollatur miquvtf1 
abfurdum.1. fcire oportet. fed aliud. e. de exc. tut, I. pen> e.ad exbiben» Bar. 
Bald.in.l.non dubium.C.deJI. Praetor fimpliciter edixit, ne quis in ius u°cata 
• ui eximat:mulfos nihilominus Iureconf. cafus ex bonoS£ aequo excipiunt* trt t° 
illo tit. Ipfemet.xij, tab.fuos praeteriri uetant: Iurecofiexcipmtutiles fuis Practc^ 
tiones, N on'ne prope fimifem cautelam lntroduxit Vlpianus ad dechnandatw o 
feruationemJ. lunia- Mifcella?,quibufdarn uerbis conceptis, ut Imperator T&* 
in.I*fi.C«de indic.uid» Caeterum exbono QC aequoJL dxftingucre, coartare, &_5 . 
-——.^«^w^M.T^^nrfiirofTTmpfl-J.i.deiuft.et lur.Namfiinterrogatifuiiy^ 
ergo Gallus huiufmodi perplf*1 inJ. tale pacftum.f Ji.e, depac. txotticio r Lj n  n i i ui cijji».—- ,>c 
interpretando extricauit* Accedit Imol. diligentiffimt fcrutatoris autorita5 , 
&T.£»quidam rede,fenrientis prouifionem Galii manafteexmente, xij.tab.a ra?1 
D ne ceflante, ^ 
Excontrariofiargumentaretur contra fegem eum facere, qui id facit qu°d ^ 
uetatj. contralegem.s.deJI.&J* nondubium, C.eo.ergocontralegenux1!* ^ 
Vctar? ^a^us P^r"11^ quod lex uetuit,Solutio, Gallus no permittit, fed docet.cft°P 
f r* mittat,refpondeouetare&Tpermitterenonfuntcontraria,nifiide5^codemo ^ 
fpidat4gIofJn.c,omnis.ii|. dift, Bal.et Aret. in,£,ille cafus.fed lex.xrj.tab.u^,^, 
pliciter,GaIIus permittit fub conditioneifimpliciter QC conditionaliter funt & 
faJJ,§. fiquis fimpliciter.],deuerb.obIig»ergononpermittit eomodo qu00 * 
~ - - - * - ** -
p crmitterc. 
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d:ioeftfugienda.I.prxcipimus,deapp. ^ 
_ . r .. Haud ignobilis inueftigationis eft,cuiufmodi Aquilianafitinftitutfo,^ get 
A<JUUUnTinl uno ore uu'8arem dicunt. fedquod alia perfefpecies fit, fortenon temere P ^ 
(litutio, " attentari illo uel maxime argumento: illa funt diuerfa quorum definitio n° ^  
cadem, feu quorum fubftantia non eft eadem • conuertuntur bsecj. *£*&' 
gloflainl.omnis definitioj, dereg.iur. Cy, dC Bald. in,l,j. quaefit 
vulgirit fute m.Lno poflunt,0,dejl. Vulgaris a Doctoribus fic definitur:Vulgaris e^;]f£C{Jc 
ftuutio. tio,quae a quocunqj,de quocunq?,etin quecunc^cafumcocipi poteftinih» *P ' cfl 
habes,Et re(5te uulgaris dicitur,cu 3C uulgaria uafa effeiureconf, definiat,qu 
funt proprio loco attributa J.fupellecflili.de fup Jeg* Aquiliana: uero longe 
cft natura,quae non mfi a parentibus auis c5cipitur,6<r depofth.alienis neP°. aCt U 
qui pofTunt fieri fui, SCiri folu cafum fuitatis,5<fub triplici coditione,ut tota ^ 
Praeterea illa funt diuerfa, quas origine dC corruptione funt diuerfa, 1. u u*c{tlpo* 
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A *cropore,defer.rufti,prxd,I.fidomus tua.de fer.ur*praed. Bal,i"nJ4exhociure, de 
foft.&iure. nam fi Aquilianaefletuulgaris,a,xtj, tab. inlucemuenilTet, ficut ipfa 
uulgaris, QC non Aquilium expedaflet autorem» CCCC .dC. Lt prope anni inter 
^quilium &T.xtj.tab,interceflerunt:uuIgaris fcitupopuli 8C publica autoritate,ifta 
Priuatainterpretatione:uulgarisaditionecorrumpitur, Aquiliana fola fuperexia 
ftentia corrumpitur, etiam fi fefilius abftinuerit,gloC eft ab omnibus approbata in 
»»fi mater.f Jnfra de uulgar. Rurfus illa funt diuerfa,quorum ratio eft diuerfa. 1, iij* 
infra de iniuft.teft, uulgaris ratio eft in teftatoris uoluntate, Aquilianae in necefli* 
tate.in,^.quidam redte* 
Poftremo illafpecie differre dicuntur, qua; eodem fita fub genere definitrone 
funt diuerfa.l,j,s.ficer,petj.).5.de doI.Mutuum 6C commodatum diffcrunt fpecie, 
quia genere crediti continentur:&: alia eft definitio unius,^ alia alterius, Similiter 
•alia eft definrtio doli boni,et alia dolimaIi:fic alia bouis,& alia hominis fub genere 
animantium, Pari ratione alia definitio uulgaris,& alia Aquilianac, licet fub gene* AquilidM fut 
fubftitutionum contineantur, dC propterea non inconuenit,ueluti illa uulgaris, ftitutio. 
' "a ifta pofthumia nuncupetur,quod de folis pofthumis concipiatur, ut pupillaris, poftbmit, 
qucddefolis pupillis:fedutfuus autori honos reddatur, Aquiliana nuncupetur» 
cofirmatur J, fi mater.f. j, infra de uulg.ubi Aquiliana et uulgaris ut differentes fpe« 
Clesponiuidentur» 
N ec refert Bar.fcribcre in J. j.de uulg, hanc efle uulgarem expreflam fingularu 
ter,quod in ea fubftitutionis caufa nominatim exprimitur, ueluti illa,fi pofthumus 
nonnafcetd.fi.C.de inft,& fubft.& illa,fi haeres capere no poterit. 1. j, C• de haer«. 
'nft. fimiliter Aquiliana, fi filius meuiuo morietur: quoniam adefle Aquilianac 
non illud folum exigitur,fi me uiuo morietur,nifi adieceris,tunc fi nepos poft mor 
tem fuus nafcatur in decem menfibus &c.poteft enim quiuis fubftituere, fi me ui* 
Uo moriatur,etiam extraneosjet quamuis talis coditiopoflrt effe communis utrfqp 
fubftitutioni,non propterea efficiuntur eapdem, fed in eo fimiles. ficut enim homu 
nem noncoficit corpus animatum,nifi addideris fenfus 8C rationes: idemin Aqui 
liana, nififuas proprias differentias adieceris, Neque per hoc Aquiliana efficitur 
uu!garis,quod quaedam inter ipfas communia fint: uelutihomo non propterea efl: 
arbos,quod habet uegetum corpus,aut afinus,quodfenfus eftparticeps. Quapro* 
pter minime adrem,quod Aquiliana ficut uulgarisex parte inftituti concipitur 
uerbis negattuis, Sifilius meuiuo &c,&expartefubftitutiaffirmatiuis,neposii 
feis nafcetur dCc• quodt^ in utraque poteft ualere teftamentum ex fecundo gradu^ 
quandouitium prouenitexperfonainftituti,utquiamortuusuiuo teftatorej.j, £ 
pro fecundo.de cad.toll.3£ in utracp defuncflo fuccedatur, Inft4 de uulg. in prin. dC 
ac»LQ,uae quidem omnia quia fimilitudines arguunt, potius probant quam impu 
Snent noftram conclufionem;Cum fimilianonfint eadem,I,quod Nerua.5, depo» 
^Hftoteles: fimilitudo eft unitas qualitatu, quod aperte liquet in .1. qui liberis. i. de 
*luIg,Io.And.in,c.nonpoteft,deprajb.inv|.fimilitudo eftreruminterfedifferen* 
iumcoinparatio,Cy,in.l.nonpoflunt,s,deJl.illafuntfimiIia,quorumquaIitascft similict. 
Ibv^a ^unteac*cm> qnorum fubftantia eft eadem*Vide Bal.inJ»nequelegest3. de Ectdcm. 
'^eaquae.C.decond.indeb,. 
f J/tlrno non omittendum,nunquidhacc Galli prouifio in ufu fit, uel aliquo iure AnGM pro* 
1 ?"°IitaCDoc^oresomnesrncIinant abolitamper,^, pofthumo.inft. deleg.S^in uifio cttinutn 
Pr,n.de bon.poff,In contrarium urget,quod hacc lex fruftra huic operi furflet infer mU(H* 
M^P.inJJj.C.deuet. iur. enu. iadlat nihil fuperflue afe fcriptum, autcontra® 
fi fcrutator fubtiliflimus adfuerit, quod nulla re magrs clarefcet quam tem* 
S0rum, quibus rura conftituta funttfupportatione. Primum ius fuit.xij. tab. quo ifuppuwi& 
0s omnino inftitui ucl exhaeredari oportebara§£ alieni fnutilitcr fubftituebantur, ne. 
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C Sccundum fus praetorium,quo cmancipatos inftitut oportcbat, &C alfenfs P°fl 
inisinftitutis,fi fui nafcebantur,bonorum poflfeffiodabatur.Inft. de bon. po»1' 
ii«pmorti rant qui quarto uel quinto locohoc ius ponunt,quonta ius praecorium eodem 
qiundo ccepce p0re coepit,quo plebifcita &C fenatufconfuM,ij.§. eodem tempore*de origjur. 
nt, quid prattoria bonorum pofleflio poft Gallum &C V elleium,ft iure ciuili poter 
haercdesfiertCHoc enidifputauit, uicitcpGallus ex.Lxij.tab, Jegitimosfierip° ^ 
hxredesalienos pofthumos abfcpeoquodadbeneficiumprxtoris rcctiit^11^ 
pen.de IegJ.Tertiu,GalIus quod,xtj*tab,fimpliciter inftitui no poterat, often ^ 
fub conditione in tempus fuitatis collatam inftitutione recfle fieri. Longe poit p 
tores Gallusfuit C a e f a r i s & T C i c e r o n i s a m t c i f l i m u s . Q u a r t u m J e g .  Vell.aujo ?  
L.Iunio VelleioconC lata,8£eodemautoreSenatufcon. Velleianumfub C 
dio imp.quod corrigendo.xij.tab.uoluit fubftitutionis tit. polfe hacreditateffi ^ 
pere,fi nafcerentur,uel agnafcerentur uiuo teftatori.I.pofthumorumloco.intra 
iniuft.teft;Quintu,confti.Iuftiniana, qua cautum fuit, ut quod beneficio Pr3C ^ 
rum adipifcebatur emancipati &C pofthumi alieni iure Ciuili, &C finc Aquiliatjj1 ^ 
feruatione obtinerent, &C fic fimpliciterfubftitui coeperunt» d.$.poftht &C i°lt# 
bon,pofl[inprin# , nC 
Cafus autem a luhano decifus non facit ius nouum, cum tp(eex con,on(^o0ji 
duorum capicum legis doceat ad.I, Velleiam pertinere. Ius enim interpretatiJ 
cft diuerfum abinterpretato. Inft.deleg. pat tut.Exquibus manifeftum iiu ^ 
formulamnon effe fublatam:6cf fi plures inftitucndi modi poftea fueruntintr0^ 
cflijillacpobferuationis ncceflkasnouisjl.fattrerniflfa,nihiiominus qui u0^ueL3b 
fuitate inftituere,habet ex ea formuta modum,quem debet tenere. Correcfta ^ 
D rogita foret,fi fecundum eam inftituens nulliter inftituerit.8£ quia talis obfcrlJ, ^c 
hodieeftuoIuntaria.profecflomagniefFedus eft:namcoditiones in ea imp^1 j c 
bcntin forma fpecifica.I.qui han-edt.$,fi.8i<f J.Meuius.decond,& demt de qu0° 
nius\nt§,8C quid fi tantum,dicemus» 
GctUut AqniU Supereft ad Galli forinulam ueniamus,in cuius laudem praefari quarcJarn 
precium eftuidere.Vir fuitmaxtmaeacprobatiflimaefctetiae.Q-Mutrj^Pjf'1 ^ 
Max.auditor,5<reloquentiflimiSer.Sulpittj praeceptor^Ciceronisamicifli^11^, 
» quo idem Cicero in oratione pro AuI.Cecinna fic loquitur; Hoc dtcam? 
eiusautoiitatemminimumualere,cuius prudentiam P.R.incauendo,non,ri f0t 
M piendo perfpexit:qui iuris ciuilis rationem nunquam ab a-quitate feiunxii* <3 j 
» »  a n n o s  t n g e n i u m , I a b o r e m , f i d e m  f u a m  P .  R .  p r o m p t a  e x p o f i t a m q ;  p , f J t  
itaiuftusetbonusuireft,utnaturanonfolumdifciplinaconfultuselfeul^eaV 'ni* 
„ peritus ac prudens,ut ex iure ciuili non fcientia folum qusedam, ucrumeti'*11 
f tas nata illi uideatur:cuius tantum eft ingenium, tam prompta fides, ut ^111 uiis 
mdehaurias,purum,liquidumq? tehaurire fentias. Hsec Ciccro. Fuitin ror ^0 
Tormuhdcdo conctpiendis probatus multu>& inter caeteras de dolo malo edidft cautiflii113 
lo nw/o. mulas.qua? ad noftros non peruenerunt: illarum cnim meminit,commendatw^ ^ 
Aquilidntfiip. Off.Cicero;& de hberatorrjs ftipujationibus illam quam Aquilianam uocauj^ ^ 
tiquitas,cuius conceptauerba luftinianusinferuit.$.quicquid,quibus mo.t10 
Scrbidius Scc jtcm [lanc jnftituendis pofthumi nepotibus,quam prae caeteris nofter 
* A * dius Sceuolainterpretatuseft, quiapuddiuum Antoninum philofophuni 
m?1pbiiofor,tate Plur,miJm ualuit, inftgnis prudentiac uir, fermonis aliquantifper ,c*l,r'" 0l£ 
pbut* atqueconcifi;fuitpraeceptor AemiHj Papiniani.EftitaqueinterpretatioJ? 
hacc ad Q alli fbrmulam, ficut etiam interpretatur lcgem V elleianit p/uifip 
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IH1 noua in trfs partes probabilior eft, In prtma tracflantur ca« 
fus,de quibus dubium nonfuit,anad Aquilianapertinercnt,ufcp 
ad. j, q, §, &C quid fi tantum, inclufiuc. In fccunda ufcp ad. nunc de 
lege cafus,de quibus dubium fuit,utrum ad Aquilianam,an V ell» 
£r um £v Perti^crcnt,probatur cx illis uerbis in.£,6tf quid fi tantum.hi cnim 
cafus ad legem Velleiam non pertincnt.Taha uerba fruftra pofita 
utlieat,li dubium nonfuiflet.ad idem illa infra,£,quid fi is.et melius eftin hac uti * 
.
Itate praefertim poft legem Velleiam.clarius in,£. fi cius uerbi,utrum hic cafus ad 
egem Velleiam refpiciar,an ad ius antiquum.Tertia cafus de quibus dubfum non 
U(ti an ad V elleiam pertinerent;hanc in duas partes fcindamus.Prima ufquead.^ 
*JUncdelege,tra(51:atde AquilianatSecunda de Velleia,£, ilIecafus,non habet di* 
eJ"fum tracf*atu,fed incidetes quaeftiones a Iuliano cxcuflas, ficut a Sccuola into« 
a ,ege fubtiliter agttatac funt.Pri ma autcm pars &C reltquaj in tot alias deducuntur» 
habent. Principtj uero huius legis dua; funt partes ufquc ad,£. quidam; 
J^faciuncula Sceuolae ad cognofcenda uerba Aquil.formulae, &C ipfa Gallt uer* 
a
' Et ait Sceuola; Gallus Aquilius fic poflc inftitui pofthumos nepotes induxic» 
eftfubhacformula,Sic,inhuncmodum,8£ talicautelamelius gloCinquit.Nota 
j^ndum gloflam di(ftionem Sic,fignificare modum &C formam certam; eft enim Sicl 
q|ctio demonftrattua form^ &C qualitatis,ut hic: ftatim fpfa concepta ucrba fubij* 
c,untur, Sic ergo non alio modo pofle ait,non quod nccefleforet omnibus his uera 
!s uti,fed ad fenfum refert,ut in.£,quidam,8<r,§.in(h'tuens. Pofle dc ture commus pojff, 
l
'l.in tempus.infradeha:r.inft,eapoflumus quxdeiure polTiimusJ. nepos Pro-
^ulo.infra deuerb.fig.c.faciat homo.xxij. q,ij, uel nonobftantc. l.xij. tab.fcd 
unuente, ut fupra dcclaratum fuit. ergoalio modo.f, fimpliciternon poflumus 
«Xq.tab •repugnantc,quaenota pro intellecfhi.$. quidatnrctfe. Nec puto uerum, 
egem xt), tab.reftitiire, ut quidamfennunt, cum alieni pofthumi non eflent bon» 
Polf, incapaccs. cafus inj.no ambigcndu.f j.infra debon.pofTde quo Iatius fupra 
f quaeftionibus tracflauimus • Ex quibus aperte colligitur, quod non facultatem 
Iirnpltciter,ut quidam putant, fedmodumfeu formulamS^ cxemplar inftituendi 
^allusinduxit.Etmhuncmodum pofletintelligi.f podhumt. Tnft.de leg.&TgloC intdleflus <xi 
l^fentit,induxit.f, per tntcrpretationem,utin.$. uidendum, &C.§.fi. fimilitcrufus i-pofthumu 
^ uerbo inducere,crgo non recfte dicunt didioncm induxit cfle noui iuris figni* mduxit, 
Jcatiuum.Confirmatur ha?c apertiflimis rationibus,quod fi potcftatcm tantum fe 
1 Gallus alienos inflituedi, i!la poteftas fuifletindiffercns ad omnes cafus rum 
P^nditeftamenta,cum ubiquecadem confcruandiratio: &ideoadutrunque ca* 
infr,m^rt'S ^  natlultatls ac ^ Ulu0 & k mortuo pertineret, potuiffctq? fimpliciter 
^titui.Quoties cnim difpofitio eft fimplex, indefinita ad omnes cafus pcrtinetJ» 
^rnniodilTtme.ij.eo. alioquin palam fieret fupcruacub latam a P, R. Ic^em VcN 
QalT* ^ emm ?Ula ^ lrl unum ca^um mortis fe uiuo &C nafcentis fe mortuo 
buii.Us C0nccp»t,perfpicuum fit,non potentiam, fcd formulam &C exemplar exhi* 
e* 9aE,terumnugatorin hoc Iuftinfanus extitiflet, qui in.^pofthumo^deleg^ 
ftitu prjn,dekon'P0fffeia^atpoteftatemfuaconftitutionefeciflc fimpliciter in* 
^itilT r?^len°S P°fthumos-> ^  ante eum Gallus in communem utilitatcm id prapa 
tur i quidem conclufio obferuanda eft ut multi momenti ad ca qua: dicun 
nn^.quidam rcde. 
no
n^Itl111 id eft fubftitui, glofla inquit, quod omnis fubftitutio eft inftitutio, 
genUsa jC^ntra * Sentit glofla itafe habere tnftitutionem ad fubftitutioncm,ficut 1nftitutio. 
^Sadrrpedem^uodnonPerPetub ucrumeft:intcrdumcnim fehabct utfpc* Subftuutio* 
Peciem,dumponituraddifferentiamfecunda: fcufcqucntis conditionalis 
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C inftitutionis,quar cft fpfa fubftitutio.L f J. de uuJg. fimilc dc adoptionc &C af^uf ^ 
tionedicimusinft.de adopt. Ratioeft, quodinftitutio pro gencre comp|e£- 1' 
omnes fubftitutioncs ut fpccies}ricut animal hominem,leonem,bouenn> ct hoc . 
1" nihilomgis do appellationc inftitutionis uenit fubftitutio. Alio modotmagis continebic^^ 
hominis appellatione bos,uel equuslnam fpecies omnes funt quodammodo 
fe contrariacrunde regula topicalis eft, quod unius fpeciei eft,non poteft alte*1 
uenire;quodpropriumbouis eft,non poteft homini conuenire* Ethocuoluit ^ 
re Aretinthic dum dixit,quod nomen fpecieinon poteftftgnificare fuutn gej!unrC 
diuerfafpecie,ficut homonon fignificat animal brutum. Exhtscolligitur 
ftatuto quod pro qualibet inftitutione foluatur uedigal non debebitur pr0 llJ 
tutione,neque econtrat , $ 
Aduerte quod ratio gloC reprobat,non probat fuam expofitfonem,infti<*1'g 
cft fubft/tui;quia fi inftitutio eftgenus, dC fubftitutio fpecies,(icenunciato g , 
nonfequituripeciestanimal fieft,non idcohomo eft;ficutfihomo, ergo an1 
ita falfa eft expofitio,inftitutio eft,ergo fubftitutiaSi: inftitui,id eft fubftitui* <4 
omnis fubftitutio &Cc, dicendum igitur ufurpari a iure communi altcrum pr0 a 
ro,uttotahac lcge* . , flIf 
Proglof.dic,licetdato gcnerenon feqiu'turharcucIilh,non tamen c, holJio 
fpecies:8£ licet fi animal eft,non ideo homo eft, nec tamen impoftibile efgo 
fit.Uegatogenerali* deleg.j. &C cogitanumfit differentia dicere, anfmalctt» ^ 
homo;8<r dicere,animal eft,id eft homo,et ideo bene inftituU Jubftitui,fecus 
B tui, ergo fubftitui, expofitiue erh et no illattue procedit talis enuciatio,quO 
Yofthumm cx Quid de exhaeredatione,an (imiliter potuerit pofthumus exhaeredari jic 
btrcduri ncc tate rumperetc' Pulchre Raphael definit potuifte ex Galli fententia, pr£c'P -
ne poterit,ne eflcnt melioris conditionis pofthumi quamiamnati, quodintelligeiurc^^^ 
nutiuitdterum g0Z1*nus filfus probat, &C iurc quidem,cum utrobicp eadem eft conferuan^1 | ,
Pcretr . mcti caufa, Inft.de exhaer.lib.& inJ.inter caeterajexcp deutracp alternatine * 
AUcrnttM' alternatiux ea naturaeft, quodin eodem, utita dixerim, cardinetfer * 
alternata,ideft,ubiunum,ibi&falterum poflituiciflim confiftere alterriar 
ita quod res quae non eft capax unius, fimiliter nec fit alterius. ratio,quod n ^ 
oratio alternatiua,fialterum de(ideraretur»hinceftquod fublato uno n $ 
rum,utruncp intelligitur eflefublatumd.fi unus.$. fi ftipulatus fim. 
eodem modo, &C pro eadem parte,qua unum ae-que &C alterum tolliturX°P} oX^ 
nemdeaccep*Q"aeab extenfiua interpretationecolligitur plusualcrc r3 ^ 
conferuandae uoluntatis, quam odium exhxredationis.l, fi ita fa<5ia.T-^einQLl$l° 
Similem interpretationem adhibuit Pau.de caft,ad,l.commodiflime.s.eO' H 
quitur de inftitutione,ut trahatur etiam ad exhafredatione;fentit ergo R3P 
non poteratexhaeredari,ficutnecinftitui fimpliciter, dc quotex, eftin«I* p 
morum loco.in fit8<r Inft.de exhxr.Iib.^.pofthumorum locof $ 
Aquilidn*fbr si F I L I V S  M E  uiuomorietur,tuncfiquismihiexeoncpos,fiucquae 
mukucrba• natuSinata'ue erit m decem menfibus proximis quibus filius mcus morcieflJ' 
redesfunto» ^ . funi' 
Verba funt formulac Aquilij concepta in perfona teftantis aui, *Iuoranr1|.atuf^ 
ma fenfus eft:Rcde lnftituitur nepos pofthumus alienus,fi in cafum c°n 
ftitutio,quo fuus teftatori nafci poterit.uel fic:ualet de*pofthumo alieno j.a^tUf ifl 
tutioincafum fuitatis*ucl fic;inftitutio de alieno pofthumoualct, ficon e ^jjifn 
tempus quo fuus fiat.ucl breuius;Alienus pofthumus in cafum fuitatis po ^ 
tui.Ratio huius definitionis effe potuit,quod non utalicnus, fed ut 
bitur:et non ante uultintelligi mftitutum quam fuus fuerit,adeo quod ii • .j p,0« 
fuus fieret,nunqp credcretur necg eflct inftitutus,conditio antc$ exatat, ^ fji 
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* ftitin efle.iur.uulg. Vnde notandum eft,quod incapaxpoteft fnftftuj,ft in tcm* Cqnditio dnte 
Puscapacitatisconferaturinftitutio.concordat,l.intempus.infradeha?r.inft.quac quimcxifiu, 
bafiseft Aquil.formula?, Itemficutincapax,ita8£nepos pofthumusalienusins ndpomt m 
Uanumfimpliciterinftituitur«facit.l.fialienum.).dehacr.inft» Item nihil referre clfe' 
quid fieri temporeprohibito,fiadus conferaturintempus permiflum.apteergo inc4^xmtem 
J?al.ex.d.Untempus.notauitparia efle,quidfieri teporelicito&C tempore illicito, 
.
c
°nferaturin tempus licitum.Simile econtranon ualet,fi conferatur intempus il tur 1 w" 
bcitum.I,quodfponfaf.C.dedon.etiam nupt.Ethinc not.non infpfci tempus quo 
res agitur, fed id in quod confertur difpofitio, Item nec ftatus praefens, fed is iti 
Sucfundat difpofitio,modb aliud non impediat.arg.I.fi minort5.eo.defer.expor» 
Item quod fimpliciter inftituens alienum uel incapacem pracfumitur uoluifle fuc 
Cedere in eodem quo dum fcribitur eft ftatu:& propterea fi fuit incapax,uis praefu« 
tanquam incapacem inftituifle;8*T ideo fi poftea contingat capacem fieri, non 
conuaIefcit, tanquam uelcontra.II. inftitutus,uel non fecundum uolutatem inftia 
^uentis mutatam conditionem, uel non ille fit qui fuir inftitutus.I, commodiflime» 
s«cod. Item quod quar fimpliciter gerunturin dubio pra?fumuntur fierifccundum 
ftatum prajfentem,etiamfi nulliter gerantur.facit.I.fi ftipuler. 8£.I, fi rem mcam. )• 
deuerb.ob.Et ideo fi agensuoluntatefuam dcclaretconferendo intempuslceflati fccjfdntfc 
impedimenti^pr^fensuJtiiJ non nocet:qui a<fius declaratiuus eft adeo neceflarius, 
3uodomiflus uitiat,nec poft facftum conualefcit. quod nota contra gIof.8£ Dodl» 
l'$.quidam rcde* Itern illud uulgare,A<ftus agentium non operatur ultra uoluna 
tatem agentium. 1. non omnis. o. fi cer. pet4 quando de uoluntate conftat &C cona 
gruo Ioco &C tempore declaratajindubioautem recipit interpretauonem a iute 
j communi. 
Obferua quot requiruntur in hac AquiI.inftitutione.Primu,quod tcporctefta* i« Aquilid.in* 
menti uiuus fit teftatoris filius, qui pater eft pofthumi, &C hoc modo pofthumus fht. <]H0t requi 
eftalienus. Secundum,quodpofttcftamentumtcftatorisfiIiustol!atur demedio fdntuu 
uiuo teftatere. &c hoc modo fit fuus reli<fla uxore pracgnante.Tertiu, quod poftea 
teftatorauus moriaturfupeiftite nuru praegnante. Quartum,quod qui inuterocft 
poftmortempatrisSCauinafcaturin.x.menfibus proximts poftmortcmpatris. &C 
haec omnia requiruntur neceflarib,ut pofthumus nafcatur fuus,et inftitutio ualeat» 
fi poft,x.menf.nafceretur,non eflet iuftus partus,8^ propterea ncc fuus, nec poflet 
rumpere teftamentum praetcritus. Quintum,quod inftitutio concipiatur non fim 
pliciter, fed in cafumfuitatts. Scxtum,quod filius omnino inftituatur3alias non ua 
leret eo prjeterito.f.in omnibus.f.eod.Slf.Unter caetcrao.eod. 
Tunc,didiocft extremitatis.Uiii}.§.fi.}. decond,8*f dem. Cbferuaquam caute Vcrf>.tunc,m 
U l r p r u d e n t i f l i m u s  i n f t i t u t i o n e m  c o n c i p i t ,  n o n u t n u n c  u a l i t u r a m , f e d t u n c , i d e f t  f t t p »  
poftmortem fiItj,quando pofthumus fuus nafcctur,ut fuum &C in cafumfuitatis in» 
ftituit.ergo non ut alieni fit inftitutio,fed fui. 
Sifilius meus mcuiuo &Cct ha?c uerba fubftitutionis funt. Glof. quaerit, an prar* 
^efleritdeeodemfilioinftitutioc'8^ definitpraecefTifle.quod Bar.S^ Docfl. omnes 
«tentur.Cuiufmodi autem fuerint uerba inftitutionis,non liquct,ucrum illa cxifti 
toanda funt,filius hxres efto.8<f congrue fubnecfluntur poftea,fi filius meus &Cc. 
Quidergo caufa: eft, quod Sccuola illauerba, filius hccres cfto, omiferit, &C fo# 
um a uerbis fubftitutionis exorditus eft C Veritas eft, quod hic agirur de fubftitu^ 
jjonis uiribus,8<r non inftitutionis,et ideofuiflet impertinens recitatio ucrboru im 
"tutionis.fimileeftin.I.cohacredi.^.fi.SCaHjs.II.perBar. allegatisA hanc ratio* 
J}emappofitiflime adducithic Aret.contra Bar.facit quod Impcraior proteftatur 
P tiliterfcrutantinihil fuperfluuin.ll.compilatisoccurfurum.Uj.J. fi quid autcm» 
^,cIeuet,iur.enuct 
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C Acccdtt quod inftitutiones 8C fubftitutiones ut inter fe diffcrentes diuerHs 
Ifs praenotantur,&r diuerfis tradatibus explicantur: dC proptcrea obferuandutiie 
Singulis nu- ffngulas materias no nifi fuis locis tradlari debercj.iam dubitari.$tfi.j,de 
tcrijs proprij &.i,ij4deftat,hom,6<: in eos Docflores quifecusfaciunt,acerrimeinuehitur boZ 
[mt hci, nus pater# 
Hoc loco acris dC ingenua Bar. autore inter dodores orta contentio elr, n 
quid teftamentum ualeat,fi alia exprefla non fiat de filio inftitutio,praterqu2iw 
uerbis,fi filius meus 8Cc. Glof.putat quod neceflarib prarcedatinftirutio,Bar' 
et in.IoJ.de uulg.nonneceflaria defendit: dC haec uerba,fi meuiuo &c. idemua 
requodiIla,(inonpotuerithxresefle:concluditcp fatis uideri inftitutum 
quem iure fuo pater ab inteftato finit hareditatem capere.qui fi non potueric? tu 
fcriptum uoluit capere exteftamento haeredem,fretus.l.fi ita hacres inftituatur* b 
hxr.inft. propter quod inquit non obftare.^ in omnibus. quod fatis tacite lW 
tus eft, qui fcripto ab inteftato praefertur. confirmat.l.cum in teftamento. J, de jj » 
inft,l.cohaeredi.$.fi J.de uulg.l.etiam.&libertus fi patronum.f.de bon.lib.&f*'*1 
ftipulatio. de op,Iibf Nec iniuriam fierifilioinquit, quoniam teftamentano p 
ponitur. arg.l. fi emancfpatusj.debo.poiT.contra tab.SC I.multi non note. e 
Sentit ergo Bar. illis uerbis, fi me uiuo &c. 8C illis,fi haeres non erit, non ex te ^ 
meto, fed ab inteftato filium ad fuccefllone inuitari, pro% tacita inftftutione eti 
8C tali quac fatisfaciat obferuationi.f .in omnibus.&fj, inter caetera,& proptere 
mente 8C uerbis Bar, fubiedas conclufiones elicio, ,c^ 
Primam,quod interillaucrba, fimeuiuo8Cc,8Cilla3fi haeres nonerit, qu°a 
fumimpotentiacnullafitdifferentia* 
Secundam,quod in cafu Galli 8C fimplicis uulgaris fine alia inftitutione q°a 
jy prafcriptis uerbis, fifilius meusSfc.ualet teftamentum. 
T ertiam,ex his uerbis tacita ab inteftato inducitur inftitutio,eaqj fufRciat* 
Quartam,quod eft dare cafum quo fucceflbr ab inteftato prajfertur teftatflc 
rio data ualiditateteftanienti.fa.ad limit.d.quandiu.j, deacquf.haer» ^ 
Quintam,quodiniuriofa tantum praeteritio adnihilat teftamentum: 8C °°n 
riofam fatis eft coniedura comprehendi. d.l.fi ita hseres, , ^ 
Ex quibus conftat nonexiftimafleBar* inftitutione opusnon 
contradixiflet, j. in omnibus.fixT, l.intercaetera,]i» eod. fedalianon opus efle i . 
tutione, praeterquam quae illis uerbis, fifilius 8Cc. induciqj putat 8C tacitam ^ 
inteftato. Vis ergo ftat in hoc, utrum tacita inftitutio faciat fatis, 8C . 
lis uerbis, fi filius mcus 8Cc. tacita inducatur inftitutfo ctiam ab intcftato: »e 4 g 
bus fingulis dtfpiciamus, Et eonclufiue omnium Docfiorum eonfeflriof1^ J ^ 
ualet tacita quod exprefla, quantum ad obferuationem.I. inter caetera. .jod 
Lucius.f Titius.fupra eod.I. iij, C.de inoff.teft.Itfi. C. depofthu. 
Aretinus ita demum admittendum fcribit,fiex uerbisteftamenti talistad: 
ciatur inftitutio,8£non iuris praefumptione,dequa in.Lconficiuntur.itj ^ 
Codic. quod argutiflime hic, multiscp rationibus probat • tex. ad hoc in« • b 
fra, fi tab. teft, ext, ibi^ ex coniecfiura proprie fcriptus non uidetur. faClur,tjLd 
fcribunt Bar. Saly, 8C Paul. de Caft. in, 1, pen, C, de impub. ubi dicunt»H ^ 
per conieduras non poteft fieri fubftitutio, Idem probat Sozinus fihuS' 
pet,l. cum auus, col, 8 $u Quamuis Iafon infra de uulg. in. 1, fi PateJL 
innotabilibus fentire uideatur,&hic in cafu Gallinonalia quamexpre» a ^ 
tutione fatisfieri: quod liquere inquit infra. $. in omnibus. ubi fcriptum 
lium ex aliqua parte inftituendum, De exprefla, inquit, intelliga"1115 °P ^ 
cum tacita non aliter quam detota fieri poflit* Verum ficut lureconlu ^ 
non prohibet infolidum inftitui3pariter nec prohibet tacite infoliaum ifl 
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1 «em 8C tacite poteft in parte inftitui, dato uno uel pluribus cohaeredibus. Quan* 
tum ad uim uerborum,excepto Paul. de Caft.fiC Car,de Ifolanis, 8C Sozino filio, 
*lui in utranque partem diffufius hic difputant,omnes confentiunt ex illis uerbts, ft 
me uiuo 8Cc.8C illis,fi haeres non erit,neq? ab inteftato,ut putat Bar, neq; ex teftaa 
Jpento ullam induci inft(tutionem:ea potiflimum ratione,quod in conditione po^ 
ita non difponunt.l.fi quis fub conditione.],fi omiflT.ca.teft.I, ex facfio etiamagita 
tUrr>, f. dehaer. inft* 
Confideremus tamen,numdiftingui poflitinter illa,fi meuiuo 8Cc,8C illa,fi hxa 
*es non erit;8C illa,fi haeres eflfe noluerit. 8C utiq; illorum uerborum, fi filius me ui* 
uo morietur,fi fignificatum infpicimus,non magis inftitutionem exprimut, quam 
"la,(i me uiuo nauis ex Afia uenerit. Eft enim coditio ad fubiecfia difpofitionem, 
quac cftin cafu noftro fubftitutio,quae mox exprimendo fubijcitur,8£ non ad infti* 
tutionem,qu^dicfia non eft; de quo proprie cafus eft in.l. fi quis tamen.$.fij. de 
UuIg.Docft.aIlegant.$.in omnibus. Alex.addit.f.idem credcndum.lpfe adijcio.^ 
Suidam rccfle.ubi cafus eft pcr communem opinionem, quod Aquiliana procedit 
fubftitutiOjCtiamfi demortefilij non fiatexprefla mentio, propter quod fubtrahi 
de formula poteft tota illa claufula, fi filius me uiuo 8Cct quibus uerbis putat Bar# 
t^citaminduci inftitutionem:quodfi uerum eflet,nequirentomitti. Ad.l.etiam.^ 
Jibertus fipatronum.j. debo,liber. ingeniofc refpondec Arct.quacftioncm ibide 
fubftitutioneefle,8£non inftitutione. Alijdtcuncnonmaletcftatum iure praeto* 
fio,&L quarc nos poflumus dicerenon male tcftatum quo ad fubftitutionem illam 
dequafola agebaturc1 Rom.in.I, fi cu dot,§.fol,mat.proptcrca non male teftatum 
feribit,quodfiIio praeteritoinutta fubftitutus reperitur patronus Icgitimus abin* 
teftato fucceflor.I, pofthumus. uerfi, idem 8Cc 4 infra deiniuft, tcft* Similiter non 
obftadex,cum in teftamento de haer.inft. quac loquitur in cafu Galli, ubi inftitus 
tio pra?cedat oportet. Potcft etiam dtct Aret.autore, illic controuerfiam inter gra 
datim lubftitutos fuifle, 8C ideo fuperuacanea fuiflet inftituti expreflio, 8C hoc 
cafuaudemus diceremdubieloqui,^. in omnibus, Non obftat.I. fi ita haeres,quOd 
niamloqutturin diuerfocafu,fciIicct, finoluerit&c. quam diffcrcntiam confide* 
rafle PauKde Caft.uidetur inrepe.l.fi filius qui.s.eod. Si uero fcriptum eft,fihx 
res efle noluerit,aut quaeftio eft deui uerborum, nunquid inftitutionis habeant fia 
gnificatum^Sd proculdubiononhabent:autquodmentcm tcftatoris ficarguant, 
quod inftitutionemuerbis ipfis indicafle uoluerit,&pcrhoc tacite inftituiire, 8C 
hoc Bar.mea fententia quaeritauit. Omnes negant,quod in conditionepofita non 
dtfponut.l.fi fub conditione dandorum.uer.ij.fi quis om.ca.te. Paul.dc Caft. licet 
J^diftinde ubicp fecutus fit Bar. opinionem^tameninrepe.I.fi filius qui.s.eod.dis 
ftinguendo fentitin cafu Gallirecflereprehendi Bar. 8C incafu.l. fi itahaeres.Bar* 
benedicere, Videamusnumdefendi poflitinfuisuclmaxime, 8C profedo mul* 
tumpioBar.facit,quodfuus eftipfoiurehaeres.l.infuis.s.eod.&legitimahaeredi* 
tastefl:amentodelataadhuclegitima eft.I.illud.j. de acqui.haered.Necmagis exi* 
^'tur /nftituatur ut hasres fiat,quam ne praeterttus uideatur.Inft de exhaer.lib. 8C. d; 
•)i filius. Hinc eft quod ucrius adimi eis haereditas dicitur quam dari, 8C amitti ab 
eis quam repudian,8L abftentio 8C immixtio proprie eft eorundem;ncc opus eft di 
eant fe uelle,ficut opus cft declarent nolIe,quia non alias definunt harredes, quam 
'
nolunt.arg.l.iamdubitari,S<f.I.CorneIiusJ4dehacr.inft.et ueluti requiritin eis,ut 
°n immifceant ad hoc ut no fint haeredes, pariter cxigitur,dcclarent nolle.&f pro 
perca proprior Iocutio in fuis cft fubftituedo priuatiue,finoluerint:priuatiofane 
ftdicat habitum.crgo qui ita demum fubftituit,fi noluerit, tacite uidetur inftituea 
e ub contraria conditionc, fi noluerit.arg. l.aliquando, j. decond» 8Cdem.quod 
Uni ftgnificatum habere uidentur,fit h^ressfi uoIet>alias Titius hacres efto: ergo fi 
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C uolet ex mente teftatoris manebit haeres: quod fi teftator noluiftet illutn harrccfcri* 
efte,proculdubi'o exhxredaftet.Necp uerofimile eft teftatore inter fuos 8Cin re tam 
t inteUcxijfe graui tluxtfle,{i haeres efle noIuerit,quem noluiftethaeredemlnecp eum fugere dc^ 
bm't,fi non inftituiflet ex teftamento minime haeredem futurum. 8C propterea al * 
quid teftator illis uerbis uoluit,uel tacite a fe inftitutu intelligi eum qui iare eft faej 
res,fi abftinere noluerit» Verba funt praegnatia cu in a<fiibus deliberatorijs eiul ^ 
fit uelle cuius &nolIe J.eius eft nolle, de regtiur4Fmge quod uelit efle,quid futurtf» 
an non eritfaugatorq? hoc pado fuiflet 8C non teftator,& in fuum difpendium ntf^, 
gator,quoniam nihilominus prxteritus fuus hxres erit &C non alius, teftamento na 
iure facfio: necp enim credibile eft teftatorem ad tmpugnanda fua iudicia fic itiW? 
cuifle.Uij.i.de miKtefttfacitJtmerito»o» pro fociojdcirco teftatore eo ipfo quo 
xir,fmoluent, ficutinarbitrio filq uelledCnollete\axauit->ita uoluntarium haei'e 
fuiifecredendum eftJ4iam dubitari 8£» LCornelius*). de haer» inft* alioquin frul * 
dixiflet,fi noluerit* &C uticp nifi haeres inftituatur, ueluti non poteft ex teftamcn 
haeres eire,pariter nec poteft nolle efle haeresj, is poteftJ.de aequi.haer» confirrn3 
tur praedida ratione, I» illud. i» de acqui» haer» quae quod plus eft in a&u ftri<5ti iu* 
priuatiuoloquitur.ad idemj.prohaer.#, Papi n i anus J,deacqui»haerJ+quamuiS. ^  
de fideicom, Etprohac iententia cafus uidetur inj.haec uerbaJ,decond,inftif'P 
locum ab oppofitis, ubi ueluti inftitutus filius fi uolet,hanc habet fignificatione J 
ut fi non uolec non exiftat,pariter adde inuitatus,fi noluerit ut fi uolet exiftak 
la in, 1, fi pater, de uulgar* illa fi haeres non erit inftit • fuum fub contraria condit* 
neputat, * 
Non obftat SaIy,6tTaliorum inl.fiLC.de haer.inft.obiecfho^dicentium.I.iW3 
haberelocum,quando antecedens eft inualidum,ut hic ob formam non ferU3t?e3c 
I»inter caetera, quoniamj.oftendimus idemualere tacitam inftitutionem,qu^ 
prefla facit in,f, quidam recfle, ubi fecundum comunem opinione conditio ^  L 
tialis tacita fufficit, quamuis coditio fit adus for» fecundu BaLinJjn haeredi*31^ 
C,de haer*a<fl. Atqui fatis expreflum in cafu noftro cenferi poteft, ubi ex 
de qua agitur de mente apparet tex,& glof, in J. quae tantum.$»interdi<flo* 
op.nun.Na quodex menteeftabunde dicitur expreflum,l.irj.8£ ibi Bar.s. "e 
tutJ,nominis»§.uerbum,deuerb.fig»Ang.& Aret.indJ.illud» Necjj 
inconditione ln conditione pofita non difponuntrquod uerum eft, nifi in contrarium vr^eXlt 0fl 
pof,td quatido luntas. Vrget autem quotienstfn conditione pofitumcnifi difponat;confifte,:e 
diffronunt, poteft.haec folutio conuenitetiamj.fiitaftip. f.deop, lib, Exemplum in • l*"en % 
^.interdum J» de pec» leg» ubi ex eo quod de peculio centum haeredi dari Pr*C€JLtf 
fuit,reliquu penes feretinere iuflus intelligitunalioquin inepte de peculio cen 
dari haeredi iufliflet,fi totum teftator ad haeredem pertinere uoluiffet:nam qui 
tem detrahit de toto reliquum indulgere uideturJ.cum praetor.&deiud» 
ftat quod inftitutio direcfia coniecfluralis non fufFicit fecundum Bar, Saly. ^ 
de Caft.8£ recentiores in»l»pen,C»de lmp.StT ali.fubfttquia hic ex uerbis cojjJ|g ^ 
fecundum fententiam Aret.s.relatam. N ec ad rem pertinet fi fiHj ex illa n ^ 
ferint fine liberis,non intelliguntur inftituti fecundum gIof,& doc»in»I Jucius.• 
haer.inft.bonus texjnJ«)*C.de pac»8£ ibi Aret,& Iafon; quoniam aliud in ea 
la ubi nec uerbis nec uoluntate inftituuntur, aliud in hac poteftatiua fi n0 
qua8£uerbis lpfis 8(freinaturaquod nequitnoIIe,nififitinftitutus,urgens uo ^ 
tas coIligitur.Faciuntdicfla Bart.in,I,centuriouIt» quaeroulteriusj. deu^^{0 
ex grauamine arguitinftj.itj. Do<fl,contradicant. pro his facitpulchrum co 
Ancara. lxxiiij.ibiut iureconfultu decetloquitur adintelledum* dJJueIUS» ^ 
N on obftat» I,haereditas ad Statiir.|.de haer.inftit.tum quod haereditas no ^ 
penes Statium,ficut in,d. f.interdum pecqlium fuit apud Iegatarium 3 nec 
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^ fotius domino dare iuflus Statius Junde argui poflet penes fe rcliquu effe uoluifle, 
^ni quod nouus mihi ad eam legem fuccurrit fenfus. Statius eft nomen feruile,ut Nomhtd[ertto 
Herotes,Pamphilus,Stichus,8*!:aliamulta,quaeiniurenonnifiinperfonisferuo* ru,cr liberos 
Jlibertorum Ieguntur;8<:excontrarioCaius,Seius,Meuius, Sempronius, r«w. 
i itius,nominafuntIiberorum,autores funt Latinaru uocum obferuatores, quams 
^is Statius Cecilius Comicus, dC Statius Papinius Heroicus, poetae celebres fue* 
Jjnt,nihiIominus alter feruilis, 8C alter libertinse conditionis memoratur» Statius a stdtitu l flfr 
ttatione,unde Qc ftationarij:hinc apertus 8Cfinelite fenfus,quod Statius feruus po tione. 
tuitiuheri,ut de pecuIio,uel aliquid haereditariumextraneo daret abfque eo quod 
haeresexiftat.ExempIum,IegoTitiocetum,quaea Statio dariuolo ,legandoadeif JnteU.ad.Lhte 
bitore haeres grauatus intelligitur J,fiferuus legatus.§. qui margaritam»8£J,fi pecu reditasad SM= 
nia,de leg.f* cur non idem legando a feruo Statio>8£ alium feruum eidem commen tium.mfrt dc 
dando haeres 8C liber relicflus non intelligaturc' Item commendando feruum fub li* '7^cr, mft* 
kcrtininomineliber efle iuflus fit,&: Iureconf.definit,nonmagis illehaeres, quam 
hber futurus» facit. 1» ex his uerbis. C.de miLteft.&f J.tj.C.de necefljiaered.nifl 
'nirum duo hic concurrerent fpecialia tacite,& datam libertatem, 8C haereditatem> 
contraglofJ,I.j*dedot.praeleg» 
Romanus 8C IafoninJ, centurio regulam. d,U illud non habere Iocu fcribunt, 
quando maius eft antecedens fuo confequenti,quod eft cotra d.^.interdum» Item 
^ui uuIthomine,uel bouem,uuItneceflario animal,quod maius eftt Item qui uult 
effetfum fine caufa,nihil agit,quaemaior 8C potentior eft fuoefFecflu, Iuuantur prae 
dicflaj, fiitaftipulatio.deop,lib,optimeperBar, allegataillaratione,quodfi fa* 
Uor facit,ut uerba coditionalia inducant obligationem inhis qux ftridi iuris funt, 
Utftipulatio,multo plus debet pofle in ultimis uoluntatibus 8C fuorum inftitutioa 
nibus,qu3e fauorabiles funt, 8C dicentibus ibi fpeciale efle, refpondeo ex caufa 
fauorabili fore fpeciale: ergo ubi eadem uel maior fauoris ratio, eadem ipecialitas 
fauorabilis,per ea quaetradunturm,hfiuero.$.deuiro,5.fol,mat, S^J.f.eo.tft. Ad* Argumentiri 
lierfequod ibi fingicur iuflu prsetoris ftipulatio.facitJ.cum oftendimus.de fideiufi ratione <equi 
tut.nifi uelis arguere a ratione aequitatis praetoriae,quod utrum poflitcontra regu* tatif, 
las iuris,cogita, Eft alius tex.in.1, inter focerum»£, cum inter, s,de pac» dot, foluit 
Aret, Aduertendum tamen eft, quod fauor patrimonialis magnus eft 8C maior illo 
fanguinis.l.quiduos.^.fi cumfilio iund:aJ.fi mulier» dereb,dub„ 
Et quamuis indubitati iuris fit, non efle in obligatione centu ex illa ftipulatio« 
!>e,fi centum non dederis ,fundum dare fpondes J» ftipulationum fere.^.fi ita ftipua 
^tus fim. infra de acfl. 8C oblig. &C fimiliter nec$ penum in Iegato iIlo,fi penum non 
jkdcrit.x»dariuolo,fedinfolutioneJ.j.§.itemfuta,).adlegemFaM,penumtl,cum 
fine.infra quandodi»Ieg»ced.quod intelligitur quoaduimagendi->non tamen ita 
^xtra obligationem funtsutinuito legatario uel ftipulatori folui nequeat:data qui* 
fj!11 penus ex meteteftatoris obligationem foluit,quod fi ulla ratione debita non 
*"et,obligationem non obliteraret,propter uulgatas regulas, quod aliud pro alio 
wiuito creditori folui non potefl:& ilIa,folutione eius quod non debetur, non tollt 
J^r obligatio .Qui foluit denic$ nonaliter quam exuoluntate teftatoris collecflafol 
lt*8£fimiliterficad haereditatem inuitatus non aliterquam exuoluntate teftatoa 
^ erithaeres»No enim in cafu noftro agitur de iure obligationis,8<f quid in ea con 
J^eatur,fed utrum ex mente teftatoris fit inftitutus,eiq; ex teftamento fuceedaturj 
«cut ille non eft obligatus penum dare,tamen fi dederit, ex uoluntate teftatoris 
. Ka intelli'gitur,pariter quamuis fuus fic inuitatus no obftringatur hsres effe, ta* 
P ^nfie(feuoletexmente,&f pcrhocinftitutioneerithaeres. Acceditquodquaein 
k uti°ne funt,poft folutionem in obligatione fuiffe creduntur J. cum incertus. de 
i ^  L8c J, MeuiuSif cum duobus»de leg.ij. Amplius Paul.de Caft.intl» j.§.fi itale* 
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gatum J.adlegem Fa!» fcnbft haec uerba, fi dare noIueris,efle in fauorcm h^red^ 
cur ergo &C llla, fi hseres efle noluerit,non putanda in fauorem filijCquod (i tan*0 
condiuonem 8C non lnftitutionem mducercnt}nullius fauoris eflent; fubiecit dei 
de,illa,(i non dederfs,fore in odium;quia intelliguntur,inquit,fi in mora dandi W 
ris.factt l.fi penum/j.quando dfes leg* ce. fecundu Dy.ubi iurecon.dtcit Iegata pe* 
num cenferi ademptam fub condittone fi hxres noluertt dare+ x, &C ficut fub concU' 
tione cenfetur adempta, ita fub contraria conditione cenfetur data fi noluerit daf ; 
x.l. aliquandoj.de cond,&dem*uerbafunt Pauli* , : 
Fatetur Bart 1 * «t-n-oiWnrottTv. 
dem ac repugnans uidetur quod ualido teitamento uocaiu» muuw. 
Pugnant inter fe teftati &C inteftati caufae.I, ius noftrum J* de regjurj.quandio* 
acqui» haer. inteftati quippe caufa non facit inftitutum • Arettueniens ab intelt3 ^ 
nunquam proprie diciturinftitutusextacita quantumuts ueniat uoluntat^l110 
Iafon commendat.Non obftat l.conficiutuir. de Codic.ubi codicilli non tc":a?\(J| 
tum funt,quibus necp dari necp adimi hafreditas poteft*infti't.de Codic. J.pcn»*^ j 
quialoquitur de iure&ruoluntatepermifliua,nonautedatiua* Nonobftat 
fi haeres inftituatur. qua fola plus mouetur Bart.quam caeteris omnibus:quonia, ^ 
quibufdam placet,de eo tracflat legitimo quem no oportebat inftitui^Et illis 
cunt hoc efle diuinationem,replicari recfle poteft,diuinare fimiliter illos qui de 
dunt contrarium, cum uerbum Iegitimi generale fit &C ambiguu, a quo non 
arg.docet Bar.in I.in ambiguo J.de reb,dub Jn ea J.duo in obfcuro funt, P,rin1?ij * 
quo legitimo Ioquatur,fecundum utrum alia prafceflerit inftitutio.Et cogitex' 
mare de extraneo magis legitimoloqui, alioquin teftamentumuiuentis ftl*] Pr . e 
rittone eflet nuIlum.Mifilius eius»e*eo* Nifi tentares defendereibi non * 
ftanaentum propter referuatum no inftitutofilio ius fuccedendi; qui fi nolucflt,l 
res eflc5nimiru fi integrii remaneatteftametu,per.l» filio praeteritoJ.de inioft»fe ' 
&C fic uere extraneus fub conditione inftitutus fuit.&hic uerus fenfus illius 
Imol.negat tbieflefubftirutione, nec ineptequidem,cumnulla prsecedatin[» ^  
tio. Sed conditionale tantu inftitutione putat, quod Sos. filius probat 
uulg.& legis uerba confentiunt * Et utiq? diuinantis eft aflerere ibi praecelfiflff 
t u t i o n e . S c i t e  i g i t u r  A l e x . p r x f a t a m . L i n  n e u t r a  p a r t e m  a l l e g a r i  p o f l e  t r a d i t : r  
pterea quod maluerit teftator inteftatus filto adeunte decedere,quam non adeo 
teftatus,diutnatio eft,cum nihil impedtretmagis filtum quam extraneum 
honorare. Atqui credibilius eft,poftquam teftamento inuitat,malit ex illo focc 
quod inftituentt &C inftituto honorificum eft. V eru teftameto inuitare,5£ u. fo 
teftatus decedere, ite ex teftameto uoluntate defuncfli elicere,& ad caufam i°( g 
t i interpretatione trahere, qux &C ad teftati &C tnteftati caufam cft indifferens,u ^  
ro dtftimile,ita incongruij uidetur. Sed poftqua uerba in teftamento exprinawn ^ 
quaead teftati caufam minime funtinepta, quid impedit ut no fecundu teftati ^ 
ra accipiatur^Naueluti ex facflo animus intelligitur.Lde quibus.s5,deJLLpr0 ^ 
l,deacquitha?r.exfoIennijs teftandi decernituranimusJ.noncodicillijL % c% 
Verba &C mente legis ad tituluin quo fita eft accomodamusj,ij»de ftat.hotfl* . 
fubieda materia ampliamus,reftrmgimus J,infula.5.de praef x. c.conftitutus g 
. — ^ « T T P m V n p r h a i n t e f t a m p n t n  m a x i m e c i r c a h a s r e d u m i n f t ^ut^(Cil 
1 at ri a piiainus,reitiingimus.i,i iuia,i>,ut 
cue camn ^Uet*vUe!i "lte al?cnto niaxime circa hacrcdum 3d CaUf m tctet,'P«'^  accomodemus. arg.l.noco^' 
.nte^7" ° acUS m55ftat°erre"oluerit,utrumualeatlalis/nft.propurji 
fic nra-rpWf 'tm fentiens Bart,dixit talem prateritionem non elle miuriofan1' 
S?™ f,llum lnteI jgfc' de quo paulo poft difputabimus, &r teftamentu* 
p aetentionenon prius nullum atcjue filius uelit.Attamen ia dubia uoluntatetic'' 
- fiti 
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firnitius eft,qui teftando ad fuam fucceflionem inuitat,uelit ex teflamcftto fuccedl* j 
Adde quod femper eam interpretatione fequi decet,qua teftamentum no pereat. I» 
RuotiesJ.dereb.dub, At nifi illis uerbis,fi noluerit, inftituifleintelh'gamus,fiue ab 
inteftato immifcuit fe fuus,fiue abftinuerit, teftamentum praeteritione non eft uali 
turum.Roborantur prxd/dIaa.quQd^resagitur inter hberos, ubi quoquomodo con Conic&urtU 
l^ura^auolutas fuificit.Lcum auusj.de cod,5Cdem.ltPacumeuius/ndehyrJnftjL"Q^^ 
iih»C,fam( herciirprretcreanon nocet quoties nemini damnofum eft relaxari folen 
^Wcribit Bal.in.Lconditionibus.de con,8C dem.per illum tex.Idcirco in cafuno 
"
ro dici poteft,ubi uel ualeat teftamentu, quia fuus intelligitur inftitutus, uel non 
^Jeatjquia praeteritus, ipfe idem utroqj cafu fucceflurus eft,3£ non alius. Pium fo<s 
teineumcafum capiamus,quo teftamentu ualeat, 8C teftatus pater decedat, cafus 
Uidetur tn.Lpofthumus.uerfJdem &C circa J.de iniuft.teft. Honos eft inftituenti et 
t^ftituto^ex teftamento potius quam ab inteftato fuccedi. 
Siquidcm tlla uerba,fi noIuerit,diriguntur in extranei3,fubfifto» PauL de Caft.f* 
in repet.L fi filius, qui putat fde quod in fuof Magnae quide fignificationis eft hoec 
^ox,fi noIuerit,Quod fi uoIuerit,an erit ha:res,an fruftra ^ plata funt, faciunt omnia 
Siuaefupra defuis difputauimus. Et exdiuerfo eft, quod inftitutio de extraneo dejp 
^etpalametaniculatauocefieri.l.haeredespalam.s.de tefta.et.l.iubemus.C.eo.tit,. 
®C cafus uidetur in.l.ex fado etiam agitatu/f.de hsered.inft, Nec fruftra erunt pofi* 
te,exquocoditionalem inftitutionem fecundu ImoL in extraneo legitimo faciut, 
& fcriptus fub ea conditione capiet ut inftitutus &C non fubftitutus.glof. &C Bal. in 
d.Lex fado.fed fi talis legitimus uolet ab inteftato,haeres erit:& legata .ion debea 
buntur,ueltanquam conditione defedla,uel abaliolegata.In extraneo uero nonle 
§'timo nullius forte motnentf;quia n5 fecundum regulas iuris dicfta inftitutio &Cc* 
3 quibus difcedere noftrum non eft.Lnon poteft.de leg.j» 
' Alia fpecies cft,fi hxres non en't,in extrane/s nihil ualet. d.1. ex facfio* ibi quem -
non inftituerat, &C talis conditio ut ridicula retjcitur. arg.l.conditiones contraJ.de 
cond.inft.Cofidera an poflit fic interpretari,fihaeres no erit, fi, pro quia h^ res non Sihtres noit 
erit. imo faciunt inftitutione.cafus in eadem.L ex fa&o Jbi quia huic pars eflet da- crit» 
ta,quae nulla eflet,fi in ratione decidendi iureconfultus dfcit datam partem,&T Seio 
aliundenon apparetdataquamillis uerbis.Necrefcrtfubiecifle quod nullaeflet, 
quonia fatis eft innui illis uerbis dari pofle,licet tac nulliter data fuerit:ergo fi uali a 
de futflTet data, illis uerbis data eflet. &C fic arguit aliunde cj? ex ui uerborii dationis 
I*uIIitate,8£ uerbafatis ualida ad datione.Glof.dicendo, id eft uidetur efle data,cor Contrjtglofc 
r2pit tex. ga uerbu eflet no eft infinitiui,ut glof.detracfto.t.uult.Quid dicemus, an 
«fle nulliterdataait extraneo,quod fecus eflet in fuo,quafi fentiat fuo illis uerbis ua 
"de, an ut comuni feruiat fenfui,tex.fic conftruemus,quianulla pars eflet quse huic 
^ta eflet. &rhocmodoreIauuum Qiiae r efert n o ens, id eft non datam p ar tem. fen s 
eflet,quod illis uerbis nihil datum efle diligentiores deliberent» 
< I n  fuis aut uideamus an diftingui poflit. Aut illa uerba, fi hseres non erit,nonfim 
Pltciter proferuntur,fed cu adieAione aliqua,quae inftituentis arguat uoluntatem» 
^Xetnplij in.l.cohaeredt.f fi.J.de uulg.fi haeres non erit,tuc in locu partem ue eius, 
3*res eftojfruftra teftator dtxiflet,in locu partemue eius,fi nulla intelligebat data«. 
^ hoc tenet ibi glof.5£ Bar.in ukimo intelle<ftu,licet in contrarm comunis fit opi * 
j}lo:fiue parte ue eius f filij ,quia fui ipfo iure locu &C parte habet.&T uere ille tex. de 
^ kftitutionc tantu loquitur,ut fcribit Aret. Aliud exempli3:fi haeres non erit,T itiix „ 
'.ftituo.cafus in.l.cu in teftamento.^.hacc uerba.&f.I. pater impuberesj. deuulg» 
HPidicit,fubfticuo Titio,nifiTitius intelligatur inftitutus,no poflet eifubftitui. &C 
rtopterea urunqj fignificatur,alteru expre(fe,alteru tacite,ut.d.f haecuerba.ratio* 
uiilt unu §CctI»ilIudtj »de acQui«hxr,5C,Lquamuis«Cide fideictEx diuerfo cafu» 
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C uidetuf inj.fnlibns Vlpiani.C .de haer.inft.ubi nifi prcecedat de Plotfo inftitutfa' 
neuter intelligitur i'nftitutus;nifi iuuetur hacc opinio,quod illa lex loquitur de e * 
traneis,nos de fuis; 8C in cafu noftro font haec uerba,fi haeres no erit,ibi defidera 
tur;quar fi forte alijs probabuntur,ex ea diftintfione liqueret in qufbus cafibus;io 
quunturjl.per Bar.allegatae, Autfimpliciterproferuntur,fi hxresnon erit, no 
opus,hic labor,Bar.8£Pau*de Caft4demputantJ0.de ImoI«in.I.fipater»de uu i 
fimiIiterfentitfubcotrariaconditioneinftitutumperJ,aliquando.8<fJ»quibusc" 
bus.£.quidam Titio»decond. dC dem* fecus putatinextraneis,maxime quod 
eft fuperuacua talis conditio.I.uerba haectde cond.inft, de quo per 
uu\g.8C plenius Soztfi.in repe,quartatq,principali de effedis uulg.ij.q J.ene# ^ 
cogita quod ratiofuitatis multum ualet» Multi no faciunt differentiam inter iHa^ 
noluerir,8£ illa,fi haeres non eritltamen aliud eft quid efle expreifumjaliud lut>a 
ditu;in illa,fi non erit,fubintellig!tur per interpretatione, fi noluerit J.cum pr°P 
ponas.C4dehaer.inft.attamen ultra communem opinionem contra Bar.urgett* * 
In.I.moribus.f.penJ» deuuhibi* fed fi ita fcriptum eft, fi filius mihiha?res non J 
Seius hxres efto,filius haeres efto.Na fi illis uerbis,fi filius hseres non erit ^ C'H10 
ceret inftitutio,fuperuacuo iureconfultus inftitutione fubieci(fet,filius haeres ct • 
Supereftutillud Bande iniuriofa prateritione excutiamus, SC quorfum ' 
mens non iatis imell/goraut (entit illis uerbis fadam inftitutionem, 8C impei"11? 
ter excufat non iniuriofam prxteritione,cum inftitutus tacite uel expreffe omj' 
confeffione,etiamipfiusmet Bar, nonfitpraeteritus;autfentit nonfadam in*:^ 
tionem,neqj neceftariam,&: fimihter non cft de praeteritione difputandum;atft 
titnecelfariam efte 6C non fa<fiam,tunciufta eflet inquifitio, nifi repugnarct rf 
propofidoni contendcntis in cafu Galli 8C fimplicis uulgaris aliam non defi"cr ^ 
inftitutionem praeter illam, quam illis uerbis, fi hapres non erit, uel illis, f< ^ 
D uo ATcjpfe putat tacite induci+ Nihilominus diligens fcrutator Imol.ualidi"1 
Bar.contradicit; Negari non poteft, inquit,quin fihofiatiniuriaftatim 3°° ^ 
inftiruitur.Nam ficuchonorificum eftinftitui.ljulianusanfrafi quis omif^3,1. ^ 
ita cotumeliofuni eft exhxredari aut pra?teriri.Lfiliumt§,fed fi portio. infra de ^ 
pracft.authen.utcumdeapp.cog.filludquoqj. col.viij*8Cauthen,nouifliITlC* 
inorf teft.facitratiocontrariorum BCc„ 
Ipfe uero non fadle mihi perfuadeo fatis efle non iniuriofe prarteriri,nifi uY/%L ^ 
impellatutilitasj.multi non not.e.eod. Igit diligentius perfcrutemur, Iniut'0 
hoccafuquomodoaccipiendij,utru exanimiaffe{flu,anab efledu,id eft $ 
Etnoniniuriofum,anabeoquodnon damnofum dutaxat, an quod utile. 
utruinfuificiat nonefleiniuriofam pra?teritionem,an quod emolumentu ornn 
fit allatura.Et quod ex animi affedu iniuriofa accipiatur tex. arguit inX ^ Pa tllS 
nus.f fi quis non mala mente*f. de bon. Itb, 8C hunc fenfum Bar.hic habu/t, ra 
qui ab inteftato inftituit,malam lnenrem non habuifle. Verum ex contrario 
quod ab ignorate praeteritus nihilominus rumpit.l.ficut certi.S^.l.fi cum utcr°^ 
de miI,teft.facit.l.Tit{us.$.j.i5.eod, Ergonon fatis eft,quodnon mala nncnt^"P 
tereatur. An ab effedu ergo,id eft quando praeteritio non eft damnofaCnuIIo c £ 
iureprobatur,quin practeritus ab eo cutus haereditas non eft foluendo, non p ^ 
teftamentum ullum dicere, fatis damnofum fuit ut fuum non tracfTari: ergo no ^ 
eo quod non damnofa praeterito uitiofa eft.confequens fit igitur lllam non e ^ 
iurioiam,quac urilts praeteritio fity8C propter ipfam utilitatem fa<fta cft quodot^ ^ 
meoiudicioleges probant,& inprimis.I.fiemancipatus filiusj.de bon-po » ^ 
tra tabulam quac loquitur in praterito 8C ab mftituto extraneo accepturo ^ ' 
tempoftmortemaui,incuiuseratpoteftate,undeconftititeuidente utilitatis ^ . 
fam aui de bonorum dilapidatione fufpetfi, ad idem,d, ltfi patronus^»" 
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* foala mentet ubiiureconfultus nonfuitcontentus dicere, finon mala mente,adi*6j . 
cit,fed aliacaufa.idem in,l.Paulusrefpondit,eo.tit.debo.lib. ibi, no notae,fed alio 
c^[ifilio,s.in.Lmulti.ibi,fed ut eis confulatur. clariusin.l.fifilrjs matrem. C. deina 
pffi«teft+ibi,nullaminiuriafecit,fedpotius putauitprouidendum. Nec miru meo 
fudicio, quod taliter prarteritus non eft uere praeteritus, fed quodammodo inftitu* 
tl«,cuiusconteplatione8«:ad eiusutilitatealius inftitutuseft,ut»d.I.multi.ibi,fidei 
^omilTam haereditatedant.idein.dj.fi patronus*8£.I.Paulusrefpddit. 8C illefic in*» 
'ututusconteplationepraeteritipropriefiduciariushaeresdicitur. I. Seius Saturni# viducidrim 
j*UsJ. adTreb.facit.l.deditdoteJ.decolI.bo.I.dedon.inter uir*3C uxo.&T deniqj fi h*res_* 
jjus ex iudicio teftamentario,licet interpofitis perfonis capiet.fi igitur non iniurioa 
fam.ILdefiniuntquaeinapertautilitate fit prasteritio, imuriofamfateamur oportet 
Su* fine utilitatis caufa fit.unde palam fieri uidetur,omne fimpliciter fa(fiam praete 
ritione foreiniuriofam,quod aperta ratione demoftrari pofle autumo,quod qui fic 
Practerit,iufta ratione quodammodo coacflus practerit,quod ceflat in cafu Bar. ubi 
fponte ahos inftituit,8£ ex hoc ipfo,quod fuos ex caufainteftati,8C alienos ex caufa 
teftati uult capere,ita fuos defpicere uidet,quod indignos habuerit teftamento fcri 
bi* Nanobtscharos teftamentoprofequifolemus,8^ proculdubio minime defendi 
Poteft,non uideri iniuriofam,ex quo teftator declarat,noIle fuu ex teftamento fuc 
cedere,quafi indignii habeatinftitutionis tit.honorari. Necaliud illa uerba fonanc» 
filius ab inteftatohxres cfle noluerit,Titius hacres efto,cf;illa uerba, ex teftameto 
^olo Titiii,8<: non filium:fi filius ab inteftato uult capere,capiat quafi iure fuo,non 
•^eo beneficio,alias ex teftameto hxres fit Titius+ 8C utiqj indignatis eft difpofitio* 
SMd impediebat,aeque filiu ut T itiu inftitutionis tit.honorareCcerte nihil.Nec me 
fugiteundeBar.in.Liurisiurandi.fliberiJ.de opJib* fcribere in dubio omne exhac contr<t Btrl. 
redattone prajfumi no mala mente fada allegat.dJ.fi patronus.ffi quis no mala. u 
6 deboJib.qua.LincontrariiSualereproximedemonftrammus. Attamen non ea* Exharcdatk 
de ratio eftexhaeredatioms QC prxteritionisjexhaeredatio legis implet uoluncatem, ^ prttcruio 
praeteritio fecus. Illa folidatteftament5,ifta infirmat;illa legc permittit, ifta prohis differmt, 
betur:quod arguit magis legibus odiofam praeteritione. Nec mirfi, quia paterna ar 
guit fmpietateliberos non agnofcere,exhaeredatio aatfilij inreuerentiam.Si fuapte 
naturaillicitus eftpraeteritionis a<flus,quomodo poteritfimplicitergeftus cenferi 
ttcitus, etno mala mente geftus C arg.l.no dubm.C.de.ll.etJ.cotra legem.e.eo.tit, 
c5uulg.Practereafi ueru eftquod ad J.lulianus J.fiqui. om.ca.teft.notat,quod infti 
tutionis honos praeponendus fit unlitati*Non em dolo caret pater,qui honore pro 
Prio omiflo propter copendium aliena inftitutione maluit. unde colligi pofle reor, 
^uod no omnis utilitas praeteritione honeftet,nifi forte magna appareat.fane ridi* 
culofa res foret ob minimu emolumentu inftitutionis honor defpiciat. V nde liqdu 
"t>ficutno omnis caufa exhaeredatione iuftificat,pariter nec omnis utilitas prxteri 
tootie.Et^pptcrea ficut teftator onerat legitima exhaeredationis caufam exprimere, 
P^riter dicendu non excufaripra;tereunte,nifiiuftam utilitatis fpecie exprefleriu 
• Et ut fru&us aliquis ex praedidis 8C Dodoru traditionibus in praefenti Bartoli xpUogus, 
na quacfttone coIIigatur,nonullas coclufiones breuiter duxi adnotandas.Primam, 
Suod incafu Galli &!fimplicis uulgaris etia Bar. confeflionehic,&,$.in omnibus, 
^Pus eft falte tadta praecedat inftitutio.Seci!da,fimiliter omniu cofenfu aeque ualet 
^cjtainftitutio,quodexpreflapro obferuatione.dJ.intercaetera,qua Aret.admita 
\tifi ex uerbis teftatoris, et non iuris pra:fumptione colligit. T ertiam,quod talis ta 
cjta inftitutio non ab inteftato,fed ex teftamento fit eft necefle, 8C in his iure Bar. 
t 
0,nnibus impugnatur. Quartam ex Aret.fententia, quod fuccedens ab intefta* 
® n°n poteft dici inftitutus, quantumuis ex tacita rnente defuncfli fuccedat. Quin 
m>Plm:tumcQnfenfujquod ex illis uerbis>fi me uiuo 8Cc*&C illis5fi haeies; i non ent 
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Necp ab inteftato,ut Bar.neq? ex teftameto ulla inducatur inftitutfo.Reliciua w® ' 
ta quaedifputadonis gratia in medium adduxi,^ maxime de iniuriofa praeteritl 
ne,quifqj diligens ledlor exfuoingenio duceratione metiatur at<$ emendet. 
I N  « X ,  M E N S I B V S  proximisquibusfiliusmcusmorietur.Departuhufl1 
no uariatum !egimus,GelIiusttj.no(fl» Attic.meminit a Decemuiris in.xtj.tabJc* ^  
ptum,decimo menfegigni hominem poft mortem fcilicet patris.Docet Pa 
fuis &IegJ,inteftaro.§,poftdecemmenfesmortis natusnonadmittitur ^ 
niam ha?reditatem.PIin,vi|*nat»hift,refertMafrurium Sabinumfcribere, h* 
rium praetorem fecundo hacrede lege agente bon.poif.contra eu dedifte, cum j*1 
terpartum fe. xirj, menfib.tulifle diccret:quoniam nullum certum tempus ParJe ^ 
di ei ftatutu uideretur» M. Varro, irjj* diuint &C hum. rerum,& feptimo &C 
mo mcnfe iuftum partum nafci prodidit,autore Ariftotele Jdem V arro in Saty ' 
qua teftamentuinfcripfit,pari codemcpfure efle uult,in dece menfibusnatos & 
decimf Ide Plin.Homo alius feptimo menfe,alius o&auo gignitur,6tT ufq? ad j111 
decimi undecimicp ante fcptimum menfem haudquacp uitalis eft» Diuus Ad*1 
caufa cognita decreuit,undecimo quoq? menfe partum edi pofte, idem GelL el 
tor.Quas ut declinaretuarietates nofter Gallus,metem,xij.tab.fecutus, ut *u, ^  
pariendi tempus definiret,ait;In decem menfibus &Cc. quoqj certior pofthutfl* ^ 
ret proles, Nam qub plus uarium ac inftabile pariendi tcmpus,eo plus poftin^ 
rum incerta ac litigiofaforet conditio*facit quod eleganter,6j'nJ. commodilj! J 
notauit Bar,inquiens,conditionem in futurum petfonae incertae adic<flam5n° $ 
db uim conditionis, fed etiam demonftrationis obtinerc,quod Aret*8£ 
comendant. Quas quide uifas uariecates in unam confonantia reduccre,^1 -
iuris Sfhodie &C olim fuifle no inlepidac inquifitionis uidetur,Papyrius prart?,r ^ 
5 male dixit nullu parfendi tempus praefinitum,fcilicet lege a conceptu, lex* 1 '0 
amortedecem prarfcripfit menfes. Diuus Adrfanuslongo poft tempore 'a 0 
gnita, a conceptuundecim menfes decreuit,a morte autem nihil immutauita aj 
quod.xtj.tab» fcriptu erat,et a Gallo decljratu fuit,et hoc iureutimur, a diwf ^ 
niano comprobatum.Lfi.C.de pofth.hser/Varro autem,PIinius> 6C cazt&i* 
ceptione dinumerant,quam quidem dinumerationemnoftrisjl. ufqueadeo 
probatam uideo,quod aufim affirmareundecimo menle iuftum partu nafci• ^  ^  
finouiflimadie.x.menfis poftmortempatrisiuftus partusnafcitur,aconcep 
Klon pnim eadptruofa diemnrtis concepi^,?': ^Q 
tetnz 
1C dUl puiliuiic Cll)Ulll HIUI iv «vvr. r -
; ruina,uel cafde» quid fi longa aegritudine expugnatus obijtC quod freqj1 
accidit,adquod.lI. accommodaturJ.namadea.s,de.Il»&fatiseftprimaucl 
da dte,et inter ipfa inma,xj.nafci,ficutprima uel fecunda.vtj,dJ,inteftato»£« 
vij.S.de ftat.hom.probaturq? hacfententia in authen.de reft.&f ea quae Parl!i, 
Nota paria efledicere>indecem menfibus,& intradecem menfes,ut hie> 
C.cod.ficut ipfis calendis,& intra calendas,ficut ultimus calendaru dics, i 
dC nouiffitmi diei ultimum momentum includitur tam menfis quam calendar ^ 
fi itaftipulatus fuero.x,S<:.l.quihocannoJ.deuerb.oblig. Dod,inJ»qu* 
ymtra. Iendas*&J.eumquiita.$.quiita.eod.tit,Ratio,quodinteriftas diflionesj* 
tra,nulla eft differentia fignificationis. Ser, Sulpitius: T res iftae uoces, intta» ^ 
ultra,quibus certi locorumfines demonftrantur,fingularibus apud u*tet€L{0(\U 
cisjuls, bisappellabantur,in,cis,uls(Hacdeindeparticulae,quoniamparuoexiguo^^y^ 
tuobfcurius promebantur,addita eft tribus omnibus eadefyllaba,&qu°d u0d 
berim,2<:ulsTyberim,diciccrptiieft,citraTyberim,&ultraTyberim.Ite 
Intr4. erat in,accedcte cadem fyllaba intrafadum e(t,ex quibus intra,in ? '0ppi* 
qui dicitintra oppidum,intra ferias,intra calendas>non aliud dicit quam» i ^ ^ 
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* doJnfertjs,incalendis.HaecSeruius,autoreft Gelliuslib+xi.no<fl.Attic* qulergb Crff». 
primo, fecadojucl alio quouis menfe ante decimG finitu poft morte natus erit,in x» 
proxtmis menfibus, uel intra dece menfes natus intelligjtur,uthic,&. dJ,ft.C«eo« 
Quid fi calendis xi. menfis aut poftridienafcatur,erit'ne praeteritusCglof inftitu 
^Umintelligit. idem glofin authen. de refti.& eaquxparit,$.fi,undeBal.not.par* 
uum exceifum non foreinconfideratione^pro glof.U ubilex duorum menfium. flv 
deregjur. Morofum faneuideturacirrationabile nimis ad unguem refecarequac pcfinienddno 
in poteftate noftra no funt: at quae nec ipfius interdum diligentiifimxnaturasquae /wJf^uornP°~ 
SuauiseodemodofemperagatQCperfedeagat,attamenpleruncpnon poteft,aus 
*or eft Ariftjj. de rep. &C ob id confideranda natura monet in his quae frequcter ac c * 
cidunt,6^ non in monftrofis.concordant Jtnon funtliberi.s. de ftat Jiom J.oftenta 
^ quasret aliquis. ].de uerb, fig. Omnibus natura rebus certa crefcendi meta eft; 
^uandoq? tamen exceflus uidemus. Statuarij certahominibus menfura definiunt; 
Plurimi aut Iongiore, aut breuiore habent, nonullos noftra actate Roma: uidtmus, 
fupra humana fpecie Dalmata quenda femicubito caeteris eminentiore, &C Beltra^ 
^um futore palmo excedentem. ita fi minimo. x. menfes prartergreflus eft partus, 
non ideo minus iuftus haberi debet:cu in poteftate noftra non fit adamuflim paru 
endi lege cuftodire. N ec eft quod partui imputetur, quod fataliter ei acceffit. arg» 
d J»qua?ret aliquisj.de uerb*fig.& pracgnates falli in dinumeratione diera minime 
nouu eft. N ec lex hoc fentit,ut plures nullo modo fint,quac de.x. poft morte menfii 
bus loquitur: ipfa enim mortis die incredibile eft femper concipi, unde quotquot 
ante mortedies,tot fupra.x.menfes admittitlex,&per hoc»xi.menfe gigni poffe iti 
telligitur» quauis.x.poft morte iuftos menfes praefinierit* In contrariu urget quocl 
|ex ftatutt poft.x, menfes mortis natu inter legitimos no haberi.&hoc probat glof* 
injjeptimo menfe.g.deftat.hom.quam plures fequutur: cuius definitioni nec pro 
i bationibus cotrairi poteft.Aret.allegatglofJn.c* ferru.inJ.dift.Panor.in.c.is qui* 
defpon,fcribit:quando lex definit aliquid, obtemperandij eft,quod per eam indu* Legi obtcmpc 
citur praefumptio iuris,&: de iure quae impatiens eft contrariac probationis.clem.Ii rwim, 
teris.de proba.Ex diucrfo ide Aret.fubtiliterdiftinguit,uerbu,poft,efleambiguu, 
utru adlongu interuallu uel adbreue tempus refpiciat,ex autoritate Bar.inJ, fru* 
^us.f.q.s.fol.mat.DoAJnJ.quoties.f.fi quis itaj.de haerJnft,& proptereainfert 
cxinteruallo accipiendu,&non in cotinenti poft.x, menfes natu,cum liqueat poft 
Kmenfesnafcipofle^itainquitinterpretari Imp.in,d.authen.derefti,5.fi»excu* 
ius uerbis dicentis impoflibile efle.xi.menfecopleto nafd, Acontrario argumenta 
*JJr ante complementu in aliqua parte.xi.mefis pofltbile eft nafcitPace tanti utri ne 
*as non fit dicere tale confequentiam non plus ualere quarn illam, tempus pariendi 
ln»xtj.menfem non extendttur,ergo ad xi.extenditur.In numeris negatiue non re* 
Clpitur argumentum/Ex facfto illic accidit,Mulier. xij. menfe a morte utri partum 
€didit, quem a defunAo conceptum aflerebat, 5f,ut imagtnor, obijcienti de partu 
xjuftos menfes refpondebat a conceptu,quando liqueret aliam dinumeratio 
nem eflfe legibus non improbatam, fed in re dubia legem a morte, x.mcnfes. Imp» 
^tem eadem ratione, qua fe mulier tuebatur, cofutat,inquiens,necp enim in tantu 
^mpus conceptionis extenfum:quafi dicat,dato a conceptione fieri deberet dinu* 
eratio,tempus conceptionis necp in tantum, id eft tempus.xtj.menfium extendi 
^r>&C proptereanoneft poflibile quod a defunAo effet partus* Imp.ait, nondum 
nim completo anno.xi.menfe perfedlo peperit • Ecce quam aperte meminir.xij» 
men^emiftatim enim perfecflo. xi.ingreffus fit in.xrj, Nondum completo 
ait,id eft.xtj,menfecompleto,quem mox atttgeratperfe&o.xi. 
^ I onab reergo paulo ante difleruimus,quod alia eflet dinumeratio a conceptu, 
morte, &C i conceptu.xi» menfe iuftum partum gigni, &C in hoc a phyficis 
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non difcrepare leguleios,ut.$yn declarato.f ,fi. manifeflatur, E t obferuandum « » 
abnegatiuos iufti partus duos praefinitos terminosjunus citerior eft, alius ultcn°' • 
Citra feptimu menfcm haudquaquam uitalis gignitur,QC ideo iniuftus.l» 
o,deftat.hom, Vltraundecimumobferuata naturselegegigni eft impoiTibilc» 
ldeo fure ciuili eft inlegitimus, Verumquoniamdies conceptionis autoblcur^ » 
aut omnino incognitus,&f ideo ab eo dinumeratio fallax,fcin proculdubio nc qj 
cius temporis aut dmumerationis finisicuius initium ignoratur, Do(fl.in.L de 
uifione. s.fol mat. & J.fi in diem.j\ de cond,& dem.Ideo prudenter legislator tio 
luit in re tam graui fub incerto & uanis affeuerationibus uagari, fed ex certointf 
certum finem praefcribi, quem egredi penfata naturx lege cenfetur impoflib1 j 
&C ciuili sequitati 8C partus indemnitati conuenire. At duo legislatorem rcfpic^ 
oportuit.Primum,ut partus ratio integra fcruaretur, id eft quod uerefilius driKJ 
cfii temporis per anguftiam pariendi non excluderetur» Secundum, ne ex *njlcC 
pariendi tempore uiduis ftupri occafio praberetur. Vtrunqj confequi ratus 
natura,certam nafcendi metam a morte praeftituendo cum a die conceptionisr 
lax 8C omnino periculofum uidetur: Qc proculdubio nulla alia ratione meH"s f 
natura? cuftodiri poruit,c£ decem iuftos a morte ftatuifte mefes.Nam fi nouc a 
te praefiitui(Iet,aconceptione uticjj eiient tantum dececum detrimento partus» 
nec undecimo mefe nafci a natura denegata eft.Ex diuerfo fi undecim a motcc p 
ftituifier,fimiliter aconceptione contra naturac legeeffent duodecim.Decemc ^  
optima cofideratione a morte uiri iuftos mefes prafiniuit.Tum uel maxime^1 
ueluti incertumeft quodieantemortemconcepiflet, itaindubitatum P0^^^ 
tem concipi non potuifle:SC proptereafi ante initium.x. oportuit conccp»^ 
lam fit.xf.parituram,quae.x.morcis parit. Vtrespartus in tuto eflct.mcritb>P 
5 ftituti.arg.I.quotiensin ftipj.deuerb.oblig. Necrefe»t,fiuiduisnonoq11^, 
menfe gignere affuetis, incefti occafio non tollatur, quae poft mortem uiri c% 
pro concipiens.x.mortis poflit parereiquonia huius rei natura ea eft,ut Per otl^,ti 
fraudibus fine partus detrimento obuiari nequeat. Satius dicit lex poffe ^ $^11 
ob talem fufpitionem per infcitiam humanam uerum filium excludt, Nec diW ^ 
ter in alrjs multis ftatuit,ut lllud: Melius nocentem abfoluere,qu3m innoc*nt.t ^ 
infcitiam condemnare:^ exhaeredatum alere,quam non exhapredato per inlci uS 
alimenta denegare.I.|.$.fedfi incertumj.de uent.in poffmitt. Contra,concc^^ 
pridie quam moreretur pater,ifta ratione.xj.menfis potiori parte fraudarctUf' ^ 
fpondeo,lex fecit quod potuit,8f ad ea qua? frequentius accidunt, fe accornin0 
uit:nihiIominus Plinius fcribit,interinitia. x.6<f.x).menfis gigni hominem< ^ 
Quid fi palpatu exultantis in utero partus, dC altjs manifcftis fignis non ^  ^ 
tribus menfibus pragnanrem conftft relidam coniugem, dC ex eodem ut&° 
poft mortem uiri peperiflec" praeualebitne legis rigor manift-ftae ueritati * an P ^ 
ceps omninocofuIendus^Nec exiftimodiuerfo cafu Papyrium prartoretn»"^^ 
S.xitj. menfe natum,fecundo praetulifle harredi: nimirum quia praetores ad ifl 
randam.II.feueritatem pro principe erant, uS(U 
Quid fi teftator pater inftituat m.vij.menfibus nafcitvrumfrvm P0^3^^ 
re practeriti rumpit,& confcientia conceptionis moueaturCin poteftate noitt ^ 
cft adus noftros a.II.nexibus fubducere.l.non poreft. deleg.?, ergo pratteriH* . 
fuseftin .1, j.§,fedfiquisuentrem.y.deuen.inpoffmit» , 
Quid fi inftituat intra.v.menfes nafciturumCutrum no folum fragi|»s ''nit1 ^ nj 
fedetiamnullainiuftipartus.l.feptimo.e.deftat.hom. Idem deeoqui ,,nr5r?efii5. 
tura futurus non eft,& fic de non entepro non fcripta f/t.J. fi eo tempore.1 • 
q.promon fcrijn contrariumj, j.£.fed dC fi quis uentrem.j\de.ut*n. in P°",f^ 
intra tres menfes nafciturus cxhaeredatur; foraus crgo ualcbit inft,ad hanc.H^, 
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* ?°2^'fafeP*l.cum auus.colJxxxj.uer.fed quaeritur* Quid fi fimpliciterfine adie 
ctione temporis inftituat filium nafciturum,utruu» uhra.x.menfem natus intelligi* 
i^tinftitutus^ puto ficut no intelligitur filius,ita nec inftitutus.d J.inteftato«f» fi"«. 
prgo talis adiedio eft fuperuacuaJ.iij.de leg.j.uerum hodie # Sed in Galli formu* 
« necefforia fuit de partu humano ad tollendas diffidentium altercationes, 
Quaero,inJ.fi»C*eod,funt eadem prope uerba, intra decem menfes, poft mor^ 
Jfnirnea &Cc4dC tamennon eandem habentfignificationem, lllicfimplicem difpo* 
'itionefaciunt,hicconditionaIem:iIlicuiuo teftatore nafcentes non intelliguntur 
Ptafterttijhic fecusXur tam diuerfa? An quod fuus ibi inftituitur, hic alienus, qui 
iimpliciter nequit inftitutf&T forteuerum,nifiJ» commodi(fime,de fuo loqueretun 
Anquod ibimoribunduspaterficteftatuseftfinefpc,feuiuo,gignendacfoboliscf 
quod fi fe uid;ur5 credidiflet,idem de nafcituris in uita ftatuiflet.argJ.iij.C. de ina 
°fi\teft. Qc J.T itius.f Lucius. e.eo.Et quamuis procliuior in hoc fententia fit, uere 
tamen diuinatio eft QC in unum moribundi cafum reftricflio. Quid fi no aeger teftaa 
fetur,ut fepe fapientes faciuntc" Iuftinianus enim generaliter ea uerbauult intelli* 
gu An ut Paul«de Caft.exiftimauit in*d.$. Lucius. dC Iafon in .1. j, J.de uulg. probat 
decerto ibi pofthumocogitatu i &haec fimiliter diuinatio,utidcmIafonintd.l.ft 
fcribit, Anut Cyn.putat, ibi uerbafuntambigua, hic dC in.I. commodiflTime, funt 
clarac^quodSC Bar.inJ.fi cum dotem.s.fol.mat.non difplicutt. Si uerum am?mus» 
^trobicp fcriptum eft apertum, in illa licet quacftio fit uoluntatis • An qucvica uer* 
ba,poft mortem meam,non refpiciant nafcituros,fed initium duntaxardecem meti 
fium,ut glof, fortenon male fentit, tametfi ad utruncp poffit referri Attamen cona 
gruentius uideturad fauoremreftringere.Vndeobferuandum,q;uandouerbiifims Vfrbuhdifft 
pliciter prolatum adfauorem 6C odium eft indifferens,fore ad caufam fauorabilem rcs ^f^orei 
B redigendum.Necp mirum fi non idem in Aquilianaformularfn qua computatio de rc(hgendum. 
cem menfium nonamorteteftatoris, fed filij exprimitur^inchoanda^undefit, illa» 
poft mortem meam,aut excludant in uita nafcituros,aur nihil opercntur, contra ,L 
fi quando.de leg.iij, Eteadem rationenequeJ.commodiflime, obftat,in qua ta 
lis decem menfium neccflaria non eftnumeratio. Et uticpin.l.fi.uerba, poft mora 
tem meam,propter expreffumdecem menfium fpacium plusquam neceflario poj 
fita fuerunt, N am nifi exprimatur unde incipiant derem menfes,quando definant 
femperforetincognitum. Et quiauoluntatisillic quaeftio fuit, nonautem fcripti, 
quod apertum cft* 
Aliaratione meoiudicio Imperator uoluntatem teftatorisfic interpretatus eft» 
ilIouelmaxime,quodteftator uerbis ufuseftlegis departu difponentis 4 Lex 
«nitti decem a morte praefcripfit pariendi menfes,ad excludendum tantum illos qui 
poftea nafcerentur,nonautemilIos qui non poft mortem nafcerentur.Nec mirum 
>Hos etjcit ut inlegitimos, hos ampledlitur ut legitimos. Siquidem tcftando quis lc 
g's prouifione utitur, merito crcdit Imperator eodeconfilio fic teftari quo legisla* 
for motus fit ftatuere,fi legislatori non ea mens fuit,ut qui uiuo teftatore nafceren* 
tur,afuccefli'one huiufmodi uerbis excludantur, fimiliter dicendutn eft, nec tefta^ 
j°ri fuiflfe in animo,ut prseteriti intelligerentur. V erba enim ad unum effedum pro 
atajindiuerfum ualerenondebent.l. legatainutiliter. deleg.itj. Vnde obferuan* 
Jjni occurrit, acflus ab ea lege interpretationem capere, cuius prouifione agens 
|Uus eft.Similiter dicimus,glof.et Docflorum dicfta fecund5.Il.quas allegant intels 
•genda.faciunt fcripta.f J.haercdes mei.§.cum ita.u ad T reb. 
lacobus de Beluifo pulcherrimam quaefttonem difputauit,quam Bar.hic retraa 
^>de uidua quse humato uiro nupfit,&T in decimo uel nono menfe peperit, cuius 
J ec partus, Inextricabilis quidem quaeftio in iuris canonici feminartjs orta,'quod 
ntrato&uofos dies nubendipotcftatem &dt«ctpen»dC fitdefec4nupt»Verum Bal» • 
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C in J.deereto.C.de inram4meminit fe legifle in confili)s Paul.deLias.fapfcfl^'1^ 
canonifta:, &C Raynertj Forl 4 Quandiu imminet conturbati fanguinis periculurfa 
SCpartus incertitudocaufaripoteftjuiduam nonfineinfamianubere, Etidc»c 
idcm BaLdefinit pofttres aut quatuor menfes iure nubere,quod a gloi.inj J*frf*_, 
rum.0,deinfam.didicit, Ratio, quod latere diutius uenterno potcit.ftcriliautc 
anrrofaenullo tempore prohibitum probat Pet de Ancar, in rep.c,j. de conft. ra' 
nor.inc.fi.de fec.nupt.&T inrep.c.ecclefiaiancflaeMariaj. deconfti, Baldi opifli° 
nem impugnat, quem Felinus fequi uidetur.Paul.de Cafttin dJ.decreto,nonpr^ 
Tho. nocciut* batncc improbat.Amplius infignis DodorThomas Doccius»Senen.queni UP,£? 
Dodlorem ueritatis laudat Soz* filius,hifdem autoribus tradit grauidae non lic&c 
ante partum nubere • De qua non eft ueridmiie Apoftolum dtxifte; V iro mortu 
«ubat in domino. maxime propter periculum abortus ex frequend coeuntiu cot 
" ' - —fr nora fecundas datfl1^ 1 i/%A 
u Corintb.7 
Adulteriu m 
t i  i . i  t  i l  t   uevj cm» w-v.—--
fricatione,Sapienter ergo maiores noftri ante lucfiuofa tempora fecundas "an\^ 
ueruntnuptias. ljiberorum.s. deinfam, Haceademcaufa nefariuminmtJ ^ 
herts mxgn re mag(s adulterium ac ftuprum,quam in uiris eft habitu,&probatur inautne . 
nepkarim. ea.q.§ • fi- propter quod dixit Cato in oratione dedote: In adulterto o 
vem tuam fi deprehendtftes,((ne iudicio impunenecarestilla tefi adulterares? 
tonon auderet contingere, necp ius eflet • Alioquin abfurdum fuiffet,continc ^ 
atq? conftantise plus exigere ab infirmioribus, quam natura &C lege potioriDW 5 
monftruofummuliebremfragilitatemfuperarefortitudtneuiros* ^ ^ 
Et ut adineredeam,multum intereflfeautumo quemadmodum coc,P^tu^fi£? 
ftio.Si quidert.praeponimusuiduam poft duos amorteuiri nupfiflemenfcs> f 
r no peperifle,ut q«acrit Bart.aperienda eft ambiguitas, utrum nonus meniis 3 ^ 
teuirinumeratur,^afecundisnuptrjs. Siquidemamorte nonus P^P0^^ 
qui eft poft nuptias feptimus, &C liqueat nono menfe natum, non dubiume 
I> primum u/rum pertineie t Si non liquec, pendebit multum a iudicio °bftctrtf 
&C Medicorum, partus qualitatepenfata. Natura quidem nouenarius perte^ 
&C ideo robuftior, ac magis uegetus, &C multo plus is quod a conceptu eflct & 
f i u m  d e c e m , n i f l  a l i u d  e x i n a n i u e t i t , p u t a  m a t e r n u s  I a n g o r , &  f i m i l i a .  S e P  J  
rius autcm quamuis fit iuftus,tamen immaturus &C imbecillior: iuftus uero op 
fucceflionis iura, quae id tantum exigunt, ut eo a nupttjs edatur tempore, cju0 ^ 0 
manaconditione uidurusfit» Namfifextoanuprijsmenfenatusuiueret?0 jj 
tnagis quxfltuscredtturj.feprimo.de ftat+homd.inteftato.£. fi.J.defuis &( ^fe 
quoddicitur.s.eod.6^ hpen.C.eo.Siueroexafpedudifcerninon po(TetjUtf ^ 
ptenarius an nouenarius fit:BaI.in d.l.feptimo,putat ex naturali & conirnlinnUccf 
fuetudine pariedi nafci nouenarium,& per hoc ad primum uirum pertineiCj 1 
Hdturdfemper Aret.placet.Iuuatur ratione,quod natura femper operatur,fecundu phy^cc5?F^^ 
meUouoper& tlor{qUo poteft modo, &C pro perfedo potius quam imperfedo prapfuttf,tuJ/^J, 
t«r, perfe&a enim funt inimica natura? J.no funt liberi.5,de ftat Jiom.& jiC 
quaeret aliquisj.de uerb.fig.Cogita tamen quod probabilitermagis ha^c ^ 
ceflario c6cludunt,na &c feptimo nafci potuit, multuc^ ualet quod in donj0,. 
di uiri publiceuifa eft pra?gnans, creuitcp uenter,& enixa eftj.fiKum.s. oe ^ 
fu.fui uel.&T I.utcinis.C.de nuptijs. Si uero nonus menfis poft fecundas 
pra?ponitur,& fic undecimo a primo matrimonio natus, non exiftimo ^ . f*yS(d# 
bitationem, quin fecundi fit uiri,undecimo menfe mortis natum non r*cfP*nfcci* 
I.inteftato^. poft.x, &C cafus eft in d. auihen.de reftit. &C ea qua? parit u 
momen fe&Cc. , cf]Ce* 
Si quaritur deuidua,quae ftatim humato uiro nupfit, neq? c o n f t e tcutus c 
pit coitu, &C quocunque menfe pariat,potuit nono uel decimo e* altcrutrtu ^ 
pepenftet Soluat Apollo, quo plus diftinguisjplus inuoluis v Matns ai 
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A tto plerunqj fallax:rarac aut nulla^ mulieres ex ipfo coitu conceptionem (entiuntJ» 
)•§ Ji muliert<5.de lib.agn.confuetudinis obferuatio hoc cafu inacceflTibilis, cum ab 
utroqj uiro aeque noue &,x,menfes fint:nifi primus utr longa aegritudine expugna 
tus defeciflfet,autin peregrinationeperijflet.l.filium.£. pen.et.fi.s,dehis qui fuifu^ 
al.iur.ex adiundis iudicatio pendet. Vbi uero uir primus repentina morte oc* 
cubuiflet,quod illa ipfa die,aut prsdiepotuitconcepiflfe, hoc opus, hic labor» Bal* 
ln*I.fimatrem.C.defuis &C Icgit.&T ImoMiic putantindubio iudicarifiliumillius, 
>ncuius domonafcitur.dj.filium. Idem Bal.in. 1. Iiberorum.£j, sj.deinfam. fentit 
"eutrius effe,S£ Areti.fequitur perJ.fi fueritj.de reb.dub.Ang.in J.duofocij j.de 
h^r infti.tradit utrique adiudicandum,quod omnes damnant. Bar.diftindio non 
pertinet ad praefcntcm articulum. Iacobus Raueni,quia patrem demonftrare non 
poteft,non admittit adfucceflionemulliusj.uulgo.s, de ftat.hom. Bal.inJ, feptia 
"^o.ffdeftat. hom. Aretinus digreditur ad ea quae tradunt Canoniftas in.c.afferte„ 
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praefump. ubi trad:atur utrum pro pofleflbre, an petitore praefumendum • Nos 
autem quaerimus ex nudo fa<flo,cuius fit filius,nonautem quis ex petitore uel pof* 
feflore potior. Quid dicemusc' qui recfle iudicare uolet, durum eft definiat utriufq? 
^fle.Non eadem fane conditio feruorum libertorumue cum ftlijs. N am ueluti fer* 
UUs &C libertus plurium efle poteft, pariter proculdubio impoflibile eft unum ex 
plurium gignicoitu.Iniquius etiam neutrius arbitrari,quem certum eft alterutrius 
cfle.Non obftat.dJ.fi fuerit. ubi agttur delucro captando, hic de damno uitando: 
i m b  f a c i c  p r o h o c  i n , £ .  f i . q u i a  c a f u s  e f t  f a u o r a b i l i s ,  l a c o b i  R a u e n i  r a r i o  f o r t i s  e f t *  
An eius fit cui afltmilatur,ut lacobo de Beluifo placuit,uetus ac celebris inter phi# n^rt^ctl^ 
lofopbos agitata quaeftio de corporis fimilitudine.Quibufdam exiftimantibus ge* m 
nitali lege trahi, ut in animalibus, &C plantis fibi fimilia gignentibus, Quibufdam 
mortalium fortuitas fpecies, quod ex fpeciofts plerunque deformes,& robuftis im 
becilliores nafci uidemus. Bar.S£ omnes lacobo contradicunt, dtcentes ex imagis 
natione mulieres in receptionefeminis plerunquepartus efflgiem capere, Leges 
quibus mtumurjnihil faciunt, ut iila quseretaliquis.j.deuerbJig. ubifcriptum eft 
parentibus nthtl imputandum in his quae fato eueniunt: quod fi ex cogitatione mu 
lieris accideret,efletimputandum.Iafon laborat in exemplis,qux plus Iacobi opia 
nionem confirmant.Et illud imprimis autore diuo Hieronymo, mulieris accufata 
deadulterio,quoddifliimilemmarito ftlium genuiffet:S£ commento fapientiflimi 
Hippocratis liberatae,quod in cubiculo inuenit ptdam imaginem puero fimikm, 
Cjuam conceptionis tempore refpexerat muIier.Etilla Quinriliani,quae Aethiopo 
fimilem genuit,cuius figuram contemplata fuerat, Ex quibus palam fit, quantum 
fimilitudinis ratio uaIeat,quodin fufpitionem adultertj iilas adduxerat:& nifi legi=* 
tima ratione excufatae, danatac fortaffts fuiflent. Cur hoc nifi quod natura fimilem 
.exigit,S£ fimilitudo fuum arguit,ficut diflimilitudo non fuumCexcufata per locum 
a fpeciali in contrarium,ergo generalis regula iudicio Hippocratis probata, quod 
nifi fpecialis diflimtlitudinis caufa adducatur,naturale effe &C ordinarium,ut affimi 
|entur,Rari profedo funt,qui genitale aliquid ex utero non referant: &C fi ab initio 
lriipfo partu manifeftafigna,utneui,cicatrices,nonapparent, attamenper aetatem 
rccognofcimus, aut in ipfo oris &C corporis habiru, aut uoce, pronunciatione, ins 
Ccffu,geftu,moribus.Nonnequotidiegentilitiasuirtutesacuitia,morbos,aegris GcntditUuir-
tudines refcimus ?ut articulares,iliacas,phthificas, podagras: quotuidimusapo- tutcs midt 
Plexi genitali cecidiffe < quot lippofos,lufciofos,furdos,baIbutictes,paretibus fuis . A% 
|imiles, ctiam auis,uel proauiscTres in Lepidorum gente,intermiffo ordine,obdu nwl u| 
^omembranaoculo^genitimemorantur^EtNiceusnobilispoetamauumdeges *7' 
n?»"affc Aeduopem.Confirmatcj? magis quam inftrmet illud hic Bar .Infpiciendum 
4^od frequentitis accidit:quoniam nlium patris imaginem redderc ordinarium ac 
. C z 
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q frequcnti{Timum cfl; fxpe folct fimilis filiuscfTe patri • Eadcm rationc retorcjitcrt' 
tur in lafoncm alia fua cxempla,quae innuunt induftria QC ftudio hominis dii»*111' 
lcs gigni,& non natura, ut in Gcnefi, lacob uerficolorcs pccudes gencrari p« octi0 
rauu» £tquanquamhsecinftabilis ratiouideatur, quodaJiae auis,aliaefibi l'imi|J_ 
pariunt, quaedam utro,qu^dam nulli,quaedam patri focminam,marcm fibitciuodT 
cogitationum animiqj ceieritas, QC ingenij uarietas multiformes notas in 
potius imprimitquamcaeteris animantibus,quorum immobilcsfuntanimii^'1 
iniles omnibus ,fingulistp in fuocuique gcnere:nihiIominus minime afpcrnan* 
dam mihi perfuadeo fimilitudinis rationem. Raro cft cocuntes animos in diucr * 
diftrahantdulcedineoperis,quodomnes fenfusoccupat languefcentes,8£ 
rimumin tenebriscum maritis res ifta geritur • Apud Lucilium Maniliuspi^ 
deformes filios,necfuidifTimilescumhaberet,aGeminiopcrcontatus,curnon i* 
militer fingeret dC pingeretirefpondiffc fertur,in tenebris fingo,lucc pingo • 
uorinushauduulgaris philofophus afferebat plurimum ualcread fingcndas ani^ 
cap. i. mi corponscp (imilitudines uim dC naturam feminis, facit, ct fi gcns Anglororl^ 
pIm.ttat.hifl. lv|.diftJ.quodfinolit.f quiuendunt» fupradeedil.ed* Plinius mcminit cius5 
Ub.7.up.n, gemino partu alterum marito fimilem,alterum adultero genuit. Item Proco 
nefiac ancillae,quae alterum domino fimikm,alterum procuratori eius» PtV 
Mjcrob.Sdtur Auguftus cum prouincialis quidam adeumperduduscfTctfibi fimillimus,inte 
nd-ii.i.ca.4. r0gauit, Adolelcens fuitnealiquando matertuaRomaeC^Negauitillemecco 
ccntus,adiecit:Sed pater meus farpe.Exiftimauit Auguftus tantamfirmli*1! 
nem uix aliunde quam ex natura feminis proccdcre potuifTe: 6C ille ut matrem 
pudicitiae nota purgaret, fimilitudinis rationem perlepide in Cadarem ' 
Vidcmus pianerea quanto ftudio patresfamilias curarecanum atque 
D gcnerattoncm ex optimis atque pulcherrimis fteri: quod de republica PUt0, . 
picnter admiratur,limul &ridet, quod non idemopera? in copulandis 
bus nauant. Quod cuftodiri iubct Imperator in. I. fuper ftatu, C, de quaeft' V 
tdem. 1. j*fupra de ucnt.infp. Ncc ad rcm,quod alitcreuenirc potcft,cx bo _ 
bonum gcnerari natura uult, quamuis plerunque non poffiuautorcftAi»*0^ 
les fecundo de republica» Ula cnimleges notantac probant,quae naturahte,: 
frequcntcr accidunt. 1. namadea, fupradejl • Nccnouum nullisneceftariis P 
bationibus filiumpofTe dcmonftrari, &C ideo uerifimili contcntos noscffc oP 
tet, 1. filium. fupra de his quifu. fu» ueLal, &C, L Lucius, de cond« 6C dem • ^ 
enim infpicimus quodcuenirepoteft,fed quodnaturaliter eucnire folct* p1 ^ 
litudo ignur ut naturae magis confentanea multum ualet* Verumnonaufin1 
firmare, ut fola fufficiat, nifi alio iuuetur, utfi dominatus eft, dJ, filium • 
a l i u d d i f T u a d c a t  f i c u t i  e x  d i f f i m i l i t u d i n e , n e q u e  o p i n o r  a d u l t e r i n u m .  E t a ~  
tendum quofdam in hac quafftionedicere,cui magis afTimilatur infpiciendu^ 
Aliud quidem cft dicere, cui fimilis eft: &C aliud, magis fimilis. Hic fcrrT,° 
paratiuus cft,quod utriufque fimilitudincm referat,fcdalterius magis:^^^ 
ut inftabilem,&T utriufque fimilitudinem gerentcm,nihil ualere aibittot.* ^ 
f u s , a n  c i u s  e x i f t i m a b i t u r , i n  c u i u s  m a r r i m o n i o  n a f c i t u r , u t  B a l d u s  c c n f u i t  i \ #  
fimatrcm,Ctdefuis &Ieg, Sequitur hic ImoI,& Alcx.pcr dJ.fiHuiw* 
fi uicinis • C. de nupt# Satis nimium ualere autumo poft huius nupt,aS 
dusuifus ucntcr,&r in eiufdcmdomo creuifie,peperifTe, Nam fic natunj ^ 
ritus, nifi aliud impediat, cogitur agnofcere» d.1, filium • Impia uox i^a/ 
fa eft, quac negat filiumex illo uentrc,qui poft nuptiasdomi crcuit:cui 
gas fimilitudinisargumentum, Iis omnts dirimitur* An bcnigniorcm m 
biguo rationem ampledi conuenit, id cft quod nato fauorabilius fcquan1 
Vefiimscon* 
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A ar?uJ. fi fuertt.$,fi,3C.1, qui duos.£.fed fi filio.f. de reb, dub, fauorabilius cft alteri 
adijciquamneutri,nobilioriquam humili,ditiori cjj pauperi, Anfortc dirimenda 
c
°ntrouerfia?NecinIepida Imolachic fententia,quod uerecudius cum mulierc agi 
toisfi ex fecundo concepifte duxeris:fic non peccauitcotra ,1 Iiberorum. de infam» 
etfempcr pro innocentia praefumendum J.merito.s.pro foc. An calculatione aftro 
nomorum probabimus,qui ex hora natiuitatis momentum conceptionis recogno 
, untcptolemaeus in ccntiloquijs uerbo quinquagefimoprimo:Locus Lunae in na 
tiuitate eft ipfe gradus afcendens in circuIo,hora cafus fpernntis in matricem,fiC lo 
cus Lunae hora cafus fpermatis eft gradus afcendes in hora natiuitatis, V erba funt 
Ptolemaeu Siuero mox poft menfem a primouiro nupfit,8£.x.menfe peperit, ad 
«ancfpedant Bar,diftindiones,cuutrouis coceperit,legitimus eft partus,nec ex 
cuius coitu coceptus fit facile dignofcitur.Si cotemplanda figna funt,accurate dea 
liberandum eft.Menftrua non femper eadem repetita die redeunt, 8>C pleruncp in 
duos diflferuntur menfes. Finge,iIlo menfe qui inter primum 8C fecundum matria 
nionium intercefilt, palfa non fuit menftrua,& ftatim in ipfis nuptijs cx fecudo ui* 
ro concepit pridic quam redirent,undecaufatur ignoratio cx cuius coitu menfti ua 
retenta funt. Multa: etiam poft conceptioncm primis menfibus nihil minus men* 
ftrua eijciunt. Et fortaffis haud impertinenter diftinguendum: Aut pafta eft mcn* 
ftruapoft mortem primiuiri,nec illi poftconceptionem confueuerunt defluere, 
&C clarares cftjfi uero paffa non fuit, proculdubio res non eft fine dubitatione. Si« 
goa dixit Bar, Rofredi autoritati innixus,qui non uidetur cotentus ceflationc men ceptiwis* 
ftruoru,nifialia comitentur,do!orcs,faftidiu.aitenim,affcrebaturpr2egnansab ob 
ftetricibus,puta quia forte ccffauerantmcftrua, habebat dolores,habcbat faftidiu* 
k necp his omnibus conrentus, nifi ab obftetricibus probarcntur, addc uel mcdicis, plin,ndt.bift. 
quorum ftudium cft ifta diligentius infecfiari.Defignis coceptus Plinius fic loquia 
turjA conceptu decimo die d olores capitis,ocuIorum uertigines,tenebraeq?,faftia 
diu in cibis}redundatio ftomachi,indiccs funt hominis inchoati.Sed quia talia non 
accidunt femper, ceffatio menftruorum, adiundlo aliquo ex praeds(ffr's,accedente 
pcritorum afrenfu,uaHdiffima funt figna, 
Efto paffa fuitA nequit probari,quoniam pudicae mulieres ucrctur fciri,&T ideo 
occulunt fempcr, AfTeucrationi matris ftari Dodlores ncganc.Quid crgoc&r forte 
matrisaflertionontamfacileafpernandaJ.etiam.e.de prob.creditur de aetate, cur Mdtris afferi 
non deconccptione,quac probatu difficilior cftJ. de actate, dc intcrro. adl. 8C cafus 
uiderurin.dJ.inteftato.ffi.de fuis QClegit,Vbiiureconfultus, clxxxij. dienatum 
iuftum deftnit partumiquae dierum fupputatio nifi a matre unde difci queat,non ui 
deo.facitJ,feptimotadeftat,hom, Retulimus fupraPIiniofi^t Maflurio Sabino tMtfurio* 
autoribus,Papyrium praetorem credidifTematri quod.xirj, menfcs tuleratpuerpe* 
riu«Excontrario matris aflerdo fufpecflafaepe autcaufa gratiac ca nouo uiro ineun 
dat,aut continentiae matrimonialis protegendaj* N am pudoris fimulacra amant ui 
deri etiam petulantiflimae:proptcr hoc multae abortus procurant, multae necat aut 
exponunt,Exemplanobis domefticafuntinipfis Vrbisconditoribus.DumCam Expofititij, 
Pr;tTiderem, prope muros oppidi,quod Collempardum uocant,repertus 
eftinfans fub terram defoflus,S£ ad medelatii nutricibus tradidi, fumpto de matre 
l°pplicio,duos fuperuixit annos, cum quo multum fpei mihi cecidit, quafi ad alij 
quod faftigium fortuna referuaflet, ut Mofcnlcgiferum, QC Cyrum Perfarum re* 
gem,Romulum+ 
1)1 ud cjuod iudicio medicorum ct obftetricum tcrminetur,impertinens uidetur* 
0n enim artis eft,fed diuinationis, ex afpccfiu huiufmodi partum cuius editus fit 
coitu cognofcere, utrouis fane.ix.uel,x.menfe perfeAus eftt 
Item fubditinfpicicndum,quod frequenter accidit,aut intelligit de matre, ct a$ 
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C confaetudmem eias pertinet,aut de uniuerfis mulieribus: &C debuit dici quod finf 
uerfaltteraccidit,Innui(Teuideturergo,utnono &C no decimocredaturcnixaine0 
fe,& fic erttfecundi uiri,quoniamuniuerrah'ter ficaccidere confueuit:&fproptere3 
quoniam nonliquet deparriculari,attendenda eftgeneralis confuetudo»Haudine 
pte quidern inquit obferuandam confuetudinem mulieris, nifi fit infida • Veuil13 
vlin.Mt.bifto* C»HerdJtq, acpoftea Pomponrj atq? Orfiti clariftimorum ciuium coniunx,exhJs 
lib,7.c4p.$. quatuor partus enixa, Sempronium feptimo menfe genuit, SuillumRuffumun«e 
cimo, Corbulonemfeptimo, &C poftea Ca?foniam Caij principis contugemoa^ 
uo, Matermea xij.partus ediditomnes,x.menfe praeter duos,Nonfemper ergo c0 
dem modo gignttur fyderum influxu, aut alia occulta caufa • Quotidie cernin1115 
menTes,uindemias,frucfl:usinterdum citius,interdum tardius maturefcere:iamdu 
bus continuis annis duplicato uere laetati fuimus, Septembri, Ocflob, Nouerri • 
menfibus nouella poma legimus,arefcetes uidimus fpicas, prata florida, herbido 
colles,uiolis ac rofis rubecibus, olentia topiaria* Qui recfieiudicare uoletjmu^a 1 
bebit percontari,& nihilominus ex ambiguo iudicabit femper* 
Q V I D A M  R E C T E ^  
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mat de morte filij, fed fimpliciter inftituat, ut eo cafu ualeat q01 
uerbis cocipi pofllt» GloC &t Docflores fere omnes hic incip&e, ^  
prehenfiones in Galli formulam cjicunt,8£ omnium una uoce 
^fenfusefttalts^Sirnpliciterdenepotepofthumoalienofacftaifl 
tutio intelligitur, fecundum confilium Galli facfla: &C proinde ualet ac fi omnj-" 
D Galli uerbis conccpta eflet, Vnde notandum occurrit hoc cafu paria efle Gflfy ' 
ter &C conditionaliter fubftitutionem concipere, &C ideo nihil referre fi condit10 j 
liter uel fimpliciter Aquiliana cocipiatur: ex quibus cofequens fieri uidctur5q j. 
qualitas extrinfeca praefumatmscotra.I.fciendum.j.dcuerb.oblig, Ratio, qu° ^ 
ter ualere non poteft.Hinc illud generale obferuandum dicunt, quotiens cef& 
ma quid fieri oportet, fi fimpltciter fiat, cenfebitur facflo eo modo quo dcbct ^  
quo Iafon dicit hic textumeffeperegrinum&fingularemjmultis^finiilib11? jC 
firmare nititur,quam praefumptionem induci Pau.de Caft. non inlepide hic 
ex qualitateperfonx cui fit, &CilHus de quo fit,id eft alieno pofthumo, q«i n° y 
terataliterinftitui. Corroboranthxcquod dilpofitio fimpliciter facfta refeffU ^ 
mtelle<fhim iuris. facir.I. qui iure militari J, demilit. teftam, &C 1» dotis ^TjriC 
cum feq.iuncfla g!of.s.deiur, dot, &CJ.generaliter, C4 deinftitut. &C fubftjt• 
gtof. quatuormodisformattalem fubftitutionem, & ultimo pulchram 
quarftionem, # 
Et quanquam omnium communis harc tot feculis probata fenrentia, lL:r 
fcere religiofum foret,contraq? temerarius nimis aufus impugnandi, quod ic V 
mludicdnio, certam interpretationem obtinuit:uerum quianon eadem caufa iudicantis ^ 
cr confulendo culantis eft: decet enim iudicantem receptas fequi fententias,no iuris n0J!af<^ j- jit 
commttnis opi obferuator efle debet ? ueritatis aurem indagatori Jiberum 8C JaudabilefcmP^^ 
nio pr<eudledt, trutl'na fingula repetere, &C noua meditari»Veteres quotidie cernimus n°uarl ^ 
fccus tn ijpuz tentias>multaeqj nunc ufu probantur,quae olim obliterabutur, gaudet eX°rn^ cjau 
m o. rerum nouitate parens ipfa natura: ubirationibus certamen cdftcitur, nullio 
fum efte conuenit:ficq? aut quotidie ingenue excogitantur multa,aut ab a, t| 
gitataperpoliuntur, Ociofum Stffteriledeus odit ingeniij,pfallente pfato' 
non acccpit inuanum animam fuam, benedicflionem habebit a domino. tq • 
vis uirium mearum id onus non fit, fatis tamea ent fparfifTe femina ahjs a 
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A ^umiab imbeciHioribus femper ac leuis armatura?,quos uelites dicebant, initur 
Pugna, &C a paludatis ac toto exercitus robore praelium conficitur, 
Aderuendamuericatemnonnullargradattmtradandaefuntquacftiones.Prima, 
utrum Aquilianaconditionalis uel fimplexfitfubftitutio. Secunda,utrum Gallus 
Poteftatem tantum alienum inftituendi fecerit, an formam induxit, Tertta,utrum . . 
Uerum fit hic Gallum reprehendt,&: de qua re,& a quibus, Quarta, de uero fenfu 
^uius^, Quinta de exeplts gloflae, Sexta,de ultima illa &C fubtili glolfae quafftione. 
Quod fitfimplexhoc.£,liquet.Sol,Remotametionemortis,uerbafiiped:es,eft •*-
umplexjfi effecfhim,conditionah's:& quia non dubium duabus alijs condittonibus 
etiamimplicitam,igtturadfecundamqu2eftionemtranfeamus» Bar.poteftatetan* 
tutn inftituendi a Gallo fadam fentit:8£ ideo inquit,poftquam induxit pofle inftti 
tui>non erant necelfaria tot uerba»unde Paul.de Caft.notandum monet, fruftra fte 
rt per plura,quod poteftfieri per pauciora.Iafon fortifltme cotra Bar. infurgit, fed 
nieo iudicio non foluit, inquiens: Gallus induxitfub duabus conditionibus poiTe 
*nftitui, fed conditiones perlegem impofitae formam inducunt neceftariam: er* 
§o &Cct allegat Bal.in authen, matrt &C auiae.infi.C. quando mul, tut.off, &CXin 
printdecolI#Alex,dir Aret.in,l.fj.$.priusJ.deuulg.eudem Aret.in.c, incaufis, iiij^ 
col.de teftibus, qui ideo efte fcribit quod conditiones important caufam finalcm, 
ntper Bar,in, l.tj, £, fi.de don, &C foluendo. Pro Bar, inquit idem lafon, quando 
difpofitio non poteft produci, nifi certomodofi fimpliciter fiat, cenfetur fieri eo 
niodo quo debet,ut hic. Aduerte quod ratio &C didumnon poflunt e(fe eadem> 
&C igitur uitiofa ha^c foIutio:& nihilominus fi haec docfkina eftet uera, nemo cogea 
returferuare legemformarum &C conditionum contraJ, Meuius,6(f,l.quihcerediV 
decond.&jlem.de quibus latius.Hn.nj.&Miij.exemplis gloflfe, Secudo Iafon fol* 
Uit,quod coditiones impofitae per lege tunc important forma ncceftariam,quando 
B imponunt praecife aut fimpliciter, Sed in cafu noftro Gallus utit uerbo polfe dCc, 
&C ita iacflat enucleatum fenfum.$* noftri, Attende qtiod haec uerba fic pofte, non sicpojfe• 
funt Galli,fed SceuoIae.SiT folutio eft contra mentem &C uerbaiureconfuIti.Dicfiio 
Sic,eft demoftratiua certac formae fecundu tex. 8C glof.o.fi fic fieri uoluit.Ergo no 
aliter,& maxime fi fumus in corredlorijs,ut ipfi putant, quae correcftio ficut odioa 
fa,ita ftricfle interpretanda eft,ut uno potius quam pluribus modis corrigat.hpraeci 
pimus.C,deappella.Caeterumuereorne nonfituera talisdeforma legali diftintf 
cflio, nimis enim ftringit, nequehoc.J,probatur, Bar.fententia procederet, fifatts 
fuifiet fimpliciter pofle inftitui. Sed quianequit inftitui nifi in cafum fuitatis ex* 
preflum uel fubintellccflum, qui formam refpicit,ergo &Cc, Accedit alia incon* 
uincibilis ratio,quod fi poteftatem tantum feciffet Gallus alicnum inftitticndi, illa 
poteftas eftet indifferens ad omnes cafus rumpendi teftamenta, cum utrobique eas 
dem conferuandi ratio &C ad utrunq? cafum &C fe uiuo &C fe mortuo teftatore perti * 
neret:quiafimplex6<f indefinita difpofitio adomnes cafus perttnet.l,commodifli9 
^•^eodem.undeconfequens fieret fuperuacuo latam a Po,Ro.legem V elleiam, 
^uod eftabfurdum, Verumquia in unum cafum tantum mortis fcuiuo Gallus 
concepit, ergo non potentiam,fed certam formam induxit, Cafterum fi Gallus po 
J^ftatem feciifet, mendax Iuftinianus effet, inft, deleg»$. pofthumo. &C in prin.de 
P°C ubi iacflat a fe fimpliciter inftituendi pofihumos indultum, Dehac re faa 
*Js abunde difleruimus (upra in praeludtjsin illa.q.ubi oftendimus Gallumnihll 
c®ntl3«xtj.tab, fcdex carum mente induxifle inftituendi modum, Nam.xij, tab, 
a»enu pofthumum inftitutionis incapacem fecerunt, Gallus autcm non fecit capa 
eern,fed docuit quemadmodu incapacitatts impedimentu pofiet declinari. Concltr 
°J ^uti necp legc, necp ratione Bar.probatur opinio,ita certo certius efte Gallu Contri 
UUa poteftate feciffe alienos inftituedi.Et fortaflis no iniuvia attentari,qd nec for 
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C mam cx feindoxit,fed a. iure traditam incapaces inftituendi declarauit,et adt0'jf 
das dubitationcs conceptis uerbis praefentem formulam edidtt, qua tcftantes ii 
haefitaiioneuterentur,tnquibuscoripiendi's deledatus plurimum autoritatisci 
Forwnfi? con* fiuit* Maiores enim noftri publicae utilitatfs ftudiofi formularum ufum probatfj* 
ceptorumucr- runt,quasutina&:hodienos haberemus,nonfubiacerentuiuenttiJ &C morieatjo 
borum. uoluntates imperitise &C maiignitati tabellionum, quorum plurimf uocum wtin 
Contu noU- rum funt expertes.Teftatorfentit autexprimit uni5 uel cerro modo, tabellio aliu 
riojf uel aliter.quod fi formulae in ufu effent, non peccarent, formulas non habcmos, 
formulis fubiedi fumus uagis &C incertis,Heu quotiens accidit, quod nec t€^l° ' 
nec tabellio fcit quod fentit exprimere. Imperator fcnbit inft.de inutihftip» oW 
uationemconceptoruuerboruminftipulationibusfublatam. &C glofre(fte inQ 
non referre quibus uerbfs ftipulatiQConcipiatur, dummodo fint apta &C coflgrli 
Interroga tabelliones quse uerba funt congrua,quomodo fe folutionibus extric' ' 
bunt,in quibus concipiendis non minimus fudor eft Do&oribus.Hinc omnes 
lites,quod in arbitrio imperitorum commiftaefunt hominum uoluntates, Qp°^ . 
periculofum &C noxium reipfita maiores noftri non permittebant • Antequatn 
principibus tribunalia promercaliafierent,magnam fanecuramhabueruntion 
tores Ro. reip. ne homines faciles eftent ad littgandum, autor eftdiuus MfjIJ 
nus inft.de pen,tem.Ii't.quod maxime ex ipfis formulis confequebantur.Naitt1 ^  
harres efto,&f exha^res efto,fi hxres non erit,& id genus reIiqua,no alia funt q11 , 
formularum uerba,in quibus interpretandis iureconfulti incubabant, habeba . 
teftatores in promptu concepta uerba ad unamquancfj inftitutionem.Simite 01 ^ 
mus tn ftipulationibus,ut illa,haberejicere,8£ illa,per tenon fieri,& hniufc^ 
caetera. Nunc ntmirum fi litium infimtus numerus, quoniam quod iurecon»11 
rum fuit,nunc eft imperitorum uerbis concipere hominum uoluntates.facit ina. ^  * 
D I.codicillis.^Rdeleg.ij» Vtad meredeam,mirum elTenon debet, fi incapaCi 
tishocuitiumueteresfeceritdubitare:quoniamaius eftuitio folennitatis ofl11 ^ 
propter quod Bal.in.I.fi alienum.f.in extraneisj.de haer.inft.fcnbit.§.ex im pcr 
Ao.l. hacconfultiffima.C, detefia. noniuuarecontrauitium incapacitatis» r 
Tertia quarftio eft biceps,fcilicet de quo,6ir a quibus Gallus reprehendif'Y ^ 
in prin.praecedentis.&intcr caeteras reprehenfiones primam memorat, P 
f e n t e m . £ , p e r t f n e t . q u o d  f u p e r f i u b  f e c i t  m o r t i s  m e n t i o n e , c u m  f i m p l i c i t e r  f a c j  
ftitutio idem ualeat,ut hic,6*T Doftores fequuntur. Pracfens tnquifitio peruti'lS 
dem ac neceftaria uidetur, quod ab ea exemplorum &C multarum decifionu g10' 
&C Dodl.ueritas pendeat. EtquaminiufteincufeturfuperfiuitdteGallus^* ^ 
muni tpforum fenfu ac uerbts non dubtum eft liquere. Dum dicunt, fimplicitc* 
cfla inftitutio accipitur,ut eo cafu ualeat qui ex omnibus uerbis Galli quit into ^  
refpondeant,fi Gallus uerbis illis ufus no fuiffet,quomodo nunc intelligereIlt %i 
ceptionem iftam,inftituo filium, &C ex eo pofthumum nepotemc1 quod debca^ 
lereeocafuqui exuerbis Galli concipi poteft.ubi deficitexemplar, no P0^^* 
ci exemplum.Cardinalis confiIio.cxix,incipit,Monafterium fandi IuIiani»»»P ^ 
fitio fada ad tnftar alterius nihil ualet eo no apparente,uel data inualiditate 
quodfitrelatto,not,glof.pen,in,c.fi Romanorum.xix. dift.6£T.c,ueterum. aIJ 
Ang.inJ.fi donatio.C.dedonat,Nullaquippeuirtus referetis,nifiappareatq J 
ta &C qualisfituirtus termini ad quem.l.in teftametoJ.de cond. &C dem.facitq 
caufafecunda tantum ualet,quantum inprimacxprimitur J.peto,£.praedi5;d£ 
ij. Verum quoniam Gallus fic loquutus eft,fubftitutionem in cafum rnortis fl I 
tellfgunt. Verba ergoGalli non fuerunt fuperflua,fed neceifaria et utl''(a,a Igfl 
nefcirentnuncpaucioribus uerbis formareinftitutionem. Abfurdius :$q*, 
furreprehcnftbile efle eam condit/oneexprimere, fub qua inftitutum in— 
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* |unteumquifimph'citcr inftitueretur.Quorfumh^cCFatentur omnes condttfona«i 
lem elfe inftitutionem,et tantum uirum audentincufare,quod nonfimpliciter cor» 
Cepit,quod fuapte natura ufqueadeo conditionale eft,quod fimpliciter conceptum 
Uohint condttionaliter omnino intelligi • Si conditionalis eft, &C fa&a fimpliciter 
ctnfericja conditionaliter facfla: quare non melius fuit fecundum naturam fuam 
concepiifecPracftigix funt h3cc.Quacro,unde hocut id quod efiedebet in fenfu,ne# 
SUlt fine reprehenfione efie in uerbiVut quid ergo inuenta funt uerbacl.Labeo.de 
fapellJeg.Mira res quodfenfus fit neceffarius,& uerba eius fenfus fignificatia fint 
fuperflua. Atqui ridiculofum magis,quodfi in cafum mortis non exprimitur, opoif 
tet fic accipi,ac fi efiet exprefium: 8C fas non fit fic exprimere,quod non expreftuni 
nihilominus fubaudiri oportet: ut quid fic intelligis,fi ita exprimi non conuenitC fi 
fimpliciter uis omnino dici,fimpltciterintelligas.Non funt enim eius generis haec, 
quod exprefta noceantj.exprefla.y. dereg.iur. Quocp magis ftupeas iftorum in* 
conftantiam, hic Gallum reprehendi dicunt, quia expreffit quod tacite contine* 
tur.S<: in.§,8£ quid fi tantu.glofjure reprehendi dicit,quod cafus de quibus difpu* 
'at Sceuola,non expreffit,quamuis ex mente contineri fateatur» Non obftant llla 
Uerba fi non exprimat,quaj mentionem mortis non fuperfluam, fed magis non ne* 
ceflariamarguunt.Nonualetconfequentia: non neceflaria eft, ergo fuperflua. Et 
fiiperfluam creduntexeo quod non expreffa fubintelligitur, &C per hoc exprefla 
nihil opereturJ.iij.de legJ. Ifta ratione uerba in illa inftitutione, Lu.Titius hacres 
mihi efto,uidelicet Lu. &C mihi &C interdum efto, &Cinterdum hseres,effent fuper* 
fiua,quia non dida fubintelliguntur.1,j.J.dehaerJnft.Io. And.in.c.maadatum» de 
yefcriptis.fuperglof,t),&C in.c,ceriificari.4.q^d^fi^uLaC)^ eft abfurdum, quod ia 
. ^ criptis conditiopesLappjQD&IUujkqu^^ Regula enim iila,exprefs 
fio eius quod tacite ineft, nihil operatur, non fic recipitur,ut nihil omnino operea 
tur, Nam inhoc ualerefcite Bar»docet,quodamplius uimtaciti non habet,fed exa 
preffi. Et nihil operatur quo ad augendam uim &C effecflum difpofitionis, nihtloma 
gis fanecontrahitur obligatio.exemplumin.I. cum quid.fi cer, pe.Item nthilope* 
ratur ad effe rei,fed ad bene effe fatis ualet .l.ftipulationes comodifftmti. de uerb„ 
ob,6: quia talis regula fimpltciternon eft uera quod nihil operetur,melius dicere* 
• tur,expreffio eorum quae tacite infunt non eft neceflaria,& ifta femper uera^aliu£ 
pjoculdubio eftali£uid non eflfe n ec effari u ah'u4.ruper 0 uu tri. N on n tceflaria 
^^-^inl.Sfdquiaimp eri tor u &C cauiilamlum mi n(m<>g/p£x. l l f J - - 1 -  *  ^  
tacite lnl 
IH>ntotfuperflua,fedc6moda&utilialdJ,ftipulationes.&J,quaedubitationis, 
dereg.iur.daturergomedium internon neceflarium &C fuperfluum, id quod eft 
ut>le, Obferua itaque ad ftatutorum interpretationem tria haec,quorum unum non Neeeffkriums 
alterum, non neceffarium,utiIe,fuperfluum.probantur inJ.j.& toto titulo.S.de vtile. 
!t^penj'nreb.dot. Accuratius ergoBarJocutus dixit non neceffaria tot uerba.De# Superfluum* 
ntque fi contuleris cum Aquiliana a gloft excogitatas concepttones, plane palpia 
*abimus nihil in Aquiliana fuperuacuum aut reprehenfibile: funt enim illae gloffaa 
*um conceptiones ancipites,fcabrofac,imperfedae,&T tales quod nifi interpretatio# 
nefijppieas,non intelliguntur, Aquiliana uero perfe ciara,lucida,omnes partes nc 
c^ffarias explicans:illae non nifi tacite &C per fubauditu. Heu cj? male te lacerant fa 
Plctiflime Aquili,de eo propter quod fumme laudadus es,quod plena,aperta,nihil 
^od intelledu remoretur,nec5 ipfum interprete defiderantem edidifti formulam, 
quod fuiffet uitiofum, fi non fic fecifles. Quid enim cogere Gallum 
e
"
Ultconcife&obfcuredicere,aut dicendononexplicare dilucide, quae omifla 
*ut °bfcure diAa interpretatione omnino fuppleda erantfEcce quicquid plene &C 
Umerofe Gallus enarrauitj ingloficonceptionibipinterpretatione fupplendwm 
vt*k} 
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C efhutquidigiturtalisfuppletio/ifuperfluaillaGalltuerbacSineceflariaueluN > 
quareftare prohibentur < cur magis Iaudatur oratio imperfe&a 8C echpiata, q 
qux omnibus fuis partibus coftatC Nouum quippe eft commendare oratlone^tra 
i n t e r p r e t a t i o n e  e g e a t ,  8 C  e a m  q u a e  p e r  f e  p a t e t  d a m n a r e :  q u o d  n o n  f ° l u m e t  
omnem dicendi rationem eft,fedetiam iureconfulti traditionem, qui nos 
indJ.ftipulationes.comodimmefemperfoi£IlPminatiminferuqua£tacitep^^ 
exaudiri.N on enim illi quidem de quibus loquitur SceuoIa,fuperflui uitio a^ 
re Cialliformulam putauerunt,fedquaeftionemagitarunt:quidfiauus poit ^ 
inftituendo illa de morte uerba non exprimat ? ex quibus palam fit male a Y • 
Caft.hic obferuatum ,fruftra fieri per pIura,quod poteftfieri per pauciora:q" 
toreAriftotelerecipitur,quandoaequebenepaucioribuspoteft:uerumnon Mj 
bene dicitur quid obfcure,&: per fubauditum,(icuti aperte idem 8C Iucide, oc 
fine interprete nequit intelligi,ueluti quando per fe patet:imb illud ultIol"?;Lfl* 
eclipfim rhetores uocant,illud laudabile. Exhis liquere nondubito quid icn 
dum de eleganti traditione illa Bal.hic dicentis fuperflua nocere in dupohtio 
& Jl.omnibus,quae per modum regulae procedunt, ut hic inquit,6<: in.lj.1*6 ^ 
iur4 fi sequiuocum tollas: quoniam multa fuperflua dicuntur quae non fu°tj & ^ 
omnis fuperfluitas in iure eft uitiofa: 8C igitur definiamus in cratione fupelft 
lib.*>cdp. ult. autoreQuintilin Tropis,quicquid dfcitur quodfententiamnon adiuuat: el ^ 
7n$io2o?ioyiot uittum quod periflologia Grxce dicitur, Aliquando itaqj fignificaii quid l yfa 
poteft, 8C cum ornatulatius extendtmus, qupd fupgrfluitas iiQilcftx 
7rtfleIocutio,lIapte fiat: quamTjScTperiphrafim^noftri circulgcytionem ngS^gd, 
Exempla non defunt,fed uno contentus,in«K Titius teftamento.£. LuciiJS- '-^t 
ibi,calefcente fole, breuius dicebatur aurora, Aliquando pluribus uerbis 11 ^ 
clarioris demonftrationis caufa, quae minime fuperuacua,fed rcdcpofita 
D mus,ut.I.quxdubitationis.dercg.iur.quacmalealleganturaquibufdam,qll0,, ne 
perfluanon nocent, quia nullum unfefuperfluum. Caueantbreuitatis 
incidat inillud Ftacci, DumBreuTs ellelaboro,obfcurus fio: quodcft ual 
fum.Perfpicuus fanc 8C apertus debeteflefermo.Similiter.Il.oc: regularlice1 ^ 
ter concipi coueniat,hinc iurecofultus ait,regula eft quae rem quae cft breutf^^ 
Endrrdrc. ratjdeftlucide explicat. Enarrareeftdeclarare,exponere. Diomedes %>ran*(iot 
:Eturmto. cus:Enarratiocft obfcurorumfenfuumquaeftionum ueexplanatiouel eX<^ 
per quam uniufcuiufc^ rei qualitatem poeticis gloffulis exoIuimus.Noncrg^ 
fenfum habetj.j.dereg.iur.ad quem aliegat Bal. Aliquando impertinentt: ^ 
a d q c i t m s e x e m p l u m i n  I .  q u a e e x t r i n f e c u s .  d e u e r b o . o b l i .  q u o d u i t i o f u r n ^  
d:um non adtuuatiqua nihilominus utinutili adiedionefpretadifpofitionc 
pimus.&hoccafuloquiturJ.nonfolent.dereg.iur. ^ {$t 
Aliquando quid fuperfluo dicitur,quod diuerfam qualitatem autfignjhca ^ 
duat:& eft apprimc u111o fu m & fubtrahendumTexemptum in.l.j.^Iqu0^11. * uod 
~Ec hoc cafu procedcre Bal.traditironeputOfEtnotat ex definitionefupcruu'jJ[^ 
fi exornat, fi planius 8c clarius exprimit, fx fiqurate Quintili.autoie fententt*11^ 
uar edicicut, — «ifaci^ 
Nunc reprehenfionisautores difpiciamus, Glof.5^ Dod/Sceuolam11 ^ 
jpfeueropnerer glof.fi*: Do<fl. aIicsnonuideo:tumquod Aquilius nihi ^ 
henfjbiledtxir,tumquodnihiIa Sceuola cernitur inhocdefiniri. Cuiusrf^%c& 
admonendi fumus:multt interpretati funt Galli formuIam,inter quos noi , 
uola pracfcntem enarrationem per quatftiones contexuit: qui P0^ 
pta uerba,ab hac exorditus eft quacftione,per quofdam agitata fuPcr„"lls nQn 
filius meusuiuo me morietur8Cc. qucefttum fuit, quid fi de morte fjIi) 
primantur uerbafnunquid ualeat fubftitutioCRefpondit Sceuola: Quida 
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A tofttendum credunt,fcilicet quod ualeat* *Et obferuandum eft uerbum,red?;c,adfe -V 
teft* .Qerk° aclmittendum, 8C non uerbo credunt. Ait crgo, quidarn credunc 
te admittendum: non propterea fequitur,quod ipfe Sceuola fenferit illos rede 
teaere.recitatio proculdubio eft opinionis alienae,fi^ non approbatio Verba funt 
•ih ^uiblIS recedere nefas eftj.inhis.de cond. 8C dem.&.I.non aliter. deleg* 
J]'Conh'rmatur,quod Sceuola ubicp feruauit contrariu in quaeftionibus a fe excogi 
atis,dicendo,fi me uiuo 8Cc$ teftator dicat, non dixit, taceat. non cft uerilimile in 
•3UoJ?k uolens peccat,aliu reprehendat,aut reprehenft opinione fequatur,qui uer 
°ru fuit parciftimus,&: ueluti approbatio no minus ualet fa<5to qj uerbo,pariter et : 
^probatio.Paul.inl.remrat.hab.Sf.I.recufariJ.deacq.haer. Acceditquod utitur n 
^crbojquidam^obferuauipleriicpaiureconfultisufurpatujquodraro fmprobatarfi 4fit* 
tatentiaru nominat autores uerbo,quidam uel alij. exemplii in. 1. quidam extimao 
^erunt.e.fi cer.per J4ij. £,ex his.de uerb.ob J J J*ad municip. Innoc.fimilitcr ufurpa 
^it.facttglof.in Rub. s.fi cer.pet.iunfta glof.in.l. certi conditto.eod.titulo* Quac 
^uidem uerba fic contexenda arbitror praepofita quaeftionejquid fi teftator de mor 
tefilij illa, ft meuiuo StTc.non exprimatfRefponditSceuoIa- Etiam fi n5 exprimac 
demorte filtj, fed fimpliciter inftituat, quidam rert e admittendu credunt, ut eo ca.* 
Ualeat qui ex uerbis concipi poflit.fic eda tntelligit glof.in uerbo credunt ibi^el 
dic admittendu fi^c.etcontepla cp bene coftrudus ifte uerborn conuenit qusntio^' 
W»Et ut uerus fenfus planius excutiat,quid eft illud quod no opus eft expn-inaturc! 
N ota,non dixit morte, fed de morte fil tj :nec declarat illud tale de mo^e no exprt 
mendu.glof.rede inquit, non exprimat,id eft,no dicat illa uerba, fi &ius meus 8Cc+ 
deuerbis ergoadmortepertinentibusloquitur,&: no decafu mo-*tis.Etlaterenoti 
debet,quod aliud eft fentire deuerbis ad morte,quod accipier^ueft de expreifiosi 
ne tantii uerbis facienda:^ altud de cafu mortis,quod mortis^tione faciat imperia 
ttnentem.jx qUIa hoc e(fec contra tex.ibi,ut eo cafu ualeat S^c.fateri oportet,quod 
non excluditur mentio neque cafus mortis, fed expreflio duntaxat illorum uerbon 
rum de morte. Senfus itacp e ft: etiamid eft quamuisj/eu dato non exprimat, /d effc 
expreflenondicatteftatorillauerba,demortefiJ/j &c. Quarenon opuseft ex* 
primatCan quod mors filtj fit impertinensCmipime^quonianepos fuus fieri non po 
teft, nifi, filius de medio tollatur. An quod non expreflus fubintelligiturc' glof. 8C 
- Do(ft.inclinareutdentur:&: quodamodononuideturdicerequi exprefleno dicit, 
quauis fubintelligatur:ftcut necpermittere uidet qui tacite permittit,ut in,$. ille ca: 
fns.Cogita quia c^ditigii£Si)&nJji^ it.a (tipnbnis^* 7 
Chryfogonus.de uerb.obl maxime ^ d extrinfecus hinc ex ordinatione teftatoris \ 
proueniunt. cafus apertusinJ.comodiflime.&eo.fiCl.coditiones extrinfccusj.de ) 
cod.fi^ dem.&: no exnatura rei,aut legis difpofitione.Subftitutio fimplexdcpoft* / 
«umo non eft fuaptenatura conditionalis in cafum mortis filij: alioquin non opus / 
tuiflet Galli formula,neque.I, VelL Nec naturaliter ineft,quod ftlius fit uiuo patre l 
J^oriturus, qui centu annosfperatuidurus. argj.fi.C.defacrofanc, eccle. 8C patrl / 
uperfuturusj.qui duos.^.cuinbello.fiC §,fi'.de,reb.dub. Neqjexuoto parcntum ) 
Jtniliter inefle poteft.l.fcriptoj.undelib.quod Bar.uitareuolens, dixit potentiam f 
^allo indudla alienos inftituendi,quod falfum.s.oftendimus» Si dicerent ineffe ) 
iuris conftitutione, quaerendu eft quo iureC 8C uticp nullo, etia Aquiliano: quo* I 
^ in hoc redargui debcnt quod no fimpliciter 8C per fubauditu,fed expreifis con* 
^ionibus induxit. Sceuolainquit,uteocafuualeat quiex uerbis concipi poffit» 
^ 0 ^ ui itJris praefumptione.Docfi.dicunt ineflTe 8C intelligi ex natura acftus.Bal.in* 
^erdg conditio intelligitur ex natura a<flus,ut hic: interdum ex natura rei.l. j.§.fi\de 
y ^p! detn. interdu ex tacita repetitione.l.item quia.^.idem Iufianus.g. de pacfl. 
* f«idem refpondit» de qerb» obIt Difcutiamus quomodo ex natura a&us»' 
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C Nam exnatursa^us 
cflE CQiiiiQnallter lnteTligi.K de precio«5.3epuBli'ctl7i,ftgeneraIiterj. deleg*p 
Etfi quis dixerit,fimpliciter ftare no poteft,ideointelligo ep modo^uouaiea^ 
fpondeojhoc non eflet ex natura adus,fed iurispraium£>tione c°™zaunt*{0(ii 
luntatisfarg,l,cu auus.de cond.et dem.quod an {umciat uidebimus irn^oncer 
bus glof.fatis eft quod noexnatura aclus fimplidtergefix^i^ 
cumfimplex&Ccondittonaleinterfei3JUgP€Lnt.l.j,§,fiquisfimpliciter.deAier • 
Praetereafuitas extrinfecus fubftitutioni accidit,ficutpupillaritas, 8C coditio 
Cottditio. fitiont. DifFerunt uticp inter fe conditio 8C difpofitio, ut ex definitione^8£ 
&$o[itio. Bar+ traditionibus inj.j.de cond* & dem.et propterea ficut conditio no inelf 
raliterdifpofitioni,nifiadijciatur.d.£.Chryfogonustxquenecfuitas fubftituti ^ 
Nec ineft ex natura j?ofthumiaquoniam pofthumus effe poteft abfc^eo quc' 
fuus,&: fubftitutionis forma eft cxtra eflTentiam pofthumi.Neque ex naturaa' 
icum inftitutionis fit incapax.Et fic ab enumeratione partium argumentarilic* les conditiones non inefTe,cum necp ex natura adus fnnpliciter gefti,necp ex. n > r a  f u b f t i t u t i o n i s , n e c f t  e x  n a t u r a  p o f t h u m o r u  q u i t  i n e f i e ,  f e d  e x  o r d i n a t i o n e  l o _  tciiatorrs,quilic uoluit inftitueretnec implet fola uolutas, nifi deducatur ina tonditionaliter inftituendi.Nec ad rem,fi conditiones ex natura acflus non difjfofitionem conditionalem,neqj fufpcndunt,fecundi5 Imol.& 
r i s . & . I . f . d e u u I g . & T . l  c o n d i t i o n e s  q u s e  e x t r i n f e c u s j .  d e c o n d .  Q C  d e m . & b l ^  
Bar.Quu de hoc non quafritur intcr nos, fed de concipienda in fuitare inftitu J 
ne:utru quae^d efleipfius defiderantur,ex feipfis illabatur,uel infint abfcp co 
a teftatore adhf«,eantur,ut in cxteris compofitis, quorum nifi partes formales* ^ 
gantur,'nihil agiti«:g^ propterea in perfpicuo fit,quod qui praeterittalem CO^ ^ 
ncm, partem fubftatitialcm praeterit: patetin.K quiliberis, allegata. quodlic£r ^ 
D conditio,fi in pubertaiem deceflerir,fit defubftantia,tamen nifi exprimatuis t 
quet utrum uoluerit popylariter fubftftuere: 8C ideo neceflario exprimenda,3 * 
VulgdfUcx* erit uu!garis:& quamuis uulgaris exprefla contineat uulgarcm, I.iam hoc # 
preffa cotinct uuIg«illanon contineturex natura uulgaris,fediurisprapfumptione. finiil1^^ 
pupilUrem. fimplicem fubftitutionem pofthuixu etiaalieni liquere non poteft more ^ 
inftituiffe,ut paulo poft in conceptionibus gloflatius dicemus. An no opus €. jrt 
* primatillademorteuerba,quodtacitamortismentiofufficiatexreliquis uert> J£j 
eadem formula remanentibus^ hoc placuifle glof. uidetur ibi, fed fimph'ct^ [jn 
eft ita dixit,fi quis mihi ex eo nepos 8Cc. An quod alijs modis poteft fuus fieri* Qt 
§.8C quid fi tantum,& quocunq:modofuus fit, impleturconditioultra cafu^ ^ 
tis filij-dC ideo fi fimpliciter inftituat,id eft indiftindte & indifferenter^utin.^111 
tuens. quod probabilius uidetur* . 
Ex quibus palam fit,quod non fuft quaffti'o,utrum fineulla mentfonc m0tti$^ 
lij procedat Aquiliana,fed an tacita mortis mentio fufficiat, uel uerbis pr^S1^ ^  
bus,uel generali cafu fuitatis comprehenfa, An exprefla omnino requiratur,^ ^  
b u m  e x p r i m a t , f t a t  p r o p r i e , i d  e f t  e x p r e f l e  n o  d i c a t  i l l a  d e  m o r t e  •  c r g o  q u a ? J i a ^  
de expreflionc illorum uerborum,& non de cafu mortis:nc<$ de illo, an fubaij 
tur naturaliter,uel turis conftitutione:dccifio uero quod fufficiat tacita,qu^n° ^ 
Simpliciter. cluditur illis, fi non cxprimat. Contra, iureconfultus non contentus uerbo C%^O0 
mat,adiecit,fed fimpliciterinftituat.Refpondeo, uerbum Simpliciter cft a?3u ^ 
cumadmulta.Bal.in.Lf. C.deedil,a&.idem&Dodl.in.U.£. 
uerb.obl.Nonenimhicpofitumad excludendas condi t iones^alioquinquo1* ^ 
in eum cafum uaIeret,quo filius fuus efle uiuo teftatore definerct,& nepos P°yn* 
marvm teftatorc fuus nafcatur,an fimpliciter,id eft fine lllis uerb/s,fi me uiuo* . 
de notandum,uerbum Simpliciter aliquando accipi pro eo quod breuius exPr 
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Jur,ad differentia illius quod pluribus ucrbis extendit,&T fimiliter fimpliciter,id efi: 
fitrf V^C^ 0C^r 0 n e< ^  cc miru quod alter figuratus fermo,et alter no figuratus iure 
de r CIt ^^ltut!°' propter didione,fed quac denotat diuerfumfadujnft,. 
ne M' .5ne^k^resJJedetfiIege,0.depet.haer. tumquodfi accipimus profu 
I f'1 uerois>non ^ iffert a fignificato fi non exprimatur,8£ fic nihil operaret.cotra 
•
1 quando.de leg.f, An ergo fimpliciter quo ad forma uerborum,& no quo ad fen 
/n,ut m fimili fcribut Dy*& Bal.inJ, j ,de uulg, Vnde notandij, quod aliqua enun 
tiopoteftefle quoad uerba fimplex, 8>C quo ad fenfum condit/onaIis+ facitj, fi 
ti r cond*&- demf Veru quomodo intelligam conditionale,fi non exprimi 
tl- r* „ efPon45?'^mPllce ^ uerborum conceptione fpe#es,fed talibus quae condi* 
e ^Ua cotinent?ut e^ uerbu Pofthumus,et uerbum Suus in futurij prolatum# 
e<*u profedlo paria funt,8cr conceptione diuerfa, dicere pofthumum, 8C illa, qui 
Polt morte meam.Ite,qui mihifeu meus erit hseres efto:8£ illa,fi filius me uiuo mos Vr<cgtt<tnti4 
,'
neP0s ex eo haeres efto.de quibus uerbispraegnatibus pulchre tracflat Bar.inJ, ucrba. 
I* f'°^,et dem.An fimpliciter,fcilicet no exprimedo cafum mortis inftituat 
oaehnite incafu fimpliciter fuitatis, ita quocunqj cafu intelligatur inftitutus,quod 
crius eft in. §.ut inftituens.ubi concluforius omnium quajftionum eft epilogus» 
^ Colligamus fenfum,fi teftator no exprimitetc.quid futurufaalebiVneut fimplex 
jnititutioCminime.bceuoIa ait:Quidam rede admittendu credunt, ut eo cafu ua* 
tot^qui exuerbis concipi poffit,Nota quod ex uerbis ait,didio Ex,innuit caufam Ex 
proxima 8C immediatamJ. j.f ex incendtjs. 0,de inc.ru.nau. Bal. in,1. non dubiu. * 
Ude. U.idem Bal. inj.fi de interpretatione J, dejl, Ex,fignificat caufam per fe,8<: 
nonper accidens. Siexuerbisuult cafus concipi, ergo non turis praefumptione, 
neqj fubintelledu Videamus de quibus uerbis loquitur,num de concipiendis pro 
B lis auia h^'H AC intlS' Q-Uldam P"tauerunt,quor3 opinio forte non improbabi 
S& concipienda a teftatore, quod uideatur Aquiliana for.fa 
^ ,n' ^r!CUCrm Carum f"lcat,'s id eft nuilafacfla mecone mortis. 
nitis poffint,gbus omnis cafus fuitatis colligif fi fpecialibus illa tantujet ideo ait ut 
eo cafu ualeat,ergono aIio.facit,l.comodifflme.§d no.pro.f&Tquid fi tantu. clof 
ulun fi.improbat.An intelligendu deuerbis Gallttdeipfis glof.ft: Dod.fentUintl' 
ni^n declarant utro ex uerbis fubtraciis, uel remanenribus, uel omnibus fimul* 
quancp lentire uideatur,quicquid fignificant omnia uerba Galli, idc (ignificari fim 
pliciter inftitutione pofthumi credut ualere eo cafu qui ex uerbis cociDi. i. formari 
Poiiit.glof.cocipi pro intelligi accipit.Dy.elici fiue coprehendi.Sed nihil nos c 
SitaDroDriofio-ntflrafiTf^r^ef^ 1 A„\ ill O, . , ^ 
fpvt- j . n - . r uctuiitipienaacc nonin 
n„ jera0r ,™"UIJ°ne*accedit quod ait.cocipi poflit.SC non poterat, uel potuit: 
quod ft referri uoluiflet ad omnia Galli ucrba.SC fic ad integra conceptione, non di 
cori CO-aP!i,°rtec'.Potmt,lle' Potuit :cg P°ft fubtrada illa uerba ex omnibus 
maJ^ n°if.°^ uerlor eft fuperior fenfus diuerfis teftatoris,ut patct./.^f proxu 
8c NlmC!IJ ^^lcat* ^ lc^eamus ergo quiexremanetibuscafuscocipipoffit* 
procu dubio reliqua funt haec,fi quis mihi ex eo nepos,fiueq? neptis poft morte 
" • e a r n n a t u s  n a t a  u e e r i t . h & r r d r c  f u n t r *  ; a ^  „ . . n „  r i r -
CQs 
Sceuo 
Concipcre* 
JuliaatUluU(lJjV,^UV(i uiyfsnin» 
ud per quod de medio tollit filius me uiuo.Etfanemihi nafci nepos pofthuai 
QuorTn" Poteft ^ ^linn medio eft eius pater,fed patri fuus nafeit:hinc potuit efle, 
a uli credebat nihil referre,fi non exprimantur illla de morce filij }cu fatisfaciant 
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C  quis nuhi &Tcf&T probatur hic fenrus,j,§.inftitues+ncc refert,quod 
dixcnc,ad maiorcm declarationelalioquin fi fibi tanta dixiflet,crat accipicn"atf P 
fuo;2£ ex contrario fi fuum dutaxat dixi{fet,interpretatione fupplendu crat libi »p 
nior ergo oratio fi fibi fuustpatet ergo ille ide concipi cafus ex remanctibus 
qui tota Galli for,cotinebatur, Poftcjj multifariam ex pratmiifis conftat excul , 
(enfum,conuenit fummariu eliciamus,uidelicet, Aquiliana ualet inftitudo, ctia 
expreffa metio de morte ftlij no fiat* Vel fic; in Aqliana fufficit tacita de moite 
mentio. Vel fic:xque ualet tacita in Aquiliana,ficut expreffa de morte filijmen£, 
Secundu uero aliam cafus pofttione.h, d. Valebit eo cafu Aqutliana, qui cx uer 
teftatoris formari poterit, quauis de morte filij nihil exprimatur. Secundu tcrtt ^ 
pofitionem,fimpltciter,id eft indiftindle quo ad cafus Aquil.form.inftitutio ua • 
uel fic,fimpltciter,id eft generaliter in cafu fuitatis inftitutio formata Aqutl» \ * 
uel fic,fimpliciter in cafu fuitatis nafcentis fe mortuo Aquil.ualet tnftitutio» oc 
durquarta pofitionem,etiamfi no exprimanturuerbademortefiltj,redeex Aq ^ 
formulae uerbis poterit inftitutio pofthumia concipi: uel fic ualebit AquiU1 c ^ 
hquis concipietur formulae uerbis: quamuis illa,fi filius meus &Cc. non exRTirnL# 
rur:uel fic,etiam poft fubftrada de Aquil.formula illa uerba ,fi filius meus 
terit ex reliqms concipi uerbis:uel fic,ide ualent hacc uerba in Galli ^ rmulaj»^^ 
mihi nepos,fiueq? neptis poft morte meam natus nataue erit, haeredes funt0',CLIi* 
omnia alia integra formata. Antequam ad glofconceptiones ueniamus, e j 
damus quodnotathic Bal. exglof.relata ad tex, Notat enim fimpliciter dic»9^ 
conditionaliter fit,dum conditio ineft ex natura adus:quod monet obferuan 
ftatuta cauentia pofitionibus fimpliciter refpondendu,quod reijpondens cu c0 ^ 
tione naturali fatisfacit ftatuto. Aret.Bar.reprehendit,quia cotrahunc 
Iafon confirmat inducendo tex. noftru dicente fimpliciter inftitui,ex eo qu01rrfot 
D exprimit id quod eft de adus fubftantia: crgoa cotrario fenfu inquit, fi expfel 1 
conditione,non dicereturfimplictterinftitutus* Cogita quia hsc cofequenti3 ^ 
furcdtra.l.quiltberts.f. de uulgjtem addit eunde Bal.in.c. quia proptcr+ de*• 3 
ftante ftatuto,quod pure &C clare refpondeat,quod no poteft adtjci coditio» Q ^ 
cite ex coiecfiuris inteIIigit*Confidera an haec fententia fit cotraria prim^ctI*V^ 
. eft aliud e(Te pure &C clare,et aliud fimpltciter refponderi.Ite aliud eft quid 
fatellig^alftK} ry tpritra panln ante oftedimUS* Attaitl^ £ ^ 
EHITor uideturBaI.ientetia,qua potior Dodortlpars fequitur.etfi nonillis 
me uiuo &c.probatur iIlis,poft morte meam,quibus dubiuno eft condi'tioflc 
ci,ufcpadeo quod finonafcaturpofthumatuteftatore,Aquilianaeuanefeit<f ^ci 
qui fic inftituit,fi quis poft mortc meam &Cc. diciturfimpliciter inftitutusJllC .£ajj 
fus« nec cotendi poteft utru fimpliciter no refpicere hanc conditione, quia 
hocuerboinftituat:et j3pterea detotainftttutioneloquitur,inquacotfaetiirta 
nitas illoru uerborum,fi me uiuo,& expreifio iftoru,poft mortem mea ^ C'P $o 
cuumq? fit,qui inftituit fub ifta coditione exprefia,dicitur fimpliciter in!ft*tu 
alia ratione,quod fneft ex natura inftitutionis pofthumia?:8£ hoc modo BaL ^ 
tia probatur, Secundo roborat, quod quicquid eft ex natura adlus, eft1 fP3 
ab ilIo:quia eftentialta no poflunt defererefuu efle.patet ad fenfum,& Ar»**e ^ 
tor.cur ergo expreflto fubftantialiu noceredebetno uKieo,exempIuBalJn« * 
edii.ad.Pono tjd uendidifti prxdiu,quareille nopoteft refpodcre,uedtdt prc c 
duc.cu fine pretto no confiftat uenditio^fimiliter fubftituitin cafnm ^ ulfatlS^ e(fct 
no poteft refp6deri,fubftituit,fi fe uiuo filius de medio fublatus efterfalio^°!oreab 
imponere Iege uerbis.Nunc ad glof coceptiones. et qutde prima &C fecnda 1 ^ 
omnibus £>bant,8£ apud me praecipue^pter uerbu mihi,quo C*a\itu110 
tatisjutpaulb ante difleruiimjs,Exfecudacoceptioiieobferuanduelt:qd m ^ 
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uerh. una ^ cadcm oratitMic p°tcfl fieri. ad idcm in.iiii.conccptio. Item 
nem T uo,umcaenunciatione poteftfignificareinftitutione &fubft/tutio* 
mrt ' 
u 
. "f11 Inftituo^relatum in eadem prolatione ad filium,importat pri-
Uem" Sij§m^atl° uariatur«fimiIe gion7nj.fi cum doteTlonmalr. tbiji 
tionp Patr,e ~ Ubl uuIt'uerbum pepigitrelatum ad^atrem/uppleatur perfttpula 
furcj ad extraneuqo^per pad5 nudum:unde Romanus notat non eife abi 
J  "WDOfum conceptio pro duabus accipitur iecundurei exigentiam,et proin* 
ac 11 dixiflet,filium inftituo, &C pofthumum ex eo fubftituo. 
nnXa*mo,uulca ^  ea jlprolatio unius uerbi duas diuerfas difpofitiones inducere 
K v cl5»et unu uerbum ad duas diuerfas fpecies fignificandas,ut inftitutione &C fub 
1 uttonem,prout funt fpecie inter fe differentes:quod nota contra illud Aret.in.^ 
proxtmo^ubi tradit unam fpecienon poflefigniftcarifub nomine alterius^ confir 
Il^lm/ls1pc:rreSl,^t.0Pi5a5f'P!lobaturc!?J.«'ij«deIeg,j.&JXabeo.defupeI.lee.8^ 
foiuttones,quia Dodl.no ponderat.ethac ratione duo,quoru alter fui iuris, 
er non fui iurts,no poilent unico uerbo adoptari dicendo,utrucft adopto^nifi di* 
^amus ahud m uerbis,aliud in nomtnibus* uere enim hic uterq; adoptaf, licet aliud 
arrogatiofit,aIiudadoptio*inft.deadopt.nuIluuerbumeft fignificatiuum foecie* 
«Uquamuis lecus fit in nominibus uerbalibus:&: fic uere hic uterq?7nftituitur licet 
aiiudfit inftitutio,8f altud fubftitutio:quod nota fiueru eft. Addeglof.in.1 JU de 
u°'
+« f'°ranJ-cer»' cond/tio.g. ficer.pet.in uerb.potero obferuantes unum 
conditLnedi^-?n?nr'eej,mPir°P"e Tfmlttend3uerbumfubftituo'fiineu,Ia 
las-quXot^nm 8'- UU'gar,>Cluod Bal- dl'citfe didicifle a Bar. extra fcho» B. 
conceP«o«em. Tertia « quana conceptio E«rt. 
Ii?ic habecdtfficultatisjicct omnes probent,igiturexcui...uiius Si fi* 
~ 
enM\CpOIf ^ ex eo nafc«ur Haccfimplcx uidetur^™l«: 
«s, differtq; a pracedcntibus, quod in ea non eft uerbum mihi,nuIlacB de mortefit 
rnemo tertator.s,necp ftlt) ,nccp dece menfium,& ideo fimplici ter pum.unde patel 
glof.fimphciter mftituat mtclligere, fineulia exprefta coditione inftituat.fe tameti 
aeclarando.Quartac coccptioni,filiu et nepocc exeo inftituo,fubijcit,fenties de na 
faturtt. Vndeikilc d.gnofcit /pfam glof. fentire fuprafcripta fola uerba non fuffi* 
intHlta E°r t r "tlrCdcnaffituris'acluaaudaAerqua^ripoteft,qUOmodo 
faf iai? !uci^a "on fonant>& tunon exprimisCDauus fum,non Oedipus Nec 
hTCam^i 'w^mdenafciturisfen.ire.nifideueris pofthumisnafcituris.Et 
ll«c quarta eo improbabihor,quo obfcurior. 
d o " ° t a n t P 0 < S ° r e s f i m p l i c i t c r g e f t u r n p r a f u m i  c o m o  
quInon^X a iv Etproptereafubftituens(Jmpliciter nepotem nafciturum, 
RX I TP  v ^ r r iuaIideinftitui,cerlfenduseo modo iniii" 
t o 5 I a f o n  « a d i t  n o t a n d a m r e g u l a m ^ q u o t i e n s  d i l p o f i t i o n o  p o t e f t n i f i c e r  R „ u U  
Sstt™ ndlt'0ne/,eri'fimP,iciterf^amcenferimdebuitfadam,qt.odmul 2 
recriHl! S ?• ' ^offirmare, &; certe magna ac pulchra ad fubft/tuendos adus 
, 
1 uera efret>ucrcor ne multa m iure noftro fubuerti contingat. Etpru 
tur r> a"1 erc?nccPt,oncs uisullaefTetutrumconditionalitcruel pure exprimaa 
dat4ualiditateaduspenderent:8£utcunq? concepta difpofitb trahena 
>c
.°Ttl^ UIm uerbomm,8£ ^ ermonis naturam, ad eum cafum quo ualere pofler * 
ftra no'talf« <;£? '* fUPuel'l£% & I'iii'-de Ieg-'-11-in ambiguo. de reb. dub. fru*. 
feruannf a * f'i."n.I.ubi uerb°rum. dercb.dub. non ede tanti fauorem con» 
«andt actusjut a uerbis rcccdatur, dC fimiliter ad excufandmn.neuideatur quis 
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contra-I+ faccrc, quod a uerbis recedus non admittitur, & folennitatcs hac rafton^ 
conte&urafae fufficiant, cotra.Lfciendum.de uerb.ob • E t Filius fcientcr praetcriioj 
«vkw^rlatfis.contra.Lintcr caetera,& in,$,idem crcdcndum.cuoia 
Yiflio. 
Vrtfumptio. 
dus cum liber erit,contra J.fi aHenunM.de baertimr« cx-iaeruus anciiuoM' ^ 
QC dcm.acque feruo hscredis QC filiofa. fimpliciter rite Iegaretur,contra J.fideicofl1 
mifla.f fifiito.deIeg»irj, dC-lSilegatarius.$,fi,eo.ti.&:inft.de Ieg,£,an feruo.Eti* 
legatarij fimpliciter legata ualeret, contra.Lproprias. C. de lcg.6i: inft. eo.§ J* g 
rem leg. Et fimplex rei fuse ftipulatio non efiet inutilis,contra Aji rem mea. 
nio rem. de uerb, obl. QC in fumma tota Catoniana regula eflet fubmerfa; QC <JU° 
plus eft, omnis obferuatio folennitatis iuris praefumptione crederetur obferua*?3 
cum in ambiguo nonfit quenque defiderare difpofitione fuam omni modo ualid 
fieri.l.iij.demil.teft.Denicp omnis incapax,quod eftcafus nofter, fnnplicitcr p° * 
fet inftitui,contra.l.fi alienS.de haer.inft.&hanc lege QC tex.noftrumibi^ut e0,ca 
ualeat qui ex uerbis concipi poffit,exuerbis concipiendum ait,ut. s.declarain'111 
non diuinatiua pracfumptione • Atqui coniedor noluifle ualere in cafu Galh 5 
nonferuauitformamGalli.arg.l. non Codicillum. C.de tefta, quomodouis 
cafum ualere, fi nec uerbo nec congruo figno enuncias? facir J,fideicom.£.fi/ 
de leg.iij, Qc qux tradit AIexf in ,l,cum filiofa,de leg.f» qui non dicit quod uulf»n 
hilagit.I.in ambiguo.dereb.dub* , . ? 
Mantfeftum fit igitur nugas efle fi adhis aliter non ualeret,imputet fibi 
ditiones fequutus non fuit: noftrum no eft efficere,noftris uoluntatibus leg&^ , 
dominentur. l.honpoteft. deleg. j'+xrj.tab. uetantibus fimpliciteralienosinft* 
qm" non obedit,in culpa eft quo minus ratacfintfuae uoluntates, quo cafu Ie*111^ ^  
to teftatoris uoto no opitulatur. Haec eft notabilis do<firina Bart.ab omnibus 
mcndarain.LLdeuuIgJj.effe.pen.q.per.LquidamteftamentoprocuIum.eoJ1*' 
adfimilem,q.adducit Soz.fil.inrepct.eiufdem.Lj. primo eflf.q.ult. fed^ciC 
in culpa eft quod uoluntatem fuam no fatis expreflit, partesqj fubftantialcs ad g 
quihanamomittcdo, Vndenoninlepide Soz.fiLdixitfictolIiillamregulamjl1 
ualet ut agitur QCc. quae locum non uendicat quando a<fhis peccat in fon L 
lisj.de acceptt&f J.fi unus.f .acceptilatio.s.de pad.Et fi accurate uerba eX,a 
ruminabimus, manifeftae contradidionis implicatio palpabitur; dicut eniflV3 $ 
fimpliciter geftus praefumedus eo modo quo debuitgeftus QCcSi coiediurae 0\j, 
no eft in rebus certis J.cotinuus,$.cum ita.de uerb.ob J.fiue poflidetis.C.tlc pr 
c.fi is qui.de fponj.non eft uerfimile.e, quodmet,ca,ubiglof. difFerentiame3{P 
cat inter fidionem QC praefumptionem,ipfiqj affeuerat adum fimpliciter 8£ c 
to modo geftum; nonnefruftra QC repugnanter contendunt praefumcndutfic0 
tionaliter,feueomodoquodebuit, filiquidum eftalio modo, ideftfiropft'c/tcr 
ftumCPraefumptio quippe tunc regnat,quando apparet quid geftum3quah'tet a 
fuerit geftum in obfcuro eft; ubi humanius eft credere ut debuit geftum.eX^JL* 
in illa,fidciuflitj.fciendum.de uerb.ob, Qc illa, promifit.inft.de inutil,ftip« £J*^ 
ptum.No obftat quod difpofitio fimpliciter fatfla accipitur fecundum iuris di P . 
fitionem.l.dotis frudus.&fi.&J.feq.&ibiglof.sj.deiur.dot.&M.qui loretnisl*r * 
f.demiLtefta J.generaliter. C.de inft,8(r fubft, Idem in contracfiibus.I.^^^/yf, 
ftipuIationibus.de uerb.oblig.I.damni uerb.in ftipu.de dam4nfJ.fi ftip.^^f uy0 j 
quoniam ha?c magis cofirmant noftramfententiam.Deiuris ordinationeelt ^  
difpofitio fimpliciter fadla fimpliciter intelligaturJ.de pretio.S.dcpub.L 
raliterj.deleg.praeft.Etinftitutiofimplexdepofthumo alienouelutireliquist ^ 
pacibus ut non uaIeat:improbat enim lex hoc cafu acfium fimpliciter geftum» ' 
iatiflime demonftratum fuit,no eft in poteftate noftra» ll»iufTa a noftris aaion 
fubmouere Jtnon poteft, de leg, j» 
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* • Profligatis pro glof.rationibus,fupereft praefatas conceptiones apertius demon* 
ftremus efle fallas.Imprimis quodpofthumus alienus ( utfacpedicfiumeft )fimplii 
c,ter inftitui non poteft,ueIuti nec alius quiuis incapax. Cate igitur Gallus condi* 
tionalem fecit,et glof.male,quia fimpliciter,&: uult intelligi conditionale,quod eft 
Jfnpoflibile, Pugnant inter fe fimplex QC coditionale .1 J.$.fi quis fimpliciter. de uer 
"°.obl, A forma enim comprehendimus teftatoris uoIuntatemJ.no codicillum.C» 
deteft, EtbelliflimeBaLdixitin,Lfifilijsmatrem,C.deinoft.tefta.quidebetinfti« 
ttiipure,nonpoteftinftitui conditionaliter QC fufpenfiue, Etex contrariorum eas 
dem difcipIina,eodem autore,audemus dicere,qui debet conditionaliter inftitui* 
non poteft fimpliciter. 
Secundo quae funt de for.omitti non poflunt.c. cum dile<fla» de refcriptis.c. pifa* 
nis.de reft.fpo.ut iftae conditiones in Aquiliana,quod multis modis oftendttur.pri 
ttium ex natura coditionis,quaj in difpofitionibus inducit formam neceflariam fe^ 
^undum BaLin auihen.matr, QC aui.C.quando muLoff.tut, QC in.Lpraetor. de coll, 
in prin,Alex.S^ Arer.inJ,ij,£.prius.de uulg.ltem ex dufHone Sic, quodeft indicas Sic. 
tiuum certae qualitatis QC forma?,ut in glof, 5,in prin J.eiufmodi enim uerba,fic,ita, 
>ta demum,in difpofitionibus formam inducunt. Felin.in.d.c.cum dile&a. Item 
quotiens rei aliter geftae lex refiftit,ut in cafu noftro,de forma eft ille ad:us,per que RcguU* 
nullicas legalis uitatur, ut hic, QCJ.in tempus. de haer.inft, 6<:.L fi altj fundum. j, de 
ufufru.leg.Bar.inJ.fi.C.de uend,rerum.Ci,lib.xj.Romanusconfi,ccccij,incip.in 
praepofita confultatione.faciunt fcripta BaLinJ J.s.eod. Petr.de Anchar. in regus 
Iaeaqua;,xtj.col.8£ inrepet.c.j.deconft.xlij.charta, faciuntfcripta Areuin. I.j. de 
uulg.uerficulo circa fecunda.q. principalem dicentis, quando inducitur noua for * 
ma in aducelebrando,tunc nonfufficitexpreflio uerbis generalibus, allegat Bar* 
^ inJ.praetor.&hoc interdidum.de no.op.nunc.et.l.ut legitimos.in prin.de leg.tut. 
ubi uoluit quod fi tutor iuret utilia facere,8£ inutilia praetermittere,non fufiicit nifi 
cxprefle defenfionem promittat J.fi.£.defenfionem.C.de adminift.tut. Ang.in au 
then.de trien.& femif.§.ilIud,coILiij. quando res corre<floriaiuris antiqui aliquid 
reqtn'ritexpreflefieriateftatore-,nonfufficiunt uerba generalia. exemplum inaUi» 
then.ex teftamento.C.de coll.fif authen, de haer.St: falc.$. fi uero expreflim. 
Tertio per locum ab impoflibili; illud eft impoflibile cuius contrarium eft nes KcguUu 
ceflarium.per fepatet,& Bal.hocdicitin.I. non quicquid.s.de iud, &T,Lij.§, his.ll. 
5.de or.iur.Sed quia inftitutio de pofthumo alieno neceflarium eft fic concipi,ut a 
Gallo eft ordinatu,ergo aliter cocipi eft impoflibile, Minore probo Iege,ratione, 
QC autoritate.Lege ut §,in prin.&.l.no poteft.de leg. j.ratione,quia.xtj,tab* inhibi 
tu fuit fimpliciter inftitui,ergo impoflibile fimpliciter inftitui.l.fi minor.o.de feru» 
expor.&J.non dubiu.C.de.ll.Item ubi conditionalis regnat difpofitio,non habet 
locum fimplex,quia contraria.argJ,iij,$,excotrario,deacqui,pofr, QC adinftituen 
dum incapacem conditionalis eft neceflaria,ut hic et.d J.in tempus.poftremo quo 
ad efle Aquilianaz plures neceflaria? funt conditiones, Autoritate fcilicet glof. Bar* 
Bai.a:Doa,6 .in princ.in uerbum pofle,quod pro necefle efle accipiunt. Voffcjd cjl ttc* 
Quartotalesconceptionesneq;exuiuerboru,nec£ orationis contextu queunt «fle» 
conditiones Aquilianas continere faluaratione redi fermonis. arg.LPlautius. de 
aur.SC arg Jeg. QC cui no conueniut uerba,fimiliter nec fenfus:ueluti qui quod uult 
,nonfuo uocabulo exprimit,nihil exprimit.l Jiij.de leg.j.pariter nec qui fuo fermo* 
loquitur, nihil Ioquitur.1, Labeo.defupell.leg. non uideri quenquam dixifle id 
cuius non fuo nomineufus fit. Nam &:fi prior ac potentior fitmens quam uox di* 
Centis,tamenemoftneuocedixifleexiftimatur.facit.l. fialtj fundum.deufufr, ieg. vhircquirtmz 
ubinon fufficit uoluntas nifi extet fcriptura uoluntatis exprefliua,ad idem.l.in am; tur uerba,non 
b,guo.de reb,dub+ Et eatenus didumcreditur quatenus eft infcriptura, dicit BaL uo^m 
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c in J,cumproponebatur}& pcr illamJ»deleg,ij+& omiflio, inquitidemBal4'npr<? 
lationeuerborumuitiat* • r nt 
V ltimo ratione irrefragabili tales conceptiones confiftere nequeunt,quia lu 
indefinitse &C comunes, utt5tdixi'mus, ad cafus nafcentts fe ufuo &C fe mortuo, d,» 
comoditTime+&r propterea non Aquilia duntaxat refpici'ut,fed etiam V dL et ioe 
male3cum hic deconcipienda Aquiliana tantum agatur-Nec obftatratio 
ledus propter d.I.commodiflime}&r alias caufas fupenus latiffimededudas I tu 
q u o d f u b i n t e l l i g i  n o n  p o t e f t u n u m q u a n d o u e i b a a l i u d f i g n i f i c a r e  p o i l u n t  J * 1 ,  
f l i p u l a t u s , § . C h r y f o g o m ? s . d e u e r b t o b I i g 4 S o z , f i I , i n J . ) , d e u u I g a ' n i e d , c o m m u p , +  
Baljn.l.fi quis ita,§,fi,etde teft, tut.uerbum fimpliciter prolatum quod habet p a 
res fignificationes,ad quamlibetfignificationem adaptatur, iungit no, inrubric j 
C.depofth.hxr.inft, Necpoteftfubintelligiexnatura huius a&us^quoniam^ 
cftentiam defiderata nifi adhibeanturadus,nonconficitur;in quo quia fado opu 
cft,nec fufficit uoluntas,ut,s,demonftrauimus* , 
Nouiffimeglof.pulchretrad:at,quid fit,filium dfnepotem /am natum exeoi 
ftituo,&T inutrancp partem difputando definit; primo filium, fecundonepotei111 
cafu fuitatis uideri inftitutum duplici ratione, ne teftamentum nepotis agnati° 
fumpi contingat.l,pofthumorum,deiniuft,teft*fecunda,quod inutilis qu°a 
potis commodum talis foret mftitutio,cum nec mometo apud eum maneret 
ditas4Lplacet,de acq.haer.Confideranum hodiealiud cum filiofam, quaeratur p 
prietas,l.cum oportet, C.debo.quadib.nifiprofecfhtiumcenfeatur.argJ.dedrt 
tcXdccolLbo.SCUnJuj.j.adl.Falc, &C J.profcditia, s?t deiur,dot, quodfort3^ 
gloffentitpoftquam indiftindeloquitur; fed uerius aduentitium,poftquanl1'1 j 
nore infticutionis nepotem patri acquauit, aeque &t in amore habuiftc crede^ 
.Auus*£.de iur,dot,Dod,ex mente gloCtertiam addunt» f.fanguinis &C afie^0 
rationem,propterJI,quasalIegant, 
iacobus de Aret.cotradicit apta diftfndione, quodin cafu Galli nepotis p° . 
humi cu fiho inftituti proccdatglof, decifio: in cafu autem nepotis iam natl nC?tUs 
cum nulla lege uetitum inquit nepotem natum inftitui,quamuisJ»VeII» pr^1ter. 
agnafcendo rumpit,tum propter coniundiuam,&,quxfuapte natura Par,tlr Itia 
j git utrunq? J,reos.£,cu in tabulis,j,de duob,reb,nihilq? cogat a propriafigr1",c 
ne recederej.non aliter.de leg4ii).concludit itaqj utruncp pariter inftitutum/1 £ 
fententiam Imol. fequutus adducit, Kin codicillis» inftituto, de leg.tj, conur ^ 
.Saly,ctiamJ.cum in teftamento.y, de haer,inft,acontrariofenfu, &C Aret.n001 ^ 
tionibus defendit.Cogita ad,§,inftituto,utrum poftit dici:nimirum quia 
ibi pofita uidetur pro cum,fiue una cum, alioquin ratio red:i fermonis non ftrt1 ^ 
t u r , c o t r a  J . P l a n t i u s ,  d e  a u r . & T a r g J e g , f c r i p t u m  c f i :  e n i m ,  i n f t i t u t o  f i l i o  & t ^  
potibus;dicendum erat,inftitutis filio &C ex eo nepotibus.Quod autem c0^°?eJfii 
CoimCiiMiO' ua ^ talemfignificationem quandocp exerceat,apertelegiturinprinj.fr^ 
pub. ubi imp.declarat &C? pro una cum,ibi,una cum alio in ha?c uei ba,quifq01 - ^ 
hi h«ieres crit StTTitius, id eft una cum Titio.Cogita ctiam utrum lex,curn in t ^ 
mento,per Saly,allegatameliusprobetperlocuaboppofitishocmodo;ficot ^ 
tutus &C fubftitutus non poftimt pariter fuccederc,ita coniuntflim inf t i tut i  no ^ 
bentpoilegradatimfuccedcre.lnglof.opinionemprocliuioralioruomnifi e 0 
tia:quac quamuis autoritate uincat,Iacobi fortaflis rationibus pr$ftat>pro qiw 
iudicioglofeftin.£,idecredendu,inuerfi,Nam &C fi.in.ij.pofitionecafus,u 
ponit filium &C nepotem coniundim inftitutos,utopinor cxillo quod 
• tutionum gradus facit,dicens;filius &C nepos fueruntinftituti,8^ proncpos u' ^ 
tutus utroq; mortuo. tradatq? de Aquiliana,fecundum quam natus uiuo tcl 
l* ncpos,nifi in pdrno gradu non inftituiturjdc quo latius fuo loco» 
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Ipfeaut fentio ncc£ iure ueteri,neqj iure nouo glof, opinionem procec!eret Iurc ^ 
, eteri,qUod paulo antefalfas glofcoceptiones oftendimus, quodq; fimpliciter, ut 
Pr3Eponitur,inftitutus mtelligi nequeat in fuitateinftitutus, nifi in cafu.£» inftitues». 
*uj^nouo, quodhodieliberumcuicp eft alienos pofthumos fimpliciterinftituere» 
jnlt.de leg.£,pofthumo,&debo.poflr,in prin,&: propterea qui filium et nepote in< 
Kuendo iungit, idem &C in fuccellione iunxifle cxiftimandus eft: &C eo imprimis» 
^uodexplofa eftBartfententiaderatione fucceflbriae charitatis &C affedus immia 
JJetcmaxinie,c» Rainutius.&fc* Rainaldus deteftatQuodIimita,nifiinftitueretin 
uitate, uidelicet filiu &C nepote ex eo in fuitateinftituo, utint &C quid fi tantum» 
Carterumfpcculemurquorfum ea affecflionis ratio,nifi quod pater credirur pne* 
UigerefiliosjS^ eode tenoreappetere priusafilijs,deinceps anepotibus fibifucce 
dijetu fi pariter inftituat.quae ratio fi ualet ad difiungendii nepotes, multo quippe 
Ualere plus debet ad difiungendu extraneos cum filijs inftitutos ut fubftituti intelli 
|ptur,Qjjt cxtraneos inftituendo filijs ajquat, credibile eft aut illos aeque in amore 
habuifle,argJ.PubliusJ.decond,8£ dem,autnopaternacharitate filios adamafle* 
J21 propterea fiue quod in alterius amore refriguerit, fiue in alterius aeftuauerit, ue* 
tati qui extraneos filijs in honore infti tutionis fociauit,creditu eft etia in fucceflloa 
ne fociafle, ita &C nepotes coharredes ftlrjs fcriptos infucceflione pares efleuoluifle 
^redibilius eft,in quibus &C fortuitus &C naturalis amor concurrere eft probabilius, 
qimndocumfilijs ininftitutioneiunguntur, Etproculdubio nepotes fecundu iua wpotef} 
feconfultum injjiberorum J«de uerb,fig,non minus quam filios, aut forte plus dili 
gcmus, quod per eos diutiusnos uicfluros, &C in fempiternum aeuum mcmoriam 
noftri extendi fperamus.Qui iungit,non difiungitji gradatim inftituere uoluiflet, 
non decrant uocabula,fciuiflctcp fubftituere.arg J,j.^fin aut, C,decad. toll, Iafon 
C lmP^ob(at ,nam quam facit BartdifFerentiam inter orationem copulatam 
per coni"ndiuam, &C, 
J\a arg. ar.dLl. generaliter. C.de inft.Sc fubft.nimirum ibi, quia ex prxfumpta 
Uoluntate defuncfli difiunda oratio accipitur proconiunda;quodhicceflat, Alia tJl 
ctiamranonc puto Banfundamentum corruere,quodde cafodubio ad apertu non 
oajet arg.fed de re no dubia ad dubiam fitfides:oratio enim copuiatafcripti &C uo^ 
luntatisdubitationem n^ullam IiabetT^ itrutrun^ a^rfter complecflatur ,lt j.&c S\&C 
ibi Bartde pecul Jeg.Nec incafunoftro aliquodabfurdumaut iniquum,uel teftan 
tisuoluntascogit apropriofignificatorecederej, nonaIitertdeleg,iij,cum uule J 
ln oratione aucem difiuncfiiua licet fcriptum apertum fit,uoIuntatis eft quxftio,cas 
HIS intItfi is qui ect§.fitde reb,dub,ibi,nonfatis uoluntatem fuam declarauit &ct Et 1 
tcut contra naturam coniuncflorum eft utruncg pariter no exiftere,ita non eft cona rt) / t -
tranaturamdifiuncfioruutruncpexiftereordinefuccefliuo,quamuisaltero conten 
« efte pofli'must In primo eft impropriatio, in fecudo nulla,&: ideo facilius difiuni 
ta refoluiturinconiundamjutfubtiliter Aretthictracflat;&:uelutiin primo (cria 
Ptum &c uolutas eft clara, quod utr uncp pariter exiftant,ita in fecundo dubium uo * 
untatis eft, que teftator ex difiuncflis uoluerit praeferri, Igitur ad iuris coniecfluras 
curntur ex ordine afFecflionis uel fcripturactltcum patert$, pen4de legJj* 
*§* IDEM>-
D H M credendum cft Gallum exiftimafle &C de pronepote, ut dicat 
teftator,fi[ me uiuo nepos decedat,tunc qui cx eo proncpos &Cc. Sed 
&C fi uiuo filio,iam mortuo nepote,cuius uxor prxgnans teftamenn 
tumfaceret,poteftdicere,fimeuiuofilius meusdecedat,tunc qui 
, pronepos &Cc, Num fi &c filius &C nepos uiuant, concipere utrifque" 
°ttuis uiuofc tuncquiproneposnafcereturfquod fimiliter admittendum efty 
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C  ita fatiefipnus nepos,deindefih'us deeederet,nefucceflioneteftamefttuttJtfP^ 
retur. Tres deciduntur hic quxftiones,quas fi explicitius delideras,kge D* • rf 
PauLde Caft.hic glof & Dod. Crediderunt hic reprehenfiones m Gallu cna , 
ImolRapha.Pau. Soz.fiK & lafon hic 8C Alex .in.$.inftituens, mterpretation 
Sceuola fieri putant,quod certo certius exiftimo, ,, Ap<; & 
Propofitio Galli fuit,aIienos pofthumos nobis poue fjeri Iegitfmos haere • ^ 
alienos pofthumos indefinite dixit,non magis nepotes q; pronepotes iurecc _ 
tus»in,Lpen.de Iegj.Et exemplum exhibuit in nepote quomodo id tieri po 
mente.xij.tabularum. N gm exeraplaJiQareftriGgunt reguias^Mpatetaicta ^ 
nf»pflfnri ^ nwlifnrii Iiiam aperiunt.Lfcireoportet.$Ji.& ibi p * 
exc.tut. Sceuolaautemex fingulisuerbis quaeftiones fecit:primamex .(a, 
uiuo &c.nuc ex uerbis filtj 8C nepotis.Quid, in pronepote tres incidentes u 
tiones enodandopronepotum gradus nonegreditur.Sic Gallus excmplo n V 
contentus fuit:quod fi in hoc errauit,non minus errauit Sceuola, qui de abn€P pH 
bus 8C altjs ulterioris gradus nihil defimuit,quanquamj.$. inftituens,onnnes 
cite copledatur. Alioquin rede Pomponius a PauLde Caft.reprehedcretur, 4 ^  
i*n.Lcommodfftime,nonidem inexhaeredationequodininftitutione prodi ^ 
feruandum.Similiter 8C Gallus a Rapha.htc,qui ingeniofe 8C uere fuppkt3i ^ 
feruandum inexhxredatione pofthumi alient, quod in inftituto Gallus cc^ 
Nec minus iuftenofter Sceuolaaglof.reprehenderetur, quaefuppletdepro' fl|-a 
tenondifiimihterconcipiendum,quamdenepote* Adde,fiuitium eftn°n ^ 
perfequi fingillatim,male omifit in uerficulo,ita fane,quaerere,quid fi filius in 
tus,& nepos praeteritus una pariter moriantur,aut ignoretur quis prior dece ^ ^  
, quo in.^.quid fi is qui,dicemus.8<l fimiliter in.^.Sxf quid fi tantum,om 
cafugumf rdidinDis-nfi e manapaflQni§.cpncepta f» cont-^jgntis 
D hmnfyis iirla%s*nf J, fimiwr, T.Hp«nft fnhft. gener^leproculdubio trw ^ 
Mngma non eft fingula perfequi.ut J.deregu.iur.per totum,quod imcrd§i2}^^ 
/bilejUt.Lnon^irunt^nccp.lLg.deJLinterdum multitudine uitiofunij cum 
vexg^ac«toi^«q«€confulatur>uuiic»^l4.dfiicgiur* rr-uPc, 
1 Tuncquiexeopronepos.Notaquodfemperrepetit Sceuoladi<5ionem 
caute,ne uideaturfimpliciter inftftuere,moxcp illa,fi me uiuo,fubijcir, Vnde r 
fpicuum fit,quod talia uerba in Galli formula non funt fuperflua,nec a Sccu° ^ 
Contrdglof. probatur,alfoquin fuo fe ligone percuteret.Nec ualet glof.excufatio,quonial 
quitur de inftitutionibus pronepotum a fe excogitatis 8C conceptis. , epe 
EtcrtcrA. Etc.Nota fecundu Bal.quod eft didio epiIogatiua,& forma?praecedentis ^ 
titiua, fub qua intelligit,inquit> oratio copIeta,de qua Iatifiime Bar« 8C D°c 
Num fi 8C filius 8Cct Duobusmodis glof.cafum imaginat. Primus fuit r ? ^ 
tini,quiueri(nmuseft.Sccundusatextremotus,quimagis in uimdubitation c 
cipiendus.In primo folus filius inftitutus.In fecundo quaeritur,Quid fi ™lUl qyis 
pos inftitutifunt,&proneposutrifcpmortuisfnbftitutusctitru aliquid inicrx ^e{ 
prior decedat.glofiuis non eft inquit.quam nota fentientem coniundini 
filiu ab auo inftitutos aeque pariter inftitutos uideri,et non ordine fucceffi^0' uj; 
quod in Aquil/ana natus uiuo teftatore nepos no nifi in primo gradu quit in ^ 
tum quod alioquinforfitan uis efiet quis prior decederet tribus inftitutionutn & ^ 
dibusfadlis.arg.l.cumin teftamento. j .dehaer.inft.praemorientenepotepj'01^^ 
pofthumus quafi i fecundo gradu praeteritus rumperet.Litj, §*fi.$M'J0J . q$q0 
primo.s.eod. Perufini dicunt nihil referre fi n e p o s p r a e m o r i a t u r,uel cotra JJlUQaof 
quiaiurepra?torioreconualefcerettcftamentii.Lpofthumusj.deiniuft.tel . j 
rum opinionem Soz.filiushicreprobat.Verafolutioeft, quod rota harc l iCj\% 
tur deiure Ci, adde,xij,tab#illa uero iurepraetorio: ifta infuitate 8C hacrcdiw 
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^ IJ?kotVpoflf.inft.de bo.poflf,$fquos autcm, Vltimo nota Sceuola praefupponerc 
jjic filium tnftttutu,3£ nepotem praeteritu:propter quod ait,ita fane admittendum, 
«i prius nepos deceflerit,ne fucceflTione fcilicet nepotispraeteriti rumpat}rumpi nifi 
ttire praeteritionis non poterat,Quid aut fifiliu et nepote pariter inftituat,pronepo 
te pofthumo in cafufuitatis utrifcg mortuis fubftitutoCSceuola non quarfiuit:8id pu 
to ad Aquiliana hunc cafum pertinere, nec referre quis prior deccdat,ut.s* in gloC 
Vtrifcp mortuis» Nota hic nepotem in conditione pofitum haberi praeteritum, 
^uodDocft.non pondcrant.facit.LLucius.de haer.inft.Bal.duas conclufiones con 
tfa Bar.elicit. Prima,quod fubftitutio fada huic praeterito no ualet,& ftatim quod 
nepos agnafcitur,fubftitutio rumpitur.cuius contrariu inquit tenuifle Bar.in prin„ 
l.Secundam,quod fubftituendo uulgariter nonuidetur taciteinftituereillum cui 
fubftituitur:cum uerba ponantur,inquit,ad transferendum, non debent operari in 
ftitutionem,ut.].de haer.inft.LexfacSo.&f gloCord.in.Lfi quis haeres.&T decond.et 
demj.cum talejn fi# Cogita,quod hic de nepote ficut nec inftitutio fa&a colligia 
tur,ita nec eidem fa&a uidetur fubftitutio • N on enim propterea magis inftitutus 
uideri dcbet exillisuerbis, fi nepos'meuiuo deceflerit, atquefi didlum eftet, fi ne* 
pos me uiuo ex Afia uenerit, quod fi non inftitutus, Nec eidem dici poteft fubfti* 
tutus aliquis,qui fub priuata coditioneinftitutus eft+ Necg fad:a dicitur fubftitutio 
illi qui in coditione fubftitutionis pofitus.LLucius^de hser Jnftt2C,ifi quis fub con 
ditione dandorumtx.i'(fi quis omif ca.teft» 
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T quid fi tantu in mortis filtj cafum concipereturfQuid enim fi aquse 
8C lgnis interdidione pateretur? Quidfi nepos ex quo^nepos infti * 
tuereturCut oftendimus )emancipatus efletfHi enim cafus 8C omnes 
alij ex quibus fuus hacres poft morte fcilicet aui nafceret, no pertinec 
ad.L V ell.fed ex fentetia legis V elleiac et hxc omnia admitteda funt, 
ut ad limilitudinem mortis caiteri cafus admittendi fint. In enarratione horum ucr* 
borum uariatum legitur.Pileus taxari praecedentem cafum putat ex perfona filn 8C 
uerbo tantum:ubi facflafuit fubftitutio de.pronepote in cafum mortis utriufque,fci 
licet filij 8C nepotis,quafi nunc mutet cafum Sceuola:quid fi conciperetur de fimili 
pronepote inftitutioincafummortis filtj tantum, 8C fuccedatmors utriufquec1 Ac* 
curfius nonadmitttt,fentiensunamhic fieri quacftionem ex uerbo mortis,quod 
omnes probant: quia abfurdum foret, inquit, quod in continenti fe corrigat. Vea 
rum in quo fe corrigat non uideo,magis utiqj diligenter interpretantis oificio fun* 
gitur Sceuola uariando cafus,qui poflfent accidere. Arct.adijcit,quia talis quxftio 
ex fupraicriptis fatis decifa fuit,quafi fuperuacuo repeteretur, quod necdu (meatn 
«aud diflimulo uecordiam ;aflequi ualeo.Illud fatis certe fcio,quod expreflim non 
deciditur:fin forte tacite uel coniedura colligeretur ( quod etiam ignoro ) non re* 
ptehenfibileforet,nuncfi enucleateidem explicaretur. 
Nota nihilominus ex Accurfij fententiaabfurdumuideri, quod quisfeinconti 
*}enti corrigat. V nde deducit interpretatio fic teperanda,ut talis corrediocquando 
«eri poteftj euitet.facit.l.nam ad ea.J.de cond.& dem.Ex quibus colligo pulchra 
lrnitatione ad iIIud,quod uerba debent aliquid operari, non habere Iocu quoticns 
per ea quis uidereturfe corrigere.Patet hic multa uerbafruftra pofita,fi Accurfij in 
tellefta recipimus, ut ftatim docebimus. Et fi abfurdum eft uerba inutiliter dida, 
e *e abfurdius ex his colligitur, ut quis fecorrigat: 8C ex duobus abfurdis nota mi< 
nusabfurduampledendum .Nam&minus maluminrationebonicomputatur.fa 
^t.Lfi procu» rei.de doI.ma.excep.Quareeftabfurdu^quiano eftuerifimile,quod 
Huis in continenti fe corrigat, L nam ad ea,de condt 8C dem • Ergo nota id quod 
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C non c(l uenfimile cffe abfurdum* &C alibi BaL quod non cftuerifimilc,j^kct ^ ^ 
tatis imaginem,Quare autem non eft uerifimile? quia eorrigendo quis fibnp1 
tradicittnec credendu quenquam aliquid dicere,per quod uelit fua dida impug, 
rifarg.I.ti]J«de milteft Juuatur haec opinio,quod melius eft uerba nihil °P®rc%0 
quamquodoperentur.abfurduLexfententia infignis Doc$Jo,demonte bpe 
Perufini inj, j,s,de eo quod cer Jo.6<r J«tj.$«huius rei*de off.eius* 
. Incontrariumeft,quodmelius eftaliquidodiofum,8<:contraiurisregulas^ 
ba operentur,quam nihil operentur.cpaftoralis. de appcl« &C quod plusi cl A ^ 
do depcena agiturjmpropriantur ut aliquid operentur.c.fi fententia. f fi^oc. • 
uitas.de fei%exccJib»6»Quare eft abfurda uerba fi nihil operentutc'quia ^ 
ftimandus eft dixiflfe quod non mente agitaueritj» Labeo*de fupelljeg.c^ fde 
ro diflimile eft,ut quis inutiliter uerba etFundat.Sapienti quidemuerbaincorae 
fcuntur Jinguaci &C ftulto in ore.Et propterea tentabam pofle dici abfurdu, UH 
fe corrigar fine caufa;8£ abfurdius muko, fi debono in malum, &C de malo in * ^ 
mutatur confiIium,quod non eft animalisratiqnepollentislethis cafibusfan^ ^ 
ba nihil operetur.Secus autem fi ratione mutetur,8£ maximefidemalo in bon 
autexbonoinmelius^harc quotiens quaeftio eftuoluntatisJIludautemnonF^ 
fumitur.Corredionem in contincnti opinor habere Iocum,quando fit tra™itxJo0s 
una opinioneuel diVlo indifFerenti £*d aliam indifferentem, &C ubi pro ratiofl^^ 
Iuntas,quia tunc eft leuitatisindicium.Etquantumad quaeftioncmnoftram < _Jo 
nat animus abfurdius efle uerba inaniterenunciata,quod inconfiderate &t i 0 
quentis femper eft uitiutn.ex diuerfo, fapienter ratiocinantis plerunq? de fcnj ^ 
infententiam tranfire:8^ fic alterum perpetuo ridicuIofum,alterum plerun^ ^ 
bile,eoqj differunt.Iterum conti a,fapientis eft mutare fententiamtc, cum crij ^ 
de appel.S^ in proucrbio,non pudeat noftros errores nos corrigere» Alioqu111 
v furdiflimeAur» Auguftinus libros Retradationu copofuiflet, Sed an diftingH ^ 
dum illud in continentMftud cxinterualloCquod non placet.Nam uelox in 
nando animusmomentoperinfinitos decurritconceptusSt: fantafias aCtr*agUit 
|at,nec unquam quiefcit,donecperuenerit ad id qucd uenim putat. obictf uj?' 9 ^  
dem intelledus eft ueritas,&: propterea quanto citius,tanto melius. Et fim|,if ^ 
uerbis Aret.notandum eft, quodfugienda eft ciufdem fententiaerepetitioi ^ 
me in iurenoftro,admonente Iuftiniano* Ego autcredo hicquinq? fiefI 
ftiones.Accurfij&iDocfl.fenfummanifeftademonftrationeconfiftere 
8C imprimis quod cum intelledum amplecfii conuenit, per quem nihil en»clt 
peruacue didumJ.j, in fi.S^ glofj, admunicipj» fiquando+de Icg,t].c*fil aP. ^ 
priuiIeg,Ubr,6,&C in.lLmaximefic accipiendum,ut aliquidnouidecidat.g10 ' j£)Cj 
tabilisin.cJ,detemp.ordJib»viCyn.cofiLiitj»incip.Qua?ftio tah'seft.facitJ'4^ 
Labeo.deCarb.edid*QuemAccurfij intelleflumfircciperemus,multafape 
pofita eflent.Etprimum coiun&iuam,8£,cuius proprium eftcopulare &t atT^gc 
re J.ea tamenadiecfiio.de Iegjij.cum uulg.ut quid ergo adieda, fi non copu e 
beneanneditpraeccdentibus,ubi quaeftiones de pei ionis pronepotum et Pt0 u(1i 
de conceptione utrifcp mortuis,nunc fubijciens,&: quid fi in cafum mort^ZQ{i 
filij cocipereturinftitutio,8<: fuccedatmors utriufcpdtem fuperuacua 
ftionalis Quid,bis repetita, fi quaeftio fola fuiflet de cafu mortis ad cafum ,n 
(flionis.Abfurdum quidem foret ad unam quaeftionem duas fieri interrogan ^  ^  
non enim cu furdaftris tum agebatur»Si prima interrogatio,uidelicet,8!: c]UI^, 
tum,non habet alia qu3efttonem,quam illam fub interrogationc,quid enim ^ 
&C igni 8(Tc.certeduajfunt ad unam.q Jnterrogationes.Similiter fruftra po t ^ 
tiua tantum ad cafum mortis filij. Et fi dixerit quifpiam ideo pofita, quod a 
cafuum nulla fit mentio;refpondeo,fatis erat dicere3quid fi in cafum mortts ^ 
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4 peretur,& fuccedat interdicflioc' Neqj filrj adiecflio neceflaria fuiflet,fi agcbat utrii 
Uei*buiTi mortis ad interditflione porrigeretur»VItimo,dicflio Enim, in fecunda in 
terrogatione fuperflua fuilfet ibi, quid enim,pro autem aduerfariua, fi non eft cui 
jduerfetur; caufatiua quidem ftare non poteft, cum nullius rei ratio illic reddaruiv 
ec nouum in iure noftro unam coniundlionem pro alia ufurpari. glof. &t texJJ» coiunftto 
cas caufasj.decond.8^dem, Multumq?facitcharaderipfedicendi propriusSce; 
uoIae,qui minimeuerboru fuitprodigus, fed ad uitium ufcp parcilfimus; quaeobs Pom* 
V,ruatl°tn ^"^^ibet autore haudquaquam eft afpernanda. facit c. folite, de maior» 
°b4 Pilei igitur uerior uidetur cafus, nifi in eo de reprehefionibus deliraret cum 
c£teris. Nihilominus alia fuccurrit mihi confideratio;profequi arbitror Sceuolam 
tfacflatum inftitutionis de pronepote, &C propterea hac claufula,&: quid fi tantum 
>n mortis filij cafum conciperetur,non faciat prineipium.$. fed praecedentem clau 
dat;diuidunt enim Docfl.hunc Sceuolae tracflatum in perfonas &C cafus • De perfo* 
nis ufcp ibi,quid enim fi aqua &Cc, Et quam bene ad praecedentem tracfiatum deper 
fonis ea pertineat claufula inde cognofcerelicet,quod primam.q. fecit Sceuolaex 
uetbis nepotis,Quid de pronepote fubftituto,nepote inftituto,^ filio mortuofSe 
cundam,Quid de pronepote fubftituto,8<: nepote mortuo,& filio inftituto c"Ter-
tiam,Quid de nepote uiuo praeterito,filio inftituto, &C pronepote fubftituto in ca* 
fum utriufcp mortui.f.filtj 8£nepotisc'Quartam his uerbis fubiungit eodem retento 
themate,Quid fi filius inftituatur, nepote praeterito, pronepos fubftituatur Jn caa 
fum mortis filij tantum,hoc eft nulla facfia mentione de nepotis morte,8<: fuccedat 
cafus mortis utriufqj. dubium faciebat quod facfta efletfubftitutio de pronepote iri 
cafum mortis unius.f. filij, &C fucceftit mors utriufcp in medio exiftentis, an effet ca 
fus omiflus.argJ.commodiflime.quae quide.q.adperfe&ionem tracflatus pertinet 
nulla dubitationts relicfia fimbria,utex omnibus fuis numeris conftaret» Alioquia 
B diuilio tuiifct uitiofa fecundu CiceroneminTopicis» Siproxime quarfitufuitde 
concepta mltitutione utrifcp mortuis, n6nne confequens &C bene colligata hsec, 
quid fi altero mortuo concipiatur inftitutio,8£: accidit mors utriufq?,&:frc diuerfus 
ab expreffo cafus, Optime fane fpeculantis eft omnia minutatim perfequi.Et proa 
pterea accomodatius haec claufula praecedetibus iungitur quam fequctibus. Necp 
temere cotendi,ficut tracflatus cafuu incipit ibi,quid enim fi aqua &c Jta Jncia 
piat,8c: de.q. de quibus dubiu fuit,an ad J, V elLpertineret,ut in prin. partiti Iegem 
fuimus»Et didio enim, procoiudiua proprieftaret,8dhoc modo omnia quadrat, 
nihilcg fuperflue dicflu,nefyllaba quide.Quod fi fequentibus iungatur hxcclaufu* 
la,ut omnes fentiunt,fruftra quaefitu fuiffet inter alios cafus de ifto mortis,utru per 
tineret ad.L V elLut patet ibi,hi enim cafus ad. L V elLnon pertinent, cu indubitati 
iuris eflet cafum mortis aeque ad V ell. &C AqutL pertinere • &C fic ea uerba reftrins 
gedaad cafus proximiores duos,ut colligitur exillis adfimilitudinemortis adinitst 
tendi,Et fecundu hunc inteltedu.$. quid enim. ufcp ad,$,quid fi is qui.in duas prin 
CIpaIes.q.deducitur, In prima an cafus interdicfHonis aequiparentur,uel continean 
ttir fub cafu mortis.In fecuda,utrum ad AquiLan ad J. V ell.pertineant. Si uero 
claufula hac,8t: quidfi tanti5,initiij.$.efleuolumus,utDocn:. placet,alius adhuc mi 
1J}0uus fuccurrit haud forte defpiciedus fenfus, qdP hic c6tinuatiofiata.$. quida 
recte,ubi quaefitum fuit quid fi de morte filtj nihil exprimatur. Ex contrario nunc 
Suid fi in cafum mortis filij tantu concipiatur, id eft fi de morte teftatoris nihil ex* 
Primatur. Hae duae principales quaeftiones inhac mareria no temereuidetur pofie 
^gitari; &C ueluti illae aliae de pronepote incidenter adae, fimiliter hic quae fequun^ 
Ur ex uerbo mortis,quid fi per alium modum inftitutus definat efle fuuscAn idem 
Suodincafumortis incidenter tracfiari dicamus c^Congruuntcp illauerba,hi enim 
caius &c • ut non iniuria dubitatum fit utrum hic cafus ad Aqqilianam pertineret, 
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cum Aquiliana non nifi deuero pofthumo loquatur, id eft qui poft humatum tc * 
torernnafdtur.Ec igitur mentiomortis teftatoris exigitur, Refpondit Sceuola* 
enim cafus,8£ omnes alrj quibus fuus ha?res poft morte fcilicet aui nafceretur, n 
pertinentad.U Vell. quafi dicat non referre fi de morteteftatoris noneft 
mentio,modo poft mortem nafcatur teftatori fuus* Videamus utrum fic accipie 
dum fit, ut nullo modo de teftatoris morte dicatur, anfufficiat mentio faltem tac 
ta,uelipfisuerbis prsegnatibus,quaeui(ua mortiscafumincludant,ficuti.5,dejtJJ 
te filrj in.£.quidam redle,diximus. Verbi gratia:fi filius me uiuo morietur,pou'1 
mus qui mihi naicetur,hacres efto.uerbum pofthumi inclufam de morte teftatof 
fignificationem habet:&: quamuis ad eum qui uiuo teftatorenafcitur, poffit P0'' 
gi,poft Iegem VelLtamen uerbu fimpliciter prolatum in proprio &C potiori l»g 
ficato accipiendum eft«Lij.$ j'n perpetuu.s.fl ager uedi.uel emphi. Ex quibus 
ducitur, quod aeque ualet tacita de morte teftatoris mentio in Aquiliana, quod e 
prefla. Ethaecprocedunt,fifuitquacftio de concipienda Aquiliana inftituti° ' 
quod multum arguit uerbum conciperetur* Sin aut quaefitum fuiflet, utrur»1 c 
cepta iam inftitutio,fine aliqua mentione mortis teftatoris, uel etiam fi coneJpe,. 
tur,5<f eueniret cafus nafcentis pofthumi poft mortem teftatoris, utrum ad Aqu|' 
nam pertineret,exquoininftitutionenihil de nafcituropoftmortem continet 1 
necp tacite neqj exprefle,fed indifferenter.ExempIi gratia: fi filius me uiuo ®fcc $ 
rit,tunc nepos qui mihi meus ex eo nafcetur, haeres efto.faciebat dubitatione q 
formula nonfuit feruata, fedpotius Velleiana, quac non exigit mortem te^af?.0s 
8C per hoc nec eius mentio facienda;tamen exquo prseponitur ex facflo natus 
poftmortemteftatoris,refpondit Sceuolaihienimcafus&omnes altj quibus ^ 
poft mortem nafceretur, non pertinentad.L Velleiam.quafi dicat,fed ad 0 
quopoftmortem teftatorisnatuseftfuus • Necrefert quod indiftincfle inftllU, 
formata fuit,fatj's cft quod poftmortem natus eftfuus, 8C generalitateforma^1 
ftitutionis poft mortcm natus non fuit exclufus» 
Vnde obfer,nandum,quod propriii fubftantiale in Aquiliana eft,quod fu^s P f 
mortemnafcatur,& conferaturinftitutiointempusfuitatis. Ethaecfolaut f°r 
lia in Aquiliana infpicienda funt,ut fupra diximus in prin, 8C,f. quida rec$e,& P 
batur hic8C in,$,forfitan ibi,hic cnim haeres fuus nafcitvr}8C poft morteit»na * fj 
Item notandum,quod ualet de nepotepofthumo inftitutio collata poft 
ltj fe uiuo,etiam fi de teftatoris morte nihil dicatur, E t ad Aquil, pertinebib 
mortuo teftatori nafcatur. , 
Ex quibus deducitur,quod fufficit fn qualibet difpofifione fubftantialia att ^0 
re tacite uel exprefle,& etiam generali fermone apto tale cafum de quo a gltur5e0/ 
prehedere,ut hic eft cafus,8d notater Docfl.in,£,in omnibus.et.Kinter 
facit glof fin. in,c.fi manetis4xix,dift+ dummodo expreflio no fit de formar i££J ^ 
dummodononagatur de conceptioneinfpecie» Verbig'ratia:fi agereturde co 
ptione Aquil.inftitutionis in fuapropria fpecie, ut in.f, quidam. nifi contincat 
preflim partes formales per quas differt ab altjs,non fufficit ifta generalis 8C a F 
rescommunis. # 
Quid fi de neufrius morte,fcihcet teftatoris 8C filij,nuIlo modo fiat menti'0^ 
bt gratia:nepotem in fuitatenafciturum inftituo, IKUC non minus tacitam co& 
morationem mortis continet quamilla,fi meus nafcetur:&illa, quimihi na. 
ueluti uerbo mihi 8C meus utriuftp mortecompleditur,utt§,oftendimus,parIt Qj 
uerbo, in fuitate nafciturusI&T ficuti haec uox,pupiIlariter fubftituo,ide ualct 
i'IIa,antepubertatem morienti fubftituo: a?que ifta,in fuicate inftituo, dcn°ta 
fublatum de medio filium fubftituifle. Et propterea non puto pofle concipi t ^ 
cate tnftitutiones, nifi de mortefaltem tacite 8C altetutrius fiat comemoratio? !$tquiw* 
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fquidam recfie,abunic difleruimus. Cogita tamen, nunquid proximac fpecies po* 
rtus Aquilianam refpiciant,propter uerba,fuus, feu in fuitate nafciturus, cum adJ, 
Vell, pertineat is tantu qui fuus futuru" nafcitur, 8C non fuus fimpliciter, ut paulo 
ante d!ximus,nifi dicamus uerbum fuitatis efle generale etiam ad.K Vell, 
Quid li dixerit,filium 8C nepote ex eo in fuitate inftituocliic non eft uerbu,nafci 
turu. Etpropterea harc inftitutiouideturgeneralior,etiaadomnescafus Velleiac 
aPta,SC ad iam natu nepotem,fi agnafci contingat: quippe ab euentu applicabitur 
Aquilianac, fi mortuo teftatore fuus nafcatur: fin ant eo uiuo uel agnafcatur, V cll* 
Haec efl natura indefmitac inftitutionis*l.comodiflime,s.eo,quicuncp cafus incide* 
rit,ille coprehenfus intelligatur,arg.l. cum incertus.deleg.j. Nec copulahoccafu 
filium &C nepotem ex eo in fucceflione coniungit: cum impoflibile fit ltberos non 
^iufdem gradus in agnatione fimul fuos exiftere:6£ bene hoc puto propter uerbum 
fn futtate contendi ordine fucCefliuo inftitutos etiam hodie.necp harc pugnatcum 
his quae, s,diximus,maxime in.f.quidam recfleiquia ibi de concipienda fola Aqui^ 
liana,hic de communi 8(indifferenti. 
Cseterum fi excomuni opinione.f.principium hic admittendum eft,animus ta 
men aflentiri nequit,quin hac claufula non fiat diuerfa quaeftio ab ea qux eft in uer 
ficulo,Quidenim,6c: per hoc Sceuolainaniter interrogandototuerba protuliffet,. 
Necp aflenttor hfc inftitui nepote,fed pronepotem,ut fequentia 8C praecedentia iti 
dicant.argj.qui fiHabus,56l.fi feruus plurium.f fi.de leg, j. Inconfuetum procuU 
dubio eft nullo propofito themate qusftiones fi'eri:quod hic eflet, nifi a proxime vropofito thes 
praecedenti fcilicet ftiij inftttuti &C pronepotis ex praeterito nepote fubftituti, quaes tnite cjuxflioz 
ftionesducantur. Nulliqjcongruentiusfubijcitur haec quaeftio,quidfi in cafum nafttru 
mortis tantum conci piatur de pronepote inftitutio,quam praecedenti, quid fi in ca 
fum mortis filij nepotis exeodem themate inftituti filij &C practeriti ncpotis,8C 
utrifque mortuis,&: igitur exiftimo hoc,£.quincp quaeftiones decidi, &C i'n quinque 
partes diuiffonem ducendam.Docflores autem aliter diuidunt &C fummant, Et im« 
primis Bar. Prouiftofadainunu cafumporrigitadomnesaliosfibifimiles.Siue* 
rum eft appellatione mortis ciuile &C naturale contineri,ut omnes fatentur,hoc ca* 
fu,quia eiufdeeffecfius funt:hoc Bar.non probaturhic:quia difpofitio cocepta uera 
bo ad plures cafus comuni non poteft cenferi in unu cafum facfia.l.commodiflime.. 
s.eo.&C fic no porrigeretur,fed coplecfleretur, ut gloC fentit in uerb. emancipatus. 
&C dato hic probaretur, non efletfummarii5,fed notabile: cum fummariu non aliud Summriunf* 
fit c$ breuis enarratio omntu quse decidutur,ab eo quod fummatim,breuiter,8C enu 
cleateomniacp explicat: Notabileuero eft coclufioquaeadecifis autdecidendira Notnbile* 
tione ingeniofe colIigitur,ut hic prouifio in unum cafum &Cc. Ab hac particulari in 
ftitutoria difpofitione colligiturhoc generale,quod prouifioinunu cafum ctc.fum 
^iarium faciendij erat de inftitutione ipfa de qua agitur. Plemus tame fummarium 
eft Bal.Pauli &C Aret. quauis (ut mea fert opinio) non omnta coplecftatur:quonia 
quaeftiones quinqj hic definiri autumo, Primam,quid fubftituatur pronepos exne 
pote praeterito in cafum mortis filtj inftituti tantum,8<: accidat mors utriufqueCSe^ 
cundam,retento eodem themate,quid fi filius non moriatur,fcd aqua &C igni intcr* 
dicaturCTertiam,quid fi nepos prarteritus emancipeturC Quartam,nunqutd hi ca* 
fusad.I.VelleiampertineantCQuintam^an ad.l.Vell.exfententiaC Decifio fitex 
illo generaIi,omnes cafus quibus poft mortcm teftatoris nafcittir fuus pofthumus, 
ad Aquiliarta pertinent.IIIa quinta eft incidens. Et fumma omniu talis eft decifio: 
ptonepos in cafum mortis ftlij tantu inftitutus,fi fuus poft mortem teftatoris nafci* 
tur,prgemortuis nepote &C fiIio,cx Aqutl.fuccedit, &C quod de morte dicitur, idcm 
^alet in deportatione &C emanctpatione. Idem^ tn V elleiana ex,l.fententia,quod 
ln Aquil.SC mtellige 110 taxatiue dici tantum,fcd expofitiue ad differentiam,quan« 
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C do fnftitutio foret in cafum mortis pluriu*Vel fic:inAquiL folum infpfcitur, qtio 
poftmortem teftatoris ruuspofthumusnafcatur;fuusq?nafciturquotiens p*se 
dentes morte naturali ,uel ciudi ,aut emancipatione de medio uiuo teftatoi e 10 
tur.Quodfi*: in VeJleiana fimiliter ex fententiaA* admittendumeft. V cliic; ca 
nafcentis poft morteteftatoris fuus ad Aquil.pertinent.Nec fmpedit,quod in u 
cafum uniusue mortis concepta fit inftitutio, fi duo qui prafcedebant uel depp1 ^ 
ituelemancipati fuerint. Necdiuerfumin Velleiana eftexfententia.l, VeHlc» 
breuius ;in Aquil.quocuncp cafu poft mortem teftatoris natus iit iuus pofthumuj 
refert fi in unum cafum concepta iit inftitutio.quod &C in V elleiana I imiliter 
tentia.I.obieruandum eft« Quae quidem fummaria inteilige, prout ftatim in 
lis huius.$. partibus declarabitur. Nunc partfculatim diicutiamus. Exhoc^* *n 
Aquiltdttdab omnia0bferuandafuntduoelfentialia Aquilianae,per quaeabaltjs inftitutionu' 
4U]sinftitmo* difcermtur.Primum,quodfuus nafcatur,& poft mortem teftatoris nafcatur» 
JodtfFrt in.f forfitan,ibi,hic enimfuus nafcuur,& poftmortefuus nafcitur«adquaeduo t 
fpiciendum femper,quotiens dubium cft, an cafus ad Aquil. fpedet, Hinc ^ 
mainiure propofitio conficitur,quodomnes quipoft mortem teftatoris fm n < 
fcuntur,ad AquiK inftitutionempertinent. Hinciudicadonem attulit SceuoJa 
omnes fequentes quseftiones,etante omnia ad primam,quod non intereftfi inl , 
tio cocepta fuit in cafum mortis unius,8sr fuccelfit cafus mortis duorum, qui »n 
tate prxcedebant. Dubitatione mouebaf,quod uidebatur cafus omitIus.argJ«c° j 
modiffime.e.eo.fii^I,ficudote.s,foLmatr*Etquodpluseft,inftitut!ode ahen° 
lata non effet infra tepus fuitatis. Nammorte foliusfiltj locus fuitatis uiuot£ ^ 
tore no fift uacuus;quod neceflario exigitur,ut in prin.ratio decifionis,quia 
poftmortem proaui natus eft. Nota,quod in Aquil.no infpiciturfub codi^ 
mortis, cutus in medio exiftentisdepofthumofada fitinftitutiojfuntegro w 
P mentoteftatorimortuofuusnafcatur» 
Quid fi fadia eft inftitutio depronepote fn cafum mort/s nepotis lnftttuti' c% ^  
prxteritoclgif dixi,ex integro teftameto^qa hoc cafu iniultu foret.).§.in omi1115 ^ 
&Cidefinepospraeteruusfuperftes eftetfilio.o,£. idecredendu. iniuftouel 
ftamento non fucceditur ex Aquiliana inftitutiorsejUt.i.^.fpximo.S^ m.^.omn1 
Quid fi filmm inftituit,fi£ nepotem ex eo praeterit,fii' in cafum deficientis nCP0, 
tis pronepotem inftituit,et mortuo nepote primum,deinde filio atcp teftatorf P * 
nepos fuus nafcaturcEt quia fuus et poft mortem teftatoris nafcitur,uidetur A3 ^  
refpicere,Ex contrario hoc cafudifpofitio omnino inutihs futura eft, nepos ue 
lio prxdecedat, uel fuperftes fiat, nunqua is pronepos pcr morte ncpotii 
Aquil.fuccedat;quippefi prccdecefterit^non^ppterea uacabitfuitatis ^ °cvSj^ 
deficiente poftea filio pronepos pofthumus fuus nafcatur, rumpetur teftam^fU c 
quafi no in eu cafum mortts filtj Xed nepotis fit inftitutus. Sin aut filio nepos ^  
ritusfuperftiterituiuo teftatore,teftamentumfitiniuftum;ergocum talisim 1 
tio efiecfium fortiri non ualeat,ut fruftratoria reijcitur.Effedum;quoniam pcr € 
non efficitur,quo minus teftamentum rumpatur* ^ 
Nota mirabile hic,nepos moritur, pronepos pofthumus poft mortem *ci ^ 
toris fuus nafcitur,ut in inftitutionecoprehenfum erat,&: tamen ex Aquilianan 
fucceditur;quia non fuo tempore fuccelfit inftitutionis dies, pfi 
In hac inftitutione duo funt peccata,unum intrinfecum ,alteru extrinfecu111^ ^  
mii,quod no debuitcocipi in eu cafum,qui fruftratorius omnino fururus enct. 
de nota,no debemus ficnoftras difpofitiones coponere, utinutilesomninotut ^ 
fint;&: quia nos in culpa fumus,ius non fuccurrit.l.quida tcftamento Proc" Vys 
uulg.fecundu Barjn.l.f.eo.tit. Aliudquod uenitextrinfecus, cft cjd quando c ^ 
inftitutionis cefiu teftameto uiuentis praeteruione annullato>infiilu"u euan^0ta 
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Nota tria ad coplementu Aquiliana? nece(faria;Primu,quod inftitutio concipia Trtincceffts 
^urin forma;Secundu,quod cafus ininftitutionecomprehenfus eueniat;Tcrtium, rUtd Aquil, 
quod integro teftamento dies inftitutionis cedat* dC idem in qualibet difpofitione* 
Quid dicemusCprxpofitam quaeftionem Sceuola non tradat, 8C utrum confuls 
non liquet.Multum ualere uidetur nihil interelfe quid ex aequipollentibus fieri. 
coIIataeft inftitutioin tempusmortis teftatoris,fifuus nafcatur, &C ita natus eft, 
nihilreferre debetpermortem cuius fuitas uacauerit, cum non propterea minus 
poft mortem (uus natus. Ex diuerfo quod non in hoc tempus fuitatis collata fuit in 
ftitutio,fed aliud,8K:inutiIiter,fubtiles fpeculentur,etfapientes definiant* Eadem 
tatione, fcilicet quod cafus nafcentis poft mortem teftatoris fuus ad Aquil. perti* 
neat,definitur fequentis uerfi.q» 
Qpid enim fi aqua et igni interdi&ionem patcreturCHic a Sceuola agitatur qux* 
ftio ex uerbo mortis,ut paulo ante contra communem opinionem tracSatum fuir, 
aptiffimeq? probatur quaftionalididione,Quid, quod fruftra interrogaretur fte* 
rum fuper eadem quasftione,fi praecedens ab hac non efiet diuerfa. Et fimiliter du 
&io,enim,aduerfatiue mutiIiterpofita,finonpraccederetcui aduerfaretur.Enim Enimj 
pro autem,nec nouum poftquam caufatiue ut proprlum fibi cft,ftare non poteft.I» 
cas caufas. funcft.glof. j. decond. &C dem.melior tex. m.l, intercidit.$. quid ergo ft 
non decefien't,pro quid autem.eo.tit.de cond.8£ dem. Quac quidem quazftio duoa 
bus modis formari poteft.Quaeri potuit,quid fi is in cafum mortis cuius facfla eft tn 
ftitutio,non uere, fed fide moriaturc" quaeri ettam potuit> an ficut Gallus concepit 
tn cafum mortis,aeque poffit a teftatore concipi in cafum interdidionis.Et mouea 
bat dubitationem,utrum ad legem Velleiam magis pertineret,quae generalius lo* 
qui uidetur omni cafu, quo quis definit effefuus, &C Aquilius folum mortis cafum 
exprefitu Sceuola refpondit, ad V elleiam non pertinere, fi poft mortem teftatoris 
fuus natus eftjergo ad Aquil.quaehoc exigit.Vnde nota aequefuum fieri nepotem 
interdictione filr) inftituti,ficut morte;8<: per hoc idem ualerehoc cafu mortem ci* 
uilem et naturale.ratio,quod rjfdem modis foluiturpatria poteftas.inft.quib.mod» 
ius patr.po.fol.exui fuitatis,uthic,8(:,l.lex Corne.§tfi,s.de teft. 
Interdfcfiione pateretur. Quid fi pronepote fubftituto,utrif<$,fcilicet filio &C nea 
poti fuiffet interdidumCDiftinguendu, aut fimul una utrifcg fuit interdidij, &C idc 
quod in utrif<$ pariter mortuis,ut.i'.dicemus,f quid fi is qui.aut utrifcg, fcilicetuni 
poftalium,fcilicetnepoti primu, deindefilio,dicendum,ut.s.f. idem credendum,. 
Quid fi filius &C nepos pariter fuiflent inftituti,8£ uni tantum interdkfiumc' Dico 
non efle locum inftitutioni,cum nondumfuitatislocus uacaret. Sed quid fi pariter 
tnftituti intelliguntur ordine fucceffiuoCut in glof.in.§,quidam recfle» &C intcrdicaa 
tur nepoti tantum,deinde fiIio,an pronepos rumpat ut praeteritus a fecundo gradu, 
uel locus erit fubftitutioni,dixi,£.quida recfle.in glof.fi,Quid fi in feruitiu pcne ad* 
dicffostfdem inft.quib.mod.ius pa.p.§fquid fi feruus hoftiu fiatc" ide fi ibi moriatur„ 
t»Com, &C hic cafus no tradatur tn.$» feq. Quid fi ad trfremes damnatusCut quoti* 
die uidemus, Diftinguendu arbitror, utdedamnatoin metalliJ, utrum adtempus 
an in perpetuu.Quid fi in cafum interdidionis cocipiatur inftitutio,&: fuccedat ca 
lusmortisCldequod incocepta in cafum mortis,l.fi'mater.C.deinft.8<:fub,et,l.j,^ 
quidafiliuj.de cotra tab.ubi emacipatio et deportatio aequiparant quo ad effe&us, 
Qeqmbushic, &CexfummarioBar.quod,puifioinunucafumporrigit ad fimiles^ 
Quid eft aqua &C igni interdicerecMaiores noftri cu abommarcntur in homines er igni 
?j3los &C reip4 perniciofos carnificina exercere,8£ a malis hominibus focietate ciut intcrdicere, 
e Purgare, facinorofos interdido ufu aquae &C ignis multabat; t|d ficut his duobus 
®re &C humore uitam hominis coftare,fta interdido eorunde ufu non confiftere 
Crcdebant,quorumfe indignos malefacflis reddiderunt.Ob hoc ipfum inftituerunt 
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C facramento aquae ct igtiis nuptiarum focdera fanciri,quod his fccttis iiiucntram c01 
porentur atcp animatur ad uita, autor Ladantjibaj.diui.inft, &C Plutarchus inpf<? 
blematibus.Demde propagato ex infularu adiedione Imperiojfacinorofos depof 
tandi ufus inuafit,qui ucluti mortui eiedi in alias fedes migrarecreduntjta in ii» 
las quafi m alteru orbe deIatf,omnibus exuti bonis inter mortuos conumerati funf' 
quo ad ea quae iuris ciuilis effent.l4eius*s«de teftaj4quidam funtj* depoen. & quia 
poft deportatione introdudaille interdicedi ufus aboleri carpit, deportationis p& 
nainJIIiuslocumfubrogatufuitJ.rj.$.conftatJ. depaem&JJrj.ad.LIuI.pecul. 
hoc tex, Bar.fummariu elicit,quod prouifio fada in unii cafum porrigit ad 
fimiles»Et Do<fl+ex eode notant appellatione mortis ciuilS etiam contineri.Si 
genter cofiderabimusjprapfens notabile pugnat CIJ Bar» fummario+Nam fi corttit}€ 
tur,ad intcrdicfiione non porrigit;& econtra ft porrigitur,non cotinetur» Extemia 
fit ad extrinfecus pofita ex paritate rationfs* Coprachcnfio fit ex uerbis uel fentcfl*j 
lura &C docflrinae funt clarirfimae m J.§d uero.deJLet c,fiude confjmo poffunt.cu 
feqtdeJlJ.(iuero.$,deuiro,s.foLmatr,fimors eftgenus ad pluresfpecies^utiq?110^ 
cft aliud in fubftantia a fua fpecie,cui cotinuo inhaeret,nec ab ea diuelli poteftJ*!' 
cer*pet,quaeq? fpecics pars fui generis eft,SC eius ambitu cotinet, &C igit ad fuas *jj 
cies genus non porrigitur. Prajterea nulla fpecies fuo generi fimilis eft,ueluti ntf 
pars fuo toto,aut ergoporrigitur 8C no continet, autcotinetur &C no porrigituf' 
proptereaalia eft interpretatto extefiua,aliacotratdeqbus Bar«inJ»omnes P°PyJ 
&C Docfltin locis uulg» V ideamus quomodo probat hoc notabilctdicut cniw 
co quod inftitutio hic indiftinde fub uerbo mortis fa<fla,uerificat in 
quae ciuilis mors eft,ifta cofequentia;fi uera eflec emancipatio, &C mors eflet, . 
amp3ius,ifta rationeinterdicfiionisappellationemors ipfa cot/neret, utinter^ 
nisfpeciesrquontaficocipiaturinftitutioincafuminterdidionis,aequeuerificat. ^ 
morte,ut*o Jn quarftionibus definitu*E t auda&er afieuerare polfumus, tale n°ta a 
le hic no probari,& Bar.fummariu efie ueriflimu,quinimb defendi hoc tex* pDtc3) 
uerbo mortis fimpliciter enuciato non uenire interdicflione,et ad id genus rel'jl J 
&C hic elfe cafum;alioquin no minus ridicule quaefijflet Sceuola, nuquid mortt^ani 
cabulo ueniret interdid:io,fi mors genus cft,et interdidio mortis fpecies,qua;J . 
malis uerbohomo codneretur,S*T fubftitutionii appellatione pupillaris«Dubifa 
nis caufa fuerit necefle eft,uel quia mortis fpecies no eft interdidio,uel quia ftlljjja 
citer enunciatu mortfs uerbum non genus fignificat,quod probabilius uidetur» ^ 
imprimis ratione,quod omneuerbudebet accipi inpotiori fignificato .1, 4*5-g 
perpetuumj,fiag,ue(fltuel emphuBar.inJJ! quis,§tdifferentta.i'fde acqui-p0 ' 
potior fignificatio eft propria &C fpecialis,fecundi3 quam unuquodqj cft fimp.. 
ter tale &C per prius;ita dilucide in fimili argumetatur &c probat Soz, fil.inJ•)/ K 
uulg.mle&uracommuni,8£firmat exemplo accomodatiflimouerbi a^0PP°clCs 
quod fimpliciter didu intelligitur ut fpecies.Et limitat illam reguIam,quod 
proprie continetur fignificationegenerisJ» fi quid earutn.f. interemptum* dc 
itj.86Linter agnatos/j.unde leg4non habere locum, quando idem nomen foOlj0f; 
cflet fpecieijUt adoptio,quia ?*ccipit in fignificato fpeciei ut potiori,et mer^t0t^(^ 
Dy. Bar,Bal,&aIij multi de morte naturali intelligut*Accedit quod fingula t*e ^ 
accipi debent in cafu uero, &C non fido4 Liij.$. haec uerba,S,de neg* §e^ ,^ ar'0 fyo 
omnes populi.in tra<ftatu interpretatioms extefiuae. Item in proprio fignmcat ^  
nus textinJJexCornelia.$4 detefta.etibi Aret.S«rJ» no aliter,de leg.iij* Et1 CQ^\i 
multum interefle puto fi quaeratur, utrum appellatione mortis ciuitis mors c ^ 
neatur, anfimpliciter uerbo mortis enunciatio ciuilis intelligatur.Primo eI-i# 
tendetibus plures mortis effefpecies,non eft dubiu fignificatione generis C9P ^ 
dc quo poftea; feciido cafu naturalem tantum ueniret Hic cafus &C in hunc e^c$ 
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* omnes textus loqui uidentur.8£ueram puto glof.in.c.fufceptuirwde refcriptis,lib. 
yu quam inter cafteros haud modicxautoritatis Alex.inJ. exfacfJ:of§. exfado.ad 
I rebjicet Aret.in.l. exea parte.§* ininfula. deuerb.obl.8£ recentiores hic contra 
jcntiant.De Dy.8£ Bar.diftincftione poftea dicemus, Firmum itac^ fit tale notabi* 
lenedum hicnon probari, fed contrarium liquidius efle. Nec moueat,fi non con* 
tineretur,hic fequi abfurdum contra iuris regulas, quod in correcffcorijs admittere* 
tur interpretatio extenfiua,ut quidam dicunt, quoniam fatis abunde oftedimus, s?» 
^qutl.for. non corrigere, fed interpretari legem.xrj, tab. &C Alex. hicfcribit non 
corrigi, fed limitari fauore teftamenti, &C in limicatiuis fauorabilibus extenfiones 
Cffelicitas# 
Dixi contendentibus pluresefTemortisfpecies,nondubiumqualibct appella* 
tione mortis quafi fuo genere contineri: nifi mortis uocabulum aequiuocum eflet 
ad genus &C fpeciem,utinadopcione,Soz, autore» Vis itaqj ftat, utrum plures fint 
mortis fpecies;quia ubi nonfunt fpecies,nec genus,fed ens per fe quoddam fingu * 
Iare,imb nec ens fecundum phyficos,cum non aliud mors fit,quam entis priuatio» 
ut cxcitas» Docflores uariant; &C quamuis Dy. Cy.8£ Bar» diftincfiio pluribus plaa 
ceat,Senenfes tamen impugnant,S£ iam diferti Papien.utroruncp refellunt fenten 
tias, S^adfummum omnes eodem tcndunt, ut fitmortisgenus &C fpecies, diuerfo 
quamuis calle;quod nec lege, nec ratione tuentur omnes. Nancg.IL quibus nitun* 
tur, autmortuori5locodicuntdeportatosefle,autpro mortuisj.j.&quidi filium» 
de bon.poif.contra tab.Lin acftione.$,publicationets,pro foc.Lfi necem.f.fi patroa 
nus.de boJib.Sunt ex diuerfo Jl quaenegant mortuis efle fimiles J. intercidit.j. dc 
cond. etdemJ.fed fi aliaj.de bo.damj.exea parte»$Jnfulam»de uerb»obLLdeo no * 
bis.C.de epifcopis et cler.Si femel deportatio uel interdicflio mors eft,femper uticg 
3 m°rseft,uelutihomofemperanimahnecpoteftdiuelligenusafuafpecie.1.j.ficer* 
pet.o£ fi morti fimiIis,quomodo idemCl.quod Nerua.s?. depof.S^ fi diflimih*s,quo s 
modofimilis? 1 Jntercidit. Pro mortuis &Cmortuoruloco habendosJl.dicutcertis 
quibufdacafibus,non autem efle mortuosjqui pro neceflario haeredehabetur,non 
cft neceflarius.o. de tefta.lJege Cornel. Aret. hic nota diftindlionem proficflionis RV7io»« 
fignificatu* Alterius generis funt a uero ficfliones &C mendatia, quamuis no diifis mendacia 
m/Ies plerunq? erfedus pariant, uc in Cornelia &C poftliminio liquet. Panorm. no» diftermt* 
tex.probantemortis appeIlationeCiuiIemcontineri,in. c.nifi eflet.de prscb. Aret* 
dicit tex. regulare in Lfed &C fi quisj.fi quis caut. Melior tex.meo iudicio eft in J„ 
fi marer.C.deinft, &C fubftjbi, deportatus uel aliter mortuus+ Sed omnibus facilis 
cftrefponfio* 
Adijciuntpraeterearationem abeffecflibus,concludentes mortfs nuncupationc 
uenire tum interdi<ftionem,quando non diuerfos producunt effecfius;nih(Iominus 
ifta nihil ualet cofequentia,iIIud &C illud eiufdem funt effecflus,ergo funt idem • hac 
ratione emancipatio mors eflet, &C ex contrario mors8£ deportationon ahudab 
cmancipationeelfetiSC fimiliter capi ab hoftibus,S£ nafci exancilla, &C ad pretium 
participandumuenundari,ficut eiufdemfunteffecflus, aeque infubftantia no differ diuerfisifi 
fcnt.Non eftnouum ex diuerfis eofdem produci effedus,quodeft exuberantis na dem ^unndo^ 
turaefpecimenJ.itj.^.expIuribus.de acqui.poff.I.nonutex pluribus.)',de regu. iur» cffcftu<* 
talia arguunt fimilitudinem in effedibus, non ldentitatem in fubftantia. 
Nec obftat quod ex diflimilibus caufis fimilia non prodeunt.unde illud,uariata 
c^ufa,alius &C alius effe<flus.Laneandem.$.acfiiones.deexcep. reiiud,quod BaL in 
Proceaiio.fforum declarat decaufa principali.c.cum ceflante.de app. fecus in caua 
*a inftrumentali, materiali, S*Iefficienti,inquibusiHud nihil refertquidex sequi* 
pollcntibus fierij.fi mulier J.ad T reb.Nec affeuerare licet C ut ex eorum dicffts col 
"gitur) mors eft ubi ijdem funt effedlus; &C ex contrario,mors non eft deportatio, 
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C ubi diuerfi. Nunfs quidctn Protagorice abfurdum afferere unum alfquid Ht 1 
&C nonidem^ut mortem eile &Cnon mortem, quafinon cuiufquereifua propT'3 
conftansnaturaclTet,contracomuncmommumrecflephilofophantiuniirattonc • 
Sapienter Celfus iureconful.in.l.eumqut aedes.deufuc.tradidttnon poflequi 
uerloiure cenferi. Cjeterumfi mors &Cdeportatiofunt fimilesineffecflis,non t • 
rnen inomnibus funt rimiles,ut.d.$.publicatione.iundla glof.l. Statius flo. j* c 
nelioJ.de iur.fif.diM.exea parte.^.infulamj.deuerb.ob.&.d.l.intercidit.qucvm^ 
nullu funiletam per omnia fimile,qui"ni'naliquofitdiiTimile, alioquin eflcnti e 
Kf.de Ieg.).8<r,l.quod Ncrua.depoC QuapropterretftmsdixifTegiof. uideturin.^ 
placuit co nuninoftro.xvj.q.j.aequipararimorti incafibus quibusfimilesfunf' 
idem de eifdem fitfudiciumj. nonpotrunt.de. li.inquibus diflfimilitcr iudtca^ 
dum,utde diuerfis.Etaequtpararire<fledixit,noncontineru Sedcommuni on1 
um Do<fl. fententia male reftrinxit ad cafus duntaxat fi miles in i ure expreflos?pr^ 
pter generalem aequitatis rt*gulam,quod in paribus caufis paria iura gubernantj 
cum iimilitudines dC diirimilitudines infimtae fint, SC quotidie nouae renafcuflt 
praeter hanc regulam dtfFicile eft ad alias traditiones,ut Do<ft.tentant,redigcre. 
haec illa fortaffis periculofa defimt!0,dequa iurecofultus nos admonetin.l. oflj' 
dcfinitio.de reg, iu. Exquibus manifeltum fit,uox mortis naturalis tantur|l,fUorIl 
noftro contenta, per quam diifociatur animaacorpore: &C in hunc 
omnia iura loquuntur,ut hic,8£ quamuis deportatto, 8C id genus reliqua, in ^  
morti aequiparetur, 8C difpofitio mortisnuncupatione portigibilis fit ad depo' 
tionis cafum,tame fimilitudmis ratio in eo quo fimiles funt coniungi't,no uis u 
buli.Similitudinem quo ad effedlus tcftatoris facit uoluntas etiam aiureconif 
rata,8£ idipfum de quo agitur, ut hic ubi agitur de diflbluenda fuitate, aut aflcrf 
da in locum deficientis,ne rcftamentum rumpatur;quae no folum morte, fed epa 
D deporratione &C emanopat.one diffoluicur Qui ergo cafus non ueniunt ex ui v 
cabuli,fed fimihtudinis ratione.ut aperte Sceuola inquit,ut ad fimilitudinem m 
tisca?tericafusadmittendtfint:80'taaccipit8£interpretatusfubtilis Arct.hic» ^ 
Attamen contendenti plures mortis fpecies,conueni't definire, ficut mots 
priuattoeft,tta omnem a<ft:um priuatiuum ahcuius ftatus,cond tionts, ud ojS, ^ 
tisquafdammorsfit.DeindemuItiplex dehominehabenda confideratio; A» 
cundum-phyficos, alia fecundum morales, alia fecundum Platonicos , a^'a J"' j 
dumtheo!ogos,& Platonicephilofophantes. Dequibus omnibusiura ^ 
quuntur.Qui hominemprimoconfiderant,utammaI;fecundo,ut hominern.t 
huqtktdrus utciuem:quarto,utfapientem,quemnoftri perfedum uocant. Hinc quater . 
plex* iuris diuifio,naturale, gentium,ciuile,theologicum,feudiutnum. Primu ius, q 
animantium dicitur, nonfecus dehominibus ftatuit,quam caeteris animanti ^ 
quibus folius uitar comodorum priuatio mors eft: quae a Platone animalis m° ^ 
citur. Ius gentium ad continenda inter uniuerfi orbis gentcs, quafi unius urbj ^ 
ues focietatem infudat:cuius ut praecipuum munus eft libei tas, ita fummum 
mentum eftferuitus.Namcumomnia deus,ut placet Stoicis,6£ Iuftinianoin ^ 
rerum diu.fpartus.hominum caufa genuerit,&f quod uerius Dauid cectnit» 10 
num pedibus fubftrauerit oues et boues uniuerfas,ac pecora campi,uoIucrcs c 
&C pifces maris:plane intelligimus cactera animantia ad feruitiu,folos ad ,r"Pe^p & 
natos homines:quare perfptcuum fit,quando in feruittum deprimuntur, de u 
riofo dignitatis gradu atq? humanitatis detjci,3(f in brutalem conditionem ct ^ 
qu.eeft feruire.Optimaitac$rationeferuitus homini altera mors eft: . J^rlJitU> 
tatispriuatcommodis,&interiumentanobisimputat,l,quodattinet.5y • e ^ 
tisj.de reg iur.inft.de iur. perfo.^.fi. Hincomnispoena quce perpetuoli cr 
adimit,morti coparatur.l. quidam funtj.de poen.l, fedfi alia. dc bo. dam» ,m 
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A dit.de cond.8£dem.8£ficutillaanimalis,itahaecaquibufdam morshominis dici^ 
*ur,quodde ftatudignitatis humansedetrudit. Parirationeiusciuileinter ciufdem' 
eiuitatis ciuescommunem focietatem ardius deuincire ftudct;exiuftitia munea 
radiftribuens,benemeritos uthonoribus auget,maIeficmeritosdeftatu ciuilitatis 
deturbat,ad peregriniq; conditionem redigit,quceutiqjaIteramors eft,8£ fanemor 
tuus ciuitati,quaenullum ab eo utciuefperatcommodum, &Cfibrjpfi quoad ciuilia' 
munera mortuus, quibus perpetub fe priuatum fentit* 
- Hinciureconfultus deportatum aliumhominem efledixitin.l.exfacfio.^.exfa* 
tto.ad Treb.Idem peregrinum appellat in.l.fed &C fi fub cond.f.folemus J. dc hxr. 
inft.8M.j,C,eo.8£Apolidesdicutur,ideftfineciuitate.d.l.quidamfunt,Etquam* Apolidcs^ 
uis interdum quac iuris gentium funt, &C quae animalis adimat, non fimphciter ta« 
men ut ciuem punit,fed ut fceleftifllmum hominem,fi£ noxiu tollit animal. E tenim 
feip.intereft &C bonos ciues &C uirosbonos in ciuitate habere.Lj,deiuft.8£ iur4 qui 
ciuilem &C humanam diligunt focietatem.Tametfi no omnis homo ciuis fit, omnis 
ucro ciuis idem ut continuo homo par/ter et uir bonus efle debet. Ciuitas, Arift. CiuitM*. 
in rep, inquit,ciuilis quajdam focietas eft, non folum fimul uiuendi, fed etiam bene 
uiucndi caufa conftituta. Igiturius Ciuile diuerfas pro qualitate delicffct poenas in Eiuerfe ciuiti 
ciues irrogat,tum ut ciuem &C hominem iibertatis adempttone,tum ut ciuem dun* paen<e# 
taxat ciuitate multando,tum utnoxiuanimal capite feriendo. Et ueluti ciuilis con 
ditionis priuatto mors quaedam eft,eadem ratione in ciuitate quoniam plures funt 
ordines &C dtgnitatum gradus,quolibet de gradu exau<f1:o,ratio fimiliter mors quac 
dameft,quia ftatuseft priuatio.Et idemin ecclefiafticis ordinibus ftatuendum, 
quoddegradatiodicitur. c.j.depocn.in. v(. Mortisautemappellationefolam anu 
mi&corporisdiflblutionemueriuscontineri puto;quia proprior figntficatio, &C 
per anconomafiam abfurdum utiqj uidecur,quocqufet graduum ordinumue priua* 
^ tiones, totidem mortes reiflc dtci, uelutt mors priuatio qua:dam femper eft,pariter 
omnis priuatio moi s eflet» 
Quartum mortis genus eft fecundum Platonicefapientes, &C noftros theoloa 
gos,cum fefe ftcabncgathomo Saluatore docente, calcatis uoluptatum illecebris, 
ac pafltonibus domitis,mundum ipfum,omniacp quae in mundo funt defpiciens, ia 
gi diuinorum contemplationi addi<flus,folutus libercp domino famulatur;ut muni» 
do non inlepide mortuus prxdtcetur,qui nullis mundt affecflibus tangitur. de quo 
loquit.c. placuit noftro.col.xvj.q.j. CIem.exiuit.de uerb.figni, 8£.l» deonobis.de 
' epifc.&cler.Unhonorarrjs.f philofophis. ff.deuac.mun,8£,l.j,deuar,cog.I.pro* 
feflio.C.demuner.patrim.hb.x. 
Qufd fi filius inftitutus religionem profiteturtDiftinguejfi religione profitetur 
bonoru incapacem3utClem(exiuit.dcuerbo.fig. qutaintermortuos computatur, 
fecundii Bar.8£ Docfl tnauthen.fi quamulier, C.defac.fan.eccI.lJ.o.detefta, Pa^ 
norm.8(r Dodljn.c.in praefentia.de prob.aequelocum habebit Aquiliana,ut in in-
terdtcflo &C mortuo &C decedente apud hoftes J $,uidendum. Alia eft quaeftio de ro 
Sato poft mortem reftitucre,utper Bar.in.I, cum pater.§. hafreditate.de leg.tj.Dy^ 
Do<fU.exfa&o.£.exfacfi:o,adTreb.8£.I.deonobis. C.deepif. &C cler, Caa 
^o.d.c.inpraefentia, Qui ueroaHamreligionemcpmendicantium profitetur,non 
^demjcum fus fuitatis nonperdat.d.l.deo nobis.fi«:.d.c.in praefentia. 
Quid fi teftator ipfe religione bonorum incapacem profiteatur poft morte infti 
^ucifilt],an neposnatuspoft eius religioneex Aquilianafuccedetc1 Nouaeft quaea 
tl05quam facit hic princeps iurisconfultorum Cathedranttum in gymnafio Bono 
n,enfi Carolus Rui.Ferrarien. &C concludit talem pofthumu perinde habendu, ut 
poitmortemteftitortsnatum,exquoreligionishuiufmodiprofeflrio quoadhunc " 
««evftuni altera mors eft, Non magis enim q? mortuus teftart aut uetus teftametum 
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t reuocare potefli qufnimo tali profefflone a?que ac morte cofirmatur teftamenti^ 
fecuridum Bar.& Dod.d.authen.fi qua mulier. 8C d,c.in pradentia.ftatimq? foc 
dentes ab inteftatouel in teftamento inftitutiad eius haereditatem admittuntuj^ 
uatur Galli intentione,quaj fuit iuuare teftamenta ne rumpanturnatiuitate poi 1 
mi:quodconungeret, fi illo profeifo quafi uiuo natus dicercturd, commoduufl1' 
facit . quid fi is qui«& identitatis ratio fuadet in hoc cafu idem quod in morte* 
in cafu fimus,ubi nihil refert quid ex aequipollentibus fieri. 
Vulgarisficagiturquacftiojutrumconditio impleri ualeat aequipollenti^fj. 
Conditio tta Ioco arguitur pofle.Petr.& Bar« belliflime diftinguut inter conditionem t\ccc * 
cefUruzr uo» nam ad adum uel effedum, 8C uolutariam.ea ratione quod inneceifaria de efte 
hnUriitf cogttatum dicunt» in uoluntaria de modo dCforma, Recentiores quidam nifr»1 
tereffe putant,8d utrobicp impletum &C non impletum, multis iure exemplis laD 
rant oftendere,longaq? idcirco diftindione retra(flant:cuius rei fortiffimum col 
guntarg.exJ.fi cum dotem,S,fol.mat,ubi licet conditio fi matrimonium foluart*» 
fit neceifaria ad effediirepetendae dotisJJ)»eod.tit.tumpadumin cafum n^°rl1 
non impletur diuortio,necp econtra.Bar.fapidedixitcafum omiifum diflimi le e 
preffo.Recentiores di{IimiIitudinisrationemnonadmittunt,propterea quodfl1 
ti ualde diffimilis eft emancipatio,& tamen mortis cafus ad emancipatione I«c P 
rigitur, Refpondeo quod in dilfoluenda fuitate,de qua hic agitur, morti fimiH1 
eft emancipatio, inft.quib.mod.ius patt pX Similitudo enim fufficit in eo de 1£] . 
Sintilia quxdi agiturJ.qui liberisj.de uuIg.Etfdeofimilia dfcuntur omnia quaeno funt eade? 
cMtur* inquibufdaetiamdifTtmiliaJ.quodNeruaJ?. depoC Verum fcrutemurinqtf0* . 
ftmilitudo.Docfl.nondeclarant. Etuticpquoaduim foluendimatrimoniufl10,. < 
uel minima aut nulla. At quonia ibi non agebatur de dtifoluendo matrimoni°\J-
• dote repetenda,in qua non ead£m ratio diffoluti matrimonij per mortem, j 
© lutiperdiuornum,quorum diuerfifunteffecfi:usJ.Lucjus,8<f perDoflJnJ.ij^'l°.j 
mat.&J.confenfu.C.derepud.Caeterum mors foluit honefte diuortium, ta^1 
cite,non tamen honefte. Non omne quod (icet honeftum eftj. non etiam. 
iur.AmpIius etfi omnialicent,non omnia expediut.Nam 8C primus illefpur*5 
birius,qui diuortium Romae fecit,nota no caruitlita alterum neceffarium>afrcf 
legibus infenfum, ut didiris iuribus patct. , ^ 
In cafu autem noftro agitur de reparandis rupturfs teftamentorum, 8C ut a'1 g 
pofthumi nobis legitimi ha?redes efficiantur,quod quoquomodo cofequimur» 
ius QC tmplementumuoti. Necdiuerfum,fimorte inftitutt uel interditfione 
t contingat in pofthumis. Non fimiliter quoquomodo matrimonium ^ uitvr^A 
reddenda eftjfed illi tantum,8£ tn eum cafum quo ftipulator dotans uoluerit» 
ficudot.&J.exmorte.C.depacf?:.conucnt,86lJ.£,accedit4&dereiuxo.atf' ^ 
dit quod ibi diremptio matrimonij nonfacitpacfHone condiiionalem,cum non 
prefla fubintelligatur, argj.iij.delegJJJncoditionibus.f ha?c fcriptura.deco 
fi^demJ.nonrede.C.deftdeiuff Namqua rationeresdataefi nuptiaenon co 
quuntur,conueniffeinteIIigimus ut reddanturj.fi extraneus.s.decond.ob.ca-
l.dotis frucftus.$.fi.cum.I.{eq.s. deiur.dot* eademrattonefi matrimonium 
tur,ut dos data reddatur,etiam ubinominatim nihil conuenit:mors enim fe0 dl $ 
tium condemnationem adiecit.inJ. ficum dotem.non ad reddendam dotem» 4 
nihilominus reddenda erat,fed ipfi dotanti reddendam. Item ibi eft uolutari3» 4 ^  
hiam in eledione dotantis fuit cauere in quem cafum fibi redderetur: 8C ideo a £ 
cafus confulto creditur omififIe.argJ.fi maritus.C.de proc. QC hanc fententia g 
Bar.8£ Dodl.ibiample(fiiuidcntur. Hic autemnonnifiincafum fuicatis aduc 
rupturas iri poteft, * _e(ti 
Siideodiucrfumeflin*I.ficum dotem,quiauoluntarium cftft/pulari 
X 
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A Cafam uelit, 8Ccui dotem reddi: quare non idem hic, ubi nemo cogitur in alterum 
cafum inftituere, quinimo Iiberum eft nullo expreffo eafunifi fuitatis inftituerc' 
ftem dC in unum ita poteft, quod non in alterum intelligatur inftitutus, in.$. ut in< 
ftituens, dC fic ucrobiqj acflus omnino uoluntarfus apparet. Si fuprafcr/pta diligen* 
*er ruminent,diuerfitatis rationes no Iatet,8C ulterius defendi pofle arbitror. Aliud 
hic coniecflura uoluntatis ueluti in uulgari tacita pupillarem cotineri iuris prsfurri 
ptione dtcimus.I. iamhociureJ.de uulg.pariter expreflione unius cafus caeteros 
^ufdem effecfluscontineri,autadillos extendiprobatur.d.l.mulier.ji.ad Treb.dJ„ 
fi mater.C.de inft.8£ fubft.8£ alijs fimilibus.Necp miru,quando liquere non poffit, 
cur maluerit teftator in alterum cafum intelligi inftitutum, qui fuus nafctturus eft, 
8C in alterum teftamentum rumpi, uerifimilius eft omnimodo fuum teftamentum 
tialere uoIuiffe.arg.Liij J.de milit.teft, Adde quod inhis latior fit interpretatio J.in 
teftametis.de reg.iur. At in.l.fi cu dot*anguftioris interpretationis res eft ftipulato 
riaj.quicquid aftringendse.de uerb»obl.ficitJ.ueteribus.6.depacJtem multae cau 
fac accidere poffunt,propter quas malit in alterum cafum fibi aut alij dotemreddL 
Etfiueru amamus,illahicnonprobatur coclufio,quodfubftitutio inunu cafum 
facfta ad fimiles porrigatur:fed illud folum,quod ueluti poteft in cafum mortis infti 
tui,fic poffit in cafum interdicfiionis.Ltquet illis uerbis ad fimilitudinem mortis cae 
teri cafus admittendi • Sed mortis cafus eftexpreflus, ergo fimiliter caeteri expri* 
mendi clarius.quidamrecfle,ibi,uteocafuualeat,qui exuerbisconcipipoffit; 
exuerbis aftteftatoris, nonautem coniedura.Itemin. fetiaminfra ad omnes ca* 
fus, quos inGalli fententta fupplendos diximus, fi fubintelliguntur, aut extensi 
duntur, fruftratoriafuiffetfuppletio* Verumpoftquamreceptaeft haec fententia, 
quia pium 8C publice utilecft,defundorum elogia interpretatione iuuare, religio* 
fe commendandi 8C cuftodiendaeft.ar. eorum quae Sceuoladixit. in.f. quid fi is# 
B ar.^illecafus. Qc prohacfententiaeftdj.mulier^.d.l.fimater.&rj. fi ita eflet.ina 
fra.q.djeg.ced. 
Supereft non illepidae inueftigationis, poftquam obtinuit Raphaelis fcntentia, 
quod eadem Aquiliana obferuatio fuiffet neceffaria in exhaeredatione,ficuti fn in* 
ftitutione huius pofthumi:8£ fatis probatur in .1. pofthumoru loco.in fi J. de iniuft -
teft.8^inft+dehaer.qual.8^diff.fpofthumoru.8<:meliusin.I.itj.^ij.etfequentiJtde 
iniuft.teft. Quid fi in unu cafum exhatredareturC Num porrigetur ad alios fimilesC 
Docflores non mouent»Si uerba infpicimus,non continentur,neque porriguntur; 
Si mente, an ueluti in inftitutione, aeque in exhaeredatione fit praefumenda uolun* 
tas.Pugnantinter fe fauor conferuandi teftamentum,8C odium exhaeredationts* Si 
conieduraeft,quodteftatoramet fuam uoluntate noninfringi:arqueea uoluntas 
ualere debet in exhxredatione utin inftituttone* Si odium exhaeredationis tam in* 
gens eft,quod uolutatis coniecflura obumbret, aut contraria praefumptionem indu 
catjfcilicet teftatore maluiffe in cafum dutaxat expreffum exbxredatii intelligi, 8C 
alios confulto praeteriffe: pro hac parte eft J.cum quida.s,eo,8<:.c»odia, de reg.iuri' 
dtuerfoJ.fi itafacfla. S^J.iij.^.nominatim.infiJ.deiniuft.tefta» 
Hsc eadem ualent ad refellendii obiecfla J.comodifllme. in qua nihil cotrarij uw 
aeo:nec illts accedo,qui putant conditione efle inillis uerbis,fi nafcantur,cu dc na 
icituro aliter inftitutio fieri non pofftt,arg.l. jj.de cond.8£ dem.Sd. nomen filiaru* 
Kde uerb.fig.Et fimiliter ualentcotra J.fed interim.£.fi .I.quar tame.et.I.fed fi mor s* 
s»dedon,inter uir.8£ ux.Na donatio djuortn caufa quae. fipiilitudinehabet cu dort. 
ante diu.oruS fiULetm oribiiseftj m pr ob a ta, qu_afi addi uoriiuinuuad 
Sratia4i£er^ COTOatus,ut in.l.quae tameJ.uicfiricis.$.donatio« 
es»cCJf8C ideOt^de don Jntuir,8C ux,nimiru fi non compleat conditionemortis? 
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C  ubi nftiil curn c a  habcat communc, 8C fimiliter nec deportationis cafus per qitei11 
minime dirimitur matrimonium.dJ.fed dC fi mors,&T J.j.C.de repudijs» 
V ereor tamen ne non fit uera harc Pet.8£ Bar,diftindio in ea parte, qua condj1 
tionem neceflarfam ad adumpomtut diuerfam abea qure ad effedum: quatfu(lS 
eiufdem uirtutis eflfe contendantlQuoniam nullus adus eft tam uoluntarius, qu,j! 
habeat fua eflentialia,ut teftam.ftip» pacta4&: licet ab initio ln arbitrio fuerit ij|u _ 
uel illud agere,attamen poftquam delegimus unu aliquid agere, ftatim illius 
tialia funt neceflaria*fadt.Lficut, C.de ad.et obl.exemplu,ueluti ad a<ftum Pur^ 
' (implicitas eft neceflaria*l«j«$*fi quis fimpliciter.de uerb+obl.xquc ad omnem^ 
conditionalem conditio eft neceflaria, 
Qiiid dicendum,an ubi conditio adijcftur, femper de effeduuidebitur cog^ 
tum,cumconditio ad adum conditionalem femper fit neceflariac1 An fatebim^ 
lem diftindionem non ufquequacp ueramcDod.non confiderant.Et uerius uwe' 
tur,quod regula prccedat,quando adus conditionalis eft neceffarius ad effe# UI*' 
quia ftant ifta fimul,quod adus coditionalis fit uoluntarius,& coditio fit ad a# 
neceflaria,ut iam diximus.Nec iniuria dicebamelius dici adum coditionalcj 
ipfa per fe conditio nihil ualeat,nifi adui tancp fubiedo adijciatur,per quam 
effi'citurconditionalis,quificqualificatusad talem effedum eft neceflarius, 
cnim per fe quiuis adus,nec ipfa coditio ad defideratum effedum nos ducunt»1)1 ^ 
iungantur,ut hic aperte probatur.Diftinguendum itaqj fuit inter adum con^^ 
nalem feu neceflarium ad effedum 8£ uoluntarium: & fi conditionem 
dixeris ad effedum neceflariam uel uoluntaria, eum fignificatu nihilominus na 
bitjUt non per fe,fed adui haerentem,id eft pro acflu conditionali intelligan1^' 
Ex quibus plane deducitur,ficut omnis conditio ad adus conditionales cft n " 
ceflaria,ita non omnis adus conditionalis ad effedus concupitos eft neceffafi^ 
D Quiautemfint neceflarij,qui'ueuoIuntarij,Pet.&: Bar.non declarant, neq?V°£t* 
carteri, nifi quod m ratione differenfiy fr nbnnfin ucKf^ 
r^s de mod^:fbrmacogitatum credn Vnde colligitur tunc de effedu cog^> 
tum, quando cQnditionali_saduseft neceflarius:tunc demodo8CformasqualJj^ 
adusefl^ipljmtarius ;QC ex contrario,tunc neceflarius,quando de effcdu: qoan|(# 
autem enedus gratia adhibita fit coditio, ut neceffariam intelligere ualeamuS' * ^  
ter non explicant,propter quod huiufmodi dodrina pleniori indiget enar 
Scrutemurcp quideft dicere conditione feu adum conditionalem ad effed*Ji11\,, 
profedo haud aliud fuccurrit,nifi quod necdfartus fif.nnj prri nnn 
"Qfantarius, qui multifariam ^eri poteft: alioquin fi effedus refpicimus,ciCi 
acftus conditionalis foret neceflarius:quod ex illo uel maxime fntelligere licct? 4^ 
omne agens agit propter finem, id eft effedum aliquem, Arift, primoE^llC; 
omnis adus eft ad effedumiSi ad effedum,omnis fgitur adus eflet necefla^115!^^ 
cundum diftindionepropofitam,8(f perhoc nullus cfl^tjquin^qiifpoHenifPjJ ^ 
Coditioddeffe ltnpIerifEtpr^tereadefimrenos oportet,adumconditionalem adeflfe^1. 
fiii neceffarid neceflarium efle,quialiter quam conditionaliter gerinequit,id eftxmfifub , ^ 
quidiucrifmQckgD-i potdJ. Nec defunt^xempla ex ipfismokgibus, qu®^^ 
turpetita.hicrepugnantibus.xij.tab. pofthumus ahenus fimplfciter nonpotcr^ 
ftitui, ergo neceffaria eft coditionalis inftitutio in tempus fuitatis co I Ia ta,utin r 
quis incapacibus m tempus capacttatis.Lm tempus.f.de harr.inft. ex cotrario J; * 
commodiffime»conditionalisnoneftneceflaria, quiafuus poteratetiam fi^P ^ 
terinftitui,uteleganterfcribitBar»neqj conditioconfiftitin eo f inafcatur,utq^ 
damputantdenafc i turo .argj j .kf i j .decond.s^dem.&j .qui l iber is .^deuu 
militer mater cupiens bona fua filijs 8C non patri quaeri, non potcft aliter id c°^  
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4 ^^nifialiumrogetfihjsfadisfuiiurisreftituatJ.fimulierj.adTreb. &.I, fitnaa 
C.de inft.S^ fubft, quamuis non illepide quidam dicant ibi non agi de implen* 
conditione. Sedquiafinita eftcaufa fufpenfionis morte patris,igiturex inter* 
Prctata mente defundi admittuntur.argj.a fiIia.$.alumno. j.ad Treb» Facic, quod 
«nita caufa odij,finftur odiumJ.Titia Seio.fufuras.de ieg.tj. 
Ex diuerfo inJ.fi cum dotem.s.fol.mat. poteft quis ftipulari fimpliciter uel con 
ditionaliter dotem reddi foluto matrimonio:poteft 8C non ftipulari; ergo nulla ne* 
ceffitatecoadus in alterum cafum ftjpulatus rede dicitur uolutarie, nec folutio ma 
ttimonij ibiadum facit conditionalem,ut.e. oftendimus. Veraeft isftur PstJSC AftMttecclJk* 
felkdodrina fic declarata, quod conditio feu adus conditionalis ad egedum ne^ rim ct uolunt* 
cefTariusejFille ,qui"aliterc^m^ gcrinonpoteft,&:iurt;dicituf riusf 
**ec3Erius;8£ ex diuerfo uoluntariusiqui uarieLgeri potrffi. 
Quare eft quod adus qui diuerfimode geri poteft,dicitur uoluntarius: 8C excon 
lrario,qut no nifi uno modo geri poteft,dicit neceflariusc' quia omnis eledio adus 
cftuolutarius. Arift.tj.Eth.8£ hic probaturin.I.uerba ha?c.j.decondJnft.I,Cornea 
liusj.iam dubitari.de haer.inft.unde differentia inter hajrede neceflariu 8C uolunta* 
riQJnft.de haer.qua»8<:*dif.$.fui aut.Et eledio eft de multis J.quod in haerede.felij 
gere.s.de tribut J.pleruncp.$.fi.de iure dot.8C toto titulo de opt.8<: eled Jeg.Igitur 
ficutconditio,quaenulla neceflitatecogenteadhibetur, eftuoluntaria, pariter nea 
ceflaria eft,quam nifi adieceris incaflum laboratur. 
Proprer quid eft,quando adus conditionalis eft uoluntarius, creditur deformaJ 
adde.& effedu cogitatum:cum omne agens agat propterfinem^ut.s.oftendimus; 
*n neceffano autem de etfedu tantu,an quod qui neceffitati obferuationis.fe fubtj a 
cit,foIo fine trahi uideturCcum omnis adus uolutarius gratior fit atcp expetibilior^ 
Non eft uerifimtle,omittaturnifi inutilis efletadfme. An quod adus uoluntarius 
B tormaova difponent^uelutlggifice:neceffari usaliun d e,ut hic;et propterea ' 
uelutulletormam dando de ea cogitafle eft necefle^itaquialiena utitur,non de for > 
ma,led erTedu cogitaffe eft neceflecAn quod credibile non eft,non fine caufa inter / 
niodosagendidifterentiamfecifle,quiunumcceteris praetulit^ ) 
•§• QVID SI NEPOS»-
VI D fi nepos exquo pronepos inftitueretur,emancipatus efletf 
Haec tertia quaeftio,an idem ualeat emancipatio ad tollcndam fuu 
tatem,quodinterdidio 8C mors,retento eode themate,perfona tans 
tum mutata.Quamuis glof.et Dod.fecundam qu^ftionem faciant, 
putentcp emancipatum eundemq? inftitutum nepotem dC fubftitu* 
tum pronepotem» Vnde Paul.de Caft.hic dicit mirabile, quod emancipatio uitiat 
jnftitutione,quando eidem fit in fuitate fubftitutio Jdem fentit Bar, in fi. 8C omnes 
* iequuntur,quod nullo padomihi perfuaderi poteft,cumfitcontra omnes luris re* 
plas. Atqui apertiffime hic probari uideo inftitutionem emancipatione non abo-
Cuiusreigratia inueftigandueft,quidcaufe,quodinfuperioribuscafibus in 
perfona filrj inftituti mors et interdidio,nunc in perfona nepotis emancipatio con 
cipitur,fi emancipatio eft eiufdem effedus,cuius &mors eftcGloC & Bal, dicunt 
igteffum a perfona filtj ad nepotem,ut oftenderetur idem in utroq?:quod minime 
uitnecellarium,cumfatts4s5. Sceuola decIarauerit,pronepotem incafum fuitatis 
^que ut nepotem poffe inftitui. An quod ex fado ita agitatum fueritcnequaquam ; 
°gmatice enim hic loquitur Sceuola. Superiores cafus ex quatuor peifonis cona 
cepti funt, proauo fcilicet teftatore,fiIio inftituto,nepote praeterito, 8C pronepote 
J^cafumfuitatisfubftituto, Necaliquidhoclocouariatumabhis necefleeft dica* 
ttttis, ut ftatim oftendam* 
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C ' PriustartienexcutiamuSjQuiddefiliocfuitneinfl:itutiis,aflpraetcritus^Si 
tericus,fruftralaboratur ne natiuitatepronepotts teftamentum rumpatur. 
tus ergo ftlius eft necefle, uel quod non uiueret, non dicit Sceuola inftitutum n 
potem, fed emancipatum • Si uolumus uaticinari praemoi tuum filium,&f inftitu 
nepotem atcp emancipatum,etiam rumpi teftamentum fateamur eft neceftenat1 
tate fui pronepotis pofthumi, quodextraneus.C emancipatus eum in inftitutt0 
praecederet» Qui dicunt emancipatione aboleri inftituttonem,contra reguias 
ris dicunt,utj.§.fi.& inft.de hcer.inft.fferuus.ubi manumiffio,quod pius eft»n° # 
umannftitutionem. Neq? a rcgulis iuris dticededum eft, nifi iufta impellatcau• 
A regulis iu= nullaqjfubeftcaufacurmagisnepotem q u a m f »ltuminftitutumdicamus,inibUt 
ris «on difce; liusfitinftitutus,contextus,uerba&iurisCanonesfummoperefuadcnt» ^ . 
dcndum. Dicendii ergono ob gliudmutatam perfonam,nih' quod cmancipationenoa ^ 
rogatur inftitutio; 8C quamuis emancipationc qiiis fuus cffe deftnit, dC inter cxtr ^ 
neos connumeretur,non tamendeiinit etTeinftitutus,ut hic, 8C in,$,fi. emaflCJP 
tur autem hic nepos ne prseteritione rumperet iure Ci • ubi filioinflituto fublyc 
tur in futtate pronepos, dC ideo neceftaria emancipatio in nepote practeritOj ieC 
in filio inllituto, r ^  
Concludamus igifur filiumhic inftitutum, 8C pronepotem fi fuus nafcctur^ 
ftitutum,quamuis in medio fit eius pater,qui teftatorts eft nepos, quia crnanC,R, 
tus eft,& idcircoiure Ci.praeterirt potuit:& ualet Aquilianahoc cafu mortis in ^ 
tuti filq. Et benecoronant ucrba,Quidfi nepos,exquo pronepos,ut.s.dixifTlllS*g 
in cafum mortis inftituti ftlij tantum inftirueretur, emancipatus eftct.f.idem 
€
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inmedioexiftens praeteritus.Etfenfus eft,nihilreferre nepos prafteritus ^ 
emanopattone,uel alia ratione de medto toI!aiur;quod foi te no ide in inftitlIt£)\^ 
inftitutio emancipatione non uitietur,ficucmorte. Validior quidem mortis°1Sc,$ 
15 quamemancipationis*NecpuaIetiIlaratiofubftitutu intelligiin cafum qu° ^  j 
fimpliciter definat efTe fuus: quia ad fubftiturione in cafu Galli no requiritur ^ 
inftttutus fit fuus,cum extraneus potfetinftitui. Verbi gratia: ftliumapud 
habens ftcconciptat,Titius haeres cfto:qut fi me uiuo decefterit,nepos quim"1 et 
captiuo filio poft mortem meam nafcetur,hacres efto:quia hic poterat nafcitu 
nonfuus,quod ex reditu patris pendebar:qtiifiilIicapudhoftesmoritur,ualcti^ 
tutiodenepoteincafum fuiratis extraneoinftituto &: uiuo tcftatoredccedet^P ^ 
baturin.£.proximo,&f.£,iridendu. Vndecoll(girurquodfubftitutiofieripot5 
fuuj> crit etiam cxtraneo inftituto«8C fic fuitas tn inftituto non eft neceflaria^ 
fubftiruto tantum,an fuus nafcatur,non autem anfuus fuerit inftitutus,ut 
ta Galli formuIa,£C cafus eft.in4$.quidfi isqui iundo.S.uidenduiru 
Exquoinfero, quod emancipatio fi fiert poftetde pofthumo, uitiaret fubl ^ 
tionem in cafum fuitatis fadam,quia non fuus nafcererur:qui ficut in poteftate^, 
quam fuit,ita neq? e poteftate mitti potuit pofthumus. 1. fij. de coll. BaUn,*,CJ 
patris.C.undelib, 
Pofiettamencontingereperemancipationem patrrs denepote pofthurrto 
ri inftirutionem fi fuus nafcatur,quando conceprus efiet poft emancipationc, < ^ 
ftit.quib. mo.ius pat.po.fol.ualet enim de pofthumo nondum concepto inu ,E ^ 
l.placetj.eo.licetfuus eflenonpoffitJ.Tirtus.cumfeqJ.defuis SC legit; 
Anemimpdc busuideturpofledefendt, quodincafuGallt emancipationeno deficitmu1^^ 
tionedeficutin fed fubftitutio,quod diligentius perfcrutemur; quia contra totus mundus ^ 
ftituuo. dit.Facitqu^ftionem,quodmorsS^emancipatiohic aequiparantur: dC 
dubtum mortedeficere inftitutionem,ergo idem emancipattone. 
l.mulierj.ad TrebJ.fiitaefler.f.quandodies leg.ced.I.fi mate r.C.deinft. 
Fateor »t]uiparari quo ad dilfoluendam patriam potcftattm,& ius fuitati ^  
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A quib.mod.ius pat.pot+ foljiis cafibus loquuntur fupradidaiura;fecuseftquoad 
diflbluendam inftitutionem,ut hic cafus apertus ex mutatione perfonarum, & 
inft+ dehxr.inft.f fi feruus* quem textum ad hoc allegant Bar, BC Dod:. hic. 
Ratio,quod fi emancipatio uitiaret inftitutiones, emancipatus utique eftet inftitu* 
ttonis incapax,ficut incapax eft patriar pott per locum ab oppofitis, quod emancia 
patio ScTinftitutio nonpoflTemfimul concurrereineodemfubiedo.arg.I.itj.f. ex 
contrario.ii'» de acqui.polH &J.ubirepugnantia.j+ deregul iur» Item probatur ex 
Uerbis 6C fententia Bar, hic,&:*U+deuulgJnilIa quaeftione, quid fi emancipato 
eflet fubftitutus extraneus. BC decidit no corrumpi inftitutionem,(ecus fi fuus fuba 
ftituatur.arg.I.cum auusj.decond. &Tdem.Sentitergo Bar. nonexui emancipa* 
tionis,fed fubftitutionis: fi hoc eflet uerum,fequeretur abfurdu, quod inftitutionis 
robur penderet a fubftitutione.Mens Bar.eft,quodficut ex coicdurata mente de* 
fundi liberi praeferutur extraneis fubftitutis.d.l.cu auus.ita hic nepos fuus emanci 
pato filio.&f fic procedit argumentu.Refpodeo,utrobiqj non eft eade ratio;na plus 
poteft caufa naturalis cfj accidentalis. l.filio que.s.eo.Et propterealicet emancipa* 
tionefilius definat efle fuus,ficut nodefinit cflfc filiusjta nec definitefle inftitutus«.' 
Nimiru fi diuerfum in extraneo,quia nihil de eo remanet,fi definit efle inftitutus,fi 
cutcmancipatusremanetfilius.Nihilominus dtuerfiterminifuntj.cumauus.ano* 
ftris ibi fubftituens intelligit fub coditione, fi fine liberis decedat inftitutus; in cafu 
noftro agitur de inftitutioneiibi non retradatur inftitutio,fed fubftitutio per natiui 
tacem liberoru,quae femcl fortita fuit fuum efFedum: hic agitur de inftitutione pu* 
rajllicdefubftitutione quae inpendenti eft.Necp eadem utrobk# conieduratx uo 
luntatis ratio. Si illic pietas eft fubftitutos pro liberis excludere, hic eflet impietas 
filios excludere, dilexithicproculdubio filium inftitutionis honore praeferendo* 
argJ.PubltusJ,de cond.8^ demj.lulianus.fi quis.o.c.teft.&fJjq.fj.Kdeleg.prseC 
non minus utique dilexit libertate donando.Si emancipatiobeneficium non eflet» 
nonadtmeretur ingratis.ar,1 J.C.de ingrat.lib.necp praemijs remuneraret.1. fi auia» 
$.pen,C.de bon.mat.6£ J.cu oportet.$.cum aut,C.de bon.q.lib.Qui beneficijs au^ 
get,non eft uerifimile uelit ea in detrimentum cedere J.quod fauore,de JL 8C J, lega 
ta inutiliterj. deadim.leg.exbeneficio ergoemancipationis non poteftargui uos 
luntas adimendae inftitutionis. 
Iterum contri,quotiens in defedumfuitatis alius fubftituitur, uitiatur inftitutio 
deficientefuttate;fedhoccafufubftitutusuocaturindefedum fuitatisinftituti,ers 
go QCc* Maior probatur hic 8C dodrina comuni:minor patet ex eifde» Prima eft fat 
fa,nifi inftitutio fada fit gratia fuitatis,et in defedu fuitatis fubftitutio. N a fimplici 
ter fada eft inftitutio,ut omnes confentiunt,filius haeres efto,8£ fic non magts quia 
fuus,qp quia filius.patet diligeter cofideranti inj.fuus quocpj.de hacr, inft. ubi foli 
filij habethancprarogatiua,quodnequeut fub ornni coditionemftitui, 8C non ob-
aliud eft,nifi quia filius.Na nepos ltcet fuus bene poteft fub omni condttione infti 
lut; Qc ficut Iicet definat eflfe fuus emacipatione,no definit efle inftttutus, fic nec de 
finiteflefilius.factttnrationefui.lJubemus.C.adTreb. SentititaqjBar.& Dodo 
re« hic emadpationeuitiari inftttuttone,qa fada eft in fuitate,et datus fubftitutus ia 
cafum,quo fuus etia defierit,no ex ui emancipationis,fed natura inft/tutionis et uo 
Juntatis teftatoris conieduratae, quod inftituto definente etia fuo, fubftitutus fuus 
Jucccdat» Si eflet id ueru,in cafu Galli femper neceflariu eflet inftitutus fit fuus,et 
fic fubftitutio in fuitate non poflet fieri, nifi fuo inftituto, cuius contrariu probatur 
»ege QC rationejegej.fquidfiis qui.ubi ftlius inftitutus eftferuus hoftium.Nemi* 
*}i dubium captiuitate amitti duitate,p,p.& fuitatem. inft.qutb.mo .ius pat. p. foL 
5.fed fi ab hoftibus captusparens, 8C in,$. uidendum. Aliud exemplum.s, pofui* 
mus de eo qui filium inferuitute hoftium habet. inftiwit Titium extraneum; Qui 
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C  fifeu;'uo decefTerit,nepos ex captiuo fiHo,qui fibi* fuus poft mortem nafcetitfi 
resefto. Ahudexempiumjexhseredato filio lnftituitur TitiusfubconditionCjq 
fi haeres non erit,inftumtur nepos pofthumus ex fiho exharrcdato fi fuus na ^ 
primum moritur teftator auus,moxexhxredatus,deindependenteconditione 
traneus inftitutus, nouitfime nafciturnepos pofthumus; cerfehicfuccedet> q 
fuus QC poft mortem nafcitur.£,forfitant& eritin fuitate fubftitutio extraneo 10 ^  
tuto.Probaturhoc exemplum in.ltqui in aliena.f,interdum.j. de acqui. haer» 
ergo adefle Aquilianae non exigi inftitutum etiam fuum; quia fubftitutio f»c •» 11 
nalcatur, non autem fi inftitutus fuus effe defierit; quamuis aliud in lege Vel <' 
quam differentiam fecit eleganter glofinftvde exhafred,lib.$.pofthumoruni# 1 
Sceuola nonrecitat aliaquamfubftitutionis uerba, ergodefola fubftitutione 
agitur. Alia ratio me mouet, quod ifto modo ftlius non effet inftitutus fimphci » 
fed fub conditione,fi fuus erit.Si eft fimpliciter inftitutus,proculdubio fubla» 
tatenon deficeretinftitutio;fedfiliusfuusnequit fubeaquse non in eius elt ar 
trio eonditioneinftituKergoinualideinftituereturJ.fuusquoqjJ.fed&fifub c 
di.$4nepotes.dehafr.inftf1.7.$.fciendum defuis&leg. # ^ 
Mouettamen dubitationem, utrum talis inftitutiofieripoftttfi fuus erft»f ^ 
quod regulariter emancipari inuitus non poteft.l.cum quidam fihum.de 
finoaliterquamuolens emanciparur,ergotneius eft,poteftatedefinere etlelt1 
T um etiam quod inftitutio ft fuus erit,uidetur fada fub ea qualitate dC 
propter quam lex iubet inftitui.hinter c*tera,'f,eod,non eft peccatum eum in*1 < 
re quem lex iubet;licet appareat aliter non fa&urus snifi lex iuberet;non refcrt 11 
lubens an inuitus quis 1 egi obediat. f ^ 
Ex diuerfo negari non poteft, quin filius debeatfimpliciter inftitu^autf3^, 
fubea conditione, qux in eius arbitrio foloeft.arbitrariamfiue poteftatius^ -
finit Bal. illam ctiam qua? mere pendet a poteftate inftituti, SC non eft mifta ta ^ • 
akerius, nequefubiacetuolubilitati fortunae. facitJ. Lucius. decond. dC ''* 
C.deinft. dC fubft.L inftitutio talis.L feruus. infra decond, inft. igitur licet lfl0l.u5 
emanc/pari non poflit,tamen a feipfo emancipari non poteft,& ldeo no eft 
liberoarbitrio. , 
Filius ha?res efto, fi codicillis fcripfero,licet teftamento inftitutus ,nte^aofJ 
QC tunc codicilIetur,nihtIominus inualida eft inftitutio,non ob aliud,nifi qu^ c 
ditioeft.I. llla inftj.decond.inft, Ratio,eoipfoquod inftitutiofufpenditure 
rnomento,conditioeft. decond.in.dj.inftitutiotalis.polfetenim acciderein^ 
illum mori prafteritum. ^ 
Efto confentiat emancipattoni,non fequitur,remittit inftftutionis ius: non e 
interfe pugnantemancipatio dC inftitutio.Sozinus,qui remittitius ciutle,?rio0p0^ 
. mittitpraftorium.argJ.pubere.C.deiu.del.dehoc latiusj.inalia oppofitionc* ^ 
teft praeterea ignorare fe inftitutum fub tali conditione, QC his quac a teftamen 
niunt,cedinon poteft,nifi iecflris profpedHs uerbis teftamenti. I.f.quemad, te * i 
SC J,de his quam.de tranf. Accedit quod multac funt cauf;e,quibus poteft q°IS 
tus emancipari, Bar. Docfl.in.dJ.quidam filium.de uerb.obh . 
Non obftatquodinftituitur fub ea qualitate propterquam iubetlex jn ^ 
nam fatis peccat,fi non inftituit eo modo quo lex iubet,fci(icet fine coditionei Q 
in eius poteftate no eft. Et hocapertiffima ratione oftenditrquia fi interim_Pen^ 
t e c o d i t i o n e  m o r e r e t u r  f i l i u s ,  f u i f t e t  p r a e t e r i t u s u i u e n s , q u o  c a f u  i n i u f t u m  f i t t e  
mentum, I. filius apatre. e, eod. hfipater. C. deinfti.A: fubfti. Contra 
ftituens,uaIettaIisinftitutio,fifuusnafcatur;quaenon uideturdtfferre abea,t ^ 
us erit. Refpondeorloquitur in nepote qui poteftinftitui fub omni condit. * 
fuus, Etloquiturde nepotepofthuino, qui nonpoteft alittrinftituijinqjjf0 ^ 
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A fufpenditur fuitatis effedus ,in iam nato, Et ideo Dy* diftinguit ibi eleganter, 
quod quaedam eft conditio qux non eftapta inftitutionem fufpendere poft exi* 
ftentiam fuitatis,ut#d,$.inftituens,non enim eft pofthumus prius natus quam fuus* 
Quardam eft apta fufpendere,& de hac loquitur d.l.fi pater Jiinc Bal.eleganter in* 
fert,quodfi talis conditio adijciaturinftitutioniiam natifilij,nonualet teftamen* 
tum:ft uero nafcituri, 8C exiftit ante natiuitatem conditio, no rumpit teftamentum. 
Lcum pofthumus.s.eod.aut poft natiuitate,8£ rupit .1. pofthumaJj.eo.Facit .1. fi fer 
* Uus.cii,l.feqtde cond.inft.ubi non uaiet inflitutio de feruo proprio, cumliber eritt 
quonia iureconfukus refpondit, quod in eius erat arbitrio facere,non debuit tefta* 
tor arbitrio fortunae comittere,licet concurrat ratio perplexitatis fecundu Caftren» 
quia libertas non competit antecp fit haeres,& haeres exiftere non poteft anteqp fit li 
ber. Adhuc.q.facit, quod in. $tinftituens,uidetur tradi regula quibufcuncp cafibus 
ficut nafcitur ruperetq?,praeteritus locus fit Aquilianx;fed hic fecus nafcitur eman# 
cipato patre,S<r rumpit prxteritus,ergo per emancipationemlocus fit fubftituto. 
Aduertendu eft,quod in Pande<flis Pifanis nuper recognitis prxcedit didio V t, 
fciltcetdicedum eft,ut inftituens &rc.quo cafu alius fenfus eftillius textus,ut ibi di* 
cemus. Sed ex tex, uulgato fortiffima eft obiecflio,qua miror Docfloribus non pon 
deratam«Refp5deo,quod tex.ille dicit illafuificcre ex parte fubftituti,nifi altud im 
pediat,ut hic fimplex inftitutio,qu^e emancipatione non tollitur, dC ibi SC tota hac 
lege agitur de forma inftituendi,&: pcrfona fubftituenda,&: no de iure fuccedendi, 
nifiinconfequentiam.8^ igiturSceuolaaitlinftituens nepote,quifibipoftmortem 
fua fuus nafceretur,red:e inftituifle uidetur quibufcuc^ cafibus, Ecce formula infti* 
tuedi, ficut Aquilius loquitur,ita quod teftamentii uaIeat,no obftanteJ.xij.tab.no 
ailt definit utrum emancipatus propterea definat effe inftitutus:& igitur noto mihi 
iIIatierba,recflemftitui(Ieuidetur;quaeftioeftibi,utrumficrecfiefiatinftitutio,noa 
utru ex illa fuccedatur. Rurfus contra;Aquilius concepit hanc formula, ut recide 
ret rumpedi uias;fed fi remanet inftitutus emanci'patus,rumpetur natiuitate pofthu 
mi teftamentum,ergo &Tc.difficilts obiecfl{o.Rcfpondeo;GalIus folu induxtt quo* 
modopoffentfieri legitimi haeredes.cafus eft qui cauillari non poteft,in.I. pen.de 
leg.j.ut.e.Iatiffime demonftratum eft.nonautemquaefiuit tollere rumpendi uias 
niii in confequentiam;fatis enim fuit Gallo oftendere,quod non obftan.xij4tab. nc 
potes pofthumos poffe legittrnos haeredes fieri. 
L  Secundo ruptura SC nullitas, qux culpa teftatoris prouenit, a iure non fanatur. 
dodrina eft Bar.ab omnibus probataj J.j.de uulg.in.q.pen.fecundi effecflus per J. 
quidam teftamento ProcuIum.eo.tit.Prohacfententia adduco tex.apertum in.l.fi 
feruus >dC, l, feq.ff.de cond Jnfti.ubi eft,quod imputet fibt teftator,qui facit inualide 
comittendo arbitrio fortunae,quod ipfe poteft facere ualide.facit regula, damnum 
quod quis fua culpa fentit &Tc,adde glofjn J.itj.C.de inoff.teft.& ,1. tracfbbatur, fF» 
de mil.teft.Sicut enim emancipandt tepus habuit,ita deeffe non potuit ad nouas in 
ftitutiones faciendas:intelligere em debuit,quod fi emancipat inftitutu,quod poft 
humus etalius quiuis finoninftituaturiure praeteritionisrupet.hancrationelatiffi 
me^pbat etadducit adfimile.q.SozinusfiI.inrepet.l.j,deuul.inuItima.q.tertiae.qt 
principali, Ex hoc Iiquet in Aqutliana non folu in fuitate,fed etia in haereditate fiea 
ri inftitutiones; quodfi infuitatetantueffetinftitutio Aquiliana,nepos inftitutus 
non irritaret teftamentum,in quo emancipatus eft inftitutus in fola haereditate. 
Acrior furgit dtfficultas,qux adhuc fub iudiceeft,qua Raphael Com. 8C poft eu 
Paul.de Caft.fubtiliter mouent,et glof.uidetur olfeciffe ibi,fecus per prxtorem.di 
cunt enim Aqui.St: Sceuola lfto cafu prouifiones effeinutiles,ex quoemancipatus 
definens effe inftitutus remaneret praeteritus contratabulando teftamentum rum* 
l?eretj.fi tamen patrono.$, jj,de bon.pofnEtlicetRaphaelexcogitaffet poffe dici 
' 
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C emancipatum admittendum unacum nepote.eo+tit4de con/ungen,cum cmafic^j j7 '  
tamen non audet hoc afferere propter J.cum in teftamento/f.de ha?r,inft,ubi nuj^ 
cafufcriptum eft inftitutum &C fubftitutum pariter polfe admitui.Paul, deCafrj11.. 
fi<:J.fifilJus}dtcitpofleadmitti propterrepugnanuam iuris et ratJonisJ.fi patcrta-1» 
de haer .inft. Alex.&T Aret.contra dicunt per d J, cum in teftamenro,opinione P^u 
efte contra hunc textum, qui uult excludi emancipatum ad fimilitudinem 
&C per hoc fubftitutum ad totum admitti-,& effe cafum fpecialem.dtLfi paterfa.^o* 
sinus fil.pleniflTime hanc quaeftione retradatcotra Paulu in repJJ.de uulg* »ntl1' 
q,terriae4q.principalis. &a!iaspluresfoJutiones exprimit.Aretinus fubtjcit adm 
cendum iubftitutu quatenus fuitatis ius fe exrendit, ld eft ad Jcgitimam in reliqu° 
emancipatum* Iafonhic omnesfuprafcriptas opiniones reprobat.Sozinus fil«ul 
fentit emancipatum non pofle contratabulare; quia ficut quando feipfum ab h#[cJ 
ditate excludit repudiando,non poteft poftea impugnare teftamentum J. ft 
must$.quod uulgo.s.eodJta patiendo feemancipari,cum alias inuitus non pou1 # 
Liubemus.C.de emancJibJ. quidam cum filium*)* de uerb+ oblit &C hanc tenct 
fon;eandem plenius idem Sozi.tracfiat in reptd J Jf , 
Aduerte quod haec ratio emancipationis non eft generalis; quia {nuitus etia 
poteft ex caufa emanctpariJ.quidam cum filium*8£ ibi Bar* 6C Docfl^ de uerK o ' 
lu&Clnft.quib. mo+i'us pat,por*fol,f,fi4ubi Iafon tradit emancipatum eadem cau 
qua poteft exhaeredart,non admitti ad fucceflionem ab inteftato,unde fequeretttf' 
quod ubi non uolens emancipatur,rumperet* 
Verum animus non aflendtur, ut propterea quis uideatur remittere inftftutl 
nem defefa<fiam patiendo feemancipari;potuitenimignorare teftamentu fa^0 
autfe inftitutum» Ad hoc refpodet Ia(on, fatis efle quodin genere potuit cog^ . 
P hoc pofle contingere,per ea quae traduntur inj.fub praetextu,la4ij ,C,de tranf.&y 
qui lure militarLftdeteft.mif. Athaecrefponfio uideturcontraJ. dehj's.&detran »• 
Item qui confentit emancipanoni,uidetur confentirecum fua caufa &C iure 
cipati,quod eft pofle contratabulare iure praetorio>alias tracflatus de bo.poifr00 * 
tab.eflet inutilis emancipatis,quod falfum apparet toto d.ti. Item qui repudia* * 
ciuiIe,noncrediturrepudiareius praetonum*l.puberem. 8CJ* feq.C.de iuredc f * 
ita dixit Sozi.fil.hic* y xb 
Item poflet emancipatio fieri ex caufa fauorabili ipfi emanc/pato, ut.l.mulie 
ad Treb. 8£.lJtj.C» de inft. &C fubft» ficut exhacredatio, utJ, non multi. s.c0 3
€tt 
confideranda,neuertatur odium, arg. l.quodfauore. fupradeJl. Amplius A * 
hic in glof, tradit, quod emancipatio facfla in fauorem emancipati, ex difpol1 
ne legrsnontollit fuitatem, Quiddicendum^Temerarie uereorne uidcri p° ^ 
Ioqui inquo omnes adhuc deIiberant;mhilominus fufpenfo gradu tncedctc^ 
fpeculantis legeuel fortenonita reprehenfibileeft + Imprimisnulla legedidicl 
filio inftitutionem fimpliciterfacflam, &C quaealiter fieri nonpoteft,uitiaricm ^ 
cipatione,neque ex ui emanciparionis,neque ex ui fubftitutionis, neque ex tfle 
te coniccfiurata defund:i teftatoris, quod uideturea legefilium inftituiflc, ut ^ 
demum fithapres,fi perfeuerauerit eflefuus, Namhoc modouidetur taC,tctn!eI1* 
tuifle fubea conditione,quae in eius folo arbitrio non eft,quod in fiH° ol ^£[ 
dimus fieri non pofle, Accedit,quod fi pendente hac conditione moreretur, '^ ^  
uiuens pneteritus, per hoc nullum fecilTet teftamentum, d.I. filius a parre. • 
paterfijium4 Necpoteft uoluntas teftatorispraeualerelegum decretisJ .non P ^ 
ceft.de Ieg,f. neque dicendum Gallum aut Sceuolam id induxifle, tuin q^ 
e a m  p o t e f t a t e m  c o n t r a  l e g e s  f c r i p t a s  n o n  h a b e b a t  , u t  f a e p e  d i c f i u m  a t q u e *  
ilratum eft; tum quia non apparet hoc fecifle, nifi textum cauillari uoJu(T1^ 
quinhic aperte liquet, non ob aliud emancipationem in perfona nepotis F* . 
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tci"iticoncepi'fle,nifi quod non ignorabat emancipatione no uitiari in filio inftitu« 
^one.Nec^dicendumexuiiubftitutiidefle infuitate, quoniamifto modo uirtus 
robur inftitutionls penderet a fubftitutione,quod duru utdecur, Item quia Aqui 
Jiana fitfi fuus nafcatur,6C conditio adijcitur fubftitutioni,& non inftitutioni.Nec: 
obftat.^nijc de lege+ quoniam ibi Ioquitur de Velleianainft.de qua ibi diccndum* 
Neqj obftant fubieda uerba ad fimilitudinem mortis ubi ibi exphcabitur, 
Exdiuerfo,fiemancipatus remanetinftitutus,nonnefimiliter irritumfstteftaa 
"ftentum natiuitate fui pofthumi,qui praeteritus nafciturc' eftuerum, &C ideo ne irri# 
tum fieret,Sceuola emancipationem conftituit in nepote prceterito,&r filius iure re 
^netinftitutus^quodecedentenatiuitatepofthumifui ualidum perfeuerat teftaa 
mentumjmoifto modo ineuitabilis eftruptura, quia nepos emancipatus mortuo 
pnmum patre,dcinde auo 8C pronepote fubftituto,ipfeeft praeteritus. Refpondco; 
Pptuit iure Ci. praeterin, quianon fuus, &C fic teftamentu &C inftitutiones &C praea 
tcritiones ualidae.RepIicatur;Rumpitur nihilominus teftamentumab emancipato 
praetoris beneficio J J.C.de cont.tab. Refpondeo,ergo no nullum fi rumpi poteft; 
&C nihil ad Aquilium,qui Iaborauit oftendere quemadmodum iureciuili poflet ne* 
pospofthumus ualideinftitui,iurispraetorij nullam habuitrationem,ut Imolaein 
inomnibus,placet, &C Alex,& Sozi.fithicinrep.d,M.deuuIg. Comen.inrep» 
L m fuis,s5, eod. Aliud eft nullu efle teftamentu,aliud pofle rumpi,Praeteritio eman 
cipati non uitiat teftamentum,fed ualidum praefupponit,8<: ideo rupturae obnoxiii: 
prarteritione uero fui pofthumi lpfo iure fit nul!um,poteft enim emancipatus nolle 
rumpere,item annua taciturnitate rumpendi ius aboletur.lXi puberes^.quaefitum» 
I .adCarb, in pofthumonon idem,cuiusnatiuitasnullius momenti detegit tefta* 
mentum; non.s.recle inftituit qui pofthumum practerit; qui uero emancipatu praea 
terit,recfi:e inftituit Jicet rumpi poffit.Sceuola de ualida difputat inftitutione. De* 
nicp uel emancipatione uitiatur inftitutio,ueI non uitiatur, Omnino teftamentum 
infiriTiabitur,fi emancipatus filius remanet inftitutus,irritum fitteftamentum nati* 
uitate poflhumi;(i non remanet inftitutus,ipfe rumpetbeneficio praetoris; &C fic im 
puret fibi teftator,qui in id difcrimen rem lua adduxit emancipado, uel poftquam 
emancipauit,non mutauit inftitutiones; quod uitiumquia fuaculpa prouenit, Iex 
fubleuarenonconfueuit, utfaepe diximus» 
In quaeftione propofita uidetur poHTe emancipatum admittf ad fucceflionem una 
cufubftitutofiliofiue nepote,extit,decoiung.cSemanciJib.lJ,§,j.ibi,fiueeman^ 
cipatus pater, fiue praeteritus fit, non ut inftitutus, fed praeteritus iure prxtori o, 8£ 
hoc cafu non loquitur.l,cum inteftamento,dehaer,inft, ubiinftitutus8d fubftitua 
tus concurrere quifqueuultexinftitutionefua,quodeft impoflibile* Quam folu* 
tione probare uidetur Sozi.fil.)',d.repJ,?'.8<: ult,q.itj.q.principali,8<: lafon olfecifle 
uidetur,& Bar.hic dicit adhuc uigere tit.de coiung.cii eman.lib, quado filio eman 
cipato ac praeterito nepos eft inftitutus.8C Alexjn.l.inter caetera.) .eo.probat, Con 
firmoquodteftator emancipando,8iddeteftamentonihilimmutando credendum 
eft uoluifle utruncg pariter ad fucceflionem uenire, no ignarus sequitatis praetoriac 
deconiungend.cumemanJib.arJ.idemqjerit.&.l.tradabatur.demil.teft.Etcon® 
clufio uera uidetur,quod inftitutio in cafu Galli emancipatione non uitiatur.Quid 
ergo de fubftitutione^ puto uitiari: quia concipitur fi fuus nafcatur, non obftan.f* 
fi.utibilatedeclarabitur, Confiderauitres^ofledici inftitutionum in fuitate fpe* Tresfyceies 
cies; Vnam incipientis fuitatis,8£ haec Aquiliana,fi meus nafcatur;aliam definentis in fuiutc in/h 
fuitatis,ut fi meus efle defierit; tertia ex utraq? mixta, fcilicet definentis &C incipien 
tis (uitatis, utfi meus eflfe defierit, tunc qui mihi meus erit uel meus nafcetur, hacrcs 
efto.prima admittit etiam inftitutu nonfu\5,ut.6,oftendimus:fecunda fubftitutum 
cxcraneu,utj(fi mater,^ jj.de uulg,tertia ininftitutu et fubftitutum non nififuum, 
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Confiderajutrum aliquid interfit inter i'llam,fi" fuus e(Te defieritj SC flfamj ff 
haeres elfe defierit;alterafuitatefpe$at,alterahaereditatem;& utrum uerbu efle, 
uerbum haeredem,alcerum eflemiam QC qualitatem.alterum harreditatem ie(p»c,a^ 
Exquibus deducitur,quod emancipatio aliquando acquiparatur mortMH03 
do non.quo ad tollendam patriam poteftate dC fuitatem, femper acquiparatur; 4110 
ad corrupedas mftitutiones diftinguojnftitutiofirnplrciter fa(fla,filius ha?res cito» 
licet morte corrupatur,fecus emancipatione,unde fit in cafum mortis concep*2 lfl 
ftitutio quo ad uitiandam inftitutionem non porrigitur ad cafum emancipationis» 
Aut eft concepta gratiafuitatis, ut fi meus erit,haeres efto;&f tunc puto emancip3' 
cionem morti comparari, ratio in promptu, quod non alias uult illum efle 
cum,cjjfifuusfic Extraneoautfubftituto Bar.hicQcinjtf.de uulg. putatno 
Hinc infertur, quod fubftitutio in cafum fuitatis fada,fi meus erit, emancipat»°n 
xqueutmorte tollatur.& hoccafulocuhabeatcommunis opinio,quae- cenabif111 
filtjsj qui non poiTiint fub omni conditione inftitui,fed in alijs folum ulteriorjs gj3 
dus liberis,Aut fubftitutio eft fada in cafum facientis fuitatis, ld eft fi meus en«J c 
fierit ,tunc emancipatio aequiparatur mortiiaut definentis inftituti,id eft,fi me oll!° 
deceiTerit,& non aequiparatur,ut in cafu Galli.facit J,fideicommiffa.$.fuus.dekg# 
iij.quia fi definit effe fuus emancipatione,non tamen definit effe inftitutus Jicut 
finit ipfa morte. QC ideo fubftitutio fad:a in cafu emacipationis, rede porrigitur a 
cafum mortis,fednonfemper econtraJ.fi mater.C.de inft.&fubft* # , 
Alex.& Sozi.hicdicuntemancipatione utmorteuitiari inftitutiones^qu1'3/^ 
fra fcriptum eft adfimihtudine mortis caeteros cafus admittendos, fed rnors uit,a * 
fic admittendus emancipationis cafus,ut uitiet inftitutionem; quse expofitiOjp3 
lantorum uirorum,ut uera fit perfuaderi mihi non poteft, Vitiare 8i non iiitiarCl. 
ftitutiones eft ex ui mortis QC emancipationis,nonautem ex ui admiflioni*; ^ T* 
D tudo eft in ipfa admi(I?one,non autem in ipfa rerum ui QC potentia. Nam iHa 
hancfignificationem habencificutin cafum mortis poteftconcipi Aquiliana 
tutio,itaincafceris cafibusfuprafcriptis ualideconcipitur, S^inhoceft fimil>tu 
non aucem ficut cafus mortis expreffus uitiat inftitutionem,fic uitiat emanc»par^.* 
quiafimilitudo nonmutatrerum naturam affimilatarum. Ridiculofa certercs 
exiftimare fi dicatur,Tiuus recipiatur in Vrbe ad fimilitudinem regis, ille fUIlf ^  
tur ad funilitudinem confulis;propterea uni regta,alteri confularis data poteftaSl 
militudouticpeftinpompa. ^ 
Dicit enim Sceuola fupplendos effe hos cafus,in»$. etfam fi paretes ad 
nem mortis.quod ficut Aquilius concepit in cafu mortis, fic etiam poffet c®ci^aeit 
cafu interduflionis QC emancipationis; non autem quod emancipatio eofdem 
cflus pariat,quos parit mors,et fit eiufdem potentiac,nifi alias fua ui ualeat;alioqu^ 
id elTet ae;quare,no adfimilare. Quinimb inter cafum mortis QC cafum emancipaf1^, 
nis tanta diffimi!itudo,quoduacillari fecit fapientiffimos uiros Sosi. QC Caro q 
duo noftro fecuto iuris luminaria; QC ni fallor, no aliud Sceuolam copulit hic qu 
rere,utrum ad Vell.an ad Aquil.inftitutionem hi cafus pertinerent. ^ 
DitTeriit enim,quod in Aquil.requiritur filius inftitutus moriatur uiuo teffat0^ 
8«!pofthumusnafcatur poftmortepatrisprimO inftituti,deinde teftatorisain. ^ 
emancipatus no moritur uiuo teftatore, nec pofthumus nafcitur mortuo 
QC fic obftat illud quod in cafu mortis inftitutus fi nafcitur fe uiuo nunquid ^etcC 
ritconditioJ.comodiflime.iJ.eo.8£ fucceditilla do&rina Bar. hic QC ubi<$ recef^ 
quod non fiat extentio de uno cafu ad aliu difflmilem.Quam confideratione cu • 
ciffetSosi.fil.inJ.f.deuulg.titubans dixitnefcirealiterfoluereexaucoriraj^ ^ 
ris confuItoria,Sceuola fuppleuerit hoccafus falfum.proculdubio etia fupra o _ 
dimus iureconf.poteftatemnonhabuiflecontraregulas iuris quidinducendi* 
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A rolus Rui.fubtilis Dodorinrepet.huius lociidefentiens,cotra Bar.arguit,ex quo « 
de uno tepore ad aliud no poteft fieri extentio,fciIicet de tepore mortis ad tepus ui 
tac,fimiliter no poffefieri decafumortfs ad cafum emacipationis,qui uitf tepus exi 
git. Hinc Doc!l. dicunt in correcflorijs fieri extendone de cafu uero ad cafum fi&u: 
quod fi ueru eft,adde ide ecotra hic fimiliter fit extentio de fido ad uer u; quia ficuc 
inftitutio fadla in cafu mortis uerificatur etia in cafu interdidionis,qux efi: mors fi^ 
&a,ita fada in cafu interdidlionis admittit in uera morte,imb plus cafus emancipa 
cionis uerificatmorce.Hincinfudat multu AIex.oftendere,utru QC quando diipoft 
tio in cafu uero trahat ad ftdu incorredlorijs.Egoaut nullauideo ineo de quo agit 
fi&ione,8£ per hoc omnis Alex.fudor femg mihi uifus eftjnanis. agit enim de abo 
ledafuitate,in quonihil fitfluuideo; quoniaitauere definiteflefuus deportatione, 
ite emacipatione,ficut morte ipfa exui fua ipfius deportationis et emacipationis,et 
no ob aliud,nifi quod illa deportatio,8<: haec emancipatio eft, QC deportatio ad hoc 
principaliter inftituta,qd priuet omibus iuris ciuilis comodis,emacipatio ut patria 
pot.etfuitatefpoliet; mors aut n5principaliter hoc agit,fed in cofequentia priuado 
uit« comodis.ius em fuitatis QC patriae p.eft iuris ciuilis,no naturalis, nimiru igituc 
ft ciuili inftitutione inducitur eius uera dilfolutio.facit.l.nihil ta naturale.de reg.iu*. 
Et fi dixeris,agitur etiam de diffoluenda inftitutione. quod non puto fimplicia 
ter uerum;quia. xtj.tab. folum ius fuitatis refpiciunt;8<:eft inueftigatio, quomodo 
alienus fiat fuus, QC qui fuus eft, definat efle fuus, ut fatis fiat obferuationi. xtj. tab* 
qux omnibus his modis poteft contingere,fciIicet mortis interdidione QC emanci 
patione. Verum quia mortediflbluttur etiam inftitutio ui fua naturali,item interdi 
(flione ui fibi a lege tributa,8£ in hoc interdidiio idem ualet quod mors,non propte 
rea fequitur,interdidio feu deportatio in hoc eft fida mors quaedam, aut fide ope* 
ratur;quia uere operatur. nifidicas efleeas alicuius ftatus uel exiftetiac priuatiuutn 
5 ens mors quacdam,utfupra exemplificauimus. Emancipatioautem non tantum po 
ceft quantum mors QC interdidlio, fcilicet m diiToluenda inftitutione; quia non ad 
hoc a lege introducfla eft, fed in foluenda fuitate,ad quod facfVa uere QC a-que ualide 
ualet ut mors QC deportatio. Nam lege ita conftitutum eft, ualuilTet etiam cotra ins 
ftitutionesjfilex ftatuiflet;quia inftitutiones non funt alterius iurisquamipfa eft 
emancipatio.NecpadmittendumfadamaSceuolahancpoteftatemhoccafu; tum 
quianon apparet,imbcontrarium arguitur exhoctextu,utfaepe di&umeftuum 
quia poteftatem talem nunquam Sceuola aut alius quiuis iurecof habuit. Et fi dixe 
ris,imofuppletmukos hic cafus Aquilianae formulae; fateor. q.formula non fuic 
lex,fed modus quidam inftituendi pofthumos alienos excogitatus ab AquiIio,8<: a 
iure ciuili non abhorrens,quod quotidiefacftitari uidemus a fapientibus noftri tem 
poris,nouas cautelas QC fpeculationes ex ipfis iuris latebris educentibus, QC deinde 
unius inuenta ab altjs ampliari,fuppleri QC reftringi,nihil tamen noui iuris inducen 
do;et qui diuerfum cenfent de hac Aqliana inftitutione et Sceuolx adiedionibus, 
uehementer meo iudtcio errant.et ficubi patet haec ueritas,uticp ex fequentibus uer 
bis patet Iiquidiffime,ubi no aufus fuit Sceuola hos cafus fupplere,nifi fententia le s 
gis Velleiac iuuaretur, Exhac puraueritatefacilismanatfolutioadpraepofitadiffid 
cultate de difimilitudine cafus mortis ad emancipationem, Aut confideramus men 
tem Aquilij,aut mente teftatoris fic inftituentis.De Aquiliana mente non dubiuin 
pro exeplo difloluendae fuitatis pofuit cafum mortis,8£ in eo quod frequentius ac* 
5idit,oftendit^[modo alieni pofthumi poffentiure ciuili inftitui;exepIanocoartatk 
igiturSceuoladocet altjs cafibus poffefieri fimileinftitutione,quibus uitiat fuitas, 
•d eft de medio tollit,ut morte,fic interdi&ione QC emacipatione;quia omnibus his 
modis aeque uere fuitas tollitur.Si uero loquimur de inftitutionefacfla a teftatore in 
cafummortis feuiuo,aut ecotraincafum emancipationis uel interdiftionis, fentio 
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C primum fpedandam teftatoris uoluntatem, in quem cafum ualere uoluit, qood & 
riecoftare potcrfc. SC intercartera frliquetpro modo &:.forrna mftituticnis mort 
cafumaut interdidionis autemancipationis exprefTiile ,'nonexpreflTuscafusp^ 
omilTo eft, Kcommodiftime J*aut eftedum refpexit,&: tunc quicuncp acciderit acj 
quipollens pro expreftb eft*exemplum inj.fi ita quando dies , 
Treb*& hoc non ex ui acquipollentis , fed uoluntatis faltem coniedurata: te*tat?0 
ris.hin condiuonibus primum locum • infra de cond, dC dem • Si uero nullo ffjo 
de uoluntate conftat, tunc in cafu dubio fiet extenfio, 8C loquitur J. fi mater. C« 
inftit*8£fubftit. ni 
Ex quibus infertur femper effecflus prseualere confiderationem, SC a difponc 
te potius cpgicatum de eo ut finis, quodq* adlus ualeat, SC non Per^^t J.quotie11^ 
de reb. dub4 lure igitur defendi po(Tearbitror,non femper in cafum mortis facta 
inftitutionem extendi ad cafum emancipationis.ficut fada in cafu emancipation 
femper exteditur ad cafum mortis, quando de effedu cogttatum eft, de quo lat» 
fupra tradauimus. Hi cnim cafus 8C omnes quibus fuus hazres poft mortein auJfl 
fcetur,nonpertincntadlegem Velleiam. , . 
Htnc inferitur quarta qu^ftio,& paucis uerbis fimul fubtjcitur folutio omnitf^ 
quaeftionum.Quaet itur,utrum fuprafcripti cafus ad legem V elleiam pertineant» 
fubintellige an ad Aquilianam formula.Caufa dubitandi triihi uidetur quod 
concipitur uerbo mortis, 8>C in cafum moi tis filij fe uiuo, 8C nepotis nafciturij t* 
&C fe mortuis.Htc Sceuola mouet.q.exduobus alijs cafibus,quid fi aqua 8C !'SnJ 5 
terdicatur^&fic non uere moritur;quia non mortuo,fed uiuo teftatore deporta ^ 
uiuebat interdtdus, 8C eo uiuo nafcebatur pronepos pofthumus uocatus in & u 
D ft/tj mortui.Caufam dubitationis fecit,quafi magis ad Vdl.pertineret,ubi not1 , 
fert nafci utuo illo qui in medio eft. Eandem dubjtationis caufam praebuit en130 
patio nepotis,qui teftatorifuperuiuit, 8C pofthumus nafcitureodem non rnortlJC', 
quiemancipatuseft; nihilominus Sceuola decidit tradendoregulam gencral^^ 
quod omnes illi cafus quibus nepos naicitur teftatori fuus 8C poft mortemfti°s' % 
pertinent ad Velleiams 8C in confequentiam fubintelligttur ad Aq.pertinere. f 
ex fententia legis Velleiae 8C haec omnia admittenda (unt, ut ad fimilitudtnetf1 
tis caeteri cafus admittendi fint. *c 
Quinta deciditur quaeftio, quomodo pertinent ad Aquilianam hi cafus, 
ergo caufa dubitandi,fi dicimus uerbo mortis comprehendi interdidionej Nu 
dubitatio effe debet, quin inftitutio in cafum mortis uerificetur interdidioe, 1' 
appellatione animalis quin homo cotineat.Neinanis fiat haec Sceuote inqj11lf J 
fateamur oportetmortisuocabulofolamortenaturalecomprehedi. Patet:J,^'€n,$ 
fi parente.ubi Sceuola dicit hos cafus afefuppletos;extrinfecus entmuenitom 
fuppletio. 8C tam fortis eft ifta decifio, quodcafus mortis expreftus non cornPj^ 
henditciuiliter mortuos, quod Sceuolanon aufus fuiftet fupplerenifi fententja 
gis V elleiae iuuaretut; quae fuppletio non ab ipfo iureconfulto, fed a lege V*1 • ^ 
Sa uidctur.Notent cx hoc loco igitur hi qui iureconfultis legifcram poteftatetn 
buunt, quam accurate Sceuola Iegis Velleiaefententia armatus in hacfuppj*?^' 
procedit; unde roborantur quac de autoritate iureconfultorum fuperius di»er g 
mus.Exfententia legis admirtendos aitcxteros cafus ad fimiJ/tudtncm mortis^^ 
autem mortis fignificato contineri;extrinfecus quippe omnis fimilitudo ocnjf.V e% 
fus eft,ni faIIor,ueIuti cafus mortis expreffus admittitur,fic cseteri admittcndi ^ 
primantur,&: in hac eftadmiflione fimiIitudo;item mortis cafii cxpreflo (i c^i€ c$ 
miles accidant,admittantur ad fimilitudinem exprefti, id cft proinde ac fi eixw' ^ 
prefti. AIex.6<: Sozi.fi.colligunt; fi emancipationis cafus admittitnr ad fimi' ^ 
nem mortis, ergo fimiliter ut mors uitiabit inftitutione • Rcfpondeo 
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A «nus.C.defuis8Cleg.Imperatorrefcripfitemancipatos admittendosadfimilitudia 
nem fuoru;nihiIominus recepta eft ea interpretatio, ut non propterca fint fui, neqj V 
per ornnia eiufdem fint iuris,efTedus,&: praerogatiux,nifi in quo fimiles. Paritcr di 
cendii in cafu noftro admttt£dos,quo ad ea quac eiufde funt eff edrus ,ut interdidioa 
nis ad diiToluenda etiarn inftitutione,emancipationiscafus ad foluendam fuitatem» 
fit enim extentto apertiflrtme;idcirco.Bar.dixit porrigi ad fimiles cafus, 8C certe no 
'n alto cp in quo func fimiles illi ad quos extenditurtft tnter mortem 8C emancipado 
n^m comunis eft abolendae fuitatis uisjicetualidior mors fit, attamen mortis cafus 
non trahitur ad emancipationem,nifi in eo in quo funt fimiles.fola fimilitudo eft iti 
tnedto iungendi,ergo non alio quam in quo fimiles funt iungentur, 
Confidera ne diliges fpeculator queat dicere hoc prouenire exui Iegis Velleiae, 
de cuius fententia admittuntur hi cafus; nimtrum fi emancipatione uitiatur inftitu» 
tutio,quia potens eft lex dare hanc uim emacipationi. facit quod ad reparadas rum 
pendi uias lata ea lex fuit. Sed hoc fuiftet aequare>&: non affimilare emancipatione 
»norti,quod lex non facit;alioquin opus non fuiflet Sceuolae uariare cafus de perfo 
na filtj inftituti ad nepotem praeteritum,m quo concipitur emancipatio.Nec eft ue 
tifimile tot iniure innouata,ut.s.oftedimus, 8C inutiliteriquia cafus eft omnino rua 
pturae obnoxius;fi pofthumus nonrumptt,emancipatus rumpit;&Tideo fatius fuic 
nihil de iure ueteri immutatum credere, quam fruftra contra rupturas immutatum„ 
Sedexfententialegis Velleiaeadmittendi.VndecoIIigitur ha*c Iegis uoluntas» 
glof.debetcolligiillts uerbis;& benefehabentuerba,fi quis exfuishaeredibus fuus 
haeres efte defiertt,ad omnes cafus pertinentia,quos in Galli Aquilij fententia fupa 
plendos diximus.fuus haeres,glof.inquit,fcilicet qualitercunq? efte defierit,fiue per 
morteSCc.Siiftis generalibus uerbis hicafusfignificantur,quarenopotiusexuer* 
bis $ fententia cocineanturC Refpodeo,ex fententia,quia nihil de his caftbus nomi Ex uerbisl 
% natimlegecautueft.Stcarguitlmperatorinft.deleg.pat.tutela.No.ergo illudex 
fententia efle,quod uerbis generalibus continetur; ex uerbts, quod ipfis uerbis ex« 
primitt Bar.in.l.i J.de uulg.expreffum efte tradtt,quod uerbis generalibus contine 
tur,quod omnes fequucur.inj.xtj.tab.dequibus loqtur imperator de Ieg.p.t. ratio 
fola generalis eft deferedae tutelae onus,ad quos ab inteftato defert hxreditas.fimili 
ter hic dicendu.fententia.l. V ell.efte caufam ppter qua lata eft.f.obftruendi omnes 
rumpendiuias propterpubl.util.ut,$.proxtmo.2<:utrunq? dicitur efleex Iege, tam 
quod ex fentetia Iegis,c| q^od eft ex uerbis J;nominis.§.uerbu. f.de uerb.fig. fed in 
hoc dilTerut,ut quod ex uerbis eft,opus eft ide fit ex fentetia.6<: ideo glof.ait, ex uer 
bis fcilicet una cu fententia.exfententia aut eflfe poteft,quod no eft ex uerbis; exem 
plu inj.fcire oportet.£.altud,de exc.tut.ubi Modeftinus ait;&fi uerbahunc habeat 
intelle(fl:um,tamen legislatoris mens aliud uult.Clarius Quintilianus legis quxftio 
nes fcribit eftefcripti 8C uoluntatis:qui fcriptum defendit,etiam uoluntate iuuare fe 
debet;qui uero fcriptum impugnat, fola feuoluntate tuebitur. Sed nunquid quod 
ex ractone eft,defendi poftit effe ex lcgetatic^ ex lege eft.exemplum inft. de leg. p, 
tut.&.s.de leg.tut .Liij. 
Neqjignorandumefttrtaefte exeodem,quodnonidemeft,exuerbtslegis,ex E xuerhis lcs 
fententia, exratione; exuerbis fitexprefTio, exfententia comprehenfio, ex ratio* g». 
ne extentio. quod de nullo iftorum uenit, nullo modo ex lege uenit; quod altero Exfententi^ 
iftorum uenit, uere ex lege uenit. Ratio autem legis eft duplex, interdum cadem, "Exratione* 
interdumfimilis J. nonpoflfunt.8Cj.nam ut ait Pedius. s.de.ll.Hinc triplexinter* 1 nterpreutio 
ptetacionu fpecies,declaraciua,intelledualis,extefiua* Si ergo hi cafus funt ex lege tr¥ex* 
Velleia,quare ad eam non pertinent? Refpondeo pertinere in cafibus a Iege indus 
ct«s,ut in nafcentibus fe uiuis uel agnafcentibus.Ted in cafu AquiIiano,id eft fe mor 
t«o»ex mente lcgis fupplet interpretando Sceuola; quoniam mens legis fuit recu 
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C  dere omnes rumpendi uias. lata itac]? lex Vell. fuit ad reparadas rupturas tefta*11* 
torum,quod Aquilius fine imperio facere non potuit,ut latius in fuo loco <"cetl^ 
Ergo ex mente Aquilr) no poterant tales fieri fuppletiones.Refpondeo: SCCV° 
uerbahoc arguunt.Necp ipfeidem SceuoIapotuiiTet ante Iatam legem Velleia • 
&C propter quid hoc eft C ut mea fert opinio,quod Aq. formula eduda eft ex me 
te.xrj,tab»VelI.autemIex practer mentem.xij.tab.eft« 
Difputat Bar.utrum glof.opinio fit uera de fublata fententia p.p. 8C emancfp•' 
torum. Et licet omnes confentiant omni cafu teftati SC inteftati eite fublatam o1 
rentiam,quo ad ius fuccedendi, non tamen emancipati reftituti intelligutur ad i 
fuitatis.fic Paulus CaftJiicgIofi8£ Do<fl.in.I.fiemancipat.C«decoIl. Hinc A^S 
8C Imol.in.l.uentre.i.deacqui.hxr.traduntnon tranfmitti abemancipatohaere 
tatem ad quofcunqj,ficuttranfmittitfuus.BaUn authen, exfucceffione.C. d^ 
8C leg» fcribit generaliter inhis quae pendent a p. p* durare emancipationis det 
mentaiquoniam uei um eft emancipatum non effe in poteftate. Vnde Aretinus n 
infert: licet emancipato deferatur hacreditas ex teftamento iure Ci • defertur w 
ut extraneo,&r ideo opus eft adeatjquia in eo, Sozi. inquit,non continuatur do 
nium ficut in fuo. Quam opinionem Aret. probat perj.meminimus* C+ de 
Ieg.ubi fcriptum eft quod ad fimilitudinem fuoru emancipatus fuccedit,ergo n 
eft fuus.fic etiam argumentantur Bald.&: Sozi.hic.Probat idem Aretin.ab ab 
do, quod fequeretur de ftlijs filiarum, fi aequatio emancipatorum eflet indiner^ 
ad iu? fuitatis. , ^ 
Quaeredum igitur,an hodie fubftitutio in fuitate fada emancipatione uitic: 
Sozi. mouet, dC non decidit. Ego uero non uideo cur non uitietur,cum alias ^ 
fit fubftitutus quamfi fuus fuerit. neq? hoc eftcontra communem omnium fe^t^ 
tiam,dicentium hodiehunc* £. effecorrecflumperfublatam diffcrentiam crna^ 
D cfpatorum . quoniam difttnguo , aut contendimus Aquiltanam inftitutioijf 
depronepote fuo poft emancjpatum patrem fierioporterc,ne nullumfit fel ^ 
mentum, QC ceffat, $. nofter: quia emancipatus omnino inftituendus eft ut 
.Autqusenturantaiis inftitutio incafum fuitatis emancipatum refpuat ad fifle^ 
ut ex teftamentonon fuccedatur.uerbi gratia,fubftituo nepotem fi meus 
culdubio fi interim contingat emancipari defeda conditt one,non erit ex teira 
to ha?tes:&f ualidum eft teftamentum,dicit glof,in.$, emancipatus. inft.de exn 
lib.imo nullum,fi fui fimilesfadi funtemancipati.Carolus fingulauerbaaut"^ 
penficulando ac rationes,negat acquatos. Attamen dico a:quatos in fucce<t('0 
non autem in priuilegtjs fuitatis,8C ideo non annullat ut fuus.poft uero annui 
nem pari iurefuccederefcribit Bart«in*l.f«de con.cu.emjib.facit.l.fi.l.eo* ^ 
praeterito,itaqj teftamentum mox inualidum eft: emancipato uero pr^terito u x 
dum eft,& ideoTuptibile. f.quando caufa expreffa praeteritur. alioquin 0$4 
obferuatacuitiofimtlitereftnuIlum.gKeftinauthen.deharr. &£ fal.f. exhacreda ^ 
per.^.aliud quoc^ cap.in authen.ut cum deappell.cogn. Nec intereft quod u*s,e( 
fringendi tcftamenta reguletur a iure fuccedendi:quoniam ea regula locum 1 . 
in fuisJ.filio praeteritoJ.de iniuft.teft. exemplum eft in cognatis, quibus p*cr ^ 
deferturhaereditas abinteftato,8£tameniusrumpendt nonhabenr. Prarrercaa02C 
conditio eft.fi fuus erit,fiue fi fuus nafcatur,non aute fi fuo fimilis erir aut **erv 
cum hodieuoIuntariafit,examuffim debetimpleri.l. Meuius.de cond.8«fde 
Neqjillts accedoqui dicunt Aqui.obferuationeeffefublatam. Nam ^  
remiffam illo modo inftituendi neceffitate,cedo: fin dicunt,necp a uolentibus 
fe fic inftitui,errant meo iudicto, Atqui quod hodie uoluntaria eft non fat«s 
quipollenti impleri,8£ igitur fubftitutio fada in unum ex fuprafcriptis cafibu 
porrigetur ad alium fimilem, nifi teftatoris impellac uoluntas. 
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•§. qvid si is>» 
V 1  D  fi is qui filium habet apud hoftesjteftaretur^quare non tnduxe 
re, utfiantequamfilius abhofttbus rediret,quamuis poft morre pa* 
tris decederet,tunc deinde nepos,uel ettam adhuc illis uiuis poft mor 
tem fcilicetaui nafceretur^nonrumperetclMam hiccafus ad lege Vel 
letam non pertinet.Et melius ergo eft,utin hutufmodi utilitate praea 
^ertim polt legem Velleiam,quacmultos cafusrumpendi abftulit,interpretatto ad* 
niittatur:ut inftituens nepotem qui fibi poft morte fuus nafceretur, recfle inftituiffe 
Uideatur,quibufcuncp cafibus nepos poft mortem natus fuus eflet, rumperetcp prae 
teritus, atcp etiam fi generaliter quicquid fibi liberorum natumeritpoft mortem, 
aut quicuncjj natus fuerit fit inftitutus,fi fuus nafcetur. 
Profequitur Sceuola tracflatum emergerrtiumquaeftionum,dequibus dubium 
eft,anad.I. Velleiam pertineant. Vnicocontextu lego hoc totum ufcp ad.$. fi eius^ 
Sicinarchetypo Pifanoeftnuperiuffii LEONIS noftriPont.Max.recognito,ini 
quo didlio,VtspraepofitaIegituruerboinftituens, fequentiapraecedetibus iunges» 
Na Sceuola expofitxquacftioni fubiungit haec uerba:Et melius ergo eft,ut in eiufi» 
modi utilitate praefertim poft .1. Velleiam,quae multos cafus rumpendi alDftulit, ina 
terpretatio admtttatur,ut inftituens nepote qui fibi 8Cct Ecce quam bene copulan* 
tur.Sic legit Pileus:Sic etiam multa hortantur, 5C primu fiuulgatos codtces fequia 
rnur praepofita quxftto remaneret indecifa. Et luce clarius apparet nihil decidifine 
fequetibus uerbis: fiue dicas,ut inftituens: fiue dicas,inftituens.Nec ad rem,quod 
dixit,meltus eft ut interpretatio admtttatur:quonia non declarauit quae interpreta* 
tiofit admittenda,necp apparet,nifi ftatim fubtjcias, utinftitues dCc* Dodores du 
cunt:interpretatio admitteda ea fic eft,ut inftitutio fecundu fententiam Gallt facfia 
extendatur adhunc cafum.Nullibi hoc dixit Sceuola:fi noftra eft interpretatio aut 
imagtnatio,no hoc effet interpretari,fed diuinare.Necp Sceuola fermonis ta inops 
fuit,quod nefciuiffet hanc diuinatione exprimere, Adde quod Sceuola talem inter-
pretarionereiecit, Nec^ facere potuiffet,ut ftatim apparebtt tam ex uerbis ipfis, cg 
multis alijs uertffimis rationibus dC Iegibus.Cum autoritatecontenditur, omnibus 
cedo.quando uero ratione ipfa difputatibus nihil non liberu eiTe debet;fic mthi nea 
mo fuccenfeatjfi ea in differendo utor licetia, ftne qua ueritas fqualleat eft neceffe„ 
Diuido in duas partes. In prima praeponit thema,8£ ex eo mouet dubitationem^ 
Infecundaibi,8£ melius,ufqj ad. $.fi eius,cocludendo docet,quomodoinftitutio fa 
cienda eft ad declinandu tot rupturarum ambages, Prima pars fub eodem themate 
continet duos cafus implicite multum,& ita narrantur,ut uel utrunqj fimul capias» 
uel feorfim alterum,eadcm omnino fit decifio«Primus cafus eft de eo qui filium ca* 
ptiuum apud hoftes habet,8*T ex eo domi nurum praegnante. Si primo moritur tcs 
ftator pater,deinde captiuus fi!ius,poftremo nepos pofthumus nafcitur. Secundus 
cafus, fi ijfdem, fcilicet auo teftatore, &C patre captiuo uiuis nepos nafcitur: quo* 
modo poteft talis auus teftari,ne rumpatur teftamentum c1 Singula nunc fcrutemur 
uerba Sceuolacjutrum hoc dicant.E t primo ait:Quid fi is qui filium habet apud ho-
ftes,teftaretur c" Speculantis funt uerbaintrafemetipfum, &:non inuenientis moJ 
dum recfte teftandi infpecie. Etobfcrua poni.q. infiliocapto ante teftamentum, 
«nde omnis meoiudicionafcitur difficultas. Namfi captuseflet poft teftamena 
tuttijeOTet cafus decifus,ut,$.proxime in deportato, quoniam quocunque tempore 
fnoritur apud hoftes per J.Cor.uiuo teftatore,& poft teftamentu ut captus (ic mo-
^tur.Etfimiliter captus anteteftamentu quocuncj tempore apud hoftes moricur, 
pereandem.I.Cor.anteteftamentum moritur. 
Sequentium uerborum talis eft ordo;Quare non induxere,ut non rumperetur 
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f#teflamcntum: pro conftanti ergo habet rumpi omnino:ali'oquin ftulte inqu*1^ 
tur,quare remedium non induxerunt, Ex quibus uerbis manifeftum eft in ca 
praepofito natiuitatis pofthumi omninorumpi teftamentum>neqi perJ»VeH«neC? 
per Gallum prouifum,& fic bene ftare poteft tex,induxere,ut in pandecfiis & 
tis codicibus legitur• Idem colligitur, pofthumum in cafu praepofito pofle a^U° 
modoinftitui,aIioquininepte a Sceuola quaefitum effet,Quarenon induxereCii' 
duci non pofTet*arguitur ergo ex mente Galli pofte inftitui, licet eius formul^ 0 
bis non comprehendatur.quod pofllt concipi patet hic, quia nafcitur fuus, & 
tutio conferri poteft in hoc tempus fuitatis , QC exemplum pofitum eft J.ut inft*10' 
ens.f indefinite,& non illa a Galli fpeciali forma,quae concepta eft in cafum fljof 
tfs filij fe uiuo • 3C ad hoc tantum fe uiuo poft teftamentum cor&ata conditio clt1 
futurum fpecflans,6C hic filius poftpatrem moritur.Et fi dicatur,hic fid:ioneCoftf 
nelia fe uiuo moritur, V erum eft,fed tunc praecederet teftamentum, 8>C teftator• lo 
q u i t  d e  m o r t e  f u t u r a « S i  i n d u c i  p o t e r a t , &  u t t l e  p u b . e f t  i n d u c i , e r g o  G a I L 8 £  J A ^  
!eia errauerunt non inducere, Refpondeo,fi quseris de fpecifica in unum cafuiJJc 
cepta,GaIIus non potuit derogare legiCor.cui derogandum eratj.autem VcIIel 
noluit,ne maiorem utilitatem illius legis conturbaret, dC indefinita conceptic £ 
proculdubio exfententia utriufcpXGaJli QC Velljicet non ex uerbis, -
Quare non induxere,ut no raperetur.Si antequam filius ab hoftibus redir^ 
cederet, quamuis poft mortem patris, fi decederet: tunc deinde nepos poft 
Taui nafceretur, Ad maiorem declarationem hanc aui mortui mentionem fecitin 
quod ultimus fuerit mortuus, fed prior hic auus, deinde pater captiuus ™ortUr?! 
poftremo natus pofthumus:qui fic natus uere poft aui morte natus eft, Et huc0^ 
deprimo cafuquiad Gallum magis pertinere uidetur, exquo omnino fuUsIia' 
fciturnepos* 
N ota haec uerba, quamuis poft mortem patris decederet,ut tollat obiecfHonefl) 
de Aq.qua? uult uiuo patre mori • quafi dicat, nihil refert mortuus fit poft patreItl* 
quoniam idem eflet fi uiuo patre mortuus efTet: neutrum enim iftorum tempc,fU,rrt 
eft in confideratione: fed tantum tempus captiuitatis refpicimus 3 quo mortuos tj* 
habetur, quod contrarium nec$ affeuerari necp probari prodeftet • Quamuis p° 
morrem ait, ut diffiriJiorem* q.redderet, uidebatur minus dubitabile fi morerctu 
filius uiuo patre» Vel illis adhuc uiuis nafcereturjiaec uerba interfertt,ut cafuflV1^ 
gis fimilem Velleianis praeponeret: dC eft: omnino alienus ab Aquilianis 5 q0l^° 
exigftur nafci utrifquemortuis» dC intelligo uiuis,fcilicet patre apudhoftes? #aU 
in ciuitate» , A. 
V ideamus quarehic cafus non pertineatad Vell. Aut utta 8C mors naturatfse 
in confideratione,S£T pertinet ad J. VeJLex cafu illo difficili fecundum Dy«aUJ f 
tuus accipitur pater abhora captiuitatis,adeandem pertinet ex cap. j.ig,'tur & 
Dodores inteJIigunt uiuis iIIis,uiuo tantum patre* iftae funt diuinationes & co^ b  m w j u i w v  i c i i i i u i i i  i i c  j u a  l U J i i  U J  
Qlofarttm cri Pte^ tex.peculiare boc crimen eftgIoffarum,ubi nonintelligunt,autc0*wSyi(atfi 
mcn textus,aurappIicantinterprefationes,quaenonreperiunturincaIendarijs 
Numemplu- P°^e l,tI plurali pro fingulari,nifi uel ornatus caufa,uel certis quibufdam uo 
rM nonponi buJisfNon obftatallegataJJj.^cxadis^quoniamproprrjflimedidumjexac i 
turprofwgul. git»us,addenotandumnon folumomnesTarquinios exados,fed quotquot^g" , 
fururi fuiflent, 8C fublatam penitus regiam guberna tionem. Nam fi Ro.u"0? ^  
folus in prouincia diuerfatur,pelleretur in odium Ro»nominis,ut non bene 
tur Ro.pulfojic aptiflime diceretur Ro,puIfis «Mithridates ca^di iufllt omncs ^ 
ma.qui in fuis diuerfarentur regnis:fi tantum repertus dC occifus fuifletunus, 
manis caefis rcdlius diceretvrjlh uerba,regibus exadiis,fignifi'cant Reg* Su alI t 
tionem exacflam,Similiter pulfo procuratoreuel colono plurium dominorufl1' q 
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A Utioex:poffeflbribuspro omnibus, nonbene diceretur,pulfo colonouel poflefib* 
hi • pCen^um,c^ dominis uel poflefloribus pulfis. Necp obftatJ, diuus4 de pet, 
r+m n4quiaibi proprie Vlpianus argumentatur exuniuerfalinatura iudiciorutn 
P^.naer.ad illud particulare,de quo agitur: ex uniuerfalienim procedit argumcns 
umadparticulare» Ergo,illisuiuis, id eft patredC auouiuis*Sed quia non fufficiC 
c natci,ntfi praemortuo filio agnafcatur auo uiuo:et ex hoc textu appellaret ftlium 
aptiuum mortuum poft patrem teftatorem, nec mutatum cafum morientium uu 
emus,ideo non pertinet ad Vell» Item quia filius inftitutus iam perJ. Corn, erat 
ortuus,&r per hoc nepos rumpit,quia in illo gradu praeteritus,& inftitutio fit fub 
ondttione mortts futurae,&T hic mors inftituti filij praecedit inftitutionem, Eadem 
ettam impediunt Aquilianam. 
Docflores fateri haecuidentur, dum dicunt hic per fuppletionem Sceuolae fingi 
Uiuo teftatoremortuum eum, quimortuo teftatore deceflit: dC fingi natum mor« 
tU0 Pat*"ci qui uiuo patre natus eft: quafi dicant, fine his ficfHombus ruere commu; 
nem opinionem» 
' Hinc inferunt in correcflorrjs fecundii quofdam,uel exorbitantibus,ut alijs pla^ 
cet,tteri extentionem de cafu uero ad ficflum. Qusefingula excutiamus. Poftremo 
a|iputabitur,utrumhiccafusadJtxij.tab. pertineat. Nouiflimefubnetfenda diffia 
^jllima quaeftio:utrum hic pofthumus fuus fueritinftitutionis tempore, an alicnus, 
& an alterius generis a fuo SC alteno. Fingi dicunt uiuo teftatore mortuum, qui eo 
mortuo deceflit.uideamus an fatis fit folum uiuo teftatore mortuum efle, an etiam 
opus fitpoft teftamentum mori:8£: uticg inftitutio in cafum futurse mortis cofertur, 
oC mors quae praeceditinftitutione,non fuccedit, Ideo dC uiuo teftatore, dC poft te* 
Uamentum uere uel fide mortuus fit eft nece(Te,ut tota hac Iege.Tum qus* rendum 
B ®it:l[mms fi«ionts autor:Num nofter Sceuolac^ proculdubio nullibi lccit:fc qui* 
. ^terPretem,non ficflorem praebuit+ Adde quod nec ftngere potuiflet» Nun<3* 
entm m poteltate priuatorui fuit figmentis fubuertere ueritatej, & fi forte J»de cafL 
pecul.hlanc lententia quod iureconfulti non habuerint poteftatem fi'ngendi,defen 
dit hozi»nl.inJ.cu auus.f£de cond.&: dem.col. Putant fortaflts Iege Cor fic fingi 
tmgic fane,fed non ut hic defideratur. Poft inftitutione quxrimus hic moriuii, Co/ 
aiit in diem captiuitatis,qux praecedit inftitutione,&: non fub id tempus, dC ea con 
duione natum pofthumum quibus inftitutus fuit,&T quafi defeda conditione nafci 
praeteritum. Praeterea lexCor. circa captiuorum mortes fingit,non autem circa na 
tiuitates,ut fequenti.f uidebtmus.Manifeftum itac^ fit nihil a Sceuola fidum ,nec8 
titigere potuifle, necp fidtone Corneliana iuuaricafumnoftrum,atqui mirum in 
modum oppugnari» Imo talis fidiio efletdeimpoflibili pernaturam, eftdodrina 
ar.in J.fi quis pro emptore.de ufuc*8<: in,§f eius Jmpoflibile eft bts mori,quod hic 
contingeret, femel poft teftamentum fidione Sceuolae, dC lterum ante teftamen* 
tumperJ.Cor. Necdicendumtolli ficflionemCorneliam,quianon potefttollij 
nonpoteft.delegJ.&TpermterpretationemnequitinduciJltcorred:io Quxritur, 
<"rum de cafu uero ad fidum extenfiua interpretatio admittatur-Non contradico, 
quado etufdem funt effedus, ut.s.proximo.f Htnc infero, qui fecundu confilium 
. 
1 teftatur,poftea fi filius incidit in captiuitatem, quocuq? tempore ibi decedat, 
cttani poft mortem teftatoris,non uitiari inftitutionem: uiuo enim teftatore per4 
°M S Per^.c,et neP0S' pofthumus in cafum coceptae inftitutionis fuus natus eft# 
IXecp aflentior dicentibus Aquil.remedium corrigat.xfj.tab.aut exorbitet a iu* 
ts regulis,ut faepe demonftratum eft.quinimo fumma aequitate fuffultum ac pietad 
caafurtinendumdefuncSorum uolutates* poteft ne efle exorbitans quod bonum 
aequum, 8C pium eft,8t: duritiem.xij.tab, a?qua,ac pia interpretatione molhturjf 
Necuere aliaars eftboniSC xquiuiri,fcilicetiurismterpretisjfj»deiuft.&: iure,, 
G 
vrrmv '.uj cQrrtf&wtL c(ic 
otjmju. 
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C  Ncq? fimplfcitcr ucrurnarhitrDr omncs.ll corrcftorias e(Te odiofas,& T  proptcrca 
rcftringendas»7\li'oquin omne ius practoriumJK uetuftarum rigorem e rep* c®n)* 
^genselfet odiofum: fimiliter Iuftinianae conftitutiones, 8C ipfa denicp compiw11 
deiureueteri m parttbus quibus corrigitur,foret omnibusinfenfa,&r intra fua clau* 
ftra coerccnda» Vcruntamen quia boni dC sequi fuapte natura proprium cft em^ 
dare, 8C i'n bcnignforcm partcm interpretari, ubi emendatione aut intcrpretation 
opus cft, ut docet Ariftoteles.v* Ethicoru copiofiflime,de iuftitia dC iureac iuito* 
Jws. bono QC aequo tradlans, concludendo inquit: Ius ergo bonum dC aequum eft, 
quod eft fecundum legem, fed quod eft fecundum emcndationem lcgis, Probatu 
lurk pwetorij etiam lus praetorium bonum SC aequum ius efle dicfmus, cuius praecipuu mu* 
©fficiMW. nus «"igiditatem iuris corrigerejjus aut,Ci.$,ius praetoriu.deiuft.8Ctur,8Cim # 
dcbo.poif.inprin.Omneita^K^jcorrigen^fieftodiofum,confequensfitius bo* 
ni dC xqui e(fe odiofum:quodeHaiTi foret abfurdum. ManilefturrfiTac^ ndtu^n,g 
luscorrcdorium eiTe 6diofum,ut latiilime in quaeftionibus deFono et aequoad.M* 
3c iuft.&T iur.differuimus, uHuerae diftindioncs STcfecifibncs IegUntur. 
Prafterea ut de cafu noftro loquamur, fi inuitis legibus^xij.tab.bon.poffl quam 
pofthumis alienis dat praetor,non nifi publicis utile acbonum 8C aequum efle ccti* 
femus,cur non idem de confilio Aqui.cenfendum,maxime quod uel ex mcnte.x^k 
tab.uel faltem ipfis non repugnantibus eft indu&umc' fi quidem ex rep. ac bono 
aequo ius eft,quomodo odiofumcTi odiofum eft,quomodo ex rep.ac bono dC 
cflepoteftc' Verusitaq?fenfusmihiuidetur,utdecafuaSceuola praepofito non 
ne periculo concipiatur in fpem Aquil. inftitutio, nifi illa gcneralis &C *n ^ 5^^ 
quxin uerficulo,ut inftituens.facit,l.commodiflime,S. eod.8£ hiccafus adj* \ * 
nullo modopertinet,nequead Aquilianam formulam:benetamenadfententia 
jy Aquili) pertinet,ut.s, demonftratum fuit. Qui (enfus recipiendus eft,quia proC^ 
ditfinecontrouerfta:communis autcmfenfus diflbnataiuristraditionibus. ^ 
l nflitutionis Confiderandi tamcn funt plures cafus. Aliquando inftitutio fit ante captiuitatt» 
plurescafm. aliquando poft fiitj captiuitatem. Primus cafus trifaria poteft accidere: captus po 
teftamentum fi moritur apud hoftes uiuo teftatore,cafus eft Aquilianus, ut facpc ^ 
dum eft:fi moriturpoft teftatorem,ante natumpofthumu,idem: quiafingiturno 
racaptiuitatis,&ficuiuoteftatore, 8*Tpoftteftamentum mortuus,ficq? fuus p° 
mortem nafcitur(Quibus cafibus nota nihil referre captiuum filiu uiuo uel mortu 
teftatore moriatur: fi uero moritur poft natum pofthumum, habet dubitationenj» 
quianon nafcitur fuus auo,licetfidione Cornelia prius mortuus cenfeatur: 
eo tempore quo natus eft,furgebat ius fufpenfiuu poftliminij, ut infra demonl r * 
bitur.Exdiuerfo urgetfauorteftamenti, &inhocfingitlcxCornelia,utno in 1 * 
mentur teftamenta8C inftitutiones fadae ante captiuitateJ.Cor.s.de tefta.8C.I. c 
Cor-f.deuulg» lus autem fufpenfiuum habet foJumlocum inacflibus poft captiu 
catem,uthiccafus.8<M,quodfifiIiusJ.decap.8Cproteftamentouideturcafus m* • 
fiquis fiIio.$.fipater.&.$,quocunq^*i.deiniuft.teft.Etde nulloiftorumcafuum 
quitur.$.noftcr«necp alibi Sceuola, qui propterea neq; rcprchendendus eft> uclu 
ifti uolunt reprehendi Gallum. 
Secundus cafus efteorumqui inftituuntur poft captiuitatcm: BC in 
fcinditur,quorum aliquihic diuiduntur. Quandoque filius in captiuitate inorl* 
mortuo patre, dC utrifque mortuisnepos nafcitur, ut loquitur hic nofter bce • 
la. Quandoque nepos nafcitur uiuis auo 8C patre captiuo, dC utrifque, fcilicet a ^  
prius,deinde patrecaptiuomortuisfuperfteseft,dCfimilitertradaturbic*Qua^ 
doque ncpos nafcitur poft mortem aui,& non mortempatris fui captiufc &- n<JP ^ 
quitur Sceuola nofter. Iicet glof. 8>C Dod.illis uiuis accipiendo pro iH° u,ua ' 
ptiuo, quamuis negent ad legcm Vell.pcrtinere, rcferunt tamen ad Aqui^ 
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* juperius contradixi,mouct quod no nafcitur fuus,fed ftatus incerti, quac ftatus con 
ditio no obumbratur.l.Cor.alioquin.I,xrj.tab,potuiflet inftitui,fiinftitutionis tem 
porc fuus fuiHet:&T quia praeccdit teftamentu captiuitas, 8>C ratio fermonis non ad« 
^ittit illis uiuis,pro illo uiuo. Quandoq; uiuo tantu auo nafcitur,8£ no eft cafus,£. 
noftro co prehenfus, quadocp filius in captiuitatc prior moritur,deinde teftator pa« 
ter,poftea nafcit nepos pofthumus inftitutus in cafu Galli,et uerbisSceuola: hic po 
teft coprehendi.l. quauis poft morte QCc. Sed quare Sceuola dicit a pofthumo rum 
pi, nonne hic fuus,et poft morte aui fuus nafciturC8C quia dc futura morte loquitur, 
de naturali fentire teftator uidetur.l.nominatim.s.eo.SC.l.milites agrum.f.de re mi 
Ji* Accedit ratio, quod inftitutus eft fi fuus nafcatur,fed antequam apud hoftes ue* 
re moriatur, pofthumus fuus nafci non poterat, ergoin fuitate inftituit in cafum 
mortis captiui, dC ideo opus cft de uero mortis tepore intelIigatur:quaeftione tame 
facit,quod nemo bis mori poteft.fi lege Cor. creditmortuus hora captiuitatis,illa 
fola attendit quae praecedit teftamentu: uoluntas enim teftatoris efficere no poteft 
quin fidio Iegis Cor.non habeat locum in fuis eloquijs.I.no poteft.de leg.j. dC pro 
pterea tepus ueru quo moritur apud hoftes,obumbratur, dc in tota fupprimitur. 1«. 
Cor.ut pulchre in fimili ,ppe quaeftione decidit Vlp.in.l.cu hic ftatus.§. fi ambo. s* 
de do, interuirS dC ux.dC retrotrahitur in prxteritum ante teftamentu mors, 8>C pro 
pterea quafi defeda coditionefuturae mortis inftitutio euanefcit, 8C in caufam pro 
no fcripti tranfit.I penj.de his quae pro no icript.coditio qua: loqtur de morituro, 
no poteft trahi ad ia mortuu.cafus in.l. Titius.£.Lucius,ss.eo.ubi fubftitutio fad:a 
de nafcituro non porrigiur ad iam natu regulariter. probatur ibi per locu a fpecialt 
cx praefumpta mente defundi, ergo in cont.ius comune.ad ide. 1. nomen filiaru. ]• 
de uerb.fig.ubi appellatione pofthumi no uenit iam natus.facit quod fubftitutio fa 
(fla de uno tepore,no poteft trahi ad aliud,ut in.$.nuc.de Ieg.8C.Lfi ita qs. f.de uuU 
Quid fi teftator diceret, fi filius meus me uiuo apud hoftes morietur, tunc qui 
nepos StTc.filius moritur apud hoftes uiuo teftatore, poft teftatoris mortem nepos 
fuus nafcitur,cur non recfteinftitutustan differt a praecedenti cafitfubi dicfhim,fi me 
uiuo moritur,8(r uerbummorietur referatur ad intelledum iuris,(ciIicet.I.Cor. A n 
quia hic dicflum,fi apud hoftes morietur,ceflat:Cor. aperte loquitur de mortefutu 
ra,8C non praeterita.l.Cor.fingit nunquam apud hoftes deceflifle.Un omnibus.de 
capt.An quod apud hoftcs deceflifle non poteft,proptcr Cor. fub impoflibili codi 
tione inftitutus uideaturc' quod fi eflet,ualeret inftitutio reicda impoftibili condia 
tione.Sed quo iure remanebit inftitutusOitrum.l. xij.tabc' certe non, quia nonfuus 
nepos tempore inftitutionis,quod infpicitur.l.fi alienumj.de haer, inftt& in rcgula 
Catoniana,&: hic, 8C praeualet fidio ueritati,tradit Bar. 
Quid ergo fi T ltius inftituitur fub ea conditione, fi filius apud hoftes decefleritc? 
meo iudicio nihil plus ualebit Cor. quaminea conditione, fi nauis exAfia uenea 
rit.facit lex,ea parte.&ininfulam.deuerb. obl.&T.I.cum pater.f. haereditate. deleg» 
ii) ,Cur non idem in cafu noftrov licet enim filius in hoftium fit poteftate,ct inftitui 
8>C praeteriri tam ipfe quam ex eo nepotes poflunt. in.J. in omnibus. 8>C teftator de 
morteapud hoftes futura fentit 8C Ioquitur,an potentior inhoc eftlex Corn.quam 
teftatoris uoluntasc1 facit.I. non poteft* de leg.j. An contra.l.in conditionibus pria 
mu locu de cond. 8C dem,& conditioncs noftri funt arbitrij,modo non fint impro* 
batae uel impoflibiles:non ne potuiflet conferre conditionem in tempus mortisc^ue 
rum an quod fi non poteft ualere eo modo quo uoluit, nonualeat etia quo poteftc1 
Multuenimualetquodnepos hicnafciturfuus,&:poftmorte patris atc£ auifuus, 
8C natus eft fic,ut fi tn eum cafum quo inftitutus eft,f.fi apud hoftes fe uiuo deceflea 
rit,et uere fic decefllt,Cor.fidio no habet quid hic operetur,quae fundatur in aequi 
tate, 8>C augcre debet effe&us iuris, dC non minueretlt j. uir 8C uxori.n de acqui» 
.  -  
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C  pofT.non obftatfnofirer.ubi pra?montur auus teftator,deinde capnuus filfusjitiox 
pofthumus nafcitur;&: illauerba,quamuispoftmortempatris decederet,accipien* 
daut inferantad cafumGalli quodpoteratmftitui,quamuispoft mortem patns 
decederet; tacitx enim obiedioni uidetur refpondere quae occurrebat, pofte fieri 
quod in AquiL requiritur, moritur filius uiuo teftatore, &C hic mortuo teftatore 
mortuus eft:& Sceuola igitur ait,quamuis poft mortem patris decederet: quafi di* 
cat,eius in medio uita non impedit qui apud hoites moritur,urJ.fi quis filio. §.fi*pa 
ter.de iniuft, teft.QuiddicendumcrSceuola aperte dicit,fi prxmoriatur teftatof 
filio captiuo,non efte inducftum per Gallum,nequeJ. Vell, quo minus nepos na* 
fciturus rumpat. Et quoniam miratur quare non induxertint inftituendi forrnu* 
. Iam,datur intelligi poiTe inftitui fecundum fententiam Galli, non obftjnte quod ta 
lis filius nonfit mortuusuiuo teftatore:&:ideoait, quamuis poft mortem patris 
decederet, quod fi fieri nullo modo pofTet,ftuIte quaeieretur,quare non induxere. 
Habet is cafus duoaliena a Galli formula, quod captiuitas filij prafccdittcftamen* 
tu,SC mors filtj in captiuitate eft poft morte teftatoris,^: igitur difcrepat a Galli foj 
inuIa,confonat aut co Galli fententia,quod auo fuus &C poft mortenafcitur,etinfti 
tutio conferenda eft in hunc cafumj.fi poft mortem fuam fuus nafcatur, 
Hinc colIigitur,quod uita captiui filij poft mortein tcftatoris non impedit qu° 
minuspofthumus poft mortemutriufq?,fcilicetaui atcp patris,fuus nafcatur,fecus 
autem fi natus effetuiuo captiuo filiojicetpoftea apud hoftes moriatur, quonjatfl 
no fuus,fed firatus incerti natus e(Tet,ut faepe dixfmus.N|liiI ergo intereft, qui inca 
ptiuitatemoriturfiliusjuiuo uel mortuo teftatoremoriat. ratio,quod no tunc,fe« 
horacaptiuitatis cenfetur mortuus,quoad hoc.Cquominusfuus nafcatur.beneior 
te intereft,quod inftitutio fi fe uiuo fa<fta non uerificatur in eo qui morit fe mortuo* 
1) fi dicatur,retrotrahitur ad tepus fe uiuorfateor, fed talis retrotra<5ia mors praece* 
dit teftamenti5,et teftator loquitur de morte futura,et fic in aliud tepus inftitutior.c 
cotuIit.Si rep!icatur:no crediturignorafleuimlegis Cor.per quano poteratapu^ 
hoftes mori: fed omnino teftamentu ante/tura erat:fafccor,fl omnfno irfcaptiuitarc 
moriturus fuiffet,No'ne poteratrcdire,et fe uiuo liber moii filius cuercfimiluis eit 
^pfperos fpecflafTeeuentus.SuadetuotO paternu,8tf inciinationaturalis, cjd faciHus 
defiderata crednnus:indicat SC ipfa defilioinftitutio, decuiusreditu fi defperafler» 
non inftituiffet qui poterat prxteriri. An diftinguendu forte aliud in illa, fi me uiuo 
morietur:SC aliud in ifta,fi me uiuo apud hoftes decefferit: Harc adeo cxigtt morie 
apudhoftcs,quod fi redierit,& libermoriat,etiafeuiuoinftitutio euanefcit,8^ n** 
pos prarteritus rupet :illa eftindefinita etindiffcrens in quccuncpftatu mors incidc 
rit,haec fclo captiu:tatis ftatu cotenta.Suntergo cafus duo, unus cius qui inftitu^» 
fi fc uiuo moriatur filius,qui hoftibus feruit:alter eius qui inftituit, fi fdius apud ho 
ftesdeceflerit.Primufi feuiuomoriatur, inaliosduos diuidojautmorit filius poit 
morte teftatoris,&T loquitur Sceuola: aut moritur uiuo tcftatore,8£ dubium eft, 
uerbis SccuoIacc6prcliendatur,ibi,quamuis poftmortem teft.Si comprehenditur* 
Sceuoladicitnoninducftumquominusrumpatur. Si noncoprehenditur, an idenr* 
dicendum omninorumpi t Andiuerfumdtcendumab eoquandoinftituitur,u 
uiuo apud hoftes decefferitc' An idemc1 
Quid fidicftum,fi filius ex hoftibus non redierit, tunc mihi dCc.glof. &C Bal. hic 
uaticinantur.Qua? uerba non optantis funt,8t: ldeoeum fenfum haberearbitror,  t  
redirepofle defierit;&T idemualent quod illa, fi apud hoftes decefllrit. An ad tem* 
puscaptiuitatis retrahunturc1 utficutfingiturper lege Cor.nuncp captus,ficetia111 
nuncf rediturus.l.inomnibus.j.decapt. Similiter&illeutnunqua captus paritef 
nunquam apudhoftes moriturus: &C fic fub lmpoflibili conditione fada uideatur 
tnftitutio. An dicendum teftatorem direxifle ucrba magis ad ra&um* quam 
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•A &aduerltate,5f non ad ficftionemc' Satis addidit, quod tempus fignificaret,quan* 
do dixit,fi apud hoftes deceflerit,tunc 8£c,arg.],.$,uidendu. Arguti fpeculentur,faa 
pietes definiant, Vtraq? tamen haec coceptio,fideceflerit,& illa, fi non redierit?pe 
riculofa eft • Quid fi redierit fe uiuo, dC mox decefleritfcerte ut hoc cafu praeteritus 
fumpet,nifi adrjcia,firedierit, 3C me uiuo morietur, Quid fi dicftu, fi meuiuo apud 
hoftes deceflerit,8£ femortuo ibidem decedatC^Si facftum, &C non ficfiitium tempus 
fpecflafle teftatorem uolumus, uticp pofthumus licet fuus nafcatur, non tamen hoc 
cafu inftitutus intelligitur. Si uero ad intellecflum iuris omnino referendum, non re 
fert uiuo uel mortuo teftatore decedat, qui uiuo teftatore captus eft, ut hic, quams 
uis poft mortem &CctdC pro hoc optimus tex.in.l.cum hic ftatus.^.fi ambo.o.dedo* 
tta.int.uir.& ux. Verum illa difficultas fupererit,quod ut captiuitas,fic mors praece 
dit teftamentum. Etigitur fanum, tutum,8<:fine lite SceuolaehicconfiIium,atque 
. conclufio.ut inftitucns dCc• 
NotailIud,dicendi morem,fi antequamabhoftibus rediret,fimiliterin.$. uideti 
dum,antequam ab hoftibus reuerfus fuerit, non fignificare reditum, quando iun* 
guntur,feu terminantur uerbis reditum impeditiuis,ut hic uerbo decederet;neqj im 
plicat contradicflionem,necp improbatus eft dicendi modus:quoniam nulli dubiu, 
fi moritur apud hoftes,perpetuo impeditur reditus. fignificant ea uerba captiui atFc 
<flum,quod femper fit in fpe 8C procincftu redeundi,fimiliter dC in ciuitate eu expea 
rtantium. fperantes enim reditum cuiufuis peregre agentis apdflime dicunt,filius 
meus antequam redierit perijt.Quac obferuanda funt pro teftibus,et altjs difpofido 
nibus,ne uideantur dicerediuerfa uel contraria* 
. Sceuola ait;Quare non induxere utnon rumperetur,fcilicet teftamentumc' Rea 
fpondeo;ideo non induxere,quoniam captiuitate patris nepos fadus eftauoteftaa 
tori fuus,8<: propterea poterat J.xij. tab.inftitui. dC fi hoc eflet ueru, puerilis fuiflet 
b Sceuolac inueftigatio. praefupponitrumpi,8(: ficj.xij.tab.nonpofleinftitui. Hinc 
Sozi,fil.arguit non efle fuum,fed magis alienum. Huius rei gratiainueftigandum 
dixi in utrancp partcnn 
V trum ncpos ex filio captiuo fit fuus interim auo,an alienus, an neutrius quali^ 
tatis.Qiiod fitfuus,fic oftendo; Illefuus eft,quemnemo infuitate prsecedft: nepo* 
tem autem ex captiuo filio nemo in fuitate pra?cedit,ergo fuus eft.Maior patet tow 
hac lege.Minor probatur Iege,ratione, dC eftecftu.Legein.§, uidendum, ubi liquet 
captiuitate qucm definere eflefuum.8Chfi quisfiIio.£.fipater.j.deiniuft. teft, 8C 
lege Corne. detefta.infi. dC inft.de haer.quaeabinteft.^.interdum, Ratione;quiiti 
poteftate hoftium eft, amittitiura ciuitatis dC fuitatis, iuribus fupradicftis. Effccftu> 
quod captiuus filiuspoteft pmeririin.^inomnibus.SM.penJ.eo.Etnepos ex ca 
ptiuo filio nifi inftituatur,rumpit.dj.fi quis fiIio,£,fed fi pater. dC hic. Hanc fenteri 
tiam quod fit ucre fuus,defendit Bar.in rep.l.fi quis pro emptore.v.q.principali de 
ufuc.St:in.Lfi.C.defen.pafllqucm omnesfequiDocfi.uidetur.Excontrario quod 
non fit fuus,probatur Icge,ratione,&: effccflu, Lcge; cafus eft htc, qui cauillari noti 
poteft.Nam fi fuus eflet,fruftra difputaflet Sceuola,quarenon induxcre^quoniam 
potuifletfuus inftitui.l.xfj.tab,adidem.I,j,$. fifiliusabhoftibus.]. de uent. in poiL 
*nitten. Ratione:quia fuus eft ille qui mortuis parentibus hacres ipfo iure efle intela 
Iigitur,8t:rerum haereditariarumadminiftrationemacquiritJ.in fuis.S.eo. Sed tfte 
nepos non eft eiufmodipropter fpem reditus patris,quiredeundo teneret primum 
Iocum,ergo 8>Cc. EfFec3u;quod interim no poteft fe immifcere haereditati, ficut nec 
^ctraneus adire, dicit Bar«in.l,uentre,i\deacqui. haer.per.I, cuminbonis. eod.tit* 
Necfibi acquirit. I,bona,$. quodfi filius.f.decapt* Necinterimpracteritus rumpir, 
dj.fi quis fiIio,£,fi patcr.8<: in,$. in omnibus» 
< Q.uod fit alicnus probatur eo ipfo quod non eft fuus* ita argqmentatur Bar» 
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C fn#$*eius';& Sozi'#fi.hic defendit.In contratia quod nonfit ahenus, probatur exde 
fmitionealteni in.§.poftfaumo,mft, deleg* ubidefinit alicnus, quinatus inter fuos1 
haeredes,fuus futurus non eft:fed hic pofthumus ex fpe futurus eft,ergo &:c,proba 
tur,d,ftfi filius ab hoftibus.l. j*de uent Jn poflT.mft. facit quod iliud quod eft in certa 
fpe,pro realfter exiftente eft#I.pen4quib+ad lib.procl, non licet, V erius ergo uidct» 
quod (it mediae conditionis, id eft pendentis feuincerti ftatus, cum uerenon pollit 
affirmari inter fuos futurum, uel non futurum* # 
Ad pleniorem declarationem,utrum fit ftatus incerti,8£ non fui,necp alieni,alia 
non minus pulchra incerferenda eft quafftio,uidelicet: Vtrum filius captiuitate pa^ 
tris uere fui iuris efficiatur,Quod efficiatur oftendo;diflblutione patriae ptfilius efti 
cftur fui iuris,fed captiuitate patria p.foIuitur,ergo captiuitate patris filius efficitur 
fui iuris.Maior 8C minor probantur lege,ratione,& autoritate, Lege,ut inft,quib/ 
mod.ius p.p/ol.arj.f{ pater.j.de capt.Ratione;qui feruus alioru eft,aIios in pote* 
ftate habere non poteft.l.qui in feruitute*de reg,iur J.cum hacredes,$o J. de acquv 
poflJ,ficeuenit.ad.1,lul.deadult« Autoritate:glof. /nftit*dehisq»f.f.uel. al.i. 8C 
quib.mo.i.p.p.fol.ffedfiabhoftibus.quas probantCynuSjBar.BaletDod.in.I» 
fi.C,defen,paf«& Aret.in.fuidendum. 
Rurfus eorum contrarioru extrema,inter quae non eft medium,ficut huiufmodi 
otuno pofito alteru toHi'tur,ita altero fublato alterum ponitur.I, haec uerba, illeaut 
ille.de ucrb.fig.at haec duo,eflein poteftate, 8C eflefuiiuris,funt huiufmodi, crgo 
rublatap.p.filiusefficiturfiiiiuris. probatur inJ.fiVC.defen.paf» quod eftmaximc 
abfurdu.Imperator refpondit eode tepore quencp nec in patris,nec in fua fuifle p o 
teftate.Iteparis potentiapfuntaddiffoluendu p.p. mors&: captiuitasj.fi quisfilio* 
$. quocuncpJ.de iniuft.teft.diflolutione uero p.p.fada per morte filij,ipfo iure ue* 
D re efliciuntur liberi,ergo pariterpercaptiuitatem Iiberantur, Vel fic;acquales caU* 
fein poteftatiuaapquales producunt effedus, 1. dequib, de. II. Ad pnmum arg» 
Aflumptum eftfalfum,quianoneffici'turfui iuris,fedftatuspendentis &incertf* 
tex.eft in.d.f fed fi ab hoftibus. ubi traditurfallentia ad regula, 8C inJ.bo. §,6C fi 
lius j.decapt.8<:hicquodnoneffiiciturfuus,patetcpabeffcdis, quodnon funt pa* 
ris potentiae.Non obftat,quod feruus alios in poteftate habereno poteft; fatemuf 
enim liberari per capt.p.p.nonproptereafequitur tffici fui furis, fed ftatus inceru* 
quarfimul flarepoteftjn quofalluturglof.8<: Doft.Adfecunduargumentu:Nort 
obftatj fi.de fen.paffmultipliciratione.prima, quodillalexproceditin cafufoo» 
fcilicet quando foluitur per mortem p. p, fecus quando per captiuitatem, ut.d.f i1 
ab hoftibus.captiuitate patris filiu non plene liberatu dicit J.fi paterj.de fuis et leg* 
8C inj.fi nece.de bo.lib.fi deportatus patronus fit,filio eius copetit bonoru poffefj 
fio in bo Jib.nec impedimento ei eft talis patronus,qui mortui loco habetur,&: difl* 
mile eft,fi patronus apud hoftes fit,nam propter fpem poftl.obftat liberis fuis.Item 
illa Iex loquitur de ftatu fpecifico 8>C formato poft mortem,nos autem loquimur de 
informi 8C diuerfarum fpecierum fufceptibilu 
T ertio intelligo efle abfurdum non efle in altero dicfloru ftatuum,fcilicet uel ftf f» 
uel iuris p.p.f. quandoalio nonimpeditur,ut in cafu noftro impeditur per ius poft* 
liinintj fufpenfiuum.dicitdJ.fi pater.impediuntur aliqui per capt .propriam. Conj 
tra,ficutpriuatio prarfupponit habitum, fic fufpenfio praefupponit aliquidqu0£® 
fufpendat:uerum hic aliud quam ftatus fui iuris fufpendi non poteft, cum uere etie* 
nerit ftatus folutae poteftatis;ergo uere eft fui iuris, licet fufpenfus. N ego fufpenui 
ftatum aliquando indu<flum,bene tamen fufpendendo impedit induci ftatum fui M 
ris-i lgitur diftinguo. Aliquando enim.l.fufpenditfimpliciter differendo effecfli*111' 
fub fpe certi euentus,&: tunc fufpenfum habetcertam exiftentiam, licet fufpenfam»J 
per quam non definit effe tale quale antefufpenfionem fuerat. exemplum in obl^ 
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A gat,in diem»Aliquando fufpendendo non indudumfufpendit,fed induci impedit: •> 
oC ficper talem fufpenfionem informis quidam ftatus diuerfaru fpecierum fufcepti 
bilis inducitur,qui ftatus pendens 8C incertus uere dicitur.exemplij in obligationi* 
bus conditionalibus;fufpendit enim ortus certi ftatus,donec quod in coditione efl: 
impleaturJ.cederedie.deuerb.fig.Qiiodhuiufmodi fit cafus noft,*r probo lege,S£ 
fatione.I.tj.f.fiquis deceflerit.in unde Ieg.ibi,cuccEperitcerti ftatus effe,ergo ante 
no incoepit propter fufpenfione. Ratione; fi fufpederetur ftatus iam indudtus puta 
fui iuris,nulli dubiu fubduda fufpenfione remaneret ille ftatus qui erat fufpefus,8£ 
non alius.Sed hic poteft alius remanere.f.ftatus non fui iuris,redeunte patre ex ho 
ftibus,ergo dCc, Ratione; nam abfurdu eflet redeunte patre acceptu ferri mafe per 
fihu adminiftrata,6<: excontrario induAum ftatum, fi fui iuris femel facfius fuiflet, 
aboIeri^apatrefa.geftairritaridicitimperatorinJ.fi.C. defen.pafl! quamuis dia 
uerfum ibi decidat.necp mirum ibi in deportatos,qui ius poftlimini) non habent,8£ 
inter miracula reftitutio numeratur. arg,1. apud lulian. $, fi. de leg, j. facit dicfla in 
l-patre furiofo.S.dehis.q. f.f.uel al.iuris. Poftremo, qua? pendent a futuro euentu, 
non poflunt certam formam habere.Sed hic ftatus eft eiufmodi ,ergo QCc. Contrat 
paria funtquideffeccrtum,uelincertumpofteacertificandum.).$. utinftituens. 8C 
l*).delcg.t).80.quidam relegatusj.de reb.dub,Haccregulalocumhabet, quando 
cerrificandum eftcertum fic futurum, non autem quando poteft ifto ucl illo modo 
eife,utincafu noftro.Hincdixit Bar.inuerficuIo,utinftituens, Illud incertum efl: 
certum, quando figno indubitabili eft certum. arg.l, quotiens.§. fi hacres J, de hsr* 
inft.Adde quod.l.xij.tab.non admittebat talem incertitudinem, licet omnino eflec 
certificanda, ut.f, incertis.inft.de leg. 
Exalteraparte,quodnullo modo fitfuiiuris,ne<$alieni,fedcuiufdam incertifta 
B tus, probo!ege,ratione,effecflu,authen.&exepIo.Lege,inft.quib.mod.ius pa.po* 
fol.^.fedfiabhoftibus. ibi,pendet iusIiberorum.l,fipater.].defuis8deg.ibi, per . 
fufpenfi iuris conftitutionemJ.tj.fi filius J.deuent.in pofTmittJ.ij.f fi deceflerit. f. 
undeleg. incertus eft, utrum paterfa. uel filiusfa. fit.in.l. bona.$. quid fi filiusJ. de 
capt, Nam ftatus omnium quorum patres in hoftium poteftate funt, in pendenti 
eft,in J.in bello.$. j.eod.tit.in incerto funt,utrum fui iuris 8Cc, Ecce quamapertiffi* 
ma tot iureconfultorum 5fJI.uerba,contra quae ire non licet uniuerfo mundo.arg^ 
l. il le aut 11 !e.§.cum in ucrb.de leg. ij. Ratione; Duo contraria fimul in eodem fubie* 
tfoconfifterenonpofluntJ.ubirepugnantia.dereg.iurJ.itj.fexcontrario.deaca 
qui.pofl. Sed eflefui iuris 8C ftatus pendentis inter fe pugnant, ergo 8>Cc. Oftendo: 
efle fui iuris certi ftatus eft,pendentis autem eft incertijegtbus fupra aNegatis: cer* 
tum autem& incertum inter fepugnarefenfucognofcitur, Ratione; Illud eft ina 
certum per Iegem, quod eft incertum per naturam, I.cum quidam.$. fuum J, de aca 
qui.hapr, Sed iftud eft incertum naturaliter, utrum fit fui iuris, quia pendet a futuro 
euentu,ergo incertu per legem, Incertitudo naturalis patet ex illo tritiflimo, quod 
nulluseffedus praecedit fuam caufam.l. huiufmodij. quandodiesleg.ee. 8C tunc 
fic caufa quae atque fe habetadeffe, 8C non effe,antequam exiftat, nihil produa 
c>t,patet in conditionibus,&d,l. huiufmodi .Caufa autem huius cffedus quod 
fit,uelnon fit fui iuris, eft in manu fortunae, utrum redeat,uel non redeat:ergo 
antequam exiftat hoc pofle uel non pofle redire, fine dubio neque hoc exiftet, 
quod fit fui iuris aut alieni, lfta ratione argumentatur Vlpianus in d.£. quod fi filU 
UsJ4 qui bona, Ratione, per locum ab abfurdo: fi ex hoftibus redit, fingitur nun^ 
quam captus,1, retro. de capt, Ex hac fidlione quod captus non fuerir, fequuntur 
illi rjdem ueri effedlus,ac fi uere femper in ciuitate fuiffet. Hincbelliflime dixic 
Bar, ind.l,fiquis proemptore. 8C d.l.fi,defen.paff,fidiones fieridehisquac fa« 
funt, ut ex illis fequatur iuris «ffedus t argj, fi explag.J* in cliuo.f.ad.l.AquiU 
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C Sic cx rcditu fit nunquam captus,& pcr hoc femper inpoteftate filius fuerit, crg^ i-
nunquam uere fui iuris, Alioquinfequeretur abfurdum,& repugnans ,quod eode 
lempore fui ,& non fui turis fuilfet» Effe(flu probatur,quod ft fui iuris effet,poft 
fet teftari* Cuius cotrarium eft in»Lj»de Ieg,itj»I.fi quis filio,$,hi autem,),de iniuft# 
teft.LAT dominij.ffi de ftatu, s,de tefta, dC ha?c communis omnium op, in,l,fi p*' 
ter,i,de cap,8£.l,fi,C*de fen,paflT,quicquid Petrus in cot.fenferit • EfFedu,quod fe 
pro patribusfa, gerere non poffunt, dC negociantes fibi non acquirunt, I, bona, §• 
quod fi filius.de capt,Ratio,quod duobus eodem tempore non poteft in folidS ac 
quiri,fed aut fibi aut patri\Effedu,quia necp interim praeteritus rumpitj.ft quis fi* 
li'o/f,de iniuft,teft,$,pater,& in,$,in omnibus, Autoritate ueterum Dodorum» 
utglof,inft,dehis q.f,CueI,aK$,fed fi ab hoftibus,ubi tradit tria effehominumgenc 
ra: quidam fui iuris, quidam alieni, quidam ftatus incerti feu pendentis: inclinatcp 
Aret,in.§,uidendum, Exemplo fiuefimilitudine,quod fi fpes rumpedi per poft* 
humum prxteritum qui in uentre eft, impedit natum ne fiatfuusj, uentre,de acq, 
hser,8<:,l.fi filius haeres fecundum unum intelledum,§, eo, fic fpes poftliminij im* 
pedit ne filius ingrediatur in locum captiui patris* Aret4in,$.uidendum,glof.in d* 
§,fed fi ab hoftibus.quam Bart, dC omnes fequuntur,dicit: infpedo praefenti ftatu 
funt uere fui iuris,infpecflo autem futuro pendentis, Qufd fmpulerit gloffic diftijJ 
guere contra omnes leges indiftincfte dicentes effe ftatus incerti, non uideo • Eft 
praeterea ea diftindio contra tex, noftrum. fimilts tex, in J, j,$,fi filius.ff, de fuis 
&C leg. qui cauillari non poteft,qui expreffe dicit no effe fuum non aliunde, quanJ 
^nfpedo praefenti ftatu, Agitur hic de inftitutione, in qua folus praefens ftatus inj 
fpicituriuttotahac.uar.l.fi ali'enum,i',de haer,inft,quod fi effetfuus, potuiffetinft" 
tui,l,xi).tab,quaepracfens tantum tempus infpiritur,&T non futurum:alioqUin 8C & 
QC omnes alieni pofthumi potuiffent inftitui, dC non opus fuiffet Aqui, inft, Itefli 
eftcontra.Kquod fi filiusj.decapt,&:.I,fi pater. de uulg, ubi infpedo ftatu praefcn " 
ti tab,pupill,irritantur,quiaincerti dC pendentfs ftatus,utplacet Imol, Ar ct48£re* 
centioribus,& eftipfa ueritasJtem eft contra omnesfuprafcriptos effedus, qui f« 
cundum praefentem ftatum iudicantur, 1 
Pr^terea fifuieffentiuris,nihiloperarenturillae didionesin,§tfed fiabhofti' 
bus.f.aduerfatiuae&Iimitatiua^ubitraditurexceptioadreguJam.Bar.add/tratic^ 
nem inquiens:ideo fui iuris funt,qufalex non fingit fuper ftatu,fed fuper morte,& 
ideo ftatus remanetinterim integer,f,fui iuris,Redh'us dixfffet,fuper tempore mot 
tis, quia lex uiuum non fingit mortuum, neqj aliquid fingit antequam moriatur» 
Bart.infpexit folam uim,l. Cor«non autem confiderauit fufpenfionem induci iurC 
poftliminij: flatim quod quis captus eft, furgit ius fufpenfiuum, quo impeditur in# 
duci ftatus fui iuris,ut fupra demonftrauimus • Idcirco Imp.in, d,$, fed fi ab hoft^ 
bus ,ait: quamuis parens feruus hoftium fiat, tamcn pendet ius liberorum propte*" 
ius poftliminij, Ecce quod alio iure impedit ftatus fui iuris in liberis quam.I,Cor# 
Jmo aut nullus eft pendens ftatus, aut pro nihilo eft, quod fic oftenditur: Siuc ca* 
ptiuus redeat,fiue non redeat,femper in ciuitate liber fuiffe creditur,&T per hoc ccr 
tum ftatum habuifle. Nam fi redit iure poftliminij,creditur femper in ciuitate fuij* 
ferfi non redit.l.Cor.hora captiuitatis mortuus,& perhoc liber $£non captiuus de 
ceffiffe, Et tunc fic omnis ficflio idem ualet in a<ftu fido, quod ualet ueritas in ady 
uero. Nam non ob aliud inducitur nifi utfuppleat id in quo defideratur fadi ueri* 
tasadhoc utexea ueriproducanturiuris effedus,utdeclarat Barttind, l.fiis 9°* 
pro emptore.v.q.principali, Sed fi uere fuiffet hora captiuitatis mortuus patcr ,cx* 
inde filius fui iuris fuiffet: ergo idem ex fidione dicendu, alias nihil operaretur fi* . 
<fHo:& fimiliter fi captus uere non fuiffet, femper fuiffet filiusfa* idem ergo ualcrc 
<}ebetcxreditufidiofl, retroj, in omnibus,de cap • Si crgofidio idem ualet quo.4 
* ueritas» 
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^ U£ritas,8£ueritas facit femper fuiffefuiiuris,nunquamidcirco ftatus penderis erit: 
& hoc fentire mihi uidetur Bar.dum ait lege non fingcre fuper ftatu, (ed fuper mor 
tc,Haecargumentatio prafupponit aut reditum,autmortem: quaeftioaut noftra 
eft de eo quod eft ante fucceflum alterutrius,& negari non poteft, ficut inter mor* 
tem,uel reditu,6£ captiuitate quin fit tempus mediu,pariter quin fit ftatus medius, 
qui pendens dC incertus^pprie appellatur:qui licet aduentu alterutrius,f,mortis,ue! 
reditus adnihiletur per fi&ionem,nihilominus non efficitur quin uere interim fiat H 
berorum ftatus pendens,8<f informis qui a futuro euentu expedlat formam fufcipe* 
re,Etad uberiorem declarationem confidero tria/ura,ius gentium,ius poftlimintj, 
- 8c ius legis Cor.eorumc^ tempora,caufas,&T rationes, Ius gentium,quo captus efti iMgentittM. 
citur feruus hoftium, dC amittitiurapatrixpot. filij feruientis patris efficiuntur fui 
iuris,maxime accedentibus conftitutionibus decapitis diminutione.Etquoniam 
ufus docuit ex captiuis multos redire,iniquum uidebatur rebus fuis fpoliari fe fenti* 
rent. Hinceodempropeiuregentiu moribusreceptum,6t: legibus introdudu ius pofllimi-
poflliininij.l.poftliminiuj^ decapt.cuius duofuntcapita,unu fiditiu,aliudfufpens nij» 
iiuum» Primumcaputjfireditabhoftibus, recipitftatimuniuerfaiura quaehabebat 
ante captiuitate proindeac fi captus nunqp fuiffei;&: ideo fingit nuquam captu, fed 
femper in ciuitate mafiffe.d.ffed fi ab hoftibus.&.I.retro.de capt,& i>pterea tefta* 
mentu ante captiuitatem fadtl redeunti coferuatur,inft,quibus non cft p.f.tcfl,$,fi* 
quod alias ipfa C3pitis dminutione fuiffet irritatum,inft, quib.mo.teft.inf.f. aliquo 
"modo. Ethaec&aIiamuItaoperaturficflioexreditu,quod crediturnunquam ca* 
jptus, Secundo capite propter hanc fpcm reditus, utredire multi frequenterccrne* 
bantur, fndudum fuit ius fufpenfiuum ftatus liberorum captiuitate patris fumma 
k ccquirate, Interipfam captiuitatem 8C reditum intercurrere aliquod tempus ufus 
docuit, quo medio temporefiliberi fuiiuris efficerentur, multa abfurda fequeban* 
® tur;igitur ne nouus ftatus induceretur,ius fufpenfiuum conftitutum fuit.Nam fi fi* 
lij ftatim captiuitatepatris in fuam poteflatem ueniffent, incongruum uifum fuit, 
uel pater rediens iure poteftatis priuatus effet, uel reuerfo redigerentur in potea 
ftatem filij femel Iiberati;&fic innaturale,utde priuationead habitum effet re* 
greflus.Cinus in,I,fi.C.de fen.paff.caufam dubitationis in illa lege fuiffe dicit;quia 
funtleges qusedicuntfiliuin femelpatria poteftate cxutum, amplius non fubitu* 
rum,hcetcaufalibcrationis ceffauerit.l, pen.$,fiuero,C.deadopt, Eueniebatqj fl 
filtj liberati effent, fe gcrerent pro patribusfam, dC res paternas utfuas adminiftra* 
rent; 8>C reuerfo patre ab his fada refcinderetur ut fada a filijsfa, quod erat incona 
gruum dC iniquum,propter eos quibuscum cotraxerant,& contra regulas iuris,ut 
fada Iegitime retradaretur,etiamfi ad eum cafum ueniffenc, a quo non potuiffet in 
choari.c,fadum legitime .&.I.patrefuriofoJ.dehis qui.fui.f.uel aU.Neq?dicen* 
dum,falua mane?:entadaafilijs,tumquod potuiffent diflipari interimrescaptiui 
parris,tum quod fidio fuiffet inutilis, fi res in alio ftatu quam reli&ae reciperentur» 
Neque effetftatus reintegratio; debetenim augere ficflioiuris effe(fius.I,j.$.fiuir 
uxori.deacqui.poff, Addequodcontineret impoflibile,ut plureseodem tempo* 
re,eiufdemfubftanti«edominieffentinfolidum, paterrediens&filij,quiqj crede* 
rentur femper in ciuitate fuiffe pater, dC filij patresfam. Ea propter aequum uifum 
fuit ftatus Iiberorum intcrimpenderet donecredeat paterjueldefinatpofferedi» 
rc4 Probaturaperte in. l.fi paterj, de fuis 8C leg, per fufpenfi iuris conftttutionem» 
Notomihiuerbu Conftitutionem,quodper conftitutionemiuris poftliminij in# 
trodudum fuit ius fufpenfiuum ftatus liberorum. Probatur etiam d,$,fed fi ab ho* 
ftibus.ubipoft enumerationem multorumcafuumftabiliuit rcgulam,qua folu* 
rionepat. poteft. filius fit fuiiuris ;ftatim exceptionem fubtjciens, fed fi ab hoa 
ftibus &c • quamuis patcr captiuus uere fit fcruus hoftium > QC alios in poteftatc 
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C  habere non pofRt,aft,pendettamen ius liberorum: patet ergo fure poflliminrj pf? v 
uifum,Quod fi redierit ex hoftibus pater: Iteminterim cuius ftatus filii eiTent. ltf 
patet iure gentiu captiuos ftatim definere habere lura p.p. &C fuitatis in filijs, adeo 
quod ut definant efle fui qui in medio funt,non opus eft, LCor* 
Poftea lata fuit lex Cornelia primo bello Punico,ut quibufdam placet, ad uali*1 
dandas captiuorum uoluntates,quac capitis diminutione illauritabantur. 1, fi qulS 
filio,$.irritum J,deiniuft.teft,inft,quib,modteft, inf, abfurdum uidebatur feruicti 
tis ualere teftamenta, cuius nechaeres neqj hsereditas eft4 l.ii^.fi» deuerb.figX*er 
uus.c.communia de fuccefTJexftatuit captiuum tunc mortuum cum capitur, ut te 
ftamentum cenfeatur hominis liberi: qui in bello cadi t,liber cadit: &C quoniain ex 
captiuis multi redire folent, non poterat fingi mortuus antequam uere moreretuf* 
Ideo qui non redit,hora captiuitatis fingitur mortuus,licet poftea moriatur, &C fic 
non eft fidio de morte, fed mortis tantum tempore; ut qui uno tempore deceifit» 
alio tempore mortuus fingitunQuae quidem fidio no ante fingit quam uere apud 
hoftes moriacur, retrocp trahitur in tempus captiuitatis, 8C antequam fingat, nih» 
operatur.Et ficut certum intercurrit tempus inter captiuitatem,& mortem,uel re* 
ditumjfic ftatus quidam eft huius medij temporis, qui in fufpenfo eft,contra quan* 
fufpenfionenihil ftatuitlex Corneiia, quae no lata eft, ut corrigat ius poftliminij' 
fed ut adiuuet 6C fuppleat in quibus ius poftliminij deficiebat.Nihil enim iure pott 
liminij de mortuis in captiuitate,fed lege Cornelia prouifum fuit.Et ideo licetre^ 
trotrahat fuos effedus Cornelia fidio,nihiI tameinnouauit in hts quac per f^P€f]f 
fiui iuris conftitutionem lnduda funtrmaxime quod ftatus medtj temporis,ante$ 
fidio fingat,non poteft eiTe ociofus:&: ficut fidio no poteft efficere,quin aliqu0^ 
medium tempus non intercefferit antequam fingat, pariter non poteft contra ltn* 
impoflibiIe«ftquodiIIius medrj temporis aliquis ftatus non exiftat, alias fi&io ua* 
V leret contra aequitatem &C impofllbile. Sunt itac$ duae fidiones quodammodo in* 
Tiftiow dux. ter fe contraria?,ad eundem tamen finem fupprimendum captiuitatis: fidioJ.Cof 
neliaj circa tepus mortis, ex qua fit femper fiiifle fui iuris;8c: fidto poftliminij^ua 
femper fuit fub p.p.filius; &C ex utraq? nunquam captus pater, fed aut uiuus liber* 
aut mortuus Iiber,inter captiuitatem &C mortem,uel reditum,fimiltter inter captlUl 
tatem &C fidionem eft tempus media:licet retrotrahatur, nihilominus interim 
mines nihil non agere non poflunt,& ideo ftatus pendens; quia incertum alteran1 
fidionem futuram; ita incerum eft utra futura fit:quae imminentes cocurfu fefeJITl, 
pedireminantur,&ideo interim aneutra aliquis ftatus inducitur* Status aute 
iuris uel fuitatis a iure gentium quo captiuitates funt induceretur, nifi iure poftl^ 
mintj fufpenfiuo impediretur,& fubtrada fufpenfione eodem iure gentium induc* 
fentio,non Cornelia,necp alio, 
Ad quid retrotrahitur, dicetaliquis, nifi quod effedus producat ex eo tetnp^ 
re ad quod retrotrahitur,& fic abolitafufpenfione necefle eft femper fui iuris fu"* 
fe, F ateor,fi<fh'one fequuta;fed antequam fingat &C retrotrahat, nullos poteft pr0 * 
ducere efFedlus, Nam quaeftio ftatus fufpefi eft omnis eius temporis quod eft 
ter captiuitatem, &C mortem,uel reditum, &C ficut indubium eft quandiu captiolJS 
eft apud hoftes,quinfit uiuus &C feruus:ita interim antequam moriatur,uel redeat» 
impoflibile eft ut non fit uere feruus, &C in fpe redeundi, &C uiuat, &C liberi propte# 
rea,quin fint ftatus pendentis,&quaecuncg ifto tempore ftunt,quin fint medij tenj 
poris, &C ftatus incerti, quo ad Iiberos: cefletcp omnis fidio quae nondum aliqi,icl 
fmgit ante reditum,uel mortem • Quaeftio noftri. £ eft de his qua? fiunt ifto medi° 
tempore,cuiufmodi funtanteficflionem: &C igitur fidio antequam fingaMnterifl1 
nihtl poteft operari,ficut no fingit;& quando agitur de inftitutione/pedatur tejj* 
pus quo fit inftitutio,ut facpe didgm cft.& ficut non fufficit fuum nafci,nifi fuus u? 
temp°rC 
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A tempore iriftttutionis;ita non fufficit poftea fingaturfuifle fui iuris,qui tempore ina 
ftitutionis non erat;agituritaquecuiufmodi resfuit hocmediotempore, no autem 
fecuta morteuelredituqualesfuturxfintuel habebuntur, Bar.in.£.uidendum,di* 
cit eflefuu fub fpereintrandiprimum locu poftliminio patris:8£ ifta inquit fpes efl: 
tanta? potentiae,quod habetur pro ueritate,& protnde fit ac fi is nepos fuus non fu* 
>flet»ratio;quia hacc fpes importat eundem effedum queueritas: quianepos donec 
parenseft,apudhoftes nonpoteft feimmifcere,ut. l.pe.defuis S£ leg.&.I. necnos. 
C.de poftljreu.quam fententiam omnes fequi uidentur* Aret.in d.£,uidendum.ap* 
pellat ex mente JBar. fuum reuocabiliter, 261. xij.tab» loqui de fuo irreuocabiliter» 
Vndeinfert,quotiensIexmeminit iuris quaefiti uel extincfli, intelhgi debere iure 
quaefito uel extindlo irreuocabiliter: quoniam propterfpemfururac reuocationts 
potius dicitur efle in pendcti quam acquifitum,ut dicit tex.cu glof.in.l. fed fi quis» 
&interdum.3,de ufufr.SC eft optimus tex.cumglof.in.l.pater filioj.de hsered.inftv 
Arettnus hic dicit hoc non procedere, quia filius non fit fuus fpe, fed quod non effc 
fuus ipe irreuocabili. unde facit diflerenttam inter fpem certam &C indubitatam, de 
' quain.l.pen.ff,q.adlib,pr.nonIicet,&TfpemreuocabiIem,uthic,MihiuerononIi* 
quet quomodo fuus fpe &C reuocabiliter,ut quid tot adiecfliuac' Multi elingues iure 
confultoruueteresfuerunt, quinefciueruntexprimere tales qualirates,multumq; 
inconfiderate locuti funt, aut imperite, dicentes ubiqj efle ftatus pcndentis uel in* 
certi,3^ non fui,poftquam iftorum optnione omnino fui iuris eflent. Et uerius arbi 
tror nullo modo efle fui iuris propter ius poftliminij fufpenfiuu ad hoc ipfum cona 
ft/tutum,ut impediret huiufmodi ftatum fut iuris, ut fxpe didlum eft. iteru propter 
ius dico poftl.quod reuerfum facit nunquam captum,& fic filios 110 fuifle fui iuris* 
Prcererea natura &C Ieges nihil fruftra operantur;facereautfuu reuocabiliter nuU 
^ Itus eflet momentt,cum neqj pro tali fe gerere, necjj habert poflit, ut fupra demonjj 
ftratum efbabhorrent enim tura huiufmodi circuitus,et quafi ludibria fine utilitate, 
^tquisfit &C nonftt tali's,8£ igttur pottus confueuitimpediremultafieri cf facfla re* 
fcindereJ. patre furiofo.dehis qut f.f.uelali.iu.hinc$diumetusr5pendi reftamea 
tu nemtne admtttitj.uentre.de acqui.hacr.cpdiu imminet caiifa inftituti, non admit 
c,tur fubftitutus.lquandiu. neq? legitimus ab inteftato quandiu imminet caufa te* 
fi"3ti J.quadtu.eo.tit. Nec ius acquiritur coftttutionis feruitutis ab uno ex dominis, 
donecaltj coftituantj.penj.eo.feruituti.fimtliter hicefFicitius fufpenfiuu poftl.le 
Uitatis em eft admittere, deinde etjccre;cogruentius ergo fuit tmpedire ne fui fiant. 
Adde innaturale efle,quod exiftente caufa neceffaria non fequantur effedus ex 
illa,8<: Topfcalis eft regula:Si fol eft fuper terramjmpoflibtle eft non ceflent tene* 
brae. Vtquisfiatfuiiuris,8: abeo feiungantur fui iuris effeftus,fimilitereft im« 
poflibile.Aret.in.I.uentre.de acqui.haer. Si ifte,inquit,ftlius eftfuus, noncft caufa 
propter quae deberent impediri effedus fuitatts.Ide Aret.in,§,ui'dendu Jex,inquft, 
his quaeiuris funt difponitfimpItciter,8£ nofecunduquid. allegat afe didain,^. 
forfitan, &C Bar.in J. nec utile.s. ex q,cau,ma,8£ hac ratione defendit non efle fuu* 
Idem Aret,in d.l.uentre, putat ueriorem fententiam Bar. quod ex pracfenti uera fit 
fuitasjicet propter fpem fingatur non fuus.ucru ad quid talis fidiodnutiles fi&ioa 
nestusnonrecip{t,Lj,$,fiuiruxori(deacqui»po(r. nullafingendi impcllit necefltj 
tas.hno expeditius quod non admittantur ad fuitatem,cp poft receptam eam finga 
Jur rton exiftere;praetcrea quo iure fuus interim fingitur no fuus,nobts fingere non 
"
cet,I»8(rfi fortej.de caft. pe.minimeq? eft a. I. Cor. quae potius adiuuat quam iiru 
pediat fuitatem.Nec^ iurepoftl, quod propter fpem reditus fingttnoncaptum,fefe 
lnterimobijcitneliberi fui fiant,ut hic eft cafus apertus. 
Quare non induxerunt ut non rumperetur c1 Si alienos,Lxij.tab. fecit incapa# 
Ces, &c is non eft alienus,ut fupra didum eft ,quare non poterat infticui ? Ratio eft; 
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C quianccfaus eft, fedftatas incertitemporeinftituttonis. ErgoJ.xrj.tab.nonmo* 
' do a1ienos,fed omnes qui fui non funt,fecit incapaces • unde deducitur non magis 
fub nomine alienorum pofthumos inftitui prohibitos,quam quod non foi. 
Ex quibus obferuatquotiens aliquid ex regula generaliter eximitur ratione ah* 
cuius qualitatis ,opus eft illud fit fimpliciter illius qualitatis, 8C pure fine aliqua m* 
xtura,ut hic partus fuus poterat inftitui.xtj,tab+ Aliud forte quando non per uiam 
cxceptionis illa qualitas exigitur.Verbt gratiatlex permittit inftitui fuos, eadeue* 
tat alienos,proculdubio qui mixtae naturae.f.partim fuus,8dpartim alienus eftjcott 
nebitur fub illo fimplici fuitatis ,fauore teftameti,per ea quae tradit Bar,s.£. 8C quid 
Ci tantum.idem dC Do<fl.m,l.ij»de uerb.oblig. QC Aretjn.£.uidendum, fecus puto 
quando omnes pofthumi aliqua ratione prohibentur inftitui,& fui eximunturJin* 
telligo de uere SC pure 8C proprie fuis,ut hic cafus, Ex quibus concludo: quicquja 
fauore fpeciali a regulis iuris eximitur,in fua fimplici 8«£propria natura accipiendu 
cft,omni reie&a mixtura quantumcunqj fit fauorabilis. 
Illud non prxteribo,quod communi errore ufurpatum uideo,dicentium capti^ 
uum praeambula.captiuitatis hora fingi mortuum,LCorf quae uerba funt glof.injj> 
q.no eft per,f,teft,in fi+ 8>C glof,indtin omnibus, aitper momentum prius,quod ial 
fum oftendoleged^ratione.l.inomnibusj.decapt.tuncdeceftiiTeuidetur cum ca 
ptus eft,ergo eodem mometo quo capitur J.iitjJ. de cond.8£ dem. Ratione:fi#i° 
implet quod ueritati deeft,nec debet plus pofle quam ueritas, Bar.infua rep, & *n 
I,nec utilem.ex q,cau.ma,fed fi in conflidu mortuus fuiflet, certe liber mortuus tu 
^ iflet, liber erat dum cedebatur mortuus, ergo in ftatu libertatis non dubium.t <3^ 
duos.§,ft maritusj.de reb.dub.facit etymologia,feruus,quia feruatus eft, ergo tiQ 
feruatus non moritur feruus,& fic captus non intelligitur qui in pugna occifus elt» 
lmo per gloriam uiuere creditur,dicit imperator inft, de excu, tut,$.fedfi in 
D Quae faciunt ad. q, Exequutor cui commifla eft captura, non dicitur captiuafle5 
in ipfo capturae acfiu refiftentem occidit, Item lege praemium praepofitum capien* 
tibus bannitos proculdubio occidentibus non debetur. 
Poftremo duae exctitiendae funt pulchrae + qq, necp a Sceuola,necp a noftrfs do* 
doribustracflatac. VTRVM cafus nafcentispoftmortempatris 6Cauiparit^ 
morientiumad Aqui.pertineat. 
i« cdfu GdUi Quod non pertineat fic contenditur Jn cafu Galli duae conditiones fimul requ" 
quotrecjuiz runtur: una, quod inftitutus filius fe uiuo moriatur: altera,quod nepos fe mortuo 
rntur. fuus nafcatur. dC fic poft mortem utriufcp non fimul morientis hic nullum iftoru"1 
interuenit,ergo QCc, Maior probatur.s? Jn principio,&:,$«idem credendum JbJ* 
fi prius nepos, deinde filius decederet. 8C glof, interpretatur,fi unus 8C alter an*c 
auum decedat,8<:,f,forfitanJbi,mortuo patre,deinde auo nafcatur, 8C in.£, fi C1US# 
ibi,poft mortem patris atcp aui redeat.glof.in uerbum,atq? aui,primum pater, p°4 
ftea auus moritur,alias non rumpet nepos.l.fi quis filium.C.deinofF,teft.Ration*j 
probatur:pater qui cumfilio perit, no eft fuperftes filio.I.quod depariter, 8CAM ^ 
uelinillo. dereb»dub, Minorpatet exthemate.Secundo exiftente patreinifl^ 
dio,dum auus moritur,nepos no poteft nafci fuus auo, Sed hic filius cum patre i*10 
riens, eft patri morienti fuus, ergo nepos qui fic poft mortem aui 8C patris 
morientium nafcitur,non poteft auo nafci fuus.Maior probatur.s.in princ.8CiflM* 
dehaer,qua.&: difF.^.fui.&.Lfi quis filio^.l.pofthumorum locoj.de iniuft.tcft» 
Minor fic probaturJ.eod.ftatu mori quis intelligitur,in quo eft mortis tempore, » 
qui duos.ffi maritus.de reb,dub,in matrimonio mori dicitur quac cum marito 
ritur.Sed filius in ftatu fuitatis morienti patri fuit,ergo fuus patri morienti fuit. 
Solutio argumentoru, Ad primij falfum eftquod ordine fucceffiuo nece*jf e £ 
gnoriantur primo filius,deinde auus:cum fatis fit patri non fuperefle. N on o 
i 
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•A Uepba.fidem credendum, quia loquitur de prioritateinter filium inftitutum 8C nea 
pptem praeteritum. Nonobftat.f forfitan.quoniamnodicitopus efle, ficmorian# 
tur. Adfecundum;Sophifticumeft,Iicet filius fuus futurus moriatur,non tamen 
uPerftes moritur:poteftenimfuusfuturusmori,&:ficmoriendo facitlocum ne* 
poti in fuitate,quod poft moriendo non faceret. 
Ex altera parte,quod pertineat. In Aquiliana duo neceflario requiruntur, quod 
Uius inftituens moriatur uiuo patre,ita quod non fuperfit,& nepos ex eo poft mor 
ern aui Fu^s nafcatur,quod non poflet contingere,fi filius patri fuperelfet.l.poftha 
morumloco.deiniuft.teft,&:.I,fiquisfiIio.eod,tit,&:inft.dehxr, qua.&diflT.^fuu 
^s.inprin.Et ad Iucidandam plenius ueritatem praefuppono unum ueriflimum 
e* traditionibus Guilielmiin.I. Arethufa.deftat.ho, 8C lac.de Aret.inJ, quod de 
Pariter.dereb.dub,8: Bar,m,I,fipoftmortem.deles.j,uidelicet: Totiens concur.. RcguU. 
us uitiat,quotiens requiritur prius 8C pofterius,ita Bal.in d.I.poft morre,exemplu 
lnJ.fi fuerit.I.qui duos.&f.Ued uel in illo,dereb,dub,&: haec regula ^ pceditafftrma* 
Jiue,fecus aut negatiue,et igitur quotiens id folct exigitur,ne praedecedat,ne'ue fub 
Jequat aliquid,tunc concurfus non uitiat, De primo exemplfj eft in J. cu hic ftatus. 
&fi ambo.de do Jnter uir,& ux.I,inter uirum.de reb.dub.ubifolum requiritur, ne is 
^ui donatum eft praedecedat,fi commoriatur,uel poftea decedat,non uitiat, Exem 
plum de fecundo eft in cafu Galli.Ratio,quod oratio diui Marci confirmat donas 
tionem inter uirum et uxore morte donatoris,fi donatarius non praemoriatur. N on 
praemori poteft contingere duobus modfs,ueI quod commoriatur, uel fuperfit do* 
natori:incafu uero noftro Aquiljd tantu defiderat,nefilius fuperfit patri, alioquin 
ncpos pofthumus non poflet nafci fuus.quod non fuperfit duobus modiscontina 
gere poteft,ueI quodpraedecedat patri,uel cum eo pariter moriatur. 
Ex quibus fic argumentor: filius qui cum patremoritur,uiuo patre moritur, fed 
calus morientis uiuo patre ad GaII,pertinet,ergo 8C hic cafus comorientis, Afluma» 
Ptu probo:ficut nullus mortuus moritur,fic quifcp uiuens moritur,et uiuit moriens. 
qui duos.f jj.deman,teftj,fi.inde cond.inft.iuncSa gIof,Ratio:nondu mortuus 
qui moritur,ergo uiuit.argj.haec uerba, ille aut ille,de uerb.fig» fed filius qui cu 
patre moritur,proculdubio uiuo patre moritur. 
Quod non fit necefle pater fuperftes fit fiIio,probo rattone,lege, 8C autoritate. 
Ratione:ut quid caufae eft,quod uiuo patre GaJIus defiderat tolli de medio filiumd 
ea fcilicet,ne mortuo teftatori fuperftes fit patri fi'Iius,StfT impediat nepotem pofthu 
JJum fieri fuum.Non ergo exigitur pater filio fit fuperftes jed nefilius patri fuper* 
*fes fit fuus.Quod duobus modis contingi't,ueI quod praemoriatur,uel commoriaa 
^l-ege probatur Galli uerbis,fifilius meus me uiuo morietur.Non ait,mortuus 
faerit in praeteritumjta quod acflum mortis perfedum exigat.Autoritate, quod ita 
•nfimili dixitBar, ind.I.fiis qui pro emptore, m tracfl«fidionis translatiue inters 
Pretando uerba J.in ommbusj.de capt Jlla ex quo captus eft fcilicet.faciunt fcripta 
eiufdemBar,inJ,fi,decond,inft.quando facit difFerentiam interilla uerba, poft: 
lt*onem,&: illa,cum morietur,facit quaeftio glofjn dj.fi.in uerficulo,filio,in fi, illa 
an nepotes quaerant patri morienti &c,Cum moriar,tempus uitae fignificat, ait iu* 
reconfultus in d,l. qui duos,$. j, de manu.teft. 
Alia quaeftio: Vtrum cafus nafcentis eodem momento quo pater 8C auus pariter 
^oriunturjpertineat ad Vell. 
. Quod pertineat liquet ex interpretatione Iuliani,m illo difficili cafu,quf illis mo 
^entibus nafcitur, illis uiuis nafciturj. qui duos,f?J,de man.teft, &:j.fi, de cond. 
jnlt.Ex diuerfo,non fufficit nafci auo uiuo, nifi eidem agnafcatur,ut. §,ille cafus, 8C 
• necefle tollatur filius de medio fuperftitepatre teftatore 8C nepotejqui asnafcu 
tl*r uiuo 8C non mortuo. * b 
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C Videamus ati pofllt defendi propter publicam utilitatein, quam profequtturX 
• V ell.ut natus eodem momento quo illi pariter moriuntur5& fic in confinio mortis 
QC uitae; ubi tanta eft uicinitas &coniundiointer illumqui moriendo definit etfe 
fuus,et hunc incipientem fieri fuum,quod necefte eft participet de uita aui morieti 
Ulcdium pAYti tis:quia omnemedium participat deextremis.Lijj.§.j.s,eo. fecundum Dy. QC Bau 
cipatdccxtrcz §£ quandotalis concurfus accedit, facit difpofitionem ualere proinde acfi plenc 
mtf* impleretur.lji poft mortem.f j,de leg. j*ubi mors teftatoris,et fui haeredis exiften* 
tia, QC dies legati cedens concurrunt, QC fic illa participatio extra mortem inducit 
talem effedum, faeit.L Arethufa,S. deftat.ho.Incipienteigitur5inquit, partuexi^ 
ftens conditio efficit,ut exlibera edatur quod poftea nafcitur,facit gloCinJ.filius a 
patre+i5.eod.in+v*haerede. t  c - -
Nunc confideranda funt tria tempora, exemplo gloC in.l, fed 5C pareas, f.ti. 
quod met. ca.unum ante exhalationem animae,Si: nafcitur lllis uiuis: aliud poft cx* 
haIationem,& nafcitur illis mortuis. aliud eft ipfum exhalationis inftans, quod eft 
quafi confinium inter mortem QC uitam;quod eft nullius priuatim,ueluti cofinium 
duorum praediorum,quod eft communeutriq?,8£ per hoc eft particeps-utriufqj: dC 
propterea qui nafcitur eodem momento exhalationis,poteft dici natusillis partini 
uiuis,&: partim mortuis. qui concurfus facitadum ualere proinde acfi fuo ordmc 
proceififfet, ut dj.fi poftmortem, per quam ultramontani dicunt, quae de punao 
* craduntur fufficere non folum impleri per puncfium temporis, fed etiam per pun* 
dum intellecfius.probatq? Bahin.Lidemcf eiit,s# de ftat,hotaccedit fauor teftamcD 
Ci,cuius gratia.L Velleia lata fiiit* 
Contra; aut eft cafus omiifus, aut nafcitur illis omnino uiuis, aut omnino 
tuis;quoniam inter mortem QC uitam non datur mediumj. haec uerba, illc aut ill®* 
de uerb«fig.auteft caius mixtustSi omiifus,ad Iegem Velleia non pertinet. Si noi* 
X> datur medium, fiue illis uiuis,fi'ue illis mortuis accipiatur,fimiliter no pertinet. Sl 
eft mixtus,&: tunc quia magis participat de mortuo, QC illa mixta quae non habeflt 
medium,efte per fe denominantuna fortiori arg.l.cutn quaeritur.de ftat.ho. fccun^ 
dum Bal. Cum itacp in cafu noftro qui eft agentis animam,proximfor mortuo eft» 
imo inter mortuos connumcrandus: quia non habet uelle, neque nolle. I.fi. iun^*a 
glofj.q.d.leg.c, QC ideo non adit, non difponit.I. quoniam indignum, C, de tefta* 
ergo &Tc.Refpondeo non e(Te cafum omifium,fed fententia cotineri, iunda intet* 
pretatione Iuliant,S£fauorepubl, teftamentorum, Non obftatnon dari medium» 
&C duo contrariain eodemfubiecSo confiftere non pofte;quia illud uere perFecftci* 
cundum phiIofophos,fecundum inceptiue uel definenter; exemplum in aqua tep** 
da, QC in cafu noftro eft eiufmodi, ubi nepos incipiteflefuus,iIIodefinente qui *n 
medio eft.facit dida.I. Arethufa. Ad tertium dico illis uiuis contingere, quia agefC 
animam eft uiuentis,quod hic fufficit. N on obftant.ll.in contrarium allegatae,quae 
loquuntur quo ad operationes intellecflus, quae mortuaefunt; nos autem loquimof 
quoadfpiritusuitalesquibusuitacontinetur, . 
In contrarium eft,quodconcurfus uitiat,ex quo requiritur fuperfit, aut ftlio 
in medio eft ad finem nepos uiuo agnafcatur,quia hic requiritur prius QC pofterius* 
Item fi pariter moriuntur,non eft momenti prioritas inter utriufque mortem: qu°* 
niam in omni momento interciditmedius fih'us,ita quod nullo inftanti nepos p°* 
teftagnafciuiuoauo, ProaIteraparteeft,quod perfonainftitutipro non exift^nt^ 
eft. quod fic oftendo.Quotiens certii eft inftitutum non fuperfuturum teftatorM0' 
tiens fubftitutus uiuo inftituto admittitur, cafus eft in.I.fi, infti, de condi. inftt 
cita contrariofenfu. I. quandiu.deacqui.haer. Item& nepos fitfuus, cafus cft,n j 
l.fi. QC ibi Bar.Bal.ImoI, Paul.facitquodfruftra expecflatur ille euentus, qui n»n 
operat,laIiquando«ffiad fenatufcon, V ell.f ,fi+S^ de haer.inlU.fi quis itafcripfa?,* 
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4 Sic dicendum in cafu noftro, quia uiuo teftatore certum cffe incipft commorienii 
tem filium deftjfle poffe fuperexiftere patri fuum,eoipfo incipit nepos fieri fuus hx 
fes auo; QCficut ille coepit uiuo auo definere, ficifte fimul fncipit fuus fieri; QC fic 
perfona filtj,quae licet i n medio eft, pro non exiftenti habetur ad excludendum fub 
ftitutum,cum certum fit non pofle eife fuum hseredem futurum.l, Vell.de fuo futu«i 
ro loquitur.Satis fit haec fparfiftefemina argutis ingenijs;quid ftatuendum> alij de« 
finiant, 
Illud tamen non praeteribo Bar, in.l. qui duos.f j.de manu teft.dtcentis: N ox 
mori dicitur,6£: per hoc aurora eft nocfh's,quia eftnocfiis morientis. Vt qutdem fub 
cile, fic non uerum mihi perfuadeo, cum ex his fequeretur morimortuos, QC moraa 
tem, Nam mortui no eft mori,fed uiuentis. Necp dies,neq? nox moritur agente noa 
<fie, fed Solis agetis eft per uices lucis QC tenebraru, e noftro hemifphaerio tn alium 
polu5ac redeuntis,agitq? in lucem pellendo tenebras.nocflis enim nulla eft actio,fis 
cut neque mortis: quoniam noxaliud non eft, c£ lucis defecflus:&: mors QC caecttas 
defecflus uita!&:lucis. Qjuodautemaurorafit nocfiis magis quam diei,non credo, 
fed potius diei initium fole agente in Iucem; ficut hefperas initium nocflts oblcuran 
ttbus tenebris. Namcalefcente,feu albefcentefolefttaurora. Paulus in.LTirius,$* 
Lucius.s. eod. in EuangeIio,prima Sabbati, QCquxlucefcitiri prima Sabbatu 
Nuili dubium initium lucis lucem efte,tenebrarum tenebras:ficut initiu diei diem, 
& nocflis nocftem.nocfHs uticpnon eft lucere,neq? lucefcere,ut eft aurorae.Sf eft cas 
^us apertus ind.£. Lucius.& ibt"Bal,& Paul,deCaft,quando ueroaduefperafcit,fu 
piafcripta: rationes coguntnocfli applicare, uerum,c.fi fuperfodtens.de homici.& 
Docfl.dida alias definireuidentur.Et melius eft ergo,ut in huiufmodt utihtate,prae 
fertimpoft legem Vell,quaemuItos rumpendicafus abftulit, interpretatio admitta 
iur,ut inftituens nepotem QCc, 
Nota fecundum Bal.melius hic probari quam alibi,publf'cae utiliratis efieconfer 
Uariteftamenta.undededuciturformulam Aquil.pub.utilemfutfie. Prxferttmatc, 
id eftmaxtme.Haedicfliones non folentaugeredifpofitionis effecfium,fed roborat: 
nam fi nonapponantur,idem nihilominus difpofitionis exitus foret: fed per illas in 
dicatur facilior fortiorcpj.fcire oportet.$,8c: fi maxime,de exc,tut.& Lj.f uel maxi 
ne.decoll.bo.^ hicinterpretatiohuiufmodiadmitteretur, QC fi nunquarn.LVelL 
ktafuiflet.&ficnon.LVelLfuitcaufahuius interpretationis ,fed pub. utilitas. Ex 
quibus collige tam legem V ell.quam Aquilianum confilium efte fauorabile,et per 
hoc ampliandum,S£ non reftringendum. Item nota hunc cafum per interpretatam 
roentem poffeadaptari ad.L Vell.quod qui uiuo fuus futurus non nafcitur, fequuta 
*norte captiui in medio exiftentis agnafcitur auo defunftojicet lex loquatur de his 
^ut agnafcuntur fe uiuo; fed quta eademdecidendiexmenteratio pub, utilis eft, 
IC*e.?Pcr interpretationem poteft induci.quod fi Iegislator cogitaflet, non praes: 
terijflet,cum non fit ratio diuerfitatis quare maluerituno cafu confcruari reftamen 
ta quam alio. 
Nota admitti interpretationem de uno cafu expreflo ad tacitum, quando uerifiii 
jjjileeftde iIIo,{tlegisIatorcogitaflet,ftatuiflet.d,L ralepacflum. facit.L Lucius. 
Titius.o.co. Voluntas colligitur in.LVeII.Iata ad tollendos modos rumpcndi pro^ 
Pterpub.utilitatem.&^per hunc modum agnafcedi induxitquaeomnia hic uerfan^ 
tur» Vnde obferua, ex ratione legis interpretationem admitti in cafibus omiflis, ut 
*ecit hic Sceuola, 
Interpretatio admittatur,ait, Vt inftitucns QCc. Quaeritur in J. j. ]*. dereg.iur. QC 
multis Iocis,utrum indefinita aequipolleat uniuerfali de proprietate fermonis» 
"ic autem eft textus apertiflime,quod ex interpretatione; nec forte melior in to^ 
10 turis corpore» 
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IT mftituens nepotem,qui fibi poft mortem fuus 5Cct Siue habeas, V t 
[ i'nftitues,ficut in Pandedis nuper recognitis;(iue habeas, inftituens» 
, ut in uulgaribus eft codicibus.Et propterea fiue fit uerficulus, ut P i* 
Ieo,8*f glofplacuifle uidetur,fiue.f,ut uulgo creditur,epiIogum con 
y I cluforium continet omnium fuprafcriptarum quaeftionum, dando 
confilium Sceuola ad euitandas praEmiflas dtfficultates, ut generaliter 8>C indefini* 
teconciptatur inftitutio: quoniam quicunq? cafus acciderit, ille comprehenfus ui* 
debitur.Stmileconfilium praeftitit Pomponius.sMnJ* commodiflime. 
Ex quibus deducitur,paria efte indefinite inftituere fi fuus nafcatur,8£ inftitue* 
reomnibus illis expreffis cafibus, quibus pofthumus fuus auo nafcipoteft: dC(ic 
non refert quid exprimere, aut generali fermone complecfli.Nam qui generaliter, 
ut hic,concipit,nulIum cafum, nullamc^ perfonam omittit, 5C per hoc nulli ruptu* 
rae teftamentum fit obnoxium:& ideo aic,re<fte inftituiffe uideatur, Et quare dixit, 
melius eft,ergo &Cc, Refpondeo,ad tollendas rumpendi uias,quod mentis utriufq? 
fuit, fcilicet Galli 6C Vellei: quafi fentiat uno cafu expreflo alium uideri praeteri;* 
tum, alioquin hoc confilium foret fuperuacuum, fi uno expreQo cafteri fimiles uel 
contineantur,ueI ad eos porrigantur: confonantcp illauerbaJtin.$, qutdam redc* 
dum ait, ut eo cafu ualeat, qui ex uerbis concipi poflT/t, Ex uerbis,ait, non autem 
menteteftatoris: QC fic ifle fenfus licet in fe uerus fit, foret tamen contra commu* 
nem Dodlorum fentettam.£j.£, dC quid fi tantum.qui licet in circulis forte uinceret, 
tamena communi opinione noneftrecedendum,tumquodpubliceutile efteum 
feruari,ut hic Sceuolaait, tum quodalijs,ll.probatur,licetnonhoctextu,fcilicetj» 
fimulier,adTreb*&TJ,!t]4 C.decondiJnfth tum etiam quodeft de mente Galliji' 
cet uerbis formulse non contineantur, QC idcirco Sceuola quxrir, quare non indu* 
xitjfcilicet Gallus tn formulam,ut fi filtus antequam exhoftibus redierit dCc, quaft 
dicat:poftquam huius fententise futt Gallus, uc in omncm cafum quo poft mortem 
teftatoris fuus nafcerecur,po(Ietinftitui fubea conditione,fifuus nafceretur,fub 
cxemplo expreffi cafus mortis filij,qui in medio eft,quae conceptio non poteftada 
ptari ad cafum huius nepotis pofthumi ex captiuo filio ante teftamentum, ut oftcn 
dimus.Etharc eft, nifallor, illaconcepciofine expreffionemortis filtj.dequa, 
quidam re(fle» 
Ex quibus etiam uidetur poft*e defendt, iHam conditionem fn unum cafum uel 
mortis,uel deportationis,ueI alterius effe potius uoluntariam: ex eo quia eft i'n 
cflione,6<r per hoc in uoluntate teftatoris in quem cafum ueltt cocipere» Item 5C iQ* 
definite nullocafu expreffo,uthic* Vndeinfertur falfam docflrinam Docfiorum» 
quodporrigatur ad alios fimiles* 5C concordat dj.commodiffime, 5C tex. hic 
pux formuU ptus,utinftituens,multumfacit,nififoluat,ut,s*Du2ehocuerficulo traduntur re* 
injiitucndi, gulae feu inftituendi formulac, Vna ad omnes cafus fuprafcriptos complecfiendos, 
5C omnes alios quibus poft mortem teftatoris nepos fuus nafci contingat. Secufl* 
da ad omnes pei fonas cuiusuis gradus includendas fi fuae nafcantur • Quicquid dt* 
cat hic Bar,qui ab omnibus improbatur. 
Sitinftitutus,fi fuus nafcatur.Obferuanonfinemyfterio toties hic 5C ubicj h#c 
uerba repetita,fciltcet cjdalienus inftitui debetfub ea codttione, fifuus nafcat,qu# 
ui fua omnes fuprafcriptos cafus continet:ita quod quicucj? cafus incidcrit,ille com 
prehenfus uideatur,&: nullus omiftus quo qs nafci fuus polIet.S^ cocordat cu.^^ 
dam recfle.Exquibus collige differentiamintercafus Galli 5C Vellei.Nam fatiseft 
Gallo fi fuus poft morte teftatoris nafcatur:8£ hoc quiaJtxij. tab.de uero loquitijf 
pofthumojex aut V elleiafifuus fe uiuo efte defierit, ut in#$,uidendum,tradit glol* 
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A pofthumorum, infi.inft. deexhacrJib, Neccuraeftanfuus agnafcaturexfe* 
cudocapite,ut»§Jllecafus,Itemin Velleia militatiusfeuiuoagnafcendi, 5C femor 
tuo per interpretationem Sceuolae* N ota quod de fuo ualet inftitutio fi fuus nafca* 
tur, fiuefi fuus erit, 5C fic fub conditione fortuita.Contra inJ/uus quoc£,s,de hacr. 
inft*&,I.fi pater,C*de infti,& fubfti,Dy,8£ Bar,diftinguut, Quaedam conditio efi: 
non efl apta inftitutionem fufpendere,&T non uitiat, ut hic: quae uero fufpen* 
dit,uittat, Plenius diftinguit Bal,aut adijcitur talis conditio inftitutionis de iam na* 
to,& non ualet inftiturio:aut nafcituro, 5C tunc fi exiftit ante natiuitatem conditio» 
QC non uitiat J. cum pofthumus,S.eo. 5C aut poft natiuitatem,& uitiat J, pofthuma« 
s.eod,quam diftincftionem fentit etiam hic Barf ea ratione,quod non fufpendit* de 
qua latius Dodr.in J«fif pater» C,de infti, 5C fubfti, 
F ilius fi meus erit,haeres efto,utru ualeat haec inftitutio ? Quod ualeat, probatur 
Tuprafcripta diftin(fiione,quod perhancconditionem neqjexiftentia fuitatis, necp 
inftitutio fufpenditur, N am ftatim mortuo teftatori fuus haeres eft, 5C non fuus ut a 
lege,fic a teftatore negledus eft«Secundo;qui fic tnftitutt,fub ea qualitate 5C condi 
tione inftituit, propter qua lex iubet inftitui.d J,inter caetera. ergo SCc, T ertto tex* 
eft hiCjfitinftitutus fi faus nafcatur* Exdiuerfo filius non poteft inftituifub condi* 
tione, quaein fuo arbttrio non eft,I,fuus quoque.cum uulg,Arbitrariam autem de* ArUtntrk 
finit Bal, eam quae mere pendet a poteftateinftituti,8£ non eft mixta facflo alterius cottduio. 
perfonac,neqj infidtjs fortunac fubracet,Sedhajc non eft huiufmodi;quia multis mo 
dis poteft quts efife non fuus*ut*$.& quid fi tantum,8£ hic,8C&fequen, Secundo ad 
hoc ut teftamentum praiteritionefit nullum, non requiritur quod filius omnino fic 
praeteritus,fed fufficit condittonaliter fic eflfe inftttutum,quod poffit contingere ca 
fus praeteritionis, Velfic;ad nullitatem teftamenti pariafuntfiHum acflu aut poten* 
, tia tantum efle prsetericumjhoc eft quodcontingere poffic cafus praecericionis abfq* 
co quod eueniac nullum e(Te teftamentumf ita Docflores omnes inJ„ fi pater. C, de 
<nft, 8£fubft.per illum tex.&J.fi filius a patre,8CLfi filius haeres,5,eo,fed cafus no* 
fter eft huiufmodi S^c.Tertio licet haec inftitutio contineat illudmet, propter quod 
finon infticueretur inftitutiononualeret:tamenqui'ainutm condttionis exprimia 
fur, 5C condit/onalem facit inftitutionem, uitiatf tex, eft apertus in,L inftitutio ta* 
hs Jnfra de cond.inft* Adeo enim fufpendit, quod interim non intelligitur inftituj 
tus;8<: ideo pendente conditione,fi moritur,diciturpraeterttus,d .1, filtus a patre, 5C 
dj.fi filius hseres.Quarto qualitas perfonseinftituendo tempore inftitutionis infpi 
citurj.fi alienum.^de haer,inft.&:.3,tn ptin,St'cut enim alienus non poteft inftitui, 
"a nec fuus poteft praeteriri,quauis alienus tempore mortis poffit elFe fuus,8C fuus 
poffit definere efte fuus, ergo ex quo nuc eft fuus, nunc ut fuus debet fimpliciter 111 
ftitui;quia ante aduentum conditionispraeteritus intelligiturJL fupraallegatis, 
Ad primum argumentum alterius partis refpondeoJicet no fufpendat fuitatem» 
fafpendit inftitutionem>ut fupra dicflum eft, Ad lecundum refpondeo;fic inftituen 
do facit contra legem quae iubet fimpliciter inftitui,8£ ideo peccat J.contra legemv 
S.dejeg, Ad.$.noftru refpodeo,quod loquiturin pofthumo 5C nepote,qui poflunt 
^c inftitui,fecus in iam naro, 
Quid in nepotenatOjpotefthefubqualibetcondittoneinftitutfBar.dici^fifuus 
cft>non diuerfum de eo quam de filio Docflores fentire; 5C acquiorem putat fenren« 
tiamjquaeiuuaturcommuniratione^qu^ficoftenditur. Nam filius ideofub facili 
poteftatiua conditione poteft inft<tui,quia non implendo uidetur fponte haeredita* 
temrefpuere.arg.l.iam dubitari,|,dehaer,inft,quaeratio non minus uiget in ulterio 
ris gradus liberis atcp in fiHjs, 
Ex contrario refpondeo, quod liaec ratio concludit, quare arbttraria facilt con< 
ditione pofluntinftitui, 5C bene omnes relpicit • Sed non eftratio quare filrj noa 
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c poflint fub omni conditione inftitui, ficuti alij ulterioris gradus poflimt,ut d.Kfooi 
quoque.&Xfedfifubc6diti'one*f nepotes.de hacr.inft, SO.j.S.fciendum.j, defuis 
&C leg.cumfimil.ubi clara dC apertafunt uerba, contra quae non eft admittenda^ in* 
terpretatio.arg.Lilleaut ille.$,cumin uerbis.de leg.iijj. in his.& ibi Paul. de Caft» 
decondf&demXubiuerborum.8£ibi Sozi\fil.dereb,dub,glof.Bar,&DocUnJ«. 
ueteribus»ffi de pa&.facit ,1. profpexit J.qui &C a quib, m.L in fi, 
Et forte non inepte attentari poffet talem obferuationem elTe formaIem,quod le 
ge &C rationeprobatur+Lege«f.fuus quoqj,fa?peaIIegata, ubi ait,excipitur filius.2£ 
ljtj,$.fifubeaj.decont.tab.clariortex.in d.l.inftitutio talis.j', decond.inft. ubidc 
illa coditione, fi codiciilis fcripfero,8£ tunc codicilletur,fine aliqua fufpenfioneui* 
tiatur inftitutioinon alta ratione,iureconfuItus ait,nifi quod conditio eft.Hodfeaii 
tem talis obferuatio fublata eft,8£ a legitima omnis conditio,ac mtnimum onus retj 
citur,l,quoniaminprioribustC.deinoffi+teft,undeelegater Bal. in,I, omnimodo, 
tradit, filium inft+ fi uoluerit grauari, quontam interim antequam declaret fe uelle, 
noneft necelfarius.l. uerbahaec.vdecond.inft.liam dubitari, &.l,Corneh'us,f. de 
haertinft,Nam interim moriens filius non tranfmitteret.I, fi ita fcriptum+$,illi fi uon 
Iet4 deleg,j*&,l,fittafcripfero.decond, dCdem,quod Caftren,commendatind,I» 
fuus quoque, Alex. adtjcit,quod etiarn in poftliumo, ubi conditio fuiffet ante naa 
tiuitate implcta,reijcitur;quia faltem in hoc grauatur,quod opus eft doceat condf' 
tionem impletam;de quo Bal»&CaftrenJndJ/um pofthumusjteo, dC Dodtin 
d,l,quoniam in prioribus. 
BaLhic notat tantii ualere generatem difpofitione quo ad genus,quantum fpecia 
Gctterdlis er lisquoad fpeciemj.fi duo,s.deadmi.tut,8£j.fi.C.dereb,aI.noal. Quacnamfitge 
fjbecidliidtjpo* neralis,8^ quaefpecialis nondeclarat.ExgloCc.exparte.el.j.de ofFi.deleg.colligwC 
priot Inno,Hoft,8C Panor.illam effe generale3qutcin toto genere uerificatur;ft uero in 
D una fpecie uerificatur,eft fpecialis.Idem Panorin,c*pS:orah's.£,quonia,de refcn'd 
ptis Jdem dixit Bar.in Afi domino, de leg.j.per illum rex.&f in J, haeres.de opt Jcg* 
Quodad.q.induxtt; Sipapamandat prouideri deprimo beneficiointali dioeceft 
uacaturo; item uni altj de primo in tali ecclefia eiufde dioecefi uacaturo, SC accidat 
uacare in illa pardculari ecclefia;primus /mpetrans ^ pmouebituriquia utracp eft fpc 
cialis Jtcet prima incerta,fecunda certa.& ad hoc optimus tex.in d.c.ex parte. 
Ex quibus colligo hunc fermonem,quifquis liberorum, fpecialem magis c(fe* 
cum tantum uocatus uideatur qu/ primus fuus nafcetur J.boues. $,hoc fermone. dc 
uerb.fig.ita fcribtt Bar,in JJibcrorum.de ucrb.fig, 
Quicunqj natus fuerit, Nota quod inftitutio incerta &Cgeneralis ualet.contraJ#-
in tempus.§.fi,8£j,quotiens,$,hxres J.de haer,inft,quia hic inquit Bar.fada eft de* 
Certuquiddb monftratiofignoindubttabili,fifuusnafcetur,Vndenota,tlIud dicitur certu,quod 
catur. licet incertum nunc eft,tamen dubium non eft poffe certificari.facit J.quidam rele' 
Signum indw gatusj.de reb,dubJtem fignum indubttale illud dtci,quando fallere no poteft.Sic 
biubile. incertitudo perfonae quando qualttas eft certi, non impedit, quin res certa habeaj 
tur,Ratio;cuicuncp certa qualitas acciderit3certam facit demoftrationem,ut hic? f« 
fuus nafcatur, quicuqj, fiue nepos, fiue pronepos,fiue unus,ftue plures,fui nafcun* 
tur, is folus demonftratus eft figno indubitabili, Hmc Bal.ait paria effe quid eflc 
nunc certu,uel poftea certificandumj. j.de.leg.ij.Et obferua per qualitates fieri io* 
dubitabiles demonftrattones,et induci certamcognitione de eo quod praefens noti 
eft,3c efldemoftratio intelledlualis,quae fufficit, utj.j. ji.de condi.8£ demon» Hinc 
belliffime Bal,arguit,fpurium pofTeinftitui, fi legitimabttur, de quo late hic Alex, 
&C Aret. 
Vltimo utiliter traftanthic Bar,5C Bal.utrum appellatione nepotum conttnean 
tur omnes ltberi}8<: qui filiorum appeHatione» # , Si eitf^ 
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Ieius qui filium habet, nepotem ex eo inftituat; nurus prsegnansab 
hoftibus capta fit,tjsq? utuis patre et auo pariat,et mox poft mortem 
patris atqj aui redeat;utrum hic cafus ad.l. Vell,refpiciat,an ad ius an 
tiquOaptandusfit,pofTttcp exiure antiquo,uelexIege Vell. inftitu* 
tus non rumperejdem quaerenduf; Si iam mortuo filio pronepotem 
•* inftituat haeredem,redeatq? eo mortuo;fed cum teftamentum ab eo non rumpatur? 
»• nilnl refert,utrumexiureantiquo, an ex. I, Velleia excludatur. 
Hic.$. continet duos cafus,de quibus difputat Sceuola, utrum ad ius antiquum? 
an ad J. V ell.pertineat,Circa cafus pofitiones inueftiganda funt quaeda.Et primu, 
quomodo hic concepta fuerit inftitutio, Secundum,utrum capta nurus fit ante uel 
poft teftamentum.Tertium^quae uis inhis cafibus poftIimintj,quae'ueJ,quiin ute* 
ro,de fta,ho,Quartu,quo modo no rupitur teftamentu, multis altjs interfertis, qq; 
Quomodo autem concepta hic fuerit inftitutio,non liquet, Attamen fiue fecun* 
dualterum ius,fiue indefinite,8£ generahter cocepta fuerit,ut,s.§, ut inftituens.8£ 
LcomodifTime. non illepide hic Sceuola quarrit de cafu huius redeutis ex hoftibus, 
utrum ad ius antiqui5,an ad V ell. refpiciat,&: per hoc quo iure iuuatur teftamentu,. 
Confeques inueftigatio,nunquid praeponatur cafus nurus captaeante teftamentu» 
Eal.putatpoftconditum teftamentum, Ex diuerfofcripturac ordoindicat captam 
^nte teftamentum,fuadetcp ratio,quod maius dubium, ft captiuitas praecedat teftaa 
mentum; quamuis Caflrenfis dicat nihil referr^, Ego autem multum interefte au« 
tumo. Nam qui poftliminio reuertttur ex hora Captiuitatis,femper in ciuitate fuiflc 
creditur,8<: hinc efficitur ante teftamentum effe natum, quod repugnat inftitutioni 
facflac de nafcituro, quae non admittit iam natum, ut 3 J.Luctus, J,Titius, ergo noti 
parumintcrefFe. 
Vtrum hic cafus ad legem Velletam refpiciat, an ad ius antiquum aptandus fit, 
Sccuolaex praepofttofadlo mouet quaeftionem, utrum horum iurium fa(5i:a inft* 
teftamentij non rumpitur;&: fic incidenter de forma inftitutionis fit quaeftio, Vnde 
colI/gituf,quod fi non rite,t'd eft eo modo quo debetinftituatur,incafTum fieret in» 
ftitutio.8^ propterea fi cafus eft Aquilianus,fciIicetquod fe mortuo fuus nafcatiir, 
non prodeft ex V elleia lege fada inftitutio,8£ fimiliter econtra» 
Ex quibus clare liquct,ah'am efTe forma Aquil.inftitutionis, &C aliam Vell, quas 
formas ponit glof,infti,de exhaer Jib,f pofthumorum.in fij.utrum fimul. 
Quac ratio hic dubitationis fuit,patet ex themate,fcilicet quod is uerenafcit pa* 
e 8C auo teftatore utuis,8£ fic adJ. Velleiam refpicere uidetur, nifi obftaret quod 
fcruushoftium nafcitur, 8£mortu/scomparatur,l,quodattinet.dereg. iur. Etquia 
idem redit fuus poft mortem patris &C aui,uidetur ad AquiI.pertinere:8C quoniatn 
^quil.eft fi fuus nafcatur, is licet redeat fuus, non tamen nafcttur fuus,iuris fubtilia 
tate infpeda, ad Aquil,non pertinet^ ideo Sceuola ait,an ad ius antiquum aptan 
dus fit,fcilicet per interpretationemuoluntatis, Notahic optimum textum, quod 
lntelledus per interpretationem uoluntatis non eft proprius uerborS, quod intelli 
godeinterpretattone,quaeno eft expofitiua,fiueliteralis,argj.noaliter,deleg.itj* 
PaI. in, l.fi de interpretatione.f.d.ll. Veronen.in Rubr/ca de uerb, fig. Aptandus, 
id eft extendendus,arg,I,nonfolum,£,qui primipilum.in fi.5, de excuf,tut, ergo ui 
tierborum non pertinet, 
Qua ratione crgo aptadusCilla fcilicet,quod fi fuus redit,8<: fi fuus nafcatur, effe 
"u non funt diflimiles,aequeuterque inftitutus non rumpit,&: non inftitutus ruma 
P^jUthic^S^JJiquis filio exhaeredato,§. fiueautemj, deiniuft, teft. fuccedituuU 
g*ta reguia, s, &C quidfi tantum, Acceditconiedura uoluntatis, quod non eft 
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C ratio quarc teftator maluerit rumpi a redeuntc fuo quam qui nafcetur fc fuo. arg. U * 
mulier/uad Trebel .cum fimil^pturies  a l legatis ide quo cafu (1 cogftafTet teftator>uc 
rifimiIceftcxpreffiffctarg«s,I«Lucias.Ji Titius.6f*Liiij«C,deinofF.tcft, 
Vr uerus fenfus excutiatur, imitemur pidores optimos, qui prius homines M* 
dos Iiniunt, dcinde ueftimcnta itiducunt. fingc finc captiuitate cafum nudum ftlio 
inftitutOjfi fubftituatur nepos nafciturus fuus exnuru prargnanteifi nepos nafcitur 
patre 8C auo uiuis,ad Vell, pertinet:fin nafcitur utrifcp mortuis, ad Aqinltanam.bi 
adiecerisuelamencaptiuitatisnurus pracgnantis,8C apudhoftes parturietis,utriicg 
uiuis aut mortuistefficittum captiuitas quod non nafcatur fuus,ut Aqui.defiderat, 
nccp inter fuos,neq? fuus futurus,ut V elleia Iex exigit.Quaeftionem facit,quod n o 
nafcitur eo cafu quo inftitutus eft,an iure poftliminij iuuabitur, an.I. qui in utero* 
e.de ftat4ho.uideamus quid poteft ius poftlimini} in hoc cafu ,an ut in alijs aeque hic 
fingit eum qui redit femper in ciuitate fuiffe, 8C nunquam captum.Lretro.l. poftii* 
minij. j*.de capt. 8C nos fatere non debet poftliminium nihil fuper ftatu fingere, fed 
fuper fado ipfo folum ad captiuitatem occultandum.f. qui hoftibus feruiuit,in cw» 
tate manfiffe femper,&: per hoc captum non captum;8£ id in quo facfli ueritas defi" 
cit, fitflione fuppletur, ut illi idem iuris effedus ex hoc fido £a<fto cofequantur qu* 
cx uero efle folent,ut eleganter docet Bar.in rep.Lfi is qui pro emptoreJ.de ufuc.L 
nec utilem.e.ex quib.cau,ma,8<:.Lfi.C.de fen paff, reducit ergo ius poftliminij ca * 
ptiuitatem ad non captiuitatem, QC tollit illud uelamen quod captiuitas induxerat; 
id cft quod qui apud hoftes utrocp pareittc uiuo,uel mortuo natus eft,in ciuitate na 
tus habeatur,in cafu Galli.ueL V elLut res accidtt, 
Si autem nurus captiuitas praecedit teftamentum, maius dubium eft quod ca< 
ptus tunc natus fingitur,ut quidam uolunt,aut pro nato haberi,& inftitutio loqui* 
tur de nafcituro; dC ideo non bene dixit Caftrenfis nihil referre quo tempore nurus 
D capta fucrit, Glof.negat fingi tunc natum,quia impoffibile erat hora captiuita* 
tis nafci.Quod unde hauriat non uideo. Si nurus crat pnegnans dum capitur,quid 
obftat ut non potueritpragnans parereCeft ne partus prohibitiua capt/uitas.Quinf 
imb murati ftatus triftitia magis eft ut prouocet 8>C partum dC abortum. Num credt 
. dit glof.ut multi eam intelligunt,ante feptimum menfem captam, SC propterca i&' 
pofftbileuitalem &iuftum partuparered.feptimo.s.deftat.ho.diuinatiohaeceflcf» 
8C nihilominus ifta ratione partus non haberet poftliminfum, nifi matcr capta eius 
temporis praegnans effet, quo iuftus partus gfgnftur, fimi!iter neceflc effet fempct 
mater ex hoftibus redcat, alioquin partus cius quac ibi moritur, non haberet poftfi* 
minium,quia hora captiuitatis mortua non poteft feruum parturifle: magna qu/p' 
pe effet reftri&io ad lcges indiftinde partui dantes poftliminium. Efto,unius mcrt 
fis praegnans fuiffet:non tamen fic accipimus naturatmpoflibilcjl/cet enim innatu* 
rale fit fecundo menfe iuftum partum nafci,fimiliter impoflibile qui apud hoftcs n* 
tus fit uel mortuus, Romae fit natus uel mortuus.*nam tame natura prohibet, ut quf 
ibi natus eft,non potutffet Romae nafci. fimiliter qui natus eft hodie, non potuiffc 
priusnafci: quaeiamfexmenfibus concepit,non potucritiam.x,menfibus cocepif* 
fadC ideo ficut fingit eum natum,tta &C prius matremgrauidam fingit.Hxc eftuc* 
ra dodrina Bar.in.Ls.allegata.Obferua tamen ex hac glof.quae quotidie allcgatuf 
quod fi&to non fingit natura impofltbile,ut,l, adoptio,5.de adopt. &.Lqui ad cer* 
tum,3.Iocat» Item quod ficfliotranslatiuadefiderat duo extrema; unum, quod W 
naturaliteruerum:aItcrum,quodfitnaturapoffibiIe,Pet.tn,Lfi.C.defen.pafrSub 
ijcit eademglof.redeuntem exhoftibus fingi nuncnatum,quodomnes fequuntur* 
ego falfum dC impofftbile oftendo.Primo, quod necp Cornelia necp ius poftlinjj111) 
circa natiuitates quicquam ftatuifle legttur.Secundo contradtcit poftI/minio.Tcfs» 
tio continet impoffibile dC abfurdum.Autenim matcr redit ab hoftibus > 8Ctunc i{% 
ciuitatc 
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A ciuitate femper manfiffe fingitur,8£ per hoc in ciuitate hunc peperiffe eodcm tcm* 
pore, quouereapudhoftes pcperit, Autcaptiua dcceffit, dC quia.l. Corneliahora 
captiuitatis mortua fingitur,non potuit apud hoftes parere, necp nuc poft mortem 
fuaparere.argJ.j.C.de poftI.reucrf.Quarto,natura impoffibile eft,qui adolefcens, 
tiel uir fadus redtt,eius aetatts nafcatur,8C fine matre quac apud hoftes cecidtt,nunc 
nafcatur.8£ proprerea ridtculofares eft dicere,dumredit fingt natu,in quo omnes 
crraffeuehementerm/ror, Necpillis accedo,quidicuntfingi tunc natum, cum ca* 
pcus fui t uentenquia null o iure probatur, neqj sequitate aliqua fuadetur, aut ncceffi 
tate exigitur. Adde errai e etiam i!Ios,qui dicunt fuper morte,aut natali fingi, N on 
cn/m Cornelia ftngit quenqp mortuu,fed fuper tempore mortis tantiJ, fciltcet cjuod 
quf pridie apud hoftes mortuus fuit, fingit hora captiuitatis mortuum; d>C eft fidio 
translattua fecundum Bar,5£ non ante hanc fidione inducit quam ille uerc fit mors 
tuus,qu.1 ueram morte retrotrahit ad tempus captiuitat/s. De natalibus uero nthil 
iiriilalege. Similtter8£ poftliminiumnonfingital/quem natum necpredtjfl'e;fcd 
ubt uere redijr,fingit nunquam captum,8(r per hoc femper in ciuitate rnanfiffe,S£ in 
confequentiampartumcui daturpoflliminiumin ciuitatenatum;8t:ficnon fingtt 
ahquem natum,fed fuper tempore 8C ioco natalitio fingit, 8C no antequam uere fit 
natus 8C reuerfus, Et fctendum eft, non omnt partui dari poftliminium, fed illi tan* 
tum qai conceptus fuit in ciuitate,8£ illi qui cum matre redit, fi coceptus fuit apud 
hoftes.I. j. C,de poftl, reucrL Et igitur nota,no fine myfterio Sceuola quaerit de naa> 
to ex captiuamatre praegnante. 
Addo ultra Dodtores, etiarn illi copctere poftI/minium,cuius mater prsegnans» 
inediotcmporefuitlibera, perd,I.quiinutero, 8C inft.de ingenuis,§. antepen, 
Hmc infero,ctiamconceptus apudhoftes fi mater pra^nans in Iibertatemredeat, 
vC iterum antequam par/at,mancipium fiat hoftium,ibicp feruus nafcatur,nihiIomi 
nus habeb/tpoftliminiu. VIp.in.Lpcn.deftat.ho,a/t;S/prafgnans mulierabhoftia 
ous capta fit 8Cc, 8C dubiu non cft hanc mul/ercm prapgnantem captam fuiffe. Iura 
nolunt calanitate matris ei qui femel in utero hbcro fu/t,nocerc.d.£.antepen. 
lnft.de inge.& ni falIor,Iimitatto eft noua 8C uera ad d.l.j.C.dc poftl, rcucrf. 
Et in fumma,mihi perfuadeo partui dari pofflimiu fine aliqua tempor/s praefum 
ptione, &C hunc fignificatum habet, quod qui apud hoftes nafcitur cx captiua prae* 
gnante matre,fi redit,nunquam captus ftngitur,&: in confequentiam libernatus,5£ 
in hbcrtate futffe.I.apud hoftes, jf, de capt.S: poftL reu.Lab hoftibus. $,non m/nus» 
®-exquib.cau,maJ,j,C.depoftLreuer,I.fiquisfiIio,£.fiueaurem.j.deiniuft, teft,8<r 
'•^ui m utero.d.de ftat.ho.et omnibus,ll.de materia tradatibus.lura enim no aliud 
obfcruant,nifi in aliquo tempore uentcr liber fuerit,ut.§. dixi;non autem utru iufti 
P^rtus fit capra mater.d.Lj.C.depoftLreucr. 
Itcm cofidcrant, ut autumo,nifi captafuiffetinciu/tatepeperiffetlibera.arg.Lf» 
tt'dc capt.et poftl.reuerf.Quidam obtjciunt,quod uterus eft hoftiu, 8C cu feruis ho 
ft/um non eft teftamentt fadto.arg. L non mtnus, i". de harr, inft. N ecp poftliminio iu 
Caftrenfis,8: quidam putant eum qui ciuitatem non amiftt; cum fit ius rccupe 
rat
°r/um iuris amtfftj.poftlimintjj.de capt. amittereenim nequiutffedicunt eum 
cu/us mater capta futt antequam ipfe eflet. arg.l, j.C «de poftLreuerf N cque ad iura 
iuorum redit qui in poteftate nunquam fuit.Llege Corn.S.de tefta.in fi.quod Aret» 
lhi 8C hic,8£ in,c.in praefentia.de prob.fortiffime defendit. Qua? quidcm ob/ccflioa 
nes lT>co iudicio tolluntur. l.qui in utero.S.de ftat. hom.iuncflo iurepoftlimintj, de 
^uofatis multa diximus. Excutiamus ergo.l.quiinuterojucrumintelledum. Bar# 
Vj-Lfi is qui pro emptorc,putat fingi natum in his quae uentri commoda funt,quod 
J!^nus hic fequi uidetur.ImoLnon ineicganter hic>8£ d.Lfi is qui,contenditnon 
c fi&ionem,fed leg/s difpofitionem. 
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C  Ego autem oftetido aperta ratfone,Nam trftiflima omnium fentcntfa cfl:,ut nort 
plus ualeat fi&io quam ueritas* Sed fi uere effet natus, non magfs ad fauores quam 
incommodanatus effeuQuifcp enimad utranqpfortunam aeque nafcitur, &C fuan** 
jpfius 6C aliorum.Nodiuerfum ergo ftatuendum in fide nato, At qui in utero eft* 
commodorum duntaxat eft parti'ceps,nulli's alrfs profuturorum, ad fuam ipfius utt 
litatem,non ergo fi<ftione,fed iure fpeciali gaudet fauoribus natorum. 
Adde,fi natus fingeretur, commoda tum obuenientia non reieruarentur in tetn* 
pus natiuitatisanXantiqui.§,fi pars haered,pet,ait PaulusrAntiqui libero uentri ita 
profpexerunt, ut omnia iura integra in tempus nafcendi referuarentur. Profpexe* 
runt ait,quod emolumenti eft fignificatiuum,non fitfiionis, Haec profpicienria eni 
cit quocunq? tempore mater libera fit,uel conceptionis, uel partus>uel medio» ut in 
genuus nafcatur.inftude inge, $.antepen.quod non eft fauore libertatis, ut uulgus 
putat,fed ex profpicientia.l.qui in utero, Haec eadem profpicientia conceptos ul 
IJO eo,de cuius bonorum pofleffione,aut haereditate agitur, &C conceptos poft tnot 
tem,a*xq*tabtreijci non impedit,lj.£*fi quis proxim.i.und, cogn. 8dJ*Titius* cum 
fequenj. de fuis &C leg. Haec eadem efficft in cafu noftro, ut is qui conceptus erat 
ante captiuitatem matris, habeat ius poftliminij non aliter quam fi ipfemet captus 
fuiflet.&igitur inj.pen Jfde ftat.hom, VIp4ait;Si praegnans mulier ab hoftibus ca^ 
ptafitiid quodnatum eritpoftliminiumhabetjconeepto autemapud hoftes,nifictf 
matre redeat,non dari poftliminiumj. jtC.de poftl.reuer.&U.diuus J.de cap.Cum 
myfterio ergo Sceuola ponit cafum nurus praegnantis capt.8£ imperite, propterca 
negant quidam,aut dubitant,utrum partui noftro competeret poftliminium. 
Ad argumentum Aretini ex pracdidlis patet refponfio. Adde Sozini filij a utoti* 
tatem,in.l.j,deuulg.inj'ij,q.fic loquentis: Ad.Lqui in utero, dicimus pofthumum 
non fingi fuifie in poteftate,fed referuantur fibi iurafuorum in tempus nafcendijU*-
33 in.LanttquLiure ergo fauorabiH, qui in utero eft, gaudet priuilegijs natorum, quac * 
in tempus natalis referuantur.fenfithoc idem Bal.in.d J.qui m utero+ 
Et fi argutus adhuc fpeculator diceret; in cafu noftro non potuerunt iura fuoru 
referuari,quae nunquam competferunt ei qui patre &C auo uiuis natus eft. Refpofl* 
Suorum ium deo:fuoruiurig tres (pecies inuenio.fquod qm in utero eft, quado pateraliqua ra* 
tmJJfcaes* tione defijt efte fuus, aut nafcitur auo mortuo fuus, aut auo uiuo fuus futurus»aut 
utrifqj.fpatre &C auo uiuis nafcitur,& habet lus agnafcendi quamprimum pater dc 
medio tollat.&ille cafus Jn cafu ergo noftro quia natus utrifcp uiuis,8£ poftea dece 
dente patre per ius agnafcendi facflus fuiifet auo uiuo fuus,nifi impediuiffet captiu* 
tas,quod ius agnafcendt exbeneficio.Lqui inutero,obueniens,eidem nunc redeut* 
ti iure poftliminj) conferuatum confert ius fuitatis.Necp nouum, impeditum inuj* 
ta fieri fuum, mortuo parenti fuum fieri, licet in poteftate nunquam fuerit. cafus eit 
in.L j, quaeri poteft.in fij.de fuis &C leg. 
Ergo hic cafus pertinet ad VelLPertinere ingeniofedefenditComenfis difputa^ 
do publice in gymnafio Papien, quae difputatio quo iurenon rumpat, ut inutilisa 
Sceuola reiecfta, a nobis negligenda eft; quam fimiliter ridendo Caftrenfis inquit 
Papien.difputaredelanacaprina,. * 
V t iterum ad obiedionem redeam,refpondet etiam BaL in.Lapud hoftes, in tU 
C.defuis &C Ieg.8(M»deo nobis.C.de epif.8(f cIer.nonualereconfequentiam,no eit 
in poteftate,ergo non eft fuus.exemplum J.eod. qui nafcitur poft mortem teftat°* 
ris,nunquam fuit in poteftate,8(f tamen fuus nafcitur • Item monachus, epifcopuS* 
non funtin poteftate,8(f tamen fui funt. &C alij multi cafus , quibus qui nunquarn irt 
poteftate parentum fuerunt, &C tamenfui fiunt. ut. L j* quacri poteft. &Ct §. fcien* 
dum J.defuis &c leg. Adde: fi ualeret haec praepofitio,non eft in poteftate,ergo noi* 
fuuslex contrario dici poffet,eft i'n poteftate, ergo fuus«ueruntamen nulli dubiui^ 
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A auos haberein poteftate&C ftltos &C nepotes,8f exeis deinceps liberos omnes.inft. 
^e p.p.folos autem uiuos filios fuorum iure continerLinft«de hacr.qua.StT difF.$.fui„ 
Aretinus replicat pofthumos in fauorabilibus pro natis haberi. d.L qui in utero* 
& fic fingt effein poteftate,8£fuos fimiliter, &C monachos ficflefuos fijbijciens dt* 
^pofitione de fuis loquente,coprehendi etiam ficfle fuos.l. lege Cor.S.de tefta, Ads 
uerte quod iureconfultus ibi non dicit ficfle fuu qui in poteftate moi ientis non fuit, 
fed att dici non effe fuum, quod intelligo proprie& regulariter. Nam pofthumus 
monachus, epifcopus,&caeteriiurefpeciali gaudentiuribusfuorum. Ergo firma 
femanet regula.ljege Cor.contra Bal. Adillud quod Aret.inquit pofthumum per 
qui in utero, fingt effe in poteftate,&T futim; aduerte quod ea lex non loquitur de 
poithumo,nec quicquam fingit,ut fupra fatis demonftratu fuit; &C fi fingeret fuum 
fuiffe inftitutionis tempore, AquiLformulaaclex Velleiafuperfluaefuiffent. Sed 
Reque fingere pofiet alto praecedente in gradujfcilicetuiuo patre fuo.pat ia effe na< 
tura,uel lege impoffibile,docetgIof. &C Dotfl, in.l. talisfcriptura, deleg.tj. Alex», 
bic faciunt uerba Sceuolae; cum ab eo non rumpatur. Etnotailla uerba lmperas 
toris,tamen fuus haeres parenti efficitur;non ait,fingitur, Poftremo Arettno refpon 
dere plenius uidetur Imperator infti. de haer.q.ab inteft.his uerbis: Interdum au* 
tem licet in poteftate parentts mortts tempore fuus haeres non fuit,tamen fuus ha?* 
5es parentt efficttur, ueluti fi ab hoftibus quis reuerfus fuit poft mortem patris fut, 
tus autem poftlimintj hoc facit* quafi dicat,nunc redeundo effici fuum, &C non re* 
tro fingi fuiffe fuum,icilicet quod folus reditus fufficiat» Idem ornnes.ll. dicere ui* 
d^ntur de partu apud hoftes nato loquentes.Et ratio poteft effe,cum lex non pofftt 
habere rationem natiuitatis,folum redttum confiderat, per quem ftatim incipit eife 
fuusiurepoftlimini), Nequenatiuitas, necp mors,neque altj incaptiuitate agentis 
acfius in confideratione funt, quia inepti funt ad producendos ciutles effecflus hofti 
bus feruientes, &C quafi pro mortuis habentur. de reg.iur. 
Sed cum ab eo teftamentum non rumpatur. propter qutd eft quod ab eo non 
rumpfturc' glof.inquit,quia poteff praeteriri, in contra, eft texin.I.fi quis filfo,£,fcd 
® paterj.de iniuft.teft.ubi non inftitutus rediens rumpit,8£hicxex,& in,$. in omni 
bus a confenfu. An qui apud hoftes eftmortis teftatoris tempore, &C quem nes 
«no in futtatepraecedit,fatis fuus eft aptitudine, &C fpe poftliminij, Iicet a<fhi non fit 
fuus^magnae uticpuiseftiftafpesreditus, quod ulteriores libert nonfunt interitn 
firi»LL$*fiquisdecefferitJ»und,Ieg.8Cs.$.quidfiis qui.LuentreJ.deacquLhser.dii» 
ctturqj quodammodo efie in poteftate fuus,ficut &C eius filij plene afua non cenfen 
Jur poteftate liberati.L penj.de fup.leg. An quod rediens fuus in quecuncp cafum 
•uitatis inftitutus iure poftlimimj non rupitc'&: igitur Sceuola ait,cij ab eo non rurn 
Patur.quafi dicat,talis fuus rediens fi eft inftttutus,non habetius rupendt. An quod 
inftitutiojfi fuus nafcatur,extendatur ad eu qui fuus redit, ftue agnafcat { arguit 
J?ic tex.nofter,id eftadaptadus.f.per interpretatione metis teftatoris,efTecflu enim 
«miles funt cafus,ut.s.oftendimus.8ir de fimilibus cafibus ide iudiciu.s.£. et quid ft 
Janta, Nec^ eftrationediuerfumteftatormaluerit.arg.l, mulierquae.adTrebeL cjd 
Jj^pgttaffet,creditur expreffiffet.arg. faepeallegatae.LLucius.$. Tittus.&f.l. litj, C. 
^ino!ii'.tefta.8£illauerba,fifuusnafcatur,nonfoIentdici ad excludendS fimiles 
^afus, fed ad declinandu uitium incapacitatts, ut.s.in pn'ncipio,8(r.$. ut inftituens. 
Vltimo ueriftmile eft mentern fic inftituentis fuiffe,a ruptura fuum teftamentu prae 
Jjruare»Sed nifi fuus ex hoftibus rediens intelltgatur inftttutus, non impleretur de« 
«derium teftantis.facit.l.iij J,de mil.teft. 
'bil refert,utrum ex iure antiquo,an ex Iege V elleia excludatur, fcilicet a rum 
P^do.Senfus eft meo iudicto:nihilrefert,td eft fuperuacanea &C imperttnes eft talis 
^uifitio.Cum ab eo no rupatur, id eft cuialis perfona fit>quae ius rijpendiin cafu 
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C noftro fton habet,Patet hic fenfus: quia difputando utro iftorum lurfum a rumpen^ 
doexcludatur,eamindeciTam deferens inueftigationem tranfitad illud;fedcurt3 
ab eo non rumpatur, Nihil refert &:c.aliunde, id eft a perfona inftituti dirimit quac-
ftionem;fi non intelligeretur inftitutus, no impleretur defiderium teftantis. facit»U 
irjjtde mili.teft» 
Obferua igitur ex illis uerbis,cum ab eo non rumpatur,argui natum apud holtes 
in quemcuncg cafum fuitatis inftitutum,fi fuus redeat,no rumpcre»Probatur,quoci 
fi rumperet,multum intereflet fcire quo iure fit inftitutusifimiliter fi altero non rutn 
pitur,fciri non poteft non rumpi,nifi cognitum fit illud quo non rumpitur,quia ca* 
fus funt diuerfi,ut hac lege»E t poteft efle ratio,quod natiuitas ficut mors non eftta 
confideratione, ut ImoL&: Caftren.hic dicunt, nequeuntc^ producere ciuiles effe* 
(flus.arg J.quod attinet.de reg.iur, &C ideo illius qui apud hoftes nafcitur, ficut natl 
. uitatis ratio non habetur, ita nec temporis quo nafcitur; &C utrum uiuo uel mortuo 
teftatore, cum illa natiuitas, ficut captiuitas omni iure occultetur atc^ fupprimitur» 
nimirum fi folus reditus eft in confideratione, id eft fi fuus uel alienus redeat,uel ui 
uo uel mortuo teftatore • Confirmo,quod partui datur fine diftindione poftlimi* 
nium.d.Lqui inuteroJfab hoftibus.$,non minus.s.ex quib.caufma.L fi quis filio.$*< 
fed fi pater+ &,$.fiue autem J* de iniuft.teft»praeter diftindionem.I. j.C.de poftl.rf-
&C hoc fentire glof.uideturjdum ait;necp obftat quoduiuo teftatore fuit natus,qui.a 
infpicio quando uere fuit fuus. BaLideo non rumpit,inquit,quia inuenit fe inftitu* 
tum eo tempore,quo incipit obtinere iura fui haeredis» -
Amplius ex praedidiis collige,quod inftitutus fi fuus nafcatur,non refert fi apud 
hoftes nafcatur,& fuus redeat. Et per hoc in cafu Galli paria effe fuu nafci,&agna* 
fci?8<r fuum ex hoftibus redire» 
Item contra Aretinum; Qui fuus morienti teftatori non eft, fi agnafcatur habet 
D ius rumpendi,fi praeteritus eft,8(f no rumpendi fi eft inftitutus; fimilem &C pleniorS 
cafum habuimus fupra proximo,£+ Quid fi is, N on obftat. 1, fi quis pofthumos, A 
filium.S. eod» 8<U.fi quis fiIio.$+ fed fi pater.]',de iniuft. teft, quia loquuntur quando 
impedimentum eft^x perfona in medio exiften, quselocum occupat fuitatis; nos 
autem quando locus uacat* 
Rurfus nota,fuperuacuam &Cinutilem inueftfgattonem efle rcijciendam. 
quod fuperuacua&Cinepta eftilla quaenonconfertadcafum,dequoagiturtfacrt 
glof.magna inj.vs.de eden. 
Item ubi certa liquet legis difpofitio,non eft inueftiganda illius ratio, Quod ele 
ganter ImoL inquit intelligcndum refpedu eius quod in lege eft fancitum • fecus » 
agatur de proferenda lege ad cafus no expreflos, adde etiam inueftigandam ratio* 
nem, quando agitur de tollenda Jl.contrarietate, optimus tex, in J.i).§. C. de uete* 
iur.enu.Ite &C abfurdi aut iniquitatis uitandae.Lfcire oportet.$»aliud.5,de excu.tuk 
Quas quidem Sceuolacconclufio eftnotabilis ad multa etiam alio modo illam l11 
telIigedo+ Debet neutro iftorum iurium rumpi teftamentum, quia cafus hic eft ad* 
aptabilis ad utruncj? ius,ut ex praemiffis atcp ex fe patet, Et propterea inueftigandtf 
non eft,utro iure non rumpatur. Vnde deducitur,quando quaeftio diuerfis diuifi1*1 
rationibus uel iuribus folui poteft,non intereft fi hoc uel illo foluatur; ueluti quan* 
do quid fieri d/uerfis inftrumentis aeque bene poteft,non intereft quo inftrumento 
fadum eft, N ec quserendum ex quo procedat folutio,poftquam a quocuncp procc 
dac,non uariatur effed:us;8£ quando habetur efted:us,non eft curandum de modo, 
etiamfi mcdia funt cotraria, uel diuerfa; hic quidem contrariae funtinft i tut iones».  
Si me uiuo,fi me mortuo; tamen omnium unus &C idemfinis, 8C effecflus dmerfoli* 
cet caJIe procedant, Quod ad pulchras.qq. Dodores inducunt;ut illam peto decl3 
rari E mphitheotam cecidiffe a iure fuo,quia triennio i Canonis folurione ceflauif»( 
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A «el quia uendidit domino frrequifito, &C illam peto condcmnari, fieri fecudum ius 
Uel ftatuta ciuitatis,& illa peto rem uel extimatione.Et quid fi copulatiue petaturj! 
Docflores hic plene tradlant,maxime Bald»Aret, Alex,8£rccentiores fere omnes» 
Ex facflo memini agitatum; uicini fundi dominus agebat ius fibi efTc eundi per 
fundum uicinum, quia per eum Iocum iter publicii-, uel uicinale eflct» obicijebatur 
nimis obfcure agi,&T alterum ius eligendum»Replicatum;non eo minus deliberari 
pofle,utrum cedat,uel contendat,quianon intereft utrum publico, an uicinali iure 
impediri iter non poflit.Citabatur hic locus,8£J.fiue contra.$, quia Plautianum.fu 
pra delib.agnoi&l.quodfi dubitetj.deacqui,hacr,facit,c,dudum ecclcfia Rothoa 
^nagen,ibi,furtum quodammodouel rapinam.de elecfi, SCc.tertioIocodeprobat* 
•bi,turtiuum,uel adulterinu,8f.c,ex parte»de foro compet,ibi,fpoliatorem,ueI de* 
tentorem, ubi Antonius dicit efte cafum in terminis libelli alternatiui9 ad idem ex 
diuerfis fadis &C iuribus» 
Exdiuerfo multuminterefledicebatur, quiaaliud eftpopulojSfaliudeftuicii 
ftiaeiter deberi, lntquumq; uarijs reumprapgrauaridefenfionibus.argj.idemq?» de 
<loL8(f»L practoredixit.j', deiniurijs&Talternatione incertumnonadmittendum»d» 
l*praecor.$, quod autem» ubi Bar,& idem Bar.in» d,$.quia Plautianum» Ex altera 
rurfus parte contendebatur,defenfiones non efle pernitiofe uarias &C incertas, quas 
uno liberi fundi clipeo tegutur,facitJ.duobus.$, colonusJ.de iur.iur,8(r»I, fi is qui 
cc
'£.utrum ibi non feci»i.dereb,dub,Etnihilominus exonerari Iitigatores,fiuno iti 
dicio potius quam pluribus controuerfia dirimatur,arg J.quidam extimauerunt»^ 
^cer,pet»cum fimilibus.Nitebaturq? Butrtj &C fequacium autoritatibus ad,$.quod 
aut.quo nititur Bar.refpon» quod uariata facfli qualitate nonide effedus fequi po* 
Jeft.Refpondi nihil prapponi quo minus reus intelligat fe ius prohibendi itinens ha 
B bere,uel no habere,quod fi liqueat Iongiflimo itum tempore,nec quo iure liqueat; 
uicinali iureitum cenfendum eft,quia leuius* 
„ Bal.hic mouet,q.aIiasBononiaedifputatam»Teftatorfubftituit,fimoriturfine fi 
lijs legitimis,quid de filijs legitimatisC 
I tem ftatutum,quod filiac non fuccedant ftantibus filijs mafculis legitimis, quid 
'n legitimatis^Quas plenius omnibus Aretinus hic tracflat» 
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mentum nafcatur uiuo patre fuo, deinde ex eo concipiatur; iscg mor* 
tuo patre, deinde auo nafcatur: Annon potuerit hxres inftitui; quia 
patereius nonredeinftitutusefletfQuod minime expauefcendum 
eflet,Namhicfuus nafcitur,&: poft mortcmnafcitur, Ergo &Cfiproa 
h nepos admittetur, qui natuserit exnepotepofteauiuo filio,atquefi exeo natus 
* €^ct,adoptatur» 
pecommuniintelle(ftufemperdubitaui,propter multasfubauditiones;uolunt 
cnim onanino hic dici, quod neqj dicitur, necp Sceuola cogitauit. Caufa huius eft, 
*juod omnes pertinaciter contendunt cotra uim uerborum omnino ufcp ad.f. nunc 
delege,defoliscaftbus Aquilianis tracflari; quod falfiflimum fatis demonftratum 
arbitror,8^ hoc,$. patctaperte* 
Duo cafus praeponuntur,primus de pronepote inftituto,fecundu confihu Galli, 
nppotc practerito,ut in prima glof.inftitutus enim fuitis,cuius pater nondum natus 
e*at. V nde obferuandum eft,inftitutionem Aquil.pofle fieri etiam de filio nepotis 
PofthumiStTalieni, Exquibus colligiturnthil referre inftitutionis tempore poft* 
"Urnus alienusfitconceptus,autpofteaconcipiatur.facit.l»placet,s» eod. quodin* 
tellige dummodo mortis teftatoris temporefit conceptusJ»Titius,j\defuis &C leg» 
* 
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C Aretinus autem fubtih'ter,&: forte uerius cafum coniefluratur,fcilicctnepotem in* 
ftitutum fi fe mortuo nafceretur, &C is fe uiuo natus eft,ergo male lnftitutus J» como 
diffime.s» eod» arguunt illa uerba quod no rede inftitutus eflet. Quibus repugna* 
re fortillime uidetur,quod nepos hic natus eft uiuo patre fuo, de quo neceflaria no 
crat mftitutio. in. §an omnibus^ propterea non potuit efle male inftitutus. Ncpos 
autem quinafciturmortuopatrefuo,autagnafcitur uiuo teftatorinon inftitutus, 
aut nonre&e inftitutus teftamentum rumpit> I.ij.C.eod «&. £•$. idem credendum» 
fih'us»§teo.Defenderet forte aliquis,hfc tradi non fine caufa nepotem naturtl 
poft teftamentum,deinde mortuum uiuo adhuc teftatore,quo cafu teftamentu re* 
conualefcit,ut plures uolunt,aut perfeuerat ualidum,ut Sos.filio placuit.s. in rep» 
tfifilius.per,l.pofthomus.utit.j.dC deiureCi. hiccafusuidetur magisclarus, c£ 10 
d.l.pofthumus, Haud minima difcrepantia eft inter natum dC non natum praeteri* 
tum, Si natus eft qui praeteritur.ftarim ipfo iure nullum eft perpetuo teftamentum. 
dJ.fi filius»^ d*Lij»C,eo.etJ.filio praeteritoJ.tit.jXinter caetera.J.eo.Siuero mueii 
treeftnoninftitutus,nihilominus ualetteftamentu,Iiceteiusnatiuitate rumpattn* 
qui fi uiuo teftatore moritur, ut in calu noftro,teftamcntu adhuc fubfiftit.d J. P0**? 
humus.& hic fecundum hunc intellecSum eft cafus. V erum differre non uideo poi 
teftamentum nafci,uel agnafci fuum,quamuis ante teftamentu natus fuerit; utro# 
cnim cafu teftamentum penitus rumpitur. Cafus eft in d,§.idem credendum» ucr J* 
fane.&Tj+pofthumorum loco.i.tit J.&: hic eft huiufmodi, imo fere idem,quod in di 
<flo,£«idem credendum.Nam utrobic# agnafcedo fit fuus, dC nullus nepos natus eit 
fuus.Quid dicemusdnextricabilis quidem eft difficukas. An quod ibi nullo modo 
fuit inftitutus,hic autem aliquo modo,licet non redie inftitutus eflet^N am qui nu w 
lo modo mftituit,praeterire uoluifle creditur; qui uero uno modo inftituit, apparet 
prseterire noluifle,& fauore teftamenti de alio modo potius non cogitatu foletdi* 
& ci«argJ.Titwst$.Lurius.0.eo.cufimilibus.Neqjratiodiuerfitatis uideturmaluerit 
cno cafu efle inftitutu,alio prxteritum.Contrarium tamen docet J,c6modiflirne.5j 
eo, An quod ibi ex iuris fcrupulofitate,hic xquitate dicat nihil expauefcedumCSed 
non fuiflet iurifcofultoriae grauitatis,de eadem tedC eode prope uerboru contextu» 
tam uarie confuifle;exprimit ideo non expauefcendum, quia fuus QC poft morte na 
fcitur. An quod alia ratione fuit no redle inftitutusclngeniofi fpeculentur • An coii 
textus eft ita mendofus quod eius uerus fenfus percipi no poflitdnclinat proculdu 
bio animus.In archetypo Pifano no fimiliter fcriptu legi. Atqui Iongein hoc* 
medofior. Fallit qui putat eu efle matrices Pandedlas illas luftinianas. Non aliu 
quippe funt,cgexemplum quoddam uetuftiflimu, dC idcirco caeteris uenerabilios* 
Gloflatores dC Dodores fentiunt nepotes uiuo patre fuo deceflifle, QC per hoc 
agnafci non contigifle. CoIIigunt ex illis uerbis, isc^ mortuo patre, deinde auo na* 
fcatur;2<: hoc modo bene tollitur contrarietas.^.idem credendum. 6C ad V cll. per* 
tineret,quod ipfi ferre non poifunt. V nde fit,no fuifle neceflariam de eo inftitutio* 
ne,utin,£. in omnibus.8C idcirco qusero; quareSceuola dubitauit de fubftitutionc 
pronepotis,& eius pater quomodo potuit efle non recfle inftitutus { Si inftitui noii 
oportebat, deindubio,meDeus,cafudubitaflet.Pra:tereaq? natus eft mortuopa* 
tre 8C auo tantumiproculdubio uiuete proauo teftatore natus eft, QC aperto in cafu 
Vcll. N ulli enim apparet proauum teftatorem praemortuum. Si ad Aquilianam f° 
lum pertfnethic tracffotus,exigiturmorsteftatoris immediate praecedat natiuita* 
tem pofthumi; &:ideo forte non male acciperemus,mortuo patre, deinde auo fciu* 
cet maiore,& eius filium ante omnes obtjfle.Innuut hoc illa uerba, quta pater eios 
nonrecle inftitutus eflet; nifi enim filius teftatoris praemortuus fuiflet,non pof 
tuiflet eflemale inftitutus nepos.Item 8£iIIa uerba;nam fuus nafcitur,&: polt 
mortem nafcitur; nifi intelligas de morte teftatoris3 non poteft hic cafus ad Aqut • 
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A P?ttinere,etiamfi ex hoftibus redtjflet omnibus defun<fVs,necefle eftteftatorfit ul> 
timus morienrium, alioquin fuus redire non potuiflet.S uero accipis ucrbum Aui 
proprie, non poteft euitari quin uiuo proauo teftatore mfcatur, dC quod cafus eric 
fine fcrupulo Velieianus.& illa uerba,pater non rede irifccutus, remanent inepte, 
o^impertinenterdida.Si uolumus nonfruftra dicfla,nec:fle eftteftatoris filius de 
niedio ance omnes fit fublatus,ut nepos fiat fuus,& non refie inftitutus;& tunc in< 
cidimusin fcyllam,fcilicet.$. idem credendum. 
Secundus cafus eft ibi,ergo 8C fi pronepos &:c.ubi quaeriiur; Quid fi facfla inftii 
tutione denepote pofthumo, &: nepos natus filium genuit, Moxcp moriaturuiuo 
patre dC auo teftatore,teftatorq; adoptet pronepotem in nepotem quafi ex filio na 
jum^N unquid admittetur is ex inftitutione de nepote fada proinde atc^ fi naturas 
«s nepos fuifletcConcludit Sceuolaadmittendum. Notainftitutionemfacfiam de 
J}epote qui fuus nafceretur,in adoptiuo edam uerificari, illa fimilitudine, quod ina 
ftitutio fi nafcatur,porrigitur ad illum qui agnafcitur. Sane agnafcendi iure flr ado 
ptiuus Qc naturalis continetur hic cafus, 
Nullo modo aflentiri poflum illis diuinationibus glof.et Dotfl.de captiuis a^ud 
hoftes,8£emancipatis,& ut addant fubauditionibus fubaudttiones,et diuinaticiia 
bus diuinationes.Non fatis fuit fingere pronepotem hoftibus feruire, uerumetiim 
jdoptatum,& quoniam abfens adoptari nequit J.poft morte.$.fi.S5,de adopt.ali.m 
fuperadduc diuinacioneXrefcripto prmcipis adopcacu.arg J.iubemus.C. de em;n, 
"b. Quibus forciflime repugnat, nullo iure feruos hoftium adoptari pofle; imya* 
tiens proculdubioeftpatriaepoteftatis captiuitas;namad eu cafum res uenit, a cuo 
jncipere non poteft.inft.q.m.ius pa.p.fol.Dicet fortaflis alius;rediens poftlimnio 
«ngitur femperin ciuitate fuifle,&: fic praefens adoptatusltuc quaerendu,quid epus 
«iit principis reicriptoCEfto fingi iure poftliminij adoptatu in ciuitate, nonnt con 
lequens fit uiuo auo agnitum,& propterea no ad Velleiam pertinere, 6C fic onnes 
lubauditiones et diuinationes fubuerciCquas etiam Aretinus deteftarur. 
; Non recteinftitutus,pro nullo modoinftitutus glof.accipit.Ex qua collige dia 
ci non recfle facftum (quod faciundum erat) fi non nat: dC fic non facere eft.f. non 
fecifle quod fieri oportuiflet. &C hinc eft, quod qui non facere promittit, fidum 
promittitj. rj.£.item fiinfacfloJ.deuerb.oblig» 
1 Hinc Bal.eleganter notat eum qui negat non recfie facflum,non propterea fateri 
^uid efle fadum,fiue nudum facflum.Confidera hoc fermone,non rccfle inftitutus,, 
. *>egatam uideri folam qualitate recflitudinis. Vtrum propterea uideatur reliqjum 
fateri5quafftionis eft. facitin arg.l.cu practor. o.deiud. Item qui negat quahutem, 
no negat fubiecfli3:poteft enim qualitas abefle integra fubftantia remanente i.in de 
li<fHs.&fidetracfla,s,denoxa, Namfiinftitutusnonfuiflet,inepte Sceuoladixiflec 
^on redeinfticucum, &:ideo melior Arecini incellecflus. Videamus an diftingui 
P°flit,aliud in excipiente,aliud in afleuerante.Excipientis enim proprium eftrefel 
lere,8<: dicfla ad depulfionem non debent accipi in contrarium fenfum. c. excfptio* 
Hem obijciens.de reg.iur,in.v).Bar.in.I.nonutiqueJ.deexcep,cano.in.c.camues 
Jferabilis.eo.tit. Si uerum amamus, qui negat recfie inftitutum, neque negat, neque 
Mteturinftitutum. 
^ Quaeftioautnegantis facftum qualificatum uarie tracflandaeft, ex perfonis, ex 
eaufa,ex/oco, 8<:tempore. Itemutrum totum,anfola qualitasnegatauideatur.Si 
qualitas, quid de reliquo nudi facflic" Num negatum,num confelTum, an neutrumc1 
Hurfus an omnium qualitatum eadem fit tracftatio^cum aliac fint formales,aliae ac^ 
cidentales,dequibus plene in difputatione mea Perufina. 
Item nota acque fuorum iura in adoptiuis filtjs,atcp naturalibus legitimis ualere» 
JNecg miru,cum ex eode iure ciuili defcendatur,T radat hic Bar.et poft eum recen 
l z 
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C tiores, utrum legitimatio feti poffit per procuratorem: fimiliter fpedalis afFinfta^ 11 
num contrahi poflit» Qpaarit idem Bar.in,$. nunc de lege# utrum legitimatus po» 
mortempoirufieri fuus+ 
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|  N  O M N ? B V S  hisfpeciebusilludobferuanduefl,ut8Cfilius(dun* 
taxat quiinpoteftateeft ; ex aliquaparte fithxres inftitutus. N an»' 
fruftra exhaeredabitur poft mortem fuam:quod non eft neceffe in eo 
qui apad hoftes eft, fi ibi decedat, 8C certein nepote, &C pronepote» 
quo/um fi liberi hacredes non inftituuntur, inftitutionem nunquam. 
» exiglmus qaodpraeteriri poflunt» # 
Trfs rradunturgeneralcsregulacj quas optime colligunt glof, &£ BaLPrima, 
quodomnino filius fuus infolidum uel ex parte.fi quotatiua inftituatur, alias tefta* 
menum eftipfoiurenullum. Hodie autem,inquit Bal, etiam inftitutusinre certa 
n5nilh'terinftituiturper,f illudquoqj.cap.inauthen.ut cum.de appel.cogn. ne<#-
de iiofficiofo agitur,fed folum ad fupplementu legitimae.Lomnimodo.C.de inorr» 
teflAduerte quod olim cttam inftituius in re particulari, non dato cohafredes noii 
jniiftum reddebat teftamcmum.l, j,$,fi ex fundo.i*. de hacr.inft* 
Stobferua, licet uox partii firnplidter dicfiacintelligiturdedimidia.I, nomenfi' 
iiaum,$,portionis.j,deuerb.fig,&:J.deajtate.§,fi interrogatus.S.deinter, ad.c.ij» 
dedecimis,in. vj.tamenadiecflio aliquaparte poteftintelligietiam deminima,8£ 
fic ncerta eft enunciatio.glof, notin clem.i+ de foro compet.fiC propterea interro* 
gatis fi refpondeat fe haeredem,aut pofleiTorem aliqua ex parte, non poteft intelli* 
gi dt dimidia,8£ magis eft obfcure refpondifle. Q,uid fi dicat aliquis partem fuam» 
;j> an iitelligatur de dimidia c" glof. in d.$.poitionis,fentit efleadie&ionem eiufdem 
effecfiusquodaliqua: quiauerbumadie&aibiexemplificat.inj.j, C,deiur.emph* 
ubi fcriptum eft, partibus fuis, qu^euox non uerificatur in dimidia • Sentit ergo 
glof, per adiecfiionem fuam non intelligi magis de dimidia, quam alia. facit tex.in v 
d.^.pcrtionis.&f J.recfte.ff. deuerb.fig, Namfruftra exhaeredabitur poft mortetn 
fuam :quoniam regulare eft eundem pofle exhceredari qu» poteft inftitui, dC nulU 
impofta magis neceflitas inftituendi quam exha:redandi,etaItero facfto teftamen*-
tum eiualiturum. Linter c£etera.)*eod.& inft.de exhaer, lib. fn prin. hic autent 
omnmo exigiturinftitutio, &nulIomodoexhaeredatio, Vnde nota in cafu Gall* 
exhatredationem fieri non poffe, 8C omnino filium inftituendum, &C fic fallentian* 
ad J.ir.ter caetera.Ratio: quia pofthumus inftitutus eft poft mortem filtj 8C teftato* 
r/s,exhxredario afit non ualet non alio inftituto.j.eo.gradu a quo exhaeredatur. 1J* 
ita icriptu.§.fi.3.eo.nifi aliquisfitinftitutus,nemononfcriptus adire poteft,5if hae* 
reditate no adita nullius momenti eft exhaeredatio,l.fi'liu.£.fed cum exhseredatio )* 
de cotra tab.^.l.fi nemoj.de reg,iur,&f ideo Sceuola ait:Nam fruftraexhaeredabf 
tur poft inortc fua.Quianepos pofthumus inftituitur,fi fe uiuo filius decedat,et ftc 
filil exhaeredatio, cum non poflitfortiri effecflum anteaditam haereditatem, adiriq* 
non poieft nifi poft mortem fuam 8C teftatoris,ergo poft mortem fuam intelligituf 
Exhareddtio exhaeredatus,quod fierinonpoteft, Notaergo exhaeredationem nonrite facflam» 
non ritcfhtta, propraetermonehabcri.fimileeft.8,inJ,fiitafcriptat£,fi. 8Cnon ritefieriquottens 
pr*tcritio. j.eo.gradu alius non inftituitur,quonia nugatoria cenfetur.Caftrenfis inquit, qu0" 
tiens certueft nonfuturam aditionem haereditatis uiuoexhaeredato,per qua opor* 
tetexhan*edationeconfirmariJ,fiIiiJ.$.fedcumexhaeredatio.i.decont,tab.ethic.S£ 
ratioeftfecundu Alex, 3.ind,£. fi.Lfi ita.quodanteaditahaereditate non poteftde' 
inofficiofo querelari: quae non quadrat,Cogita an poflit dici,quod exharreda tiofit 
ad excludendu a fucceifionefiliujfed uel non alio injftituto? uel deftituto teftameto» 
, -- - - - -- - - filfys 
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* A™*;3,5ateflaf°flJccedet.Iuranonpatiunturquemfinehacrededecedere,&cau. *, 
„'
nt™ folateftati caufa facit ceirare.l.quandiu.deacqui.harr.cu uulg. SC ideo 
fir f r 'U o "*res qul adeat ex teftameto, ad hoc ut exhaeredatus a fucccflione 
US* P.roPterea Sceuola ait, fruftra exhartdabitur, id eft priuabitur, ctm 
o°l%i S 3 lntc^at0 fuccelTurus flt tanquam praeteritus. 
j_ exlisredato, Qi altero filioinftituto, ncpos pofthumus inftituatui 
incaiu Ualli,an iniuftum fit teftamentumf dC uticp no minus hoc cafu poft mortem 
luam exhacredatus uidetur.' Exquibus palamfit,incafuGallietiam alioinftituto 
non ualerecxhacredationem:& ideo Sceuola monct omnino filium inftituendum, 
ot non exhaa-edandum. 
Videamus nunquid perexhaeredationefilius deftnateflefuusC Non mouerem, 
_ ' aMnJ.i.^.fcicndumJ.defuis&Ieg.dixiffetdefinereeffefuum,perillumtex. 
4 od lnducic ad quacftionem ftamti excludentis filias, quem Alex, ibidem fequi# 
ur,giof,in ,I,fi aliena,£.interdum, j\deacqui.haer,dicit exhaeredatii haberi pro mor# 
^uo. allegatauthen.de haer,&faI»^,exh«redatos,quorum quamuis maxima fitauto 
mas,attamen plus in contrarium me mouet textus apertus inJ. fi quis pofthumos. 
*.U tiIium,s.eod,ind,l.fi quis filio.&:inJ,fiquisfiIium.C.deinoffi.teft. ubiexhxre 
qato tilio 8C exrraneo mftituto nepos prarteritus non rumpit, Rationeafltgnant ib£ 
em Vlpianus 8C Imperator,quodpaterexhaeredatus eum praecedit, ergoperex^ 
naeredaiioncm non uacat locus fuitatis, facit quod per cxhsrcdationem necp defi* 
nit elTein patris poteftate.cafus eft.o.in.I.filio.ubi emancipatus per adoptionem re 
«?<ens m poteftate nihilominus SC exhseredatus, & in poteftateremanet. probatur. = 
«niti.q m.i.p.p.foI,ubiexhaeredati° nonnumetatur inter modos foluendxp p 
r'^fcirndf;q,uo^n'titur Bar* 1uln'mo comra.potiusprobat,cunonfit 
6 1/,!! ™ , caQUSa.caj"d,Lf'filw-DemateriatradantAngel,SCImol.S.in.l.fi> 
patre,Bar,in d.$.interdu.I,qui in aliena,diftinguit,in quod plures cofentiuntf ^ 
^retmus in J.fub conditione.&Tj.filius a patre.g.eod.d: in d,£inrerdum, uar/elo, 
Sultur,Ex quibusJl.ultra Docfl.nota duo efle fuorum genera« Vnum eorum quos 'uorumduo 
nxredes aut exh^redes fieri oportet: 8C hi funt quos mortis teftatoris tempore nefl 
Pio praecedit, de quibus hac lege. Aliud eorum qui alios non prxcedunt,fed poft 
mortem agnafcendo primi funt,quibus ab inteftato deferturhxreditas, teftamento * 
autem facfio null um ius haber, nifi uiuo teftatori agnafceretur, quafi pofth umi non 
jmntuti rumpunt.Hanc diftincflionem didici ex J.fcriptoJ.und Jib.d J.fi quis fih'0, 
** a^.fciendum. 8C d,I„fi quis filium,C. deinoffi,tefta.iuncflo.f nunc delege.&j' 
Pofthumorum IocoJ.de iniuft.teft. Item aliam diuifionem Docflores colligunt es t 
didisBar.in d.£,intcrdQ.f,quod alij fui funt direcflo,alij utiliter,ut clarius diftineuit 
•^fetinus in d J.fub conditione* 
Vltimo notajicet pra?reritus filius in poteftate uiuo teftatore decedat, &Tnepcs 
cx eo fit inftitutus,cui legitima defertur ab inteftato aui haereditas, nihilominus te* 
ltamentum eft ipfo iure nullum, 8C ad hoc allegatur • In contrarium efle uidetur,L 
polthumus,£Jdem 8C circao.deiniuft.teft.Bal.refertdehocaDocfioribus diligea 
^JI.aer,^I)1oI,dupIiciter foluit. Aretinus eius folutiones deridet, Comefis in rep«. 
. 1 1 lusqui,probatilIamdiftincffr'onem,ibideiureprajtorio,,hic lureCi.excuius 
lamen uerbis concludi poteft, Gallum 8C Sceuolam fruftra tantum Iaborafle. Ego 
autem Ualli formulam neceflariam arbitror, fi finem fpecfles. necp facile mihi per* 
K rf" tc^-amcntum recouaIefcere,quamuis bonorum pofleflio fecundum 
tab,detur,Finis Aquilianac eft, alienos poflefieri legitimos haeredes, ut.s. in prin» 
multis.ll. S^rationibus oftendimus, 8C in confequentiam uenit conferuatio tefta# 
menti, Non enim hoc principaliter egit,ut non ruperentur teftameta, fed ut oinnes 
intelligcrentiure.xrj.tab.exteftamento poflefuccedi,abfqj eo quod recurreretui! 
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C ad practorcm.Praetor no potefthaeredes facere.inft.de bo, pofT.$. quos autcm, &gp & 
utlegitimihcCredes ficrent,neceflaria fuit ob feruatio Aquil.ut cafus eftin.l. pen.de 
leg j.&C hic,iunda d.I.pofthumus.inter quaeno minijna dtfFerentia, ct per hoc uti« 
Iitas« Si fuerint legitimi lpfo iure fui funt haeredes,eftq? eorum tus perpetun. Bono* 
ram aut pofleftbr non nifi praetoris autoritate &C caufa cognita olim cfficiebatur, ff 
jntraannuimpetrabatur,infti.debon,pofl^.penuI.Hincaitentaripofleputo teftatf 
mentu non reconualefcere iure praetoriotquia ex interitu ad ufta non eft regreflus» 
arcamj.de foIut.Quomodo ergo datur bo.pofleflio fecundum tab.fi nul*' 
laefunt? ex iure enim fadis tabulis bonorum po(Teflionem prxtor pollicetur. fortc1 
non male refpondetur, non femper bonorum pofleflionem dari ex tabulis ualidis# 
namius ciuile uoluntatem QC folcnia fimul refpicere utdctur; praetorium auc folam 
interdum uoluntatem tuetur, &C dat bon«pofl*fecundS tab.id eft fecundum uolun^ 
tate in tabulis fcrrptam, &C no ex tabulis,id eft ex tcftamento.teftamentu entm ncrt 
Vliniutmmot eftquodnullueft.l.tj,$,teftamentuJ,quemad.tefap*C.PIiniusminor;fcriptushae*' 
res,icgata fe praftare no ex teftamento,in quo mutiliter rehda erant, fed ex uolui* 
tate,quam piu &C religiofum cuftodiri fore fcribit in epiftolis. Non nego frequen* 
tius dari fecundu tab.id eftex tabulis uaIidis,&T regulare efle.Excipiunf tamecafus 
in d.I.pofthumus,5ir cogita utru hcec diftincfiio probandafit,8£ an ad.l.fiho praete*' 
ritopoflit adaptarilutrobicf! enim aequitas &C uolutas nulli noxia dominatur, 
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V N C  D E  L E G E  Velleia uideamus,quae uoluituiuisnobisnatos* 
nonrumperc teftamentum. Et uidetur primum caput ad eos fpetfa* 
re, qui cum nafcerentur fui haeredes futu»i eflent, Ergo fi filium ha*! 
beas &C nepotem nondu natum ex eo hseredem inftituas,fi filius dece 
ie===«™-'--j dat, mox uiuo tenepos nafcatur, &C uerius dicendum eft non rumpi * 
1 teftamentumtut non folum illud primocapite notauerit,fi nepos ex eo tempore in« 
1 ftituatur,quo filius non ftt, uerumetiam fi uiuo patte nafcatur, Qufd enim necefle 
1 efttempus teftamenti faciendi refpici, cumfatisfitobferuariidtempusquo nafci* 
J turcTametfi ita uerba funt;qui teftamcntumfacict,is omnis uirilis fcxus,qui ei fuus 
* hxresfuturuserit &Tc. 
Aquilius docuit>quemadmodu quiteftamenti temporenepotes pofthumi atie* 
ni quirrnt inftitui,(i tcftatore moi tuo fui nafcerentur. L, V elieia etiam fi uiuo tefta 
lore nafcerentur,aut agnafcerentur,permifit inftitui, quae lata fuit interrcgante L * 
L* Vctleid, lunio Velleio conf.Ciaudio imperante,8f ideo VclIeiaappeIlata,quod eo rogan* 
tclatafuit:ut Pompeia, IuIia,CorneIia,&caeteraefimiles, Eodem fimiliter autore* 
fro mulieribus Sen, Conf. Velleianum fadum fuit • Errat quifquis iurifconfulto*' 
riaautoritatelatam putat,contra.$.Iex eft,infti.deiur,nat.gen.&: ci. 
Sceuola nuc aggreditur legis VelL interpretatione,licet fuperius quaeftiones fe 
cerit de quibufda cafibus utrii ad hanc legem pertinerent. Duo iraq? legts Sceuola 
tantumcapitaaggreditur.De primotra<fiathic,defecundoJ.f.etiamfi parente* 
Primumcaputcommuniori opinioneduoscafuscontinet. Primus eJt uentrte 
inftituti iam mortuo fiIio,ac nafcentis uiuo auo.Secundus caflis eftinftituti filij,^ 
fubftituti ex eo nepotis,fi fuus futurus nafceretur. Mihi autcm unum tantum cafu*1* 
contineri perfuadeo, quod&Bar. &C Caftrenfi placuifle uidetur.in quoduocon* 
luncfiim requiruntur,quod nepos inftituatur fi filius decedat,8£ nafca t uiuo auo tc* 
ftatore.^pbatur ex thematepropofito,ibi,fi filiu habeas &Cc. Si Sreuola quarreretde 
inftitutonepotepoftmortefiIij,inepte talethema propofuiflet» Irem prohaturillis 
uerbiSjfi nepos ex eo tempore quo filius non fit,inftituatur, quae non accipienda a t 
bitror ut cxteri intelligunt.ftquod inftitu^onis tepore filius non eifcr/ed ut jnftitu 
tioitt 
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•A tio m id tempus coferatur quo filius non fit. fi nepos, ait, ex eo tempore inftituatur > 
^uo filius no fit,id eft extunc quo filius non fit.alias no dixiifet, ex eo tepore,fed eo 
tepore inftituatur;neq? ufus fuiflet uerbo futuri temporiSjfit.Harc uerba^cx eo tepo Ex eo tcporc. 
re>exinde,exilIo,eiufdefuntfignificationis,initiu teporis fignificantia. bona glofl Extnde. 
tex.&C Bar,in.l,j,$,annu.fF,deiti.a<fiuq?priua.IdeBar.in.l.exhociure,fF.deiufttS*f Bxtilo. 
^rJnft.gb.mod.ius pat.pot.fol.f fed fiab hoftibus.in fi. &CJ, qd fi filiusj.decapr; 
< Accedit ratio, cui non fatis uideorefponfum, quodlege.xij.tab.poteratinftitui 
fiius nepos,8£ ideo lex Velleiafuperuacua fuiflet in hoc. Et uerius eft non rumpi: 
nonfolum illud primo cap, notarit,fi nepos ex eo tempore inftituatur quo filius; 
non fit,uerumetiam fi uiuo patre nafcatur, Ecce quam aperte probat non rumpi te*, 
ftamentum, fecundum propofitum thema, in quo nepos inftitutus eft,uiuo adhuc 
fiIio,8£ eodem mortuo fuus futurus,id eftuiuo auo nafcitur, Quod fi illa uerba, ex 
eotempore inftituaturS*Tc,inteIIiganturde inftitutione fienda mdrtuo iam filio, 
inepteSceuolaargumentareturad,q,propofitam. 
V iuo patre,id eft patre fili) mortui,ut omnes fere ct recfle intell/gunt.Nam fi in. 
telligeremus uiuo patre ipfius nepotis inftituti,cotradiccretJ,£,ille cafus, ubi Sce* ' 
uola inquit primo capire permitti inftitui nondu natos, qui cu nafcerentur fui er3t, 
pofteriori capite non permitti 8ifc,clarius etiam probatur illis uerbis, Videtur pru 
mum caputadeosfpe<fJ:are,quicumnafcerentur hxredesfuifuturieflenr. Nota Slij[S ^ " 
fton idem efle fuum haeredem, &C fuum futurum haeredem nafci, Suus nafcitur, qui Su 
mortuoteftatoriauo nafcitur:fuus futurus,quiuiuo auo nafcitur,ut hic, &Cin,^ ille" m 
cafus.dc quo latius difleruimus.s.in. quaeftionibus,8t: in,§, quidam. 1 
] Quid enim necefle eft tcmpus teftamenti faciendi refpici, cum fatis fit obferuarf 
id tempus quo nafcitur cRefpodet obiecfHom quorunda exiftimantiu tempus tefta 
menti infpiciendu,qd probare nitebatur ex illis uerbis legisiqui tcftamentu faciet» 
jppter quid fatis eft obferuari tepus folu quo nafcitur^exiftimo,quia inftitut/o cofcJ  ~ 
renda eft in tepus quo nafdr.Si fuus futurus nafcatur,ut ibi haerede inftituas fi filius 
decedat.quauis uerbafonareuideant tepus teftameti.Et ideo ait; tametfiita uerba 
funt,fjegis; qui teftamentu faciet.tametfi, ut in archetypo Pifano,pro quauis accu .f 
pio,fic etia Aret,8<: non pro certe;ti5 quod non reperit talis fignificationis,tu quod C 
no congrueret praecedetibus &C fequetibus.fatet enim Sceuola talia efle uerba tefta 
faenti faciendi tempus fonantia,niiiiIominus ea no attendenda,quia fatis eftnafca* 
tur fuus futurus,ex leg.fententia,quae alioquin non difFerret a Iege.xrj.tab, quae foj 
lum tempus teftamenti obferuat. Is omnis uirilis fexus qui ci ftius haeres futurus 
erit 8<:c.imperfe(fla adco eft oratio, ut nefcias in quem fenfum accipieda fint uerba* 
glof.multa Iaborat,et quo plus iudicij adhibeas,plus diuinado inuoIueris.Haecuer 
ka,omnis uirilis fexus etc. Accurfius a&iue accipit de eo qui teftamentu facit,quocf 
«erificaret de folis mafculis, Pileus intelligit pafliue,f.de his qui inftituutur,8<r uerf 
ficatur etia in foeminis natis ex mafculis tantu,id eft quod ta neptis nepos ex filio 
poflint inftitui.facit,5,eadem,l.inprincipio,ibi,fi quis mihi nepos,fiuequaeneptisr 
Nota igitur hanc(difFerentiam inter acfliuam &C pafliuam de eis enunciationem; 
wra autem uerior,poftea uidebimus. Bal.infert ad ftipulationeemphitheofis pro 
je &C fuis defcendentibus peruirilem fexum,ut comprehendaturctiam neptis ex fi* 
"JP>non autem nepos,neque neptis ex filialS^ fic foemina ex mafculo continebitur, 
&C non mafculus ex foemina+ 
Qtiidfi ftipulatur pro fe &Cliberis fuis ex linea mafculinac' Caftrenfism.l, mari* 
tos.C.de procu.refert feconfuluifle nori contineri filiam, ncqj ab ea defcendentes, 
5aratione inquit, quod linea feminina incipitab ipfa filia: &C ideo non diuerfuni x 
jjjdicandu de capite,quam fequentibus.per d.l. maritus.Sf Alcx.hic fequi uidctur, 
Aret, probat* Ex quibusnotaaliudeflfedicerede defcendentibus uirilis fexus," 
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C feuperum1emfexum:8£ aliudeftefTedelmea »fiueexKneamafculina*Quidfiftf* 
pulaturprofuis defcendentibusmafculis i Spec.tit.de locat. $, nunc aliqua. uerftc* 
cxlvi. putat non contineri nepotem ex filia per rationem.l, fi uiua matre. §.). C* dc 
bo.mat.fequiturBal,in,l,j.C,decond,infertis,8<: Io, And.in addinSpec.in Rubru 
deteft.dumrecitatdifputationemRicardijMalumb.IdemCaftrenJiic* Siftipula* 
tur pro fuis defcendentibus uirilis fexus>fiue defcendentibus per uirilem fexum» uc 
nientetiam neptes ex filio, nec requiritur quodfit uirilis fexus, fecus autem putat 
fi dicatur pro defcendentibus mafculis»Quod eft notandum. ColligeergoexmeH 
teg!of.8£ Dod.effceiufdemfignificationis hos fermones,ftipulari pro defcendeii 
tibus uirilis fexus, 8C defcendentibus per uirilefexum 18C defcendentibusper Iinea 
mafcuIinam,quodhiscafibus ueniunt fceminaeexmaribus defcendentes,Sf noma 
fculi ex fcKminis, Et diuerfum eftdicere,prodefcendentibus ma(culis,quod nofoe 
minac,fed folum mafculi continenturJdem fi dixeris ex linea feu de linea mafculina 
fecundum Caftren.in.d.I.maritus* Quaclicet omnium una fitfententia,&T infcha 
lis 8C iudicijs receptalnunquam fatebor ex fignificato uerborum non idem effe dicc 
re uel ftipulari, pro defcendentibus feu liberis uirilis fexus, 8C libcris mafculis, imp 
plenius dicimus ufrilem fexum quam mafculos; nam folo fexu mares a fbeminfs du 
Ndt* fcernuntur,&T nominantur,Mas enim dicitur quod fortior ac generofior fit,a marc 
i[c«/«fi mafculus diminutiue, qui non poteftfignificantius exprimf 8C demonftrari, quairi 
per fexum, dicedo uirilis fexus * quac quod fit debilior uox ad excludedas foeminas» 
contra naturam 8C uim uocis eft,8£ hoc tex. nullo mcdo probatur, in quo imperfe* 
tfa eft oratio, 8C eclipfata penitus* Ex uero iracp fignificato nihil inter fe diffcrt 
dicere liberos uirilis fexus,8£ liberos mafculos,fiue mafculini fexus. 8C uerouerius 
eft,nuIlo modo uerbis uirilis fexus focminas pofte comprehendi; uelutt excontrsu 
rio uenirenon poftuntmares appellatione fosmininifexusjicetaliarationetur* 
D pioris exempli fit,ut.I,fi ita fcriptum.deleg.t), fateortamen ftipulatione pro defcen 
dentibus per uirilem fexum foemmas exmafculis natas contineri • bonus textus i» 
itIege.xij.tab.C.deleg.hser,8i: ali) fimiles,qui hic ab Alexandro allegantur,quia uc 
rumeft dicere neptem ex filio natam ex liberis uirilis fexus per uirilem fexum de* 
fcendifle, ficut defcendentes mafculi exfiliabus noftris rededicimus per foeminiJ 
num fexum;8£ propterea non idem eft dicere,hi Iiberi funt uirilis fexus,quod fign* 
ficat mafcuIos,8£ dicereliberos per uirilemfexum.Namnonomnes defcendentes 
per uirilem fexum mares prodeunt, quoniam natura uirilis »que fe habet adutru# 
fexum gtgnendum.l.maximu uitium.C.de Iib.pract. 
Nota illud Caftrenfis,inter defcendentes ex linea, feu delinea mafculina 
nas nullas contineri,de quo femper dubitaui,nifi ualidior ratio afferatur,quam illa» 
fi linea foeminea excluditur,ergo 8C caput ipfius lineae quod eftipfa prima filia.arg* 
d.I.maritus.C.deprocu.facitmeliusmeoiudicioJ.familiaeappellationeJ.deuefb# 
fig.ubi appellatione familiae princeps continetur. 
His contradiceret Geometra; licet pundus principium Ifneaj fit, tamennon eft 
linea.8^ Arithmeticus: monas licet principium numeri fit, tamen non eft numerus' 
necp numeri. a quibus differre non uidetur foemina,cum ipfamet fola fit caput 8C fi* 
nisfua:familia^I.pronunciatio.$,fi.8Cl,famih':?,i,deuerb,fig.HincexiftimouclutJ 
ex fcemfna non duciturfamilra,ita nec proprie linea ducatur. Necp uideo cur foen^ 
naexmaribus nata,nonuere 8C proprie ex linea,fiue de Imea mafculina dici poflit* 
licet in ea definat linea mafcuIina.Necp ex ufu lingux Latin;e,necp aliquo iure didi 
Ter
' ci in huiufmodi.qq. plenioris fignificarionis efle didione Per, qua didioncm ex el 
£*• dc.utper Bal.in.i.exarrahX.dead#emp,Si quajreres,utrufilia fitinlineamafcoH 
v*' nac'intrepidenegare,propterfexu3repugnantia,&: ideo de8<:exlineaefle,rededi 
cituiiOC pcr Iinea,fi uerbu defcendcs adieceris, quas difputationis gratia fint difta* 
£ 
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T x A  M f? parente uiuo nafcatur QCc, Sceuola hic interprctatur fe* 
|cudumcaputlegis Vefleiae,inquonihiI depofthumis tradatur, fed 
denepotibus 8C pronepotibus ante teftamentum natis inftituendis, 
uel exhaeredandis,Diifert a primo capite, in quo tradatur de pofthii 
m is futuris fuis,hic de iam natis;illic permittuntur inftitui,hic inftitu 
ti uel exhacredati uetantur rumpere,ut clarius in,£, ille cafus, Habent hoc commud 
ne,quod ficut illi prateriti natiuitate rumpunt, fic ifti agnafcendo rumpunt, undc 
glofin prin.s,apparet quafi pofthumos Iurecofultus pofthumoru loco accipere in 
t.pofthumorumJ.deiniuft.teft.Ex quibus nota paria efle,exlege Velleia nafci, 8C 
agnafci fuum,quo ad uim fuccedendi 8C inftituendi, uel exhaeredandi, Et fimiliter 
paria fuifleex,l.xij,tab,quo ad uim rumpendi,nafd,8£ agnafci fuum,8i: toto hoc.f,. 
laboratur in declarando quomodo quis intelligitur definere efle fuus, Exhoc,£+ 8C 
dJ,pofthumorum,liquet natos nepotes uiuis adhuc patre 8C auo non licuifle infti* 
tuere,l,xij,tab,8t:haclege Velleia prouifumfuitpoiTeinftitui,utin.d,I,pofthumo* 
rum,& hic legitur,8C certum eft tales nulla ratione potuifle pofthumos efle. Vndc 
colligitur inhibitos inftitui,non quia pofthumi,fed quia non fui. 8C fic contradice* 
re uidctur,£.pofthumo,inft.de Ieg,8<: bon. pofljn prin.quod fi uerum eft, fuperua* 
cua foret omnis difputatio,de qua,5.in quaeftionibus,an pofthumiin certorum niu 
mero eflent, 8C quare de eis fic conftitutum« 
Innuunt ergo haec iura,fuos inuttliter inftitui fubftitutionis titulo ante.K Veir» 
Mouet hancquaeftionem Imol. 8C Alex, tracH:atin, £. uidendum, 8C infilio idem» 
Alex,in.l,inter cactera.in fi, 8C eft glof.notabilis* 8C ibi Imol.in.l, pater impuberes, 
f.de uulg. Poflet forte refponderi iure nouo compilatorio, 8C poft.I, Vell. fed iure 
xij.tab,fecus,uthic, 8C d,l.pofthumorum, quibus uidetur non poflerelponderi, 8C 
ratio conie<fiuralis,quod fuos,xij.tab.uoIuerint omnino prtmae inftituiionis titulo 
honorari,nihilominus quoplus fpeculaberis,plus diuinabis,nec femper defpicien« 
dum eft illudimperitorum refugium,I.non omniu.s.de.IJ, tum pracfertim ob Grac* 
canicamaut Tribunianaminuidiam,quac neueftigiumquidem.xtj.tab,ac,JI,uetua 
ftarum ueniread nos paifa eft. Vltimotradlanthic Bar.Bal.81: Dod. defignifica* 
tione ucrbi haercdis,pulcherrimas 8C utiliifimas quacftiones interferendo» 
*§* VIDENDVM EST>-
I D E N D V M  E S T  num pofteriori parte,fiquisex fuis hteredibus 
fuus eife defierit,liberi eius 8£ caeteri inlocu fuorum fui haeredes fuc* 
cedut&:c,Teftatorhabens filium captiuumapudhoftes,8t: nepotem 
ex eo natum domi,inftituitfilium,&: nepotem fubftituit; filius in caa 
ptiuitate deceflit mortuo teftatore; qua?rit Sceuola, utrum nepos 
fuccedendo rumpat, aut non rumpatc18C fic utrum per interpretationem lex poflic 
induci ad hunc cafum, 8C per hoc fateri uidetur uerbis legis non contineri;ergo in* 
terpretatio ducenda exlegis fencentia, 8C laboratoftendereuerbanon repugnare 
illa recitando, Vnde collige,repugnantibus uerbis interpretationem non recipiena 
dam,l,profpexit,qui 8C a quib.bonus tex.in,I,ab omnibus.de leg. f,in prin,ibi,cuni 
8C fignificatio uerborum non repugnet. 8C ldeo hic ait; Nihil enim addidit, quo fia 
gnificaret tempus, 
Videamus quaecaufa dubitandi fuerit. Et ea ex uerbis Sceuolac colligitur.ltcet 
hic filius poftteftatorem mortuus fuerit, nthilominus oftendit Sceuola uiuo tefta* 
tore defijfle eflefuum,non ex die mortis,fed ex die captiuitatis. Duplici iure.f. iurc 
gentiu,feruus hoftia fadusjtnox defijt efle in poteftate 8C in fuitatc,8C%l, Corneli* 
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ficflfo eft,quia non redit,necp redire potefl,mortuus creditur uiuo patre, &C ideo ai* 
Sceuola: audacfler polfis dicere hunc uiuo teftatore fuum efle defrjfle, Et ad tacita 
obieAionem,quod nihilominus nepos uiuo teftatore fadus non eft fuus,fed ftatus 
kpendencis,refpondet:nihiI enim addidit.f.Jex,quo tempus fignificaret.f.agnafcen^ 
di * &C ad hoc probandum recitat uerba:fi quis ex fuis haeredibus &c. Ex quibus 
nota,fola captiuitate amitti ius fuorum. Item quod /nterim nepos non efTicitur fuus 
: fed ftatus pendentis;aliis,xij»tabuI,potuiflet inftitui3ut fupra in.Jt Quid fiis, Iatius 
difleruimus* 
•$»ILLE CASVS»-
i i L L E  C A S V S  indiffid'lieftJtaIegitur,&beneeft,inarchetypoP? 
fano nuper recognito iuflu &C beneficio Leonis. x.Pont» Max Jfte*$* 
f per fe facilis eft, quamuis difficilem cafum decidat. Difficultatfs ratio 
| meo iudicio eft duplex:prima,quod nec uerbis teftatoris; fecunda,qd* 
i@ME=as^J.i nec uerbis Iegis contineatur,& in hoc fcriptum eft: apertum:&propte 
rea difficile fuit interpretationem admitti uoluntatis. I, illeaut ille« i. de Ieg.iij. uer* 
ba enimteftatoris cum fieret inftitutio de nafcituro nepote, debueruntefleiecun* 
dum primum caput 1» V ell.fi filius meuiuo meus efle defierit, nepos qui mihi ex eo 
futurus haeres nafcetur,haeres eftoi&T euenitquodnatus eft uiuofilio nepost8(f hoc 
Jiotat Sceuola dicens; non enimfuus haeres eft tempore quo nafcitur • QC fic non itt 
cafum inftitutionis,necp legis primo capite.Item neq? fecudo capite,quo natus an* 
teteftamentum,fi inftitutus uel exhaeredatus eflet agnafcedo uetatur rumpere.H^ 
natus eft poft teftamentum^ non fuus futurus ha?res,cum pater praecederet:5tfic 
recfle ait Sceuola,nulIo iure potuiflet.quod in publica difputatione refpondi,nullo 
capite legis per fe» &C probata refpofio fuit, nuili quidedubiu Iegis capita iura efle» 
>- . Huius quaeftionis (iatus eftcolledliuus. CoIIegitenim Iulianus uoluntatemex 
caufa,propter quam lex lata fuit,ac coniundionem duorum capitum.Lquorum m* 
xtura efficitur unum folidum, per fe quidem unumquodcp caput cafum prxpofit^ 
non admittit, fed fimul iunda exuoluntate admittunt. faciunt quse traduntur inJ* 
utrumj.de petjixr. Colligitur mens legis ex illo, quod primo capite inftitui per* 
mittitur nafciturus fuus futurus,fecundo capite iam natus, &C inftitutus non fuus fi* 
turus prohibetur rumpere,fi cotingat agnafci.Habet ergo cum primo capite cofli* 
mune cafus nofter,quod inftituitur nafciturus: cum fecundocapite, quod uiuote* 
ftatori agnafcitur fuus futurus» Curautem incafu praepofito legislator malueritr^ 
pi, non apparet, Vnde nota quod coniedurata mens legis prseualet fcripto etiam 
aperto:& interpretatio exconiedurata menteeft»qua,&:probabilis, etiamfi uer# 
baeu fignificatu no habuerint.Lfcireoportet^.eft aliud.s» de exc.tut. fatis tamecft 
no repugnent.Na quando uoluntatis eft quxftio, fufficit uerba no repugnent.U*> 
omnibus. f.de leg.f, &J.taIe.f» deh ajr.inft.&fi. Ampliusnota, quodincorredorijs 
extenfiua interpretatio admittitur,quando de mente eft iufta coniedlura.Nec uertf 
quod hoc procedit propter autoritatem Iuliani iurifconfulti, qui ius condendi lcg^ 
habebat. JDicit B ar. quod eft falfum,8£ ab Aret.hic improbatur,nulIibi enim repeti 
tur iureconfultos ius corrigendi.H.habuifle,utin prin.pIenetradatumfuit.Verum 
Bar.oppofitionem probari fentit idem Aret.ex eo quod Iuliani dicitur fentenda ap 
probata,quod intelligit per habentes poteftatem condendi legem: quod diumatio 
eft.Sceuola enim inquit receptam fententiam Iuliani, quod intelligendum eft ufu; 
item &c ab alijs iureconfultis, ficut hodie, quae communiter dodoribus placent, di* 
cuntur recepta? fentetiae feu communes. Aretmus hic negat materiam corre<5kori% 
fed uel exorbitantem propter publicam utilitatem, in quibus extenfio admitvxuh 
uc traditur inJ,fi,8£Jallud#C»defXecc»8£J.fiuerof£deuiro#*vfoLmat* Cogita ta* 
mcrt 
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A  men3quodlexVeIl.nonmultum,xij.tab.aduerfatur,nam5r.xij.tabtfauentuTti*mis 
uoluntatibus,&Tconferuari amant;&r igitur tanta folennitate adhibuerunt. ergo &C 
quaeadcoferuanda teftamentapertinent,nonfunt.xtj.tab.infenfa: &C coueniunt in 
Tatione generali,licet Velleia uetet ri3pere,quod.xij.tab.permittebat,Et quamuis 
diflentiant inter fe Dodores,uti u in corrcdorfjs admittatur interpretatio extenfi * 
uaaratione exprefla.&exfententiaBal.inJ.maximumuitium,C. delib.pra:t. exa 
prefla fatis cenfetur illa quae fola efbattamen omnes coueniunt admittendam,quan 
do extrema concurrunt in eunde efiTe<5ium,que ratio generalis defiderat, fecundum 
glof.& Paul.de Liazar.in clemen.f. de eled:. Adde Antoniu in.c.fi. de confuetud* 
xiij,fall,trad£tem quandoidad quodfitextenfio,faltein parteeftldemcuexprefle 
difpoffto,ita quod no agitur de extenfione ad penitus feparatum, adfitc^ eadem ra^ 
tio,ucl maior.aIlegatgIof.in.cXciant.de eled.Exemplum,ftatutumde clericis eli* 
gentibus extenditur ad clerieos praefentantes,non autem ad laicos praXentantesJn 
cafunoftro non eftpenitus feparata perfona,fed eadem. 
Pofteriori capite no permittit inftitui,fcd uetat rupi. f.ab inftitutis uel exhaereda 
tis^utin^.^pximo.SCl.pofthumoAu/f.deiniuft.teft.Confideraqiiomodo argumen 
tatur Sceuola ex uerbis Iegis,quafi dicat,nuIIo iurepofluntinfti£ui,quos legis uer* 
bis poffe inftitui non eftcoceflum.Quod non fit conceflum,arguit a partiu enume 
ratione. Primo capite,ubi permitntur inftitutio de eo qui fuus nafciturus fit:fecudo 
eapite,ubi uetatur inftitutus rupere,loquiturlex de ia nato;eft ergo cafus omilTus, 
remanet in difpofitione /uris antiqui.I.fi cu dote.s.folut.matr, V etus lex uetat in 
ftitui,&: permittit rumpi teftamentu,fequens lex uetat ab inftituto rumpi;quceritur 
an contra inhibitionem primae legis is poflit inftitutf etuidetur non pofle,quiaduo 
funt praecepta;unu ne inftituatur,aliud ut rumpat.qui cotra unii ftatuit,aliud excea 
3 pifle uidetur.K cu prastor.s.deiudi.glof. contrainquit,nam dicendo inftttutus non 
rupat,tacite dicit quodinftituatur,nerupat.Quaeigiturdecifioms eftratio.f.tefta;. 
mentorii conferuatio,uideamus,an poflit non rupi teftamentu.a praeterito uticp po 
teft.l.intercaeteraj.eo.crgo quiuultteftamentu coferuari,opuseft inftituendi ius 
indulgeat.fed hoc confequi non poteft,nifi obftaculij ad inftituendu tollatur,ergo 
qui unu coceflit exprefle,aliud tacite coceflifleuidetur, V nde nota,quod Jl.corre* 
<^10 poteft induci per tacitos &C fubauditos intelledus.contra glof, c.cupientes.$.fi 
per.xx.deeletfUn.vj.Item quod tacite.U.derogari poteftXpercontrariij adlum,et 
idem ualetderogatio tacitaquodexprella.facit.I.de gbus»fF.de.Il. Itequod fijfficic 
permiflio tacita contra prohibitione expreflam* Item quod illud dicitur expreflurn 
quoduerbis continet,noex fentetiafBar.in,I.nominis.$.uerbi5.ex,ll.],deuerb.fig* 
etj.non dubiu. C.de.Il. Inducit Bal.ad pulchram quajftione.ftatuto cauetur,quod 
Iuda*i no poflint foenerari ultra duos denarios pro iibra,quaeritur utru uideatur per 
rniflum ufqj ad duos denariosCet definit negatiue;quia maior ratio^phibitionis non 
^xcludit minorerationem prohibitionis;8£ quia eft contra ius diuinu.facit hic tex#. 
cjd aliud eft permittere,8<r aliud uetare. Aret Jicet decifione approbet,tamen indu* 
dionederidet. Inutiliter inftitutusait.Notafecundu omnes,quod qui inutiliter 
inftituitur,eft praeteritus,S£ rumpit.quod Angel, inducit ad pulchra qua^ftionem, 
Commiftis duobus capitibus ait.Obferua licere coiungcre capita plura unius lc 
gis,ad eliciendum mentem &C decifionem cafus emergentis,quod BaKad multas in 
ducit quneftiones hic.Itembonu eft argumentii exconiundione duoru capitum le 
g<s,8£ amplius excoiundioneduarumlegu.quod Imolhicin materia nonexorbi 
tanti admittit,alias confulendus eflet princeps,inquit,8<: Alex.probat.Bal.inducit 
ad multas pulcherrimas quaeftiones,quas Docfl. examinat:et inter caetera dicit unil 
quod Alex,exclamat mirabile,et no efle aIibi:quod fi unus teftis deponit de ucrita» 
te &C fama,alius de fama, quod concludenter probent fuper eodem negocio, quafl 
du^femiplen» coniund»;fed Alexjmpugnat* 
M A R I I  S A l O M O N I l  
e  ^QVAEREMVS TAMEN»? 
V A E R E J M V S  T A M E  N ,cureceptaeftluliani fentetia.Quid 
i'n fumma eft m Iuliani fcntenaa, nifi quod inftitutus fub condirionc 
fi nafcatur fuus futurus haeres, fatfs eft fi agnafcatur fuus futurus hx* 
res,Sfmtle eft decifum in.$,quid fi is.86'mpleta eftconditio per aequi 
, pollcs, ne rumpantur teftamenta, Et hic melius probatur qu:im. 5.$«-
&C quid li tancum.quod inftitutiofacflain unum cafum extendatur adaliumfibi firni 
lem, ut de nafcituro cxtenditur ad cum qui agnafcitur. undcinfert Sceuola, fi tal»s 
nepos natus in cafu luliani ,id eft inftitutus fi fuus nafcatur feuiuo, &C non nafcitur 
fuusjfed agnafcitur,hoc cft uiuo patre &auo nafcit,& deinde moriente patre agna 
fcirur uiuo auo, 6C poftquam fuit fadus fuus emancipetur, an uitictur fubftitutio, 
uel poilit fponte adire,id eft exneceflario,& fuo fit uolutarius,8£ nofuus, adeb qc? 
fi expirat fuitas,non euanefcit fubftitutio in haereditatetan ficut per cmancipationc 
definit efTc fuus,definat elle haeres i E t deci dit remancre harredem, dC pofle adirc ft 
uoluerit.unde acontrario fenfu glof et DodUnferunt,quod fi remanfiflctfuus,fo* 
ifltteriam neceflarius, Vnde nota quod per emancipationem non tolliturinftitu* 
tio.Caftrenfis opponir,quod inftitutus in fuitate cmancipatione definit efle fuus ct 
haeres. s. quid fi tantum, dC allegat glof ab omnibus approbatam. j. de uulg. 1. fi 
mater*£.ff.Bar.hanc prius obiedionem fecit,^dicit, quod ibi fadafuitfubftitutio 
in fuitate,id eft fi fuus efle defierit pcr mortem,& fimiles cafus, &C fic datus fubftito 
tus in cafum dcfinentis fuitaris;hic non cft datus alius fubftitutus fubftituto nepoti» 
&C fic ex mente defundi hic remanct hseres, illic dato (iibftituto non poteft remanc 
re hasrrcs,n ifi inuito teftatore,&: fic diuerfa ratio: quac quidem fatis colorata, quan» 
non puto ueram.ut.s.d.^.&T quid fi tantum,fatis diximus.&:hic tex.aliundemoue* 
D tur.f.ex Iuliani recepta fententia,quacalibtenditJuuaturharc oppofitio Bar. exil* 
lo,ne teftamcnrum deftitutione euanefceret, Sed tcx. hic arguit per emancipation^ 
non uiriari fubftitutionem.Caftrenfis dicit hoc indudum fauore teftamentoru p« 
Sceuolam,ne ab ipfo emancipato,ut prajtcrito poftea beneficio pratoris rumptf^ 
cur reftamcntum. Idem dixit in.f.& quid.quod non placet: quia contra beneficiuni 
prartoris nihil hic ftatuitur, ut. s.diximus, 8C ab alijs no probatur. Alextdfc/t,quod 
glof. in d.l.fi matcr.ideo ibi procedit, quia fubftitutio fuit collata in certum &C indU 
bitatum tempus,fcilicet fi uiuo teftatore moriatur, ideo non habet locum alio tem' 
pore,arg.I.fi ita quis.f.de uufg.SC fuit Bar.opp. in d. I. fi mater t Secundo foluit, 
forte melius Alex. quod hic habuit locum fubftitutio in fuitate, intelligendo quod 
fuit emancipatus uiuo teftatore,&T mortuo patre fuo^fed fi eo uiuo, tunc probat re* 
fponfioncs fupra traditas. Aret.hic apertius difcutit quam aJij:& omnes putat glo^ 
&C* §,6C quid fi tantum,3if huc.$./nter fepugnare. Ipfe uero exiftimo aut conueniV^» 
aut non eflc aduerfantia.et confidero quod quaelibet iftaru inftitutionum eft condf 
tionalis.illa GaIIi,fi fuus nafceturpofthumus: Vell.fi feuiuo nafcatur fuus futurus» 
uel agnafcatur exfententia luIiani.SC (ucceditregula>ad impfementum difpofirio' 
nis fuificit conditionem femel exiftere.I.fi quis harredem.C.de inft.&: fub.fub con# 
fac.&T hic cft cafus.ficut /gitur qui inftitutus eft fi fuus nafcatur, &C nafcitur fuus,/*1* 
pleta eft conditio,^ locus eft difpofirioni,licet poftea uel definat efle,uel nolit, fc' 
mel fuit ipfo iure fuus, &C fua repudiat/o non facit definere conditionem, n imiruoj 
fi non admittitur fubftitutus.SC hoc dicit,et fentit glof.in d.l.fi mater, Nec uidco di 
uerfum hic a Sccuola definiri, inftitutus fub ea conditione fi fe uiuo nafcatur fuus 
futurusrcerte coipfo quod nafcitur uel agnafcitur talis impleta eft coditio, &C Iocuj 
fit fubftitutioni,fi poft impletam conditionem fuperucnit diuerfa qualitas. f. quod 
definat cfle fuus nonrefert,ut hic eft cafus • illa aut qualitas folum hoc efficit,quod 
w 
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A ubi eratfuus &C neceflarius,fituoluntarius haeres.Si autem emanciparetur antc im« 
plementu conditionis,deficeret fubftitutio.Hic fenfus uidetur efle de mente Alex* 
8C Aret.hic rede intuenti, Et fi diceret aliquis; quid differt inftiturio &C fubftitutio 
in fuitate ab altjs conditionalibus^Refpondco: quantum ad implementum condii 
tionis non differunt,nifi largior in.I.fit interpretatio fauore teftatorum,ut.3.f .pro« 
ximo.&.$,quid fi tantum. Nequefimiliter obftat.§, &C quid fi tantum, quia falfum 
cft,quod ibi emancipatione tollatur inftitutio, ut ibi dixi. &C eft cafus in uerfi quid 
finepos.Itemfimiliter falfum,quodinftitutiofitibiinfuitate,quinimo eft fimplex 
$Cpura,nec2literfilius pofletinftitui,utibidixi, Iafondicitdiuinare illosquidia 
cunt hic per mortem filij huic ncpoti contigifle agnafci,8£ poftea emancipari,fcili« 
cet impleta iam conditione.Refpondeo non diuinari, fed liquido deduci, ec colligi 
cxiIIisuerbis,poftquam receptaeft luliani fententia, quac in fimili loquitur cafu 
agnafcentis, 
An fi nafcaturnepos uiuo patre. fubaudi,6<r eodem mortuo poftea agnafcatur 
uiuo auo ante emancipationem,ut congruat, uel melius fit idem cafus cum illo lu* 
lianijfi*: fequens illatioquam facit Sceuola procedat;8C fic intelligit hic Alext Soz* 
filiusinrep.lj.uluq.iitj.principalis.j', de uulg* 
Deindeemancipetur. fcilicetpoft mortempatris, &Cconditionem impletam, 
Sponte adire poffit. N ota,licet per emancipationem tollatur fuitas,non tollitur 
lnftitutio;& fiic qui definit efle fuus,non definit efle haeres,et poterit ex fubftitutioa 
ne fuccederc. Ite nota,fubftitutus fi fuus futurus nafcatur,uel agnafcatur, fufficit in 
uita impleri,licet tepore mortis non fit fuus;quia remanet haeres in hxreditate,quaa 
uis poftea definat efle fuus, Hic eft cafus,quod inftitutus in fuitate aeque principalt 
ter intelligiturin haereditate • dubitat quisnamprimusmotus animi fit difponere 
B debonis.l.f.s.deteftam. Itemnota,quifiIiuminftitutuemancipat, nonpropterea 
uidetureumhxreditate multare,8£ inftitutionem reuocafle„ 
K 
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M  P  L I S  $ •  I  v  b I ,  fummaratione fubtexendamhanc interpretatioj» 
nem duxi:ea plane excutitur,quodiuspoteftas'ue iurecofultis fuit» 
Adieci praeterea multa de communi opinione,& fapientum refpon * 
fiscognitione digna, Qusefiate probabunturjomniumfapientum^ 
iudicio abunde fatisfeciile non dubito, Ad ipfa iam Iuftiniani Impcs, 
ratorisuerba accedamus» r. 
" 7") E s p o N s A prudentum funt fententiae, dC opiniones eorum quibus permiU 
- J\fum erat iura condere. Nam antiquitus conftitutum erat,ut eftent qui iura pu* 
» blice interpretarentur,quibus aCacfare ius refpondendi datum eft,qui Iurifconfui* 
•» tiappellabantur. quorumomniumfentcntise8£ opinioneseam autoritatcm tenca 
•• bant,ut iudici recedere a refponfo eorum non liceret,ut eft conftitutum. 
X C V T I A T V R  primum,numiureconfulto cuicpcorrigcndi 
rendiue leges ius fuerit,utuu!go creditur» Et procliuior fententia 
eft, fuiffe, quod ex formula AquiL arguunt; putant enim a Gallo 
Aquil.poteftatem alienos inftituendi facftam, quae fi4xij*tab. inhi' 
b i t a  f u e r a t , n o n p o t u i t f i n e i p f a r u m . l l . a b r o g a t i o n e  p e r m i t t i ,  p u j  
gnant enim inter fe permittere,et uetare»igitur qui permittit quod 
lexuetat, contra legemfacit, l.contralegemtfF, de.llX nondubium.C. deJLcitant 
p hunc Iocn.& deueuur.enj, iubemus, meliortex, inft, delegtagn,fucc.$, hoc 
quidem.&.$.media.&.C*dc leg.haer.l.Iege.xtj.tab.ubi Imp, tradit iurisprudentcs 
foeminas afucceflioneagnatorumrepulifle, quasfimpliciter.xtj.tab, admittcbant* 
Ergo ficut hoc eft corrigere,ita ius corrigendi iureconfultos habuiife arguitur» 
Exdiuerfoleges,rationes,autoritates,exempla.Pomponiusin, 1, rj.$, ita mcmi* 
nit,Ius ciuile quod a prudentibus componebatur, in fola interpretationc confiftc* 
re.uerbumSola,taxatiuumeft,BaLin,I. hisfolis.C.dereuoc.don. Siinfola inter* 
pretatione,ergo nonin corre<flione,uel alia re+Sceuola in lege V elleia quamaccu* 
ratiflime loquitur>uideamus an poflit per interpretationem induci in« f, uidcn* 
dum.&.$,fi. 
Ratione multiplici. Si initium fpe&es,idem Pomponius in.$,his legibus, tradit, 
idius inter forenfes difceptationes a neceftitate interpretandi introducfium; undc 
non ineleganter Bal.notauit ftatutorum interpretationes ufqjadeo efle a natura ne 
ceflarias,quod in totum inhiberi no poflimt.Rurfus idem refertin.$,deinde ex his» 
id ius i.xfj.tab.fluerecoepifle.namfi corred:orium ius eflet,ficutnihil fibtjpfi con* 
trarium eft, ita nec a fe diflimile generat, unde aperte deducitur, ius interpretatoa 
riu ab lpfis mterpretatis legibus fluere;& ueluti Ieges,Sen.conf,pIebifcita,& p rin* 
cipu placita uno iuris ciuilis nomine appellatur, ita dC interpretationes ab his eodc 
comuninominenuncupataefunt,inquit idem Pompo.Ex quibus obferuanduarbi 
tror,omne quod ab interpretatione ius uenit, elfe ideni cu inttrpretato; et pcr hoc 
interpretationes ftatutorumreceptas,ftatuta merito pofle appellari,& ius ciuilc,ut 
ibieft cafus.&.inft, deleg.pat.tut.etj.itj.de Ieg.tut.Ratio,quod interpretarioucra 
no aliud eft cfj ipfa mens legis dcclaratac,8£ quiccjd ex mente eft,ipfa lex eft.l.nom* 
nis,£.uerbu extll,ftdc ucrb,fig, &,l.non dubium,C*dcJltQuod non demala intcr* 
prcta* 
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. f,us e f"'Pto fulfle*ex ^ U0 deducftur, fi corrcftoriS fuilTct, 
fr,. comprehcndioportuilTec, Ut leges apparcrentlcAoribus cmcndatar. Rur„ 
fuCuSl CU'<?UejUS c°m'g™di ucl componendi fuifTct.niliil con. 
ulius.nilul mftabilius &. magis aduerfum iure Romano. Pone,unus derosat.alius 
owS?atl°Jl-Ln? i™Pugnat>a,'us atJcllt uel detralit,aut utruncp refellit:plcni funt Di> 
d
'®detrr,Cr [e iunTconfultoram- Qfd inter fe pugnantes 
rimf' P ,°ne r"LC & mde Labeone principibus,8C fubinde ProculianSrum SC 
toSin^T'Pf°ff °£r "°r*VUudr^ucaIludlus(eodem Pr0Pc moml, tOjCx m eadem fortecaufa)illauidi(Tentfecula,quonihil, meDeus, abfurdius,dC AbfoJun, u 
rpfn" P "tla lndi'gm'us,ftabili'tatem fancliffimarum Iegum( flne quibus nulla g« opimoni' 
ex/iif °Plmonum"olubilitatiatquc ludibrio commififle. Nonidem prouenit bm cLitmc. 
exinterpretationeautrefponfis,inquibuslegumuoluntatemaut fcriptum cxbo-
no SC a:quo fequi oportet.l. j.S.de iufti, SC iur. 
Ncqucfimilcuero eft,Ieges publicas, SC totiuspopuli fuffragiis fcitas priuatos 
rum emendationi fuilTe fuppofi tas:emendatio enim uix principibus SC pmoribus 
commilia Iegitur:quod rationem habet,ut non fine imperio fit qui emendat,ueluti 
qui legem condit. Pan fane aut maiori imperio abrogari ceu totam Ieeem conue» 
wt, ita&e,uspartem.I.,.C.de.II.c.cum inferior.de maior.SCobed.cIemen.neRo^ 
mam, de eled.l.formam.C.de off,pr,pr,orien. 
Autoritates taceo externas, ueluti Ciceronis.,'. Rethorices,Quintiliani ultimo 
^ratanfti.dicentisiurifconfultorum officiuminrertiprauicR dilcrimine acuerb. 
ig.uerfarnBocci) inTopicam Ciceronianamlib. ij.fcribentisiuris interpretes fua 
.•II. ,w,?cdeflmt exf ™P,a lll'nror!ar3 cun°fo cuicp,&: D/geftorum ftudiofo.CraiTus 
llle infigms orator a Cicerone ubicp Iaudatus, in caufa lix-rcditana apud Centum < 
uiros nihilacnusegit,quamne Muttj Sccuolarefponfoftaretur. Eadem conten' 
tio fuit apud Recuperatores inter Ciceronem SC Pifonem de refponfo noftri Aaui 
lij.SeruiusSulpmusl.broscompofuitdeerratisQuintiMutrjfuiprarceptoris Da' 
tctin.I.Mutms.profocio.Domitius Vlpianus,IuliusPaulus,fiC Martianusdeno» 
tiseminentifflmiPapinianifcripferunt.utin.l.fi.C.defen.paf.Kin.I ii.de uet iar 
cn.Quid tam remotarepetofnonne in.^.quidam rede.S: fequentibus de Galii erl 
ronbus concertaturffacit ad haec.I.ifj.^.Neratius.f. deacqui.poIT, N on obftat no^ 
fter.£.reIponfa,&.£,iubemus.quia loquuntur de his quibus a facratifRmis Drinc/oi-
bus concellum fmt.Gallus autem ante Caefares ex humanis deceffit anteenim Au 
guftumquifqueexfiducia(uorumftudiorumrefpondebat.d.l.ij,«,pofthos SChac 
latis plenafolutioin, q,noftra. r 
Imperator ait,quibus permilTum erat iura condere. aliud eft deftruere auod eft 
corrigentis,aliud componere.Iura condere accipiendum eft per interoreta tionem 
ut Imperator femetiprum declarat,dices:Nam antiquitus conftituta frat, ut efTent 
quuurapubliceintcrprctarenturac.Adicicm.ufuseftuerbo componere Pomp! • 
d.f his.U.latjs cccpit.ut naturaliter euenire folet, ut interpretatio defideraret auto, 
. fitatemprudentum.neceirariamqselTedifceptationemfori.Harcdifputatio &;hor 
IUS quod fine fcripto uemt,copofi'ta a prudcntibus Sfc.appellatur ius ciuile Vnd^ 
nota.quod.II.interpres interpretando dicitur iura codere.&T ex interpretatione fie! 
muns compoficionem:quod de reda interpretatione intelligo.alioqui nec ulL„e 
re mterpretat'0 dici poteft qu« perperam flt; debet enim eirtuerifimilfe,& 
>non deftruere.arg.c.cum dilcdi.de acc, Bal.in.I.fi deinterpretatione ff.de II 
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C ,Et data poteftas mterpretandiSmtelligitur in cafu dubio, dicit Balj'nJ,uolutas* C» 
de fideicom.et Amedeus probat inlibellode Sindicatu, non ergoubi claralexeflv 
Itille autille.§j.deleg.iij.&:ind.$.exhis.ubi interpretantium autoritas defiderati 
cospit in quxftionibus forefibus,cuquifcp litigantiu J.xij.tab.fenfus adfe trahcreU 
Neque ideo minus uera eft fuprafcripta fententia, quod in d.$. iubemus, fcriptum 
eft eifdema facratiflimis principibus interpretandara confcribendarumcp.il. auto* 
Scribcrclcges, ritatedatam.Scribereenim.ILnoneft promulgare.lmpp. flneconfilio iurifperito* 
rum (propter quos omnia iura nofle creduntur) nihil conftituebant:quibus auto < 
ribus conftitutionu uerba concipiebantur, Aelius Spartianus diuum Alex, confti* 
tutionem nullam facrafle refertfine.xx.iurisperitiflimis,quorum tunc primus VI* 
pianus fuit;ac fapientibus iuris,ijfdemcp difertifllmis ufus eft non minus quinqua* 
ginta,ut non pauciores eflent in cofilio fententiae.hinc non immerito gloriatur VI» 
pianus in,Uiij»demiltteft, quod ea eaquaeftione diuus Marcusfecundumfuam feii 
tentiam refcripferat • qux omnia optime probantur in.I. diui fratresj.de iur. patro» 
Sueto. in 0&auio;fibi inftituit confilia, cum quibus de negocijs frequenter ad fc 
natum referendis ante tracflaret. Vndenota aliudquiddamperfefuifleconfiliuiti 
Confilium. Principis,3£aliud Senatus,qui eftconfilium Patritiorum 5C SeniorupopuliJdeI11 
Senms, Spartianus meminit diuum Hadrianum Iulio Celfo,Saluio Iuliano,et Neratio Pri 
fco m primis mrifperitis ufum, quos fenatus probaflet. de his loquiturt 1. iurifpen^ 
tos.ff.de exc.tut* Ad illud de legitima agn.fucc.§. hoc quidem. media dCc* re* 
fpondeo exuerbis Iuftiniani,dicentis;fubtilitatequadam praefatam difFeretiam in<» 
duxerunt,quod eft diftinguenns,8£ diftinguedo interpretantis# Sane uti proprium 
epitheton docentis eft peritia, dicentis facundia, diflerentis copia, ita QC intcrpre* 
tantis eft fubtilitas.l.n C.de profeflo*qui in urb. Conftan, Iib.xtj. qui corrigit,non 
D diftinguit;quonia aliud eft corrigere, dC aliud differentias cafuu difcernere;&: uelu 
ti aliud eft aduerfum et aliud diuerfum.c.cu apoftolica.de his qua flunt a prae.diuer 
fitatis ratio diuerfum ius indicat.l.ij.$.contrariu,C.de uet.iu.enu.flc per cotrariam 
difpofitionem correcflionem fieri,Gemi.inquit in.c. quamuis.de pad.Ii.v j.Emcn* 
damus enim cu quid bona caufa addimus uel detrahimus; quod fi malacaufa,corrtl 
Corrcftio* ptelaeftj. edita,5<ribiCy.C.deed.facit.LjJ.deappel. Vndecorredioeftad iden® 
qualitas detradiua uel addidatiua noua inducendo fpecie.l.ius Ci.5. de iuft. 8C iuf* 
jyffcrcntk. Differentiauero eftqualitas difcriminans,diflimilitudinesq? inducens,per quas 
difcernitur hoc ab illo.Qui differentias ltaque explicat,non corrigit,fed aperit atc? 
docet no idem de lpfis efle iudicium,ex regula T opicali, quod de rebus inter fe pj^ 
rimu differcntibus idem intelligi non poteft. Imp.inJ.ij.de uet.iur. enu. contrari® 
ai5t nihil inueniet,fi quis fubtili ingenio diuerfitatis rationes excutiet, E t quaereti Iu 
ftiniano,qua ratione fratris filius ad fucceffione patrui uocatur, dC germana exclu* 
datur;& cur aliud in amitis,aliud in patruisdureconfulti reiponderent,eadem qu^ 
uidemus in. xtj.tab.mafculinaprafdileda foboleJ.de hser.quae ab inteft.£.ide uetu* 
ftas,&T qua maluifle Deceuiros hacreditates ad mafculos cofluere.de leg.agn. facC* 
quo ad fceminas. dC. §.quod ldeo, 8£,qua matres excludi, cjd plus eft. ad S. Con# 
Tertul.in prin.alioquincotra.xrj.tab.uotu aperiri uiam qua agnatitiae haereditates 
in alienas familias tranfirent.uoluntatis fane obferuatores atque interpretes,8£ no^ 
emendatores fumusjex legeaperit,8<r unii caput aliudj.utru.et ibi Bar,8£ Ang'"* 
de petit Jiaer.l Ji feruus pluriu,^ J.qui filiabus.de legj.et J. praetor.^eritqj difecrl 
tia.ff.de uibo.rap.facit. 1#| J.derebtdub.Exmenteitacp.xij.tab. Iureconfulti diltin 
guentes tale differentia induxerut; qua ideo plene oftendere no ualemus,quod.xrj» 
ipfas tab.fiue malignitas Graccula, fiue uorax uetuftas ad nos uenire pafla non elt* 
^ Qui opinantur in manu cuiufque iurifconfulti fuifle leges condcrc, refpiciant 
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A obfecro legum codendarum obferuationcm,quam cx Solonis legtbus maiores nas hcgaprcmult 
ftri didicerut,ut trinundino die promulgarent antecjj ratae effent,td eft tribus nundi gandaru nws. 
nis,quibus omnis plebs ex agris ad mercatum in urbe cofluebat.inftituit enim So« 
lon,uti rogata lex populo recitaret, dcinde ut loco celebri ac cofpicuo in tertia ufcp 
concione «pfcriberetur pala Iegcnda:ut fi quid in ea cuicj? no placeret,in cocione di 
ceret,tu N omothetis,qui ex collegio iudicu erant,mandabat ut excuterent: autor 
eft Macrobius ,8C ex Demofthenis orationibus Budaeus Parifenfis in fuis ad Pan* Budtm. 
dedas adnotationibus, uir quide noftra artate literatiffimus.Maiores noftri in tabu 
lis fcriptas pro Roftris legendas populoexhibebant.patetinj.ij.^.j.ff.deorig.iur^ 
Item Imp.ait:Qiiorum omnium fententiac &C opiniones eam autoritatem tenea 
bant,utiudici reccdere ab eorum refponfo non liceret, ut eft conftitutum. Ex quw 
bus co)Iigo,quod cuiufq? iurifconfulti non eaautoritas erat, ut ab eius refpofo non 
Jiceret difcedere, fed omnium fimul,id eft ab eo quod omnes probaflent. quorum 
omnium,ait,collediue dC non diftributiue.I.fi pluribus.de leg.tj.St: Jf no diftinguc V 
inus.fcumin plures.ff.de arb. maximequodinpluraliloquitur. Bar.in extrauagv 
quoniamnuper.in uer.omnes.alioquin uerbum omnium,fruftra fuiffet pofitu pofl: 
didione quorum. Aitcp ab eorum refponfo,fcilicet omniu,&: non refponfis.unde .A 
nota.quodficut una dicitur fententia in quam omnes confentiunt.£* Senatufconful 
tum.facitj.j.ff.de pa<fl. ltaunum refponfum inquod plures refpondendo confena 
tiunt,ut hic.& fic communis opinio una opinio.confirmaturexfuprafcriptis, maxi 
meilla ratione,quodfi de fingulis intelligeremus,fequeretur illud abfurdum,quod 
fingulis diffidentibusautftulte autiniufte refpondentibus obtcperari oportuiffet; 
qu<e ab eo quod omnes fentiunt, non iniuria abeffe creduntur. 
. Quidfi aliteriudicaffetiudex,an fuo pcriculoiudicaffct,an non ualeret iudica* 
fc tumf3(f puto utruncp admittendum.Nam fi conftitutum cratnon licere, utic^t repu 
gnantelegeinualtdefuitreceflum.l.nondubium.C.deJI.&f.I.cotralcgem. S.de 1U 
. Quorum omnium.quid fi no omncs, fedunus uel alter diffenfiffet i dC puto rece 
dere non fuiffe illicitum:pro forma conftitutum uidetur,ut omnes conucnirent;errf 
go potior pars in hoc ut uim Icgis obtineat,non prarualet paucioribus. Simile uide* 
mus quando epifcopus criminaliterconuenitur, quodfententiadebetab omnibus 
iudicibus concorditer condemnariAiel abfolui: nec fufficit plurium fententia ,nift 
omnesconcordent.vj.q.iiij.cJ.S^.ij.&f.itj.a: glof.in.c.multis.xvtj.dift.Exquibus 
tritiffima illa per locum a maiori deciditur quaJiio melius quam alibi^utrum fenten 
oa contra communem opinionem ualeat.de qua per Dod. inJ.j.C.quando prou. AnfcntentU 
noneftnec.&.I.cum prolatis.de reiud.&.c.j. deconft. 8<:.c.j.dereiud. Angel.S£ contra commu 
Imol.in.l.quiRomae.§.duo fratres.deuerb.obli» quodfiacommuni opinione Iu* neopmionelct: 
rifconfultotum ( nifi omnes idem fentiunt; rccedere 110 erat ilIicitum,fortius idem u ualcAt* 
dicendum de communi Dodorum.Quid fi omnes Dodl.in idem conueniantCad-
huc idem exiftimo.Quid caufae eft,quod aliud tn Iureconfultis, dC aliud in Dorto* 
ribusCquiade illis Imperator meminit fic coftitutu;3£ per hoc quifecus iudicaffetr 
contra ius coftitutionis iudicaffet.8£ non aliter arbitror accipienda uerba illa,quod 
datum illis fueratiuracondere,fciIicetomnibus fimulin unuconfentientibus;quod 
intelligo de eo iure quod ex interpretatione uenit,uel illo quod praeter ius fcriptunv 
accidit;aiure autem fcripto folius principis dC praetorum fuit recedere. Ergo a fin 
gulorum refponfis licitum erat recedere.Hunc locum fubtiliflime acluculenter tra 
<Sat Ciceroin orationepro A.Cecinna,inhaecuerba; Quidicuntnon redlealU 
quid ftatuere tllos qui confuluntur,nec hoc debent dicere iurt ciuili,fed hominibus 
ftultts obtemperari non oportere, fin illos recfle refpondere dicunt, &C aliter dicunt - " 
iudicari oportere,male iudicari oporterc dicunt«neq? enim fieri poteft,ut aliud iudi ^ 
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>'; ? *caride iure^aliiid reTpoderi oporteat:nec ut quifquam furfs numcrctur peWtus, cjui 
; idftatuate(leius>quodnonoporteatiudi'caru Ateftahquando contra tudicaturiu 
•Primum,utrumrecfle> anperperamffirecfte,id fuitius quodiudicatu eft: fin aliter» 
nondubium utrum iudices,aniureconfuItiuituperandifint, Deindefide iure ua* 
f 10 quippiam iudicatum eft,potius contra iureconfultos ftatuunt, fi aliter pronurw 
ciatum eft ac Mutio placuit &c. Ex quibus uerbis multa fefe offerunt obferuanda* 
v qua: in iure enucIearo, quod ad nos uenit, fortenonfic facile explicantur, nec dei 
dignemur tantiuiriautoritatem fequi,quam ueteres iureconfultos in multis iurifi 
|)anibus fecutos legimus* ^ 4 
In primis itaq?illa obferuandaeftdiftindio,quamfnterlusuariu 5Cnon uarfunt 
•facitBar.inJ.quodNerua.ff.depofiJnrcpet. fimiliter diftinxiunterius certum8£ 
<dubium. Deinde &C illa, interrede 5C perperamtatcp iIIud,quod de iurenon uario 
perperam refpondenti,non effe obtemperandu,& recfle refpondenti obtemperan* 
Varium iut* dum.Deiureautem uario etiamrecfle refpondenti nulla obtemperandi neceftitas: 
quia noncontra ius,fed refpondentis opinionem iudicant. no uarium ius apertutrt 
inteIIigit,quod Bar.ineadem.I.quodNerua,certu8£ Jimita[uappellat,Necigno* 
AfertHm ius. randum,eodem Cicerone QC Quintiliano autoribus, apertum ld ius effe quod cla* 
rum dC indubium eftiuarium in opinionibus iureconfultorum uagari, quod dC cort 
.trouerfum appellant a cotrarietate opinionum,ueluti a uarierate uarium, 5C noftri 
,dubium,Iicet ineprius,dicunt.Quod pluribus modis poteft cotingereiaut ex varU 
fcnptiinterpretatione,dequoBar,inJ.inambiguo.dereb,dub.fcriptt1enim omn^ 
in apertum,obfcurum, 5C ambiguum diuidunt: dC fcriptum non folum intenigunC 
de ipfis legibus,fedteftamentis,ftipulationibus,atcp ipfa etiam fola uoce comprc* 
lierifum.aut ex eo quod praeter fcriptum accidit, de quo uaria a diuerfis ftatuuntur» 
;€xempla funtin.l.neqiji.8  ^J.nonpoffunt.cumfequen.ff.de.ll, confirmaturhcTC di 
liindio extraditionibus Panorjn.c.j.dereiud.dicetis ius dubiu efle,quod propreif 
• .contrarias opiniones obfcuratur,aut de legis intellecflu uariatur.quanquam Bar.in 
repetj.quod Nerua,d/xeritd..bium, dequolegem expreftamnonhabemus:noii 
cnim quicquid fpecialiter lege comprehenfum non eft, dubij iuris eft; multa enim 
fapientum fententia digefta atc$ recepta indub/tatum ius faciunt.De iure itacjj aper 
lofialitercpiusftatuitrefpondeatur, Cicero ait, utftulto refponfonon obtempe* 
randu.Si uero idem quod ius ftatuit refpodeatur,obtempcrandu non quafi refport 
denti,fed illi iuri quod in refponfione contineturrid fuit ius,inquit,quod iudicatum 
t •* cft:ergoquicontra iudicauerit,noncontrarcfponfum, fed contra ius iudicauit. Ec 
* ex diuerfo fi aliud quam ius ftatuat refpondeatur,qui contra iudicat, non cotra ius> 
fed contra pcrperam refpondentcmiudicat.quodfi fecundu ma!um refpofum fue* 
ritiudicatum,8£ qui refpondit &C qui iudicauitpariter uitupcrandi funt. nonenitr* 
fieripoteft, inquit,utaIiuddeiurerefponderi,&f aliud iudicari oporteat, quod 
aliter refpondendum quam iudicandum,ficuti contra fcriptum apertum nulliteriu 
dicatur.I.cum prolatis.ffidere iud.c,|.de reiud.cu uulg. confequens eft, ut nullitet • 
tefpondeatur;&f haec loeumhabentfiueunus fiueomnes ficrefpondiftent* 
1 Deiureautem uario refpondentem,contra quiiudicat, non cotra ius,inquit,i^' 
dicat,fedcontra refpondentis opinionem iudicat.Ex quibus ad multas quaftioneS 
affcrtur iudicatio;^ imprimis ad illam,utrum iudex peccet,qui fecundu confil^un*: 
tnalerefpondentis iudicat. ProbeigiturBar, in,I,i,$.fed fiplures. fFdeexerc.ii}.<^ 
&fJ.in bonorum.fF.debo,pofndefinitfacerelitemfuam.Idern Spec.S^ lo.And.de' 
. r G ^9u'firioneconfilH.§.j.uer,quidfiiudex.Cano.in.c.fiprodebilitate, deoffckleg*' 
\Mmpi ^tccum olim.de arbit.alIegantJ.Titium& Meuium, deadminift.tut.l. ha-c uem«' 
ditio, de contr,empt(quac meo iudicio non probant,tum uel maxime,quod in arbu s 
i " * tiarijs 
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A'trarijsloqutrntur,id eft0quaenulloiurefuntdefinita.c,caufis. deofF, delegj, j.fF. de 
•iur.delj.certo generi agrorum.de fer.ruft.pr,dC ibi,Florianus.In cafu noftro con* 
; fulitur quid iuris,nullius arbitrio remittitur quod a iuris definitione expecflatur. ex 
-plicitius ergo aCiceronedefinita uidemus:6C inj.fi.ff.de uar,cognit.8CJ,ex male^ 
ficio,§,fiiudex.deacfl,8£ oblig.8Cj.de oblig.quaeex quaft del, quoniam non aliud 
? hoc eft,quam per imprudentiam iudicare, nifi 5C dolus adfueritj, fi filiusfam.5. de 
iud.&.C.depoen.iudt, qui male iudic. qui in dubio nonpraefumitur fecundu Bal, 
inrepet.$.proficifci»Lobferuare,ff.de off.proconf. quod omnes probant* 
Quid filex ftatuit,aut inter litigatores conuenit,ut fapiens confulaturc' Triceps 
,cft ifta quaeftio,qua Bar.fecit in ,l.fi couenerit.de re iud.quid fi lege, fi partium coo 
fenfu,fi de certa fapientis perfona conuenitCeft etiam quarta fubnecflenda, ucrbij fr 
pientis quemadmodumaccipiendum.Bar. diftinguitinter conuentionem fimpli? 
cem de adeundo fapiente,8£ illam qua conuenit ut iudex fecundum confilium iudi 
caret, Similiter circa Iegem diftinguit,inter eam cjua petedum eft confiliu, 5Cillam 
qua refponfum fequi iubetur, Primo cafu definit iudice no fine fuo periculo iudica * 
re qui intufto cofilio obtemperauerit,per.l,quida decedens,f, Papini, 5C ,I,Titiu 5C 
Meuiu.de admi,tut,Cano,dicutcafum effe in.c.cum olim.de arb.ubi confulere ob 
ftringittir,non tantum confilio obtcperare.confirmat Alex.autoritate glof, in. l.ij* 
quod quifq.iur.quod iudicandi munus ultro fufcipiens iurifperitia pollicetur. alle* 
igat eunde Bar,in,l,inbonori5,ff,debo,poff,eunde Bar.SC Bal,in,I.iuris,C.qui ada 
mit,cacteros idemfentientes Docfl,ide Alex.comemoratindJ.ficonuenerit, Non 
improbabiliter dubitaret quifpiam^an d.c.cu oIim,impertinens fit ad quaeftione no 
ftra;cum aliud fit caufam in confiliu trutinanda deducere, 5C aliud fit iuris fapietem 
canquam oraculum quoddam adire.llludnonnifi interpraefentesagi poteft,arg.l# 
$ fi in tres.de arb,S£ d.c.cum olim.iftud frequentius per libellos 5C epiftolas expedi* 
tur, Accedit,quod ibi falubre interdum fpernitur confilium,;n cafu noftro recfle re* 
fpondenti obtemperandum; quoniam id ius eft quod fuitreijponfum,inquit Cice* 
jro.ab illa ergo multum diftat noftra quxftio,in qua non minus litem fuam facit iu& 
dex,qui iufto refponfo non obtcmperat,^ qui malo refponfo obtemperat,utrobic|{ 
iniufte facit, Si recfie refpondetur, inquit Cicero, 5C aliter iudicari oportere, adde* 
uel pofle dicunt,male iudicari oporterc, uel pofle dicunu i 
* Secundo cafu,ubi obftringitur ex cofilio iudicare,Bar, putat excufari iudicemt 
5C Alex.probat;alioquin,tnquit,ftatuti3 uel pacfia nihil ualerent. In contrariif urgct 
Ctcero,docens non aliter refpondendij quam iudicandum,S<: refpondente 5C iudia 
cante aeque uituperandos, Nam qui iniufto refpofo obtemperandu dicut,iniufte iu 
dicari oportere dicut.nonem inter litigantes fteri poteft,necjj lcge caueri ut iniufte 
iudicetur,arg,c,erit.iitj,di4et.l,f,ff,de,ll,AlioquinideCiceroinfuisexcIamatlegu 
bus,non effeleges,fed labes acfordes rerup.facit fententia gloCind.I. fi couenerit, 
dicentis no pofle inter litigantes coueniri, ut abfolui qui debet,damnetur, Ite Bal4, 
fentetia in.l,),C,de iur,om,iud.dicentts conuentione inutile,ut iuris expreffo erroai 
re iudicetur;quam Alex, in d,I,fi conuenerit, aduerfus Raphaelem defendit, facit, 
fcontra iuris regulas,8^I«iurifgentium,§.praetor ait,ff.de pacfl,8cM.pacfla quaecon*. 
tra,C,eo, Adde quod promtflio etiam iurata de feruandis ftatutis no obligat ad illis 
cita.Innoc,in.c,cIericus.deiureiur,glof,in,l, eos,C.defurt.qdomnes,pbant,Vide, 
Cur em ea lex et ea couentio conditione habere,fi recfle refpodeatur,ar J.fi libertus. 
de opjib.fi falubre fit confiliu.l.quida.§.papinianus,de admin,tut,SimiIe legimus 
de iuramento,^d multas coditiones fufcipit,c,quemadmodum» de iureiur. &C BaK . 
tn.I.fi,C.denonnume,pec,facit,c.ueniens.et,c,quintauaUis.deiureiur,Aditus eft, 
Ut de iure refponderet; fecus fi fecerit, non implet officium, &C ad non interrogaKi j 
1*. JI T/^  
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C refpondcnsprono refpondenteeftJJ.£.fiquisfimplicfter,deuerb,obli,denJreta*** 
tum refpondcti obtemperandum,aitCicero; &C in hanc fententiam omnes Do^° 
res inchnare uidentur,8£T maxime Bar.in d.$,fed fi plures, dum iniuftum confilium 
femper uidentur excipere* Bar.inJ» diem proferre, $,ftari,s, dearb. laudum eite 
nu!lum,quando compromiftum fuit cum poteftate de iure tantum iudicandi, fi 
ter quam iuris fir,etiam iuris non expreffo errore?fuerit iudicatum,quafi non ferua* 
t a f o r m a  p o t e f t a t i s  t r i b u t * «  q u o d m o n e t  n o t a n d u m ,  N o n  o b f t a t r a t i o  A l e x . t u r t i  
quodmeliuseftnihil operenturftatuta,quamquod operentur abfurdum, l.pe. ft# 
ad exhib.ita Do(fl,intelliguntJ,fi quando.de leg,j.8£.c.fi papa,de po^nt libj .Io.P* 
trutius de Mote Sperello in J. de eo quod cer Joc.Saly.in repj. ferui ueftri» Cw 
de nox.Tum quod fatis operatur poftquamfineiufto confilio iudicari non poteft; 
iniquum confilium non hoc efficere debet, quod fine confilio iudicetur,neq? quod 
inique iudicetur: alius enim fapiens eft confulendus Jtem operabitur,quod d eiurc 
uario refpondenti erit obtemperandum» 
Quid fi de certo iurifperito inter Iitigantes conuenit£ Bart. nihil interefte fentfl* 
Bal.uero in repe, f .proficifci J,obferuare. de off,proc.putat excufari,nifi ab ipfo iti 
dicefuifletele$us,argJ.generah'ter4$.j.C.der€b.cred.8f inj. mancipia*C» defer* 
fug Jmol.in dj,fi couenerit, idem putat, nifi euidens effet iniquitas,ex quo Iitigaft 
tes perfonam approbant,Bar,dicit:qui approbat perfonam, non approbat refpon* 
fum,facitquod fcribitidem Bal.in Rubrica.C.depozn.iud^qui ma,iud,adl/mitano 
ne glof.in,d ,1 .ij.quod qui iur.quod non tenetur magiftratus de imperitia affefforis» 
quem non ipfe,fed populus elegit, Attamen haec ratio &C fi excludat impermani,do 
lum non excludit. Nonne potuit eligi QC re &C fama confultiffimus i quem non eft 
uerofimile errare,8£ tame gratia uel fordibus male refpodiffe, Ergo iudex fi fuo pc 
D riculo obtemperabit,animus affentiri no poteft, nifi iudicem omnino iuris expert2 
exlegeaut regionis confuetudine haberemus,utnonimprobabiIiter dcfinit Ant* 
de But,m d.c.cum olinhdC confirmat Imol. facit a contrario quod eleganter Alex# 
ad limitationem d,l.tj,quod q, iur,tradi't illamJ.non pertfneread Magtftratum,qui 
Iurifperitus eftet perJ.imperitia.de reg.iur.&J.latac culpae.de uerb.fig.Differreati 
tem exiftimo hunc cafum a fuperiori,quod in illo omnino confiJio Docflor/s cauf* 
decidenda,8(f tot adeantur fapientes donec unus retfe refpondeat; quia per malun* 
confilium non eft fatisfadum ftatuto.Simile definitBaI,de compromiflo.in J.fidrf 
commifla,$.fiquis decem.de legJij.&J.fiquis exargentarijs.£. fi.ff.de eden.Ro*irt 
I. pra?tor,ait,§.hoc interdidum, de no,op,nun, In cafu noftro puto poffe a iudice pe 
rito iudicari,iniquo reiedo cofilio: quoniam difpofitio non generalis3fed in unius 
Confiliofdpicn nom,"natim perfona terminatur. 
tii aufam defi " ^ex3ic confiUo fapiemis caufas dcfiniri, Verbo fapietis quem intell/gfmusCAn» 
mcndam. ut Saly. placet in.I.fi.C, depozn, iud,q,mal, iud. illumquifedocetgeneraliinft^ 
dio approbatum C uereor ne hoc periculofum. Quottdie enim uidemus ex nobM* 
f i m i s  g y m n a f i j s  i m p e r i t o s  D o c f l o r e s  e x i r e ,  A n  i U u m ,  u t  i d e  S a l y . f c r i b i t ,  q u i  i n  t o j f -
tis exercitatus &C prudens apparuitCargJ.j.C.qui &C aduer, qu. quod Alex. inj. ij* 
quod quifq?iur,monetminimeobliuifcendum, Anillum qualemuerafapientis fi* 
gnificatio ixig/t,quae in ftatutis defideraturtBar.in Itbello de teftibus,iuris fapien* 
. . temineminetiflimolocoponit,utdecaufisalriflimisiudicantem:fcdquandocon* 
tpicntM. (i|lurn (apfetis defideratur,uulgo de iureperito intell/gi fcribit, AriftoteIes,vi. 
corum fapientiam definit in qualibet difciplina &C artificio effe excellent/am quan* 
dam,inquiens:Sapientiam in artibus tribuimus illis qui excellentiff/mi funt, uelutf 
Phidiam Iapidarium, &C Polycletumftatuarium fapietes. nihil aliud fap/entiam in* 
ttlligentes qqam uimjtem artis Jta9 manifeftum eft,exa(ftiflima fcientiarum uti^ 
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A' erit fapientia t Oportet ergo fapiente non folum ea quse a principijs manant fcire, 
uerumetiam circaprincipiaueritatemtenere,Haec Ariftoteles.PauKin.l, inteftato, 
§.fi.1,defuis &C Ieg.iapientiffimum H/ppocratem appeKat, Merito ergo idem Saly_ 
inrepJ,quod te,s.ficer,pet, S*Tj.exlegati caufa.de uerb.obli.uituperatillos quino 
percontatis regulis &C uniuerfalibus,quaerunt fcirefallentias. Ergo ftatutii cum fa* 
pientem in iurenommat,excelIentem docfiorem nominat.Confonant illa Ciceroa 
nis uerba di'centis;N ec quifquaiuris numeretur peritus,qui id ius efle ftatuat quod 
no oporteat iudicar/,Et tales ftultos appellat etiam PauUin l.regula,$# pe.ff. deiur» 
&C fac,ign,8£ /n.LSeruius.quodui aut cl,Praeceptor meus Io,Bap, Caccialupus in 
authen.hodie.C.deiud,refert,Pet.de Anch. 8fTlo.de Anania confuluifle iniudu 
c/bus &C affefforibus non ex/gi peritiam Iac» Butr.aut Bar» fed fatis effe, contra ca* 
fum legts non ferat fententiam, neqj erret in.1. fuffia, can. 
V ideamus an fit diuerfa caufa eius quem deledat populo de iure refpondere,8£ 
cius qui ius dicere compellitur.Et certe refpondentis maxima eft4efe pollicitatio, -
n ec alterius quitm illius qui publice fella pofita de quolibet fe refporifurum profite^ 
tur,pubIiceenimamaioribus noftris Scipioni Naficaedomuminmediaurbe da* 
tam Pomp.refert in.l,ij.de or.iur.ut facilius confuli poffet.Tanquam ad oraculum 
itur ad fapientes iuris: ad iudicem uero tanquam ad mediatorem &C iuftum uirum» 
-Idem fcribit Ariftoteles.v» Ethic.bonitatem plus quam lur/s fcientiam pollicetur, 
quam frequenter a confultiflimis mutuatur, unum uel plures confulendo.c» ut de* 
bitus.de app, Iuris aut fapientema feipfo confultoribus cogitur refpondere, cuius 
fcientia &C tot/us populi& fingulorum cenfetur effe fcientia,ut eleganter dicit 
Bar.in rep ,1, quod NeruaJ.depof.tn tradatu delata culpa» &C probatur in, I» regu* 
!a,de iur. 8£faoign.8<f.I,inbonorum» de bon»poff» Hinc Cicero» j,' de Oratore, tu* 
5 rifconfulti domum dicit effe totius oraculum ciuitatis»Quid dicendu,diftinguet'ne 
uir bonus inter ma/ores,medias &C minimas caufas,et non tantum ex mole extima * 
tionis, uerumctfam perplexitate quaeftionisc' acc/dunt faepe art/culiaut nullius au t 
nu'nimxdubitationis,nimisrigidu uidetur Ariftotelis definitionem fequi,8<: ex 
contrario periculofum non minus ab ea difcedere» Stultorum omnia plena.abufus 
forte aliud ufurpauit, Nec prafteribomale refpondentem non minus facere litem 
fuam quam male iudicantem,Spec»autoritate,de requif»confil,$ J.uerficulojconfi* 
liartj ,&C Ctcero aeque utruncp u/tuperat» 
» Supereft infpiciamus quod fit malum confilium; an quod contra legem eft da* mlurn confu 
tum?an etiam quod contra fapientum fententiamfCicero defin/t effe quod eft con lium. 
traius nonuarium, id eft apertum &C indubitatum, ut fuprademonftrauimus • Ius 
autem omne apertum feu indubiu eft,& quod fcriptis legibus coprehenfum eft, &C lusdpcrtum. 
quod manifeftis moribus receptum, &C quod fapientum definitionibus digeftum» 
probatur haec definitio ex fententia Bal.in J,ij,C.quando pro#no,tradentis non mi 
nus inutiliter iudicari contra manifeftam confuetudinem, quam contra legem fcri 
ptam, quod Ang, Raph» &C Alex.in.l.cum prolatis,ff,de re iudt&: omnes denique 
Dodl, probant,maximePanormit,in.c,j.dereiud» 
T ertia fpecies quae fapientum diligentia digeritur in ea diuiditur; aut Iiquet quid 
omnes uel pot/or pars fentiat,aut in ambiguo eft,Si liquet,non minus contra qui re 
fpodet male refpondet,c$ qui iurifdi Aioni praeeft ,contra fapientu fententia male iu 
dicatjcum non aliter refpondendum quam iudicandum fit:unde tritum illud inole* 
uit prouerbium, quod in confu!endo8£ iudicando a communi opinione non eft 
recedendum,Hinc Bar.et Angel.in.I.fiX.de poen.iud.ide Angel.inJ, terminato* 
C»defrucfl.8d Iit.exp. Recentioresin.I,tj,C,quando pro,non.Sj»cu prolatis.ff.de 
re iud» Canon Jn.c.prudentiarade off» deleg»8^ct U de re iudt&C*cjfde conft* fcri» 
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C bunt iudicem pericolo fuo contra communem opinionemiudicaturum,etiamfi fc* 
quutus multorum opinionem fuifletanquit Bar» in.d.Lcum prolatis • Martinus de 
laud*m.l*f.ff. ficer.pet. dicflum Doc^oris cornmuniterapprobatumeflargumentii 
necelfarium,quia communis opiniohabetur pro legetc,ne innitaris.de conft,& ibi 
Bal.qui allegat Io.And. I.minime.fupra de legibus.Lfi. C.de poen.iud, Sfuero 
non Iiquet,cenferi non potefl: malum confilium, quod non contra ius apertum, fed 
opiniones aliter fentientium datum eft,ut,s5.autore Cicerone docuimus. confirma 
cur Angeli fcriptis inj. cum prolatis, de reiud. fentientis in arbitrio iudicantis fore 
quam fequatur fententiam, quando ex multis nulla apparet generaliter approbata» 
fireti traditionibus Inno.c.ne innitaris, de conft.ubi Io* And. idem dixit, quod.Pa* 
nor.in.c.f.de re iud,commendat,8<: Alex.in d.I.cum prolatis.BaI+in.I. captatorias» 
vf.coLC.de mil.teft, 
Contmunis Decommuni opinionefatis multa dicuntur, uerum non fatis liquere autumo, 
opinio. utrum circa eas quxftiones uerfetur,qua? lege uel ratione finiuntur, an quae autori* 
tate,an quae ratione fimul QC autoritate,rurfus utrum ab numero autorum,an ab di* 
gnitate penfanda, Et magis eft uticp in his quat autoritatis funt confiftere, lex QC ra* 
tio concludenter apud nos demonftrant:minimurncp aut nihil inter fe potentia difx 
Rdtio» ferut.Ratio enim QCueritas couertuntur.C4fruftra4vitj.dift.&:Bal.in.Lnonomniu» 
tex. fftde.lLRatio eft certa ueritatfs demonftratio.Lex eft omne qucd ratione confiftit» 
c.confuetudo, viij. dift, unde Andr. de Ifer, in prooemio feudorum tradit;non mi* 
nus mouere debet ratio iudicem quam lex.quod intelligo ubi lex non eft • ratio na* 
turalis tacita quaedam lex eft,inquit PauLinJ.cumratio.ff.de bon.dam.Merito ida 
circogloCin d.c.confuetudo.St: in.c. ex eo, de eleA.lib, vj. Bald.in.Lf.de cad,tolL 
P idern poft Cy.in.I.fcire oportet.$. fufficit. de exc. tut. in locum deficientis legis ra^ 
tionem allegari QC poffe QC oporteredicunt.Saly,in.LiIIam.C,decoIl,uuIgare illud 
'Autoritas. erubefcimus fine Iege Ioqui uel ratione,inquit.Autoritas autem,a qua QC opinio na 
fcitur, probabiliter infert, eo quod diftat a ratione quo neceiTarium a probabili, & 
uerum ab indifferenti:a uero fit demonftratio. Sunt quodammodo inter fe oppofk 
opinio.ta 5 ueritas QC opinio: nam circa ea uerfatur opinio, ut docet Ariftoteles, vf, Ethic» 
qua? aliter fe poffunt habere, QC de quibus probabiliter dubitari contingit:ftuIti ete 
nim effet dubitare de his qua? lege uel aperta ratione monftrantur. Ladan, iij« Diui 
narum inftitut, opinio eft incerti,fcientia certi, 
Qudtuorclet E t u t  p l a n i u s  c o l l i q u e f c a n t  o m n i a , I a t e r e n o n  d e b e t  q u a t u o r  e f l e p r i m a  q u a r d a t f l  
mentaiurecof, elementa oratoribus QC Iureconfulus communia, ex quibus omnis argumentorum 
eroratoribus copiamanat,Iex,ratio,autoritas, exemplum. Io, And.inprooe, Speculi,fiplacuc 
commuma. rit,didum illud textu,uel ratione uel opinione iuuabo, a lege QC ratione neceflari» 
argumenta ducutur; a duobus poftremis probabilia; 8C quia interdum commiken 
tur,tertium conflatur exhis genus,quod neceffarium QC probabile dicunt, QC quic* 
quid aliunde petitur, lmprobabile eft QC Sophifticum, Boetan Top, ex his nulla fl 
des eft quae neqj in opinione,neq* in ueritatefunt conftituta.Hinc Cicero omniufl* 
locorum primam diuifionem fecit, alios in eo ipfo de quo agitur haerere, alios aflfr* 
mi extrinfecus.Prima pars ratione digeritur,fecunda autoritate QC exempIo.Quod 
autem a Iege QC ratione neceffaria argumenta ducantur, liquet non folum ex tradi* 
tionibus glof.8: Dod.in.l.fi de interpretatione.S.de U,QC,lj, C.eo>QC.l,j,C,depro 
fe(T, QC med, ur.conft, lib, xrj, fed etiam Ariftotelis QC Boetij in Top, dcfinientmi11 
neceffaria illa effe quae aliter fe habere non poffunt. Nam qux a ratione uel lege tra 
huntur,immutabilia,ut.$, fed naturalia,8f.l,ij*de ufufr,earum re.Cicero.ij.ad H^-
ren,Ratioeftcaufa quaedemonftratuerum effeid quod intendimus breuifubie* 
dione • E t quamuis leges natura uariabiles fint, quandiu tamen uirent earum effe* 
dus> 
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A <3us;fumimmutabiles;proptereafurda:8<: inexorabilesdicuntur, Qubd uerovab' Ugesfurdaet 
autoritate probabilia manant ijfdem in locis Dod, QC imprimis Bar, in.Lf.fE fi cer, mexorabtlcs 
pet,Cicero;quae affumuntur extrinfecus,ea maxime ex autoritate ducuntur, Boet; 
in Top. Probabile quod uidet uel omnibus,uel pluribus,uel fapientibus,atcp prses ^robabik, 
cipuis,uel unicuique artifici fecundum propriam facultatem, ut de medicina medi* 
co, QC gubernatori de nauibus gubernandis» QC in fumma id exigitur, ut ueri fimilu 
tudinem teneat, 
Exemplis nunc patefaciamusinecin neceffarijs immorandum, cum neceflarium 
argumentum nemo id efle ambigat,quod lex uel ratio didat: quae parendi neceflltf 
tatefaciunt,fecundum'cp eas iudicari oportet.c.iniftis.iirj.diftin.I.profpexit. j'. qui ^gumenune 
QC a quib» probabile, uthoc,mater diligit filium, poteft tamen odiife; nihilominus cefl*ria ct Pro 
nifi odium probetur,uerifimilius eft diligat,. b^bili^ 
. Rurfus fi quaeratur de foli aedium ambitu, altero ex litigatoribus contendente icl 
efle quod tedi diffufione tegeretur,cum tecfla parietibus non adsequentur,fed pro a 
tenduntur latius,ut ftiliicidium Iongius cadat;akero affeuerante,ne fic quide ut te * 
gat effeiuris,quandoquide ardium folum tantum eft,quantum cuiufcp parietes clau 
dunt;tum inquit Cicero,P,Sceuolaz autoritate quaeftio dirimetur,qui refpondit fo* 
lCt ambitus aediu effe,quantum tecfium prorjceretur,non quantu parietes ambirenu 
De probabili QC neceffario exemplum eft in.L cum auus. de cond, QC dem, auus 
fubftituens extraneumfilijs,intelligiturincafum inquofilrj decederentfinelibeia 
ris,quod nullo iure ante Papinianum cauebatur;fubftitutus fcripto nitebatur,Iiberl 
uero fola uoluntate uerifimiIi:quod incredibile eflet liberos poftpofuiffe extraneo -
perlocuab autoritatefeiuuabant,quod Aemilius Papinianusfic refpondit, tamen 
primum fuit probabile,poft diuum Iuftinianum etiam neceffarium,qui in lesis nea ; 
' ceflitatem redegit.l.cum acutiflimi.C, defideicom.&:.l, generaliter,^ cumautem, 
de cond.inft. Qc potior nunc pars uoluminis Digeftorum neceffarrj:Qc probabilts 
iuris eft,quae olim fuit tantum probabiIis„ 
Poftquam his duobus omnis argumentandi facultas continetur,neceffarib fcilu 
cet QC probabiii,non prius ad probabileconfugiendum eft,quam ubi neceifariu id 
eft ratio QC lex defecerit, Vndeconfequensfit,quodratione,ueIIegeno liquefcit • 
aut autoritate fieri credibile.aut effe fophifticum^ illa autoritatis effe,qux necs le 
ge>necg ratione moftrantur.funt em quodamodo inter fecontraria,ut opinio QCuc 
ritas.Ratio fane,ut exfuprafcriptis patet, demonftrat,autoritas fuadet;a ratione ue ^tio. 
ritas,ab autoritate opinio,a ueritate neceffariix,ab opinione probabiIe,a neceffario AMwiUiSi 
demoftratio,a probabili fuafio,quia ueri fimilitudine fequitur; nuncp enim fuaderi ? 
poterit quod non fit fimile uero; fponte em atcgultro fapientis animu affentiri opor 
tet,Boet,inquit,ut fiat probabiIe,cofirmatur ex uerbis.c.ego folistix,dift undefit 
quod nifi uerofimili moueatur fapiens,nihil efficiat;8<:in hoc ualet autoritas,ut id ue 
rifimile faciat probabile, Non omne uerifimile eft probabile,fed quod fapientis iu 
dicio comprobatur. Quarrenti itaq? de opinione,in perfpicuo eft, quod tota ab au* 
toritate pendet: QC ubi lex aut ratio uiget, opinionis ceffat autoritas Proculdubio 
rei fatis demonftratx quicquid adtjcitur, fruftra adrjcitur, 1.j, in fi. de dot, prxle^ > 
Hinc eft,quod quando ratione contenditur,non quis dicat,fed quid dicatur infpici 
tur,glof.8<: tex. in,c.ego folis.ix, dift.plenius in.Lrj.§. neqj.C, de uet, iur.enu, Im* 
per.declarauit rationem a quolibet etiam imperito addutf am, omnium peritorum 
cateruas fuperare, Archid.in.c,nolite timere.xi, q.irj.nec ineleganter Iafon intl, iU 
lam.de coll. adiecit, neDodorum quidem autoritate utendum, ubi lex loquitur 
Haud aliudfenfiffe Imolarn autumoin.l.ij.ff. deuulg.dumdixitfufficere eloflk 
autoritatem, ubi lex deficit; Qc AngeL in, L fi idem cum eodem, fft de wrtf&om,;, 
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C iud*notattdo maiomm autoritatcm probanda.Idcm Imol * putatnon fblum ad l$o, 
Aorisjucrumetiam ad alterius autontatem poflTe recurri, Bartol • & Dod, in. 
ficert.per, 
Dicet fortafle aliquis:fl loco ab autoritate tum utendum cum lex S^ratio deficit» 
T.dtioncccf[fc abfc^f legc crgo 5C rationefapientis iudicio flabitur, Diftinguo,ah'a eftratio necef* 
rk. faria^alia probabilis, N eccffaria quse uera ucl efficax cft:ucra,naturaIis;efficaXilegi 
Probabilis* bus uel moribus probata# Probabilis autcm quae ueriftmilitudincm duccm habct, fe 
cundum Boet.& Aur» Auguftinum ad Hieronymum, 
Quaerenti ergo,fi ftabitur autoritati fine ratione^Refpondetfne ulla ratione ua* 
tia cft omnis autoritas;fine lege autem 5>C neceffaria ratione ftabitur,modo probabt 
I i ratione fuldatur, Nam fi ualidaratione uel Iege autoritas fundarctur,illi non fta* 
bitur tanquam iudicio fapientis,fcd Iegi feu rationi in eo addudlje,quonia nihil ope 
ratur autoritas ubi lex ucl ratio uiget,ut fupra demonflratum eft.caufa eft,quod 11% 
5C ratio demonftrant,autorftas fuadet;&T ubi demonftratio eft, fruftra aliud quacru 
tur.d»L/.dedot.pra?Ieg.Quaediftin<flio aperte probatur exuerbis Aur,Auguft.rc* 
latis in.c.egofolis.ix.dift. Alios autem ita lego,ait, utquantalibetfandlitate^quan* 
tacp docflrina polleant,non ideo ucrum putem quia ipfi ita fenferunt, fed quia mihi 
per alios autores uel canonicas uel probabiles rationes * quod a uero non abhorrc* 
ant,pcrfuadere potcrunt. Nota fpecie diffcrre inter fe Canonicas 5C probabiles ra* 
tiones.Quodcj* autoritas fuadet,facitq? probabi!e,quod auerono abhorreat.Ergo 
f oci ab autoritaf e bafis eft uenTimilitudo,ut plene*e,declaratum fuit.Boet.in T op* 
Ciceronis h'b,j\Aut ueris 5C neceflarijs argumcntationibus oratio decurrit,difpofi> 
tio 5C difciplina uel demonftratio nuncupatur; aut tantum probabilibus,8£ 
D dica dicitur.Ex quibus male dixiffeArchid. uidetur in.c.nolite timere,xj\q.i^ni3 
gno quantumuis Docflori non effe credendum,nifi teftimonio authentte fcripttf * 
rae confirmet.Si fine tcftimoniofcripturae non creditur, nullius effct momenti Do* 
doris auroritas;poftquam non ipfi,fed teftimonio i fe relato creditur;minimutn^ 
in hoc diftaret ab imperito legem uel rationem ualidam alleganti. d.£. necp* l.ij* C* 
de uet.iur.enuc t Nec minus perperam Bal.in.I. refp.C.ex quibus cau»maitfcripfit> 
gloftae fine Iegis teftimonio fidem non effe • Simili errore Iapfus Anto* de Butr.irt 
c.tua nos.de uiur.dum impunecontracommunem opinionem iudicari poflc puta* 
uit, qua: necp Iege,necp aliter uere probatur • Idemqp refpodiife legitur Barbat+cort 
filio.x.uol. lj. Nam communis opinio fi legeuel uera ratione fundarctur, non eflct 
'Semnftrdtio opinio, fed demonftratio • Demonftrationem Dialecflici definiunteffecum certis 
acneceffarijs rationibus aliquid probatur, qui enim demonftratnihil exfuoinge* 
niopromit,fedJI.8£ rationibus quafi inftrumentis utitur;qui uero opinatur,uerifi* 
militudine mouetur,fpecuIatur,fuam% fententiam conficit. Ideot^ opinio 5C eft & 
Opinto. dicitur,quia non uero,fed ucri imagine ducitur,8£ opinantis autoritatc fouetur,fta 
bilitur.bonus tex.ad hoc in.c,a nobis.de fent excom.ibi,opinio fope fallitur 5C fal 
l i t .  Illa ergo communis opinio definitur, quae non lege,necp uera ratione, fed fofo 
uel omnium ucf plurium autoritate fubfiftit.Laaantius;opinio eft incerti, (cienti* 
certi.Qua: quidem omnia ex fententia Ariftotelis.vj. Ethic.belliflime confirmatot  
bis uerbis;Non minus inhxrendum cft,inquit,expertis 5C fenioribus uel prudentiS 
opinionibus atque fententijs fine demonftratione, quam demonftrationibus ipfc* 
Ecce quomodo ^quiparaturautoritasdemonftrationi,nonautemin eumcafun1 
quo concurrerent,tunc cnim praeualerct demoftratio; fed quod tanta: fidei eft jpb 
per fefine demonftratione,quantaeipfa per fe adhibita demonftratio, ita quod a fa* 
pientibus non exigitur demonftratio, fola etenim autoritate ualent • cafus apertus 
eft meo iudicio inj.feptimo mefetff.de ftat»homtin J Jnteftato. §ffi.ff.de fuis 5C Ieg; 
ub1 
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t ubiliquetcreditufoli Hippocritisautoritati, qui iuftus partus effet. Et nota quod 
dixit finc demonftratione, non autem fine probabili ratione. AretinusinJ.j. ff.fi 
cer, pet. peritis creditur in arte fine alia ratione» tex. eft notab. inj.j. in prin.ff, de vcritis crt&cn 
uent» infpi. Hinc quxftionis eft, an neceffe habet fapiens feu communis ipfa opi* dumfmcmioz 
nio probabilcm illam rationem exprimere,antaciturnitate tranfigere poterit< 5C ne, 
exiftimo fufficcre ex themate uel fa&i narrationecomprehendi rationem quac mo* 
ueat.pleni funt Digeftorum libri, refponforum nudam quaeftionem 5C dccifionem 
continentium. 
Ex quibus excutt ueritas uidetur eius quod fimpliciter dixit Ant.de Butr. in.c4 
prafpofuifti» de prob. circa finem,fententiam de confilio fapientis latam nunquam 
tranfire in rem iudicatam, perpctuoq? fore retradabilem.quod ibi probat Imol» 5C 
Rom.in ,1. cu quida,£. quod dicitur.de acq.haer.8(T confulendo cofilio# ccxxvitj» ins 
cip.pro plena u!t.qua;fito,& Alex.in.I.abhoftibus.foUmatr.Philipp.in.c. intimaa 
fti.de app.8£ Iafon in repet .1,admonendi.de iureiur.fumme commendant. Antoni* 
um mouic illud lo. Andr. in add, Spec» de horrric, §. j. uerfi. pone A uulnerauit B» 
ubi dixit fententfam tudicio medicorum fuper qualitate uulneris latam refcindi ad« 
hibitis peritioribus. Iafonex illouulgari,quodpra?textupriuilegiatse probationis 
ludicatum eft retracftabile.I, admonendi. de re iud. Et quanquam maxima fit tantoa 
rum uirora autoritas, nonficile tamen ea mihi probatur definitio: 5i uero multum 
diffimilis uidetur,contracp iuris regulas,quae paucis quibufdam cafibusC inter quos 
nec ifte numeratur ) refcindi iudicata permittunt detecflis falfis probationibus, nifi 
confiliafapientuminterprobationumfpeciesadnumeraueris. Et quamnis Orato* 
res ab autoritate locos inter probationes inartificialcs conftituant, quas Gra?ci 
arix  ^dicunt • Probationum cnim alias artificiales ftatuunt, ut argumcnta quaes proUtio <trti• 
queOratorexipfacaufafuo ingenio ducit paratqj; aliasinartificiales,quacextrini ficialh. 
fecus proueniunt fine ullo Oratoris artificio,ut teftes,tabula£,autoritates: tame lon imtrnficinlis* 
ge diuerfum eft, quandoautoritate utimurad aliquid in caufa confirmandum, ue* 
Iutiteftimonio, 5C quandofapiens tanquamoraculumaditur deiurerefponfurus* 
Primo cafu pro teftimonio uel aduocato eft:Seeundo perfonam iudicis lnduit.nec 
aliud refponderi conuenit atqueiudicari conueniat:alioquinueI maleiudicari,uel 
male refponderi conueniret. Pratereamultuminterfedifferuntprobare 5C de iure 
refpondere;alterum facflum refpicit,alterum ius. Ex facflo ius metimur,in quo fi fal * 
fjtas detegitur,eadem 5C in iudtcato 5C refponfo fit neceffe eft; collapfis enim diuul 
(isqj fundamentis corrui aedificia oportet» Item probationibus rite fa$is fidem ha* 
bere iudex obftringitur,refponfo uero non nifi iufto: 5C probationum falfitas late* 
reiudicem poteft,atrefponfi iniquitas uix poteft,nimirum igitur fi propterea iudU 
cata refcindantur. fed propterhoc quod iudicatum eft ex prudentis refponfo, fen< 
lentia non tranfeat in rcm iudicata,perpctuoq? fit tradabilis nullo iure caueri autu* 
mo,necurgcns ratio extat.fi ex fuo iudicio iudex iudicat,cur magis fcntetia irretra* 
dabilis fitetiam, ubialiusmelius iudicaret;magisqp praefumaturiufta, iuxta not# 
in»c.caufam quae* de re iud. 8£.c.in praefentia.de renunc. magisq? data poteftas iua 
dici arbitrandi,uter litiganttum potior fit iuribus propter quod crcditur iufta,ut ele 
ganterPanorm.tradiditin.c.j.dereiud. quamfapientiaditouteius confilio caufa 
finiatur. imo firmior effe deberet, quae ex refponfo fapientis dicitur, cum 5C ipfius 
iudicantis accedat affenfus, obqucmfalteirretra&abiliseffe deberet. argumento 
eorum quaefcripfitlnnoc.in.cJnpraefentia.derenunt. 5C Io.And. in.c.inter. dere 
iud.defententia continente duas caufas,alteram ueram, alteramfalfam. facitregu* 
la,utile perinutile.quifecundum refponfumiudicat, tacitefaltem illud approbare 
uidetur, propterea quod fimalumexiftimaffetjucrifimiliuseft nonfic iudicaflet» 
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C argumcto.rmeritOtS.pro foct& eoru quae fupra latiflime diflerufmus, Adde ^ 
nullus eflet retradationis finis.certe fi prima fententia (ideo quod confjlio fapien^" 
tis lata effet) retradlaretur, fapientioribus diuerfumfentientibus, idem fcmper dU 
cendum de fecunda 8C tertia(peritis fane per/tiores haud difficile eft lnuenire* 
Cacterum quid fi confilium fundareturincafulegis^quidfiinuera uelefficad 
rati o n e f q u i d  f i  i n  c o m m u n i  o p i n i o n e c '  t a m e t f i  c o m m u n i s  o p i n i o  q u a r  i u s  f a c i t  ( u t *  
fupra didum efl:) aliquando pofiitfubuerti:re<fle tamen iudicatum arbitror illo 
r e  q u o d i n  u f u e r a t . f a r i t . l ,  B a r b a r i u s  P h i l i p p u s . f f . d e o f f . p r a e t . & J . j .  C > d e t e f t a .  I e ? '  
ges 8C fifuapte natura funt uariabiIes,nihilominus mutatione legum prius iudicata 
non refcinduntur.Confirmatur fingulari fententia Io.de ImoLin Clem. j, de eletf» 
dicentis tolerari gefta uirtute communis opinionis, licet poftea declaretur non iu* 
fta* quod Bar, Cepolla in libro de fimulatione contracfius inult» cafu principali 
fummopere commendat. 
Vereor igitur Antonij 6C fequacium fententiane non fit probabiIis,nifi reftrin^ 
gamus adcafus iuris uari) aut omnino nouos, fapiensqj ex fuo ingenio refpon* 
diflet, quod 6C durum uidetur propter caufas fupra explicatas, QC Dodoratus au* 
toritatem*. 
Et pro hac parte cafus meo iudicio eft in.Ldiui fratresj.de iur.patr. ubi impera** 
toresfatentur fequorundam ( non leuisautoritatis ;prudentum confilio male re* 
fcripfifte adlibellum BaflTidiae Longinae, replenius poftea cum altjs fapientibus' 
difcufia,neilh'us refcriptireh'gione,utfefa<5lururn VoIufiusMetianus profiteba*' 
tur,alij traherenturjnontamenpropterea iudicatumemendarunt, Firmum itaque 
fit& ordinarium communem opinionem circaeauerfari,quaenequelege5nequc 
j) neceflaria ratione finiuntur,totamq? ab autoritate pendere, dC in his quae probabw 
lia funt delitefcere, Verum accidqnt fgepe cafus, quod delegibus 6£ neceftarijs ra* 
tionibus communis opinio difputat atque decidit, uerbi gratiai interdum pugnanc 
inter fe leges,neque apparet utra recentior, utra benignior, utra fauorabilior, 
Item legis latet quandocp fenfus propter fcripti obfcuritatem,aut uoluntatis arn 
biguitatem,de quibus Quintilianus de contrarijs legibus.Bar,& Bal.in.l.omnes 
populi*&inj#in ambiguo.de reb,dub.Dod,in,lff, dC fi.C.de.ll.Panorm.imc.i.de 
conft.et in.c.ad audientia.de decim, Item ex autoritate iudicu, quado inrer fe ratio 
nespugnantutra melior.bonustex.in.l.fndecum eode.de iurifd.cm.iud, &Tnota 
tn fin.illa uerba concludentis iureconfuIti,&T plane eorum fententia probabilis effo 
non dixit, uera eft, quia ab autoritate eft definitio. dC ex diuerfo Vlpia.in.I.i.ft. de 
contrahen.empt.uerior eft,inquit,ProcuIi dC Neruaffentent/a,ubi a rationeeft de* 
cifio:& ratiorationem uincit.fimilein,I,pen,C,de cond. indebj. de emp, 5£ uend,.1 
$,itemprecium.Proculifententia meritopraeualuit,cum&ipfe Homericis uerfi* 
bus adiuuabatur, dC ualidioribus rationibus argumentabatur. 
Comtntmis Secundam fecimus quaeftionem utrum ab numero, an ab autorum d/gnita* 
opmio, te penfanda fit communis opinio ? dC utique alia efl: communis opinio 5 in quain 
omnesfinecontrouerfia confentiunt, quam proueritatehabendam puto, aiureqj 
aperto non multum differre.cafus in d.^.refponfa.alia in quam non omnes, fed po* 
tior pars confentit, Quxftionis tamen eft quae potior pars intelligatur,an plurium» 
an digniorum^an plurium &C digniorumfimul C Aurelius Auguftinus Iib*ij« 
docH:, Chriftiana fic loquitur: Tenebit igitur hunc modum in fcripturis Canonicis» 
ut eas quae ab omnibus recipiuntur Ecclefijsprafponateis quasquaedam nonac* 
cipiunt. Ineisuero quaenon accipiuntur ab omnibus, prarponat eisquas plures 
grauioresq; accipiunt eisquas pauciores minoriscp autorttatis Ecclefiae tenent. fi 
aut alias a pluribus,alias agrauioribus haberi,quanquam haec inueniri uix poffint» 
«qualis 
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aequatis tantum autoritatis cas habendas puto. Defcripta funt etiam hxc uerba 
xix, dift. c.in Canonibus* Concordat cum definitione Boetij fupra relata, dicen* 
ris probabile efte quod omnibus, uel pluribus, uel fapientibus atque prsecipuis uu 
Aequiparat ergo Aug, pluresnumero paucioribusgrauioribus,&Tpauciores 
grauioies pluribus numero &autoritate inferioribus.ergointer autor/tatepares 
maior uincit numerus,gloCin,I,ubi,ff,de tut.& cur.dat.ab his.fimpliciter dicit,ma* 
lorpars ldern numero uel dignitate uel autoritate:&: fic conuenire uidetur cum Au 
gultino,quod xquiparat haec tria5pr$ftare numero,uel dignitate,uel autor/tate, fci 
licet uincant plures pauciores autoritate pares; uincant praeftantiores eos qui mi« 
nons funt autoritatis, Sedutrumplures uincant pauciores numero 8C autoritatejf 
praeftantiores non definit, uel quid fenferit non apparet. Ladantius.ij,diui, lnftirl 
<s£.uis autem nefcit plus e(Te momenti in paucioribus dodis, quam pluribus impea 
ritiscAzo.fimpliciteranteponitautor/tatepraeftantes.Bar,inJ,un/.ff,dereiud.di* 
cit tunc numeri rationem habendam,quando plures ut finguli confiderantur. tunc 
pracualet autoritas, quando plures ut uniuerfi confiderantur, ut in collegio. Sentit 
ergo Bar,quodcoIIegij potior pars iIlainteIh'gitur,quseautoritatepra:ftat, licetnu 
mero fit inferior. quod Panor.in,c,prudentiam.de offi. deleg.dicit eiTe notandum. 
Verum fcribit fe putare potiorem illam quae numero dC autoritate prscftantior fit: 
dC fic non fufficere prxirefolo numero,neque fola autoritate,nifi utroque fimulal-
legat bonumtex.in.c. quiapropter,&C.c, Ecclefia.deeled. utpotiorparseftilla 
qux maior 8C fanior eft.melior tex.in.c.).de his qux fi.a ma.par.cap. 8C concorda* 
re uidetur cum Auguftino. A pluribus ait,an uno pluribus, aut multis pluribuscf 
& forte multis: alioquin abfurdum uideretur, quod uno plures minus periti %qua« 
lis exiftimationis habeantur cum peritioribus, eo quod uno pauciores eftent.nifi 
aliud forte fentias de Eccleftjs, quarum quaeque fidelium multitudinem fignificat, 
dequibus loquitur Auguftinus: 8>C aliudubifingularum perfonarum fit extftimaa 
tio:iIIic utunum corpus,hicperfe quasqueconfideraturperfona.arg.l.reru mixtua 
ra.ff.deufuc. inter collegia enim 8C Dodorum diffidentes fcholas multum Augu* 
ftini ualet definitio. Verbi gratia: aliudfent/t de iure collegium Bononienfe, aliud 
Perufinum, certe magnam acceffionem facies,fi alteri addider/s Senenfe: uerum 
unius perfonae ad alias perfonas non eft magna acceifio,E t illud obferuandum eft, 
q u o d  g r a u i o r e s  a i t  c o m p a r a t / u e  a d g r a u e s , n o n  a u t e m  r e m o t i o r e s .  V n d e  f i t , u t  
quammaximus fuerit imperitorum aut mediocris peritfe numerusad xquiparaa 
tionem, non adm/ttantur cumfapientibusifedinter graues &grauiores illa proa 
banda fit collatio&fapientesac fapientiores.Quisnam feret multos mediocris 
peritiae praeponi aut aequari Iacobo^Petro^Cyno^Dino.Bar.Bal,^ alns licetDau-
cioribusiurisuerticibus^ r 
Legimus fepifflme alicuius excellentis autoritate pluris aut non mmons habu 
tam cg multorum. Exdiuerfo paulo minusfapientum.Diui fratres ad refellendam 
Procuhcofultiffimi fententiaincafuJ.Diuifiratres.deiur.patro. ufi funt 8C multoj 
Metiani 8C Iuliani autoritate, 8C fimiliter tanti Saluium Iul. fe* 
cuie uidentur,quanti18C alios fimul multo plures. Aurelius Auguftinus aequiparat, 
non praeponit copiofam multitudinem paucis fapientioribus.Etidem fecifte Boe# 
tius conigitur ex alternato fermone illo, uel pluribus uel fapientibus prsecipuis 
arg.l.i.tt.de reb.dub.magnac molis eft excellens in unoquocp uirtus.uides Papiniaa 
ni fententias fingulorum uincere,&: a duobus fuperari in Cod.Thedos. 
Quid fi pares numero 8C autoritate £ illa pars uincet,quae pluribus, uel Dotiori * 
^ationibus pollet.glofan J.qui ftlium^ Sabtnustfad Trebelhglof.xitj. diftin, 
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C duo mala.cJicet mfi, de prob.in authen.de confang«et uter.fj.coILvj.Iaco,Butr; 
Glojfxuutori: inXj,C*quiprofuaiurifd,tantifedt gloflacautoritatenriiquodcamcommuni opi* 
tds* nionianteponendamftatuerittquodBal,probatin,I+ha:reditas.C*depofJmohintc 
cumcontingat4deiureiurant&T,c,paftoralis,derefcrip.xiijtcol,Salic*in.L traditio* 
nibus,C#de pad,DominideRotainantiq.cccxlvitj, opiniones Archidiaconi ad 
interpretationem, vj.lib.decret.omnibusalijs anteferriuolunt, Incontrarium ta* 
men eft quod quotidie &C in fcholis SC iudicrjs glolfas &C Archidiaconum impugna 
rirefelhqjuidemusjnifidicas refelliIege,ueIuerararione,ubi nonautoritate pu* 
gnatur,Interdum etiam fingularis opinio praeualetfauore caufae,ut matrimonij,fe* 
cundum Hoft, in,c,fi uir, decog, fp« ut poteftatis clauiu, Idem Hoft,& lo, Andr* 
in,c,rurfus.qui cLer,uel uouen, 
• Quid fi inter autoritate pares uno potior pars altera fitcSubfifto: uerbo plurium 
utitur Auguftinus, quaeuoxduorum numero contenta eftefolet:& inore duo* 
rum uel trium ftat omne uerbu, Autoritas enim in iure pro probatione eft,ueluti in 
faAo teftimonium,8( forte arbitrio iudicis relinquendum,arg,I,uj. ff, deteft, [nter 
duos hinc et alios duos inde diffidentes non tam parua unius alerius'ue acceffio ui* 
detur, ficucinter uiginti hinc dC alios totidem ex altera partej. ob.carmen, f* fi, de 
tefti.non enim ad multitudinem refpicere oportet,fed ad fynceram teftimoniorum 
fidem,fiC teftimonia quibuspotius lexueritatis affiftit, Plinius iunior deteftatuf 
Domitiani tempora,quibus fententiae numerabantur,&T non ponderabatur,Do<fh 
allegant,&f,ut reor,impertinenter,l,|.ff.de off.quxft, qua? loquitur de crebriori opi 
nione fa&i3&C uerbum opinionis ibi pofitum pro fama, &£ fimiliterj.athletas, de in* 
fam.ait omnes ita opinari,& fic loquitur de illa opinione, in quam omnes confen* 
tiunt,melior tex.ni falIor,in.l. Diui,i,de iur. patr» 
D Quid fi inter Dod:, autoritate pares una pars fuam fententiam tueatur, alters 
pars diuerfam,tertia pars ab utrifque difcrepantem, quoto numero prscire una cx* 
teras debet,utcommunemfadatopinionemc&:fortemagiseft utiudicantis reli* 
gione contineatur» 
Ex quibus omnibus conftat,iIIam potiorem partem efie mter diftidentes T)o* 
Aores,quae numero &C autoritate praeftat, &C quae inter autoritate aequales numero 
Comunis opb praeftat,&T quae inter numero pares grauior eft.Communemqj opinionem fic poffe 
nio quid, definiri, efle de ture non aperto uel ab omnibus probatam fententiam uel potiori* 
bus.conftatcp communis opinionis effedus efle magnos: primum ius facit, &C idco 
ab eo iudici recedere fine periculo fuo non licet, Sfperhoc argumentum praeftat 
neceffarium fecundum Martinum de Laud* 
V erum ius iftud longeimbecillius eft illo quod a lege ucl uera ratione proficilci 
tur,faciliusenimfubuertttur. Dod,dicuntfubtiIiori& ueriori ex diucrfo ratione* 
Hoft.&CIo.Andr.in.c, Capellanus, defer, Panor, idem &Cin,c.?, de confti, ImoL 
in J,cum quidam.&quod dicitur.ff.de acqui.haered, Si de uera ratione Dod, intel* 
Iiguntjindubitaci iuris eftmeluti contra legem omnis uana eft opinio, ita &C contra 
ueram rationem:8£ impoffibile eft aduerfante lege uel uera ratione quiccp a fapien* 
tibus ftatui:proculdubio ftultitiam idargueret,no fapientiamr&Topinio quaciusfe 
ciat,nequitab infipientibus audorari.Si uero deprobabilt fentiunt, quis arbitrabi' 
tur^Hoft, &C Io.Andr,acutiffimiingentj,iudexinquiunLarg.c,Capellanus.defei'# 
qui textus meo iudicio non probat duplici ex caufa. Prima,quodde opinionibus 
duorum inter fe diffidentium loquitur,quse communem facere non poflunt. Secuti 
da,quod Papa medius inter illos eft iudex,& fimiliter Papa iudicai contra plurium 
opinionem, intc.nouimus, deuerbo,figni. Nec probat tex. l.j.f neque, C, deuet» 
iur,enud»quem Panorm,pro Hoft«& lo,Andr,alIegat,tum quod loquitur de uera 
: ratione 
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A ratione,tum quod princeps eft quifacit per delegatos adhoc ipfum fuos, Periculos 
fumfaneuidetur id arbitrio iudicantis credere,parumq? effet quin frequenter in ius 
dicrjs communes fubuerterenturfententiae.non iuris nouator iudex, fed religiotf 
fiflimus obferuator effe debet» infcholis enim nafcuntur,crefcunt,fenefcunt,8<: in a 
tereunt communes opiniones, &C ex fcholis in iudicia exeunt atque probantur» 
nec fufficit probabilior ratio,nifi ufu recepta fit«N ec leufter tot fapien 
tum praeiudicio nutat, a quorum traditionibus recedere 
fatis tutum no eft.c. ne innitaris,de conftjgt 
tur iudicantis ld arbitrium, nifi 
omnium confenfu 
probaretur,nefcio quoufque ad 
mittendumfit» 
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V L G A R I S  i n orbiuteconjblandiratioe/iB.P,contriflarlcondolere,cogemifcerej 
S wSyil omnino indulgendum exiftimat imperita multitudo: gr languentis mcerorem lentrij 
fi lachrymis fuam mceftitiam <{uify confolator exprimat, Quce ut muhebris7fic (nifallor) 
ftultorum eft opinio:nam lachrymis lachrymas cieri experimur. Mceror languorem augety 
leudtiueluti hilaritas iucunditatemgignit,Quamuis ergo alij de obitu tui Laurentij fien-
tes ad te confolandum ueniant: qui fi plan&u lachrymis qwret redimi, ufq> ad exhauflum humore cor-
pus lachrymasfunderemMehori quippe ratione tibigratulor, quod inter htscfeuientisfortunce iaculafor-
titudmis pr<tbes exemplum cunSlis fecuhs memorabile, Pontifcem quid agere conueniat doces. H omi-
nem natum noueras, & nulli rei magis ac letho obnoxium,fme cetatis difcrimine, &nontibi,fed infidce ere 
ptumfortunce ludicris:qua quo plus arriferit,tum fufpefta ac metueda magis. H inc cum lllofeliciter aBum 
creditur7quod e finu blandientisfortunce fublatus eft.Non decefiit B.P. tuus Laurentius, fcd prcecefit nos 
omneSy mundi mtferijs hberatus.Nec te premat quod in eo omnis labentis gentihtatis fpes effet, ignauorum 
ifthtfcproculdubio eft querimonia: qui nihil habent quod eos poft mortem fequatur. Efto cum eo prorfus 
o ccidijfet M edica progenies:intereffet fane quod aliquando omnino interiturum erat: nihilfub fole non ca-
ducum,occiduum. Fallitur quifquis putat numerofa nepotum turba fuccefiua prole cetermtatem gigni,mfi 
prceclara addiderisfacinora, Nullus fabiceynullus Porti<e, nullus Cornehcegentis, nec quifquam ueterum 
fupereft rflufbrium:& tamen uiuunt cum monumentis literarum occifurce ftirpes.Maiores tui Mediccegenti 
multum ceternitatis contulerunt: tu tantum adiecifli ut nunquam fit peritura:per te enim auos^; tuos M edi-
ca degente & T hufci & Romani,&Pontificij annales femper loquentur.Valefelix diutiffime, 
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